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Όλα τα £τομα που δ℅ν έχουν σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς θ℅ωρούν ως δ℅δομένο και
χωρ¥ς ιδια¥τ℅ρα προβλήματαH τ# δυνατότ#τα υλοπο¥#σ#ς κ£ποιου ταξιδιού ή
γ℅νικότ℅ρα κ£ποιας μ℅τακ¥ν#σ#ς σ℅ οποιαδήποτ℅ κατ℅ύθυνσ# και για οποιαδήποτ℅
λFΥο Ĝψυχαγωγικό ή ℅παγγ℅λμα#κόĞĦ Όταν πρόΚ~Ι¤αι όμως για £τομα μ℅ μ℅ρική ή
ολική απώλ℅ια όρασ#ςH τότ℅ # υλοπο¥#σ# αυτής τ#ς ℅Üθυμ¥ας ή απόφασ#ς απαιτ℅¥
℅ιδικούς χ℅ιρισμούς και ℅κπα¥δ℅υσ# καθώς # έλλ℅ιψ# οπτικών ℅ρ℅θισμ£των αλλ£№℅ι
℅ντ℅λώς τις έννοι℅ς τ#ς κιν#τικότ#τας και του προσανατολισμού μ℅ τον τρόπο που
ισχύουν για τους βλέποντ℅ς και συνακόλουθα ℅π#ρ℅£№℅ι και τ#ν ποιότ#τα №ωής του
ατόμουĦ
" αδυναμ¥α του ατόμου μ℅ προβλήματα όρασ#ς να κιν#θ℅¥ στο π℅ριβ£λλον του
αν℅ξ£ρτ#τα και να συμμ℅τ£σχ℅ι μα№¥ μ℅ τους συνανθρώπους του σ℅ κ£θ℅ έκφανσ#
τ#ς καθ#μ℅ρινής №ωής και δραστ#ριότ#ταςH σταδιακ£ μπορ℅¥ να το οδ#γήσ℅ι σ℅
κοινωνικήH ψυχολογική και οικονομική απομόνωσ#Ħ ℗ KoestJer (1976) στο βιβλÙŬ
του K®UŤ Unseen Minority: AsociaJ History of ŁŊ¥ŪTŪŤVV ¥π the United States»
℅πισ#μα¥ν℅ι ότι KK# απώλ℅ια τ#ς δυνατότ#τας να κινούμαστ℅ ℅λ℅ύθ℅ρα και μ℅
ασφ£λ℅ια ℅¥ναι σ¥γουρα # μ℅γαλύτ℅ρ# αποστέρ#σ# που ℅πιφέρ℅ι # τύφλωσ#»Ħ Κατ£
συνέπ℅ιαH τα προγρ£μματα κιν#τικότ#ταςH προσανατολισμού και δ℅ξιοτήτων
καθ#μ℅ρινής διαβ¥ωσ#ς αναδ℅ικνύονται απαρα¥τ#τα για τα £τομα αυτ£ και # παροχή
τους από τ#ν πολιτ℅¥α θα έπρ℅π℅ να ℅¥ναι δ℅δομέν#Ħ
°ύμφωνα μ℅ τα παραπ£νω λοιπόν γ℅ννήθ#καν ℅ύλογα τα ℅ρωτήματα για τ#ν
πρόσβασ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς τ#ς τοπικής μας κοινων¥ας στ#ν
συγκ℅κριμέν# ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ®όσο σ#μαντική θ℅ωρούν τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
κιν#τικότ#τα τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςJ ®οιο ℅¥ναι το ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς
στ#ν κιν#τικότ#ταĴ ®οιοι παρ£γοντ℅ς ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν πρόσβασ# στ#ν συγκ℅κριμέν#
℅κπα¥δ℅υσ#J ~πομένως το θέμα που διαπραγματ℅ύ℅ται # παρούσα πτυχιακή ℅ργασ¥α
℅¥ναι # δι℅ρ℅ύν#σ# των παραγόντων που πα¥№ουν σ#μαντικό ρόλο στις ℅πιλογές των
ατόμων μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς για συμμ℅τοχή τους σ℅ προγρ£μματα
κιν#τικότ#τας και προσανατολισμούĦ
¤ο №ήτ#μα τ#ς πρόσβασ#ς των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
στ#ν κιν#τικότ#τα έχ℅ι απασχολήσ℅ι τ#ν βιβλιογραφ¥α αλλ£ και τ#ν έρ℅υνα σ℅
δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ ¤ο ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα καθώς και ο αριθμός
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℅κπαιδ℅υμένων ατόμων αποτ℅λ℅¥ ένδ℅ιξ# για τ#ν στ£σ# και τις αντιλήψ℅ις τ#ς ¥διας
τ#ς κοινων¥ας τόσο για τ#ν συγκ℅κριμέν# ℅κπα¥δ℅υσ# όσο και για τ#ν αναπ#ρ¥αĦ
°τ# συνέχ℅ια γ¥ν℅ται σύντομ# π℅ριγραφή των κ℅φαλα¥ων που συγκροτούν τ#ν
παρούσα ℅ργασ¥α αναφέροντας τα βασικ£ τους σ#μ℅¥αĦ
°το ®ρώτο Κ℅φ£λαιο παρουσι£№ονται # ιστορική ℅ξέλιξ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμόĦ διαχωρ¥№οντας τ#ν ℅ξέλιξ# αυτή προ και
μ℅τ£ τον ^℅ύτ℅ρο ®αγκόσμιο ®όλ℅μοĦ ~π¥σ#ς στο κ℅φ£λαιο αναφέρ℅ται # ℅ξέλιξ#
τ#ς συγκ℅κριμέν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και για τ#ν ομ£δα των ατόμων μ℅ μ℅ρική όρασ#H
καθώς και τα σ#μ℅¥α σταθμο¥ στ#ν νομοθ℅σ¥α για θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμόĦ
¤ο ^℅ύτ℅ρο Κ℅φ£λαιο έχ℅ι χωριστ℅¥ σ℅ δύο μέρ#Ħ °το πρώτο παρουσι£№ονται
℅κπαιδ℅υτικ£ №#τήματα που αφορούν τ#ν κιν#τικότ#τα και ℅ιδικότ℅ρα τα μοντέλα
προγραμμ£των σπουδών και τα οφέλ# από τ#ν λήψ# τ#ς προαναφ℅ρθ℅¥σας
℅κπα¥δ℅υσ#ς για το £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ °το δ℅ύτ℅ρο μέρος παραθέτονται
οι τρόποι ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#ταH που ℅¥ναι το λ℅υκό μπαστούνιH ο σκύλος
οδ#γόςH ο £νθρωπος συνοδός και τα #λ℅κτρονικ£ βο#θήματα κ¥ν#σ#ςĦ Για τον κ£θ℅
τρόπο αναφέρονται τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ του καθώς και τα πλ℅ον℅κτήματα
και μ℅ιον℅κτήματα από τ# χρήσ# τουĦ
°το ¤ρ¥το Κ℅φ£λαιο παρουσι£№℅ται # μ℅θοδολογ¥α που ακολουθήθ#κ℅ για τ#ν
δι℅ξαγωγή τ#ς έρ℅υναςĦ ~ιδικότ℅ρα παραθέτονται τα δ#μογραφικ£ στοιχ℅¥α των
συμμ℅τ℅χόντων στ#ν έρ℅υναH # μέθοδοςH τα μέσα συλλογής δ℅δομένων και #
αιτιολόγ#σ# των συγκ℅κριμένων ℅πιλογώνĦ ¤έλος γ¥ν℅ται # παρουσ¥ασ# του τρόπου
αν£λυσ#ς των δ℅δομένων τ#ς έρ℅υναςĦ
°το ¤έταρτο Κ℅φ£λαιο γ¥ν℅ται # καταγραφή και # παρουσ¥ασ# των αποτ℅λ℅σμ£των
που προέκυψαν από τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων τ#ς έρ℅υναςĦ
°το ®έμπτο Κ℅φ£λαιο ακολουθ℅¥ # ℅στ¥ασ# στα σ#μαντικότ℅ρα ℅ρ℅υν#τικ£
℅υρήματα και # ℅ξαγωγή συμπ℅ρασμ£τωνĦ
¤έλος στο Έκτο Κ℅φ£λαιο γ¥ν℅ται # παρ£θ℅σ# προτ£σ℅ων που # ℅φαρμογή τους θα
μπορούσ℅ να συν℅ισφέρ℅ι στ#ν ℅π¥λυσ# των προβλ#μ£των των ατόμων μ℅
προβλήματα όρασ#ς αναφορικ£ μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα αλλ£ και
℅υρύτ℅ρα μ℅ τ#ν αντιμ℅τώÜσ# τ#ς αναπ#ρ¥ας τους από τ#ν κοινων¥αĦ
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Κ~€§@§Ι℗ ®™Ω¤℗J Ι°¤℗™Ι§ Κ§Ι °Χ~¤ΙΚ" Ν℗Μ℗&~°Ι§
1.1 ~ισαγωγή
" δυνατότ#τα ℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ς του π℅ριβ£λλοντος και μ℅τακ¥ν#σ#ς σΙ αυτό μ℅
ασφ£λ℅ια και αυτονομ¥α συνιστ£ καθοριστικό παρ£γοντα για τον τρόπο και τ#ν
ποιότ#τα τ#ς №ωής του ατόμου καθώς και για τ#ν προσωÜκή και ℅παπ℅λματική
του αν£πτυξ#Ħ " αν£πτυξ# τ#ς ικανότ#τας ιαν#¤ΙOότIWας και προσανατολισμού
℅¥ναι βασική για τ#ν ℅ξέλιξή μας και διαμορφών℅ται μα№¥ μας μ℅ τ#ν π£ροδο του
χρόνουĦ " συγκ℅κριμέν# ικανότ#τα και # αν£πτυξή τ#ς αποκτούν £λλ# δι£στασ#
όταν αναφ℅ρόμαστ℅ στα £τομα μ℅ τύφλωσ# ή σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ςĦ
°το χώρο τ#ς τύφλŲŬσ#ς ή των σοβαρών προβλ#μ£των όρασ#ς ως
προσανατολισμός ορ¥№℅ται # γνωστική διαδικασ¥α τ#ς χρήσ#ς των υπόλοιπων
αισθήσ℅ων προκ℅ιμένου να ℅δραιώσ℅ι κ£ποιος τ# θέσ# του στο χώρο και #
κιν#τικότ#τα ορ¥№℅ται ως # σωματική ικανότ#τα να κιν#θούμ℅ από το ένα μέρος
στο £λλο Ĝ"¥ΙΙ & Ponder. 1976· Long & Hill, 1997). Μέσω του προσανατολισμού
το £τομο μπορ℅¥ να γνωρ¥№℅ι που βρ¥σκ℅ταιH που θέλ℅ι να π£℅ι και πώς να π£℅ι
στον προορισμό τουĦ " διαδικασ¥α αυτή χρ#σιμοποι℅¥ται απG όλους μας στις
μ℅τακινήσ℅ις που πρέπ℅ι να κ£νουμ℅ τόσο σ℅ γνωστ£ όσο και σ℅ £γνωστα
π℅ριβ£λλονταĦ " κιν#τικότ#τα δ℅ν αφορ£ μόνο τ# σωματική ικανότ#τα του
βαδ¥σματος Ĝή στ#ν π℅ρ¥πτωσ# των κιν#τικών προβλ#μ£των τ#ν μ℅τακ¥ν#σ# μ℅
αναπ#ρικό αμαξ¥διοĞ κατ£ τ#ν μ℅τακ¥ν#σ# από ένα σ#μ℅¥ο σ℅ ένα £λλοH αλI£ και
όλ℅ς τις ικανότ#τ℅ς που χρ#σιμοποιούνται ταυτόχρονα κατ£ τ# β£δισ#Ħ §υτές
℅¥ναι οι τ℅χνικές χρήσ#ς του μπαστουνιούH # στ£σ# του σώματος και τους
τρόπους βαδ¥σματοςH # χρήσ# οπτικών συσκ℅υώνH οι τ℅χνικές για το ανέβασμα
και κατέβασμα τ#ς σκ£λαςH # δι£βασ# του δρόμου και # χρήσ# των δ#μόσιων
μέσων μ℅ταφορ£ς (Fazzi. 2005).
Για τα £τομα μ℅ τύφλωσ# # αν£πτυξ# τ#ς ικανότ#τας κιν#τικότ#τας και
προσανατολισμού γ¥ν℅ται μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# ℅κπα¥δ℅υσ# από ℅ιδικ℅υμένους
δασκ£λους στο συγκ℅κριμένο αντικ℅¥μ℅νοĦ °ύμφωνα μ℅ πολλούς ℅ρ℅υν#τές για τα
παιδι£ μ℅ τύφλωσ# ή προβλήματα όρασ#ς ℅¥ναι σ#μαντική # ένταξ# ℅νός
προγρ£μματος κιν#τικότ#τας σ℅ συνδυασμό μ℅ ολόκλ#ρο το ℅κπαιδ℅υτικό τους
πρόγραμμα (Stone. 1995· Best, Ι 992). °τόχος ℅νός τέτοιου ®™σΥρ£μματος ℅¥ναι #
αν£πτυξ# των δ℅ξιοτήτων ℅κ℅¥νων ώστ℅ το £τομο να μπορ℅¥ να μ℅τακιν℅¥ται μόνο
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του και π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν αν£πτυξ# των κιν#τικώνH αισθ#τικώνH αντιλ#πτικών
δ℅ξιοτήτων (Best, Ι 992).
" ℅κπα¥δ℅υσ# για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς κιν#τικότ#τας προσφέρ℅ται μ℅ τέσσ℅ρις
διαφορ℅τικούς τρόπουςJ αĞτον ανθρώπινο οδ#γόH βĞτο λ℅υκό μπαστούνιH γĞτον σκύλο­
οδ#γό και δĞτα #λ℅κτρονικ£ βο#θήματα κ¥ν#σ#ς ĜΚουτ£ντοςH 2005). ¤α £τομα που
χρή№ουν τ#ς συγκ℅κριμέν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς μπορούν να ℅πιλέξουν έναν από τους
παραπ£νω τρόπους ή συνδυασμό κ£ποιων ℅ξG αυτώνĦ
" παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και προσανατολισμό ℅¥ναι ένας
συνδυασμός σωματικών και νο#τικών λ℅ιτουργιών και δ℅ξιοτήτωνH οι οπο¥℅ς
απαιτούν £σκ#σ# και ℅κπα¥δ℅υσ# πολλών χρόνωνĦ " προαναφ℅ρθ℅¥σα ℅κπα¥δ℅υσ#
δ℅ν ήταν κ£τι το στατικό δ℅δομένου ότι οι στόχοιH οι μέθοδοιH οι τ℅χνικές και τα
υλικ£ αυτής μ℅ταβ£λλονταν μ℅ τ#ν π£ροδο του χρόνου καθώς μ℅ταβ£λλονταν οι
στ£σ℅ιςH οι αντιλήψ℅ις και οι συμπ℅ριφορές απέναντι στ#ν αναπ#ρ¥α και ℅ιδικότ℅ρα
στα £τομα μ℅ τύφλωσ#Ħ
Καταγρ£φοντας τα σ#μαντικότ℅ρα σ#μ℅¥α κατ£ τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#τα παρατ#ρούμ℅ πως αυτή £ρχισ℅ να προσφέρ℅ται σ℅ οργανωμέν# β£σ#
μ℅τ£ το 1900. ¤ρ¥α ℅¥ναι τα γ℅γονότα που συνέβαλαν στ#ν αν£πτυξ# τ#ς
προαναφ℅ρθ℅¥σας ℅κπα¥δ℅υσ#ς αĞτο μοντέλο του σκύλου οδ#γού το 1929, βĞ#
τ℅χνική του μπαστουνιού στο πρόγραμμα ℅κπα¥δ℅υσ#ς τ#ς ^ιο¥κ#σ#ς ¶℅τ℅ρ£νων
στ#ν §μ℅ρική το 1940 και γĞ# παροχή τ#ς κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού ως
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς από παν℅πιστ#μιακό πρόγραμμα το 1959 ĜŴŴŴĦȚŠȘẀΙWΥĦVȚŠVẀĦŤTẀĞĦΈτσι
μ℅λ℅τώντας τ#ν ιστορική ℅ξέλιξ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό αυτή μπορ℅¥ να διακριθ℅¥ σ℅ δύο βασικές π℅ριόδουςĦ °τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα πριν και μ℅τ£ τον ¶G ®αγκόσμιο ®όλ℅μοĦ
1.2 " ~κπα¥δ℅υσ# στ#ν Κιν#τικότ#τα και στον ®ροσανατολισμό πριν από τον ¶G
®αγκόσμιο ®όλ℅μο
" ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων μ℅ τύφλωσ# και ℅ιδικότ℅ρα # ℅κπα¥δ℅υσή τους στ#ν
κιν#τικότ#τα και τον προσανατολισμό ℅ξ℅λ¥σσ℅ται από τ#ν αρχαιότ#τα ως σήμ℅ρα
και οι στόχοι και οι πρακτικές τ#ς καθορ¥№ονται όχι μόνο από τις ℅πιστ#μονικές
γνώσ℅ις τ#ς κ£θ℅ ℅ποχής στον συγκ℅κριμένο τομέα αλλ£ και από το κοινωνικόH
οικονομικόH πολιτικόH πολιτισμικό καθ℅στώς τ#ςĦ
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Κατ£ τ#ν αρχαιότ#τα τα £τομα μ℅ τύφλωσ# διαχωρ¥№ονταν από τ#ν κοινων¥α στ#ν
οπο¥α ανήκαν ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν φυσική ή κοινωνική τους απόρριψ# ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν απόδοσ# σG
αυτούς μια θέσ# σ℅βασμού (Kelley Ι 999). °ύμφωνα μ℅ τ#ν αντ¥λ#ψ# αυτή
διαμορφώθ#καν δύο τ£σ℅ιςH από τ# μ¥α # κοινωνική αντ¥λ#ψ# τ#ς απόρριψ#ς των
παιδιών που γ℅Ŵήθ#καν μ℅ κ£ποια αναπ#ρ¥α και τ#ν ℅γκατ£λ℅ιψή τους να αποτ℅λ℅¥
κοινό τόπο καθώς π¥στ℅υαν πως τα παιδι£ αυτ£ δ℅ν θα μπορούσαν να προσφέρουν
τ¥ποτα στον ℅αυτό τους και στ#ν κοινων¥αĦ ~Üπλέον στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που # τύφλωσ#
℅μφαν¥№ονταν σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# #λικ¥α τότ℅ το £τομο θα έπρ℅π℅ να π℅ρ£σ℅ι τ# №ωή του
ως №#τι£νος μέσα στ#ν φτώχια και τ#ν χλ℅ύ# (LowenfeId, 1975).
" £λλ# τ£σ# ήταν αυτή του διαχωρισμού όμως μ℅ τ#ν απόδοσ# σ℅βασμούĦ "
π℅ρ¥πτωσ# αυτή αφορούσ℅ ανθρώπους που έχασαν τ#ν όρασή τους σ℅ μ℅γ£λ# #λικ¥α
και έγιναν δι£σ#μοι ποι#τέςH δικ#γόροιH πολιτικο¥H δ£σκαλοιH για παρ£δ℅ιγμα ο
Όμ#ροςH ο ¤℅ιρ℅σ¥ας ΚĦαĦ Ωστόσο τ#ν ℅ποχή αυτή τ#ς κυριαρχ¥ας των αριστοκρατών
ως £ρχουσας τ£ξ#ςH τ#ς αποδοχής τ#ς δουλ℅¥αςH τ#ς οικονομικής και κοινωνικής
ανισότ#τας θ℅σπ¥№℅ται στ#ν §θήνα από τον °όλωνα ο πρώτος νόμος που παρ℅¥χ℅
υπ#ρ℅σ¥℅ς σ℅ £τομα μ℅ αναπ#ρ¥αĦ °ύμφωνα μ℅ το νόμο αυτό # πόλ# παρ℅¥χ℅
οικονομική βοήθ℅ια σ℅ £τομα που έχασαν τ#ν όρασή τους κατ£ τ# συμμ℅τοχή τους
στον πόλ℅μο και αργότ℅ρα αυτή # οικονομική βοήθ℅ια ℅π℅κτ£θ#κ℅ σ℅ όλους τους
αν£π#ρουςĦ
§ργότ℅ρα μ℅ τ#ν ℅Üκρ£τ#σ# του χριστιανισμού και ως το Ι 80 αιώνα τα £τομα μ℅
αναπ#ρ¥αH οι #λικιωμένοι και τα ορφαν£ αντιμ℅τωπ¥στ#καν μ℅ ο¥κτοH τ£σ# για
φιλανθρωπ¥α και προστασ¥α (Kelley, 1999). §υτή # φροντ¥δα όμως δ℅ν αφορούσ℅
τ#ν παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ℅π℅ιδή ακόμα θ℅ωρούνταν πως τα £τομα μ℅ τύφλωσ# δ℅ν
ήταν δυνατόν να ℅κπαιδ℅υτούνĦ Έτσι για τ#ν π℅ρ¥θαλψ# των ατόμων αυτών ιδρύθ#κ℅
τον πέμπτο αιώνα το πρώτο νοσοκομ℅¥ο αποκλ℅ιστικ£ για τυφλούς κ£που κοντ£ στο
Κιρ τ#ς °υρ¥ας και στο οπο¥ο διέμ℅ναν τυφλο¥ №#τι£νοιĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο και
σ#μαντικότ℅ρο νοσοκομ℅¥ο για τυφλούς ιδρύθ#κ℅ το Ι 254 από τον @ουδοβ¥κο ΙΧ στο
®αρ¥σι για τους °ταυροφόρους που έχασαν τ#ν όρασή τους στ# μ£χ#Ħ §ξ¥№℅ι να
σ#μ℅ιωθ℅¥ πως τότ℅ για πρώτ# φορ£ δόθ#κ℅ έμφασ# στ#ν κιν#τικότ#τα και τον
προσανατολισμό καθώς «οι στρατιώτ℅ς σπρώχνουν ο ένας τον £λλοH και προκαλούν ο
ένας στον £λλο μώλωπ℅ς καθώς δ℅ν υπ£ρχ℅ι καν℅¥ς για να τους καθοδ#γήσ℅ι»
(Kelley, 1999).
¤ο παραπ£νω καθ℅στώς στο χώρο τ#ς τύφλωσ#ς στα ℅υρωπαϊκ£ κρ£τ# διαφα¥ν℅ται
να αλλ£№℅ι τον 170 μ℅ Ι 80 αιώνα και να γ¥νονται ορατές οι συνθήκ℅ς που θα
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℅Üτρέψουν τ#ν χ℅ιραφέτ#σ# των ατόμων μ℅ τύφλωσ# καθώς τ# δ℅δομέν# χρονική
στιγμή στ#ν ~υρώπ# ℅πικρατ℅¥ # φιλοσοφ¥α τ#ς ατομικής αν℅ξαρτ#σ¥ας για όλους
τους ανθρώπουςĦ Έτσι ως τα μέσα του ÍĮÌυ αιώνα γινόταν αρκ℅τές προσπ£θ℅ι℅ς για
τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# παιδιών μ℅ τύφλωσ#HĦ χωρ¥ς όμως σ℅ καμ¥α να παρέχ℅ται
συστ#ματικό πρόγραμμα ℅κπα¥δ℅υσ#ς (Roberts, 1986). ¤ο φιλοσοφικό υπόβαθρο τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ς των τυφλών ατόμων θα αποτ℅λέσ℅ι # ℅πιστολή του Diderot το 1749
«Letter ο# the BIind for the Use of Those Who See»), που βασ¥№ονταν στ#ν ℅μπ℅ιρ¥α
του ιδ¥ου από τις συναντήσ℅ις του μ℅ τρ¥α £τομα μ℅ τύφλωσ#Ħ °τIν ℅πιστολή αυτή
διατυπών℅ι τις β£σ℅ις τIς φιλοσοφ¥αςH σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α τα £τομα μ℅ τύφλωσ#
℅¥ναι πν℅υματικ£ ℅παρκή και ικαν£ να έχουν φυσιολογική №ωήĦ
℗ι τρ℅ις μ℅γαλύτ℅ροι θ℅μ℅λιωτές τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς των ατόμων μ℅ τύφλωσ# ℅¥ναι οι
Valentin Hauy στ# Γαλλ¥αH SamueI Grid1ey Howe στις "νωμέν℅ς ®ολιτ℅¥℅ς και
Johann WiIhelm Klein στ#ν §υστρ¥αĦ ℗ Valentin Hauy δ#μιούργ#σ℅ το Ίδρυμα για
ν℅αρ£ τυφλ£ £τομα ĜÒŪVWÙWẀW¥ŬŪ des Jeunes Aveug1es) το 1784 και στο οπο¥ο γινόταν
μ℅λέτ# μουσικής και απόκτ#σ# ℅παγγ℅λματικών δ℅ξιοτήτωνH γραφήςH αν£γνωσ#ς και
καθ#μ℅ρινών δραστ#ριοτήτωνĦ Όμως το 1799 το ¥δρυμα μ℅ απόφασ# του
Ναπολέοντα κλ℅¥ν℅ι χωρ¥ς στο μ℅ταξύ να έχ℅ι δομ#θ℅¥ κ£ποια £λλ# ℅κπαιδ℅υτική
δομή για τους μαθ#τές του ιδρύματοςĦ ¤α παιδι£ που №ούσαν στο ¥δρυμα στ£λθ#καν
σ℅ ο¥κ#μα για τυφλούς ℅νήλικ℅ς το οπο¥ο όμως δ℅ν διέθ℅τ℅ ℅κπαιδ℅υτικό πρόγραμμαĦ
°τI συνέχ℅ια ο Valentin J-Iauy μ℅ταβα¥ν℅ι σ℅ £λλ℅ς χώρ℅ς τ#ς ~υρώπ#ς για να
συμβ£λλ℅ι στI δ#μιουργ¥α και £λλων οικοτροφ℅¥ων για παιδι£ μ℅ τύφλωσ#Ħ ℗
SamueI ŇŲ¥TŨŤX Howe που ήταν γνωστός παιδαγωγός παιδιών μ℅ τύφλωσ# στις
"νωμέν℅ς ®ολιτ℅¥℅ς συμμ℅τ℅¥χ℅ στ#ν ¥δρυσ# του §σύλου τIς Νέας §γγλ¥ας για
τυφλούς Ĝσ#μ℅ρινό °χολή ¤υφλών Perkios ) το 1829. ℗ Johann Wilhelm Kleio
℅κδ¥δ℅ι το ~γχ℅ιρ¥διο για τ#ν ~κπα¥δ℅υσ# των ¤υφλών (Lehrbuch zum ǾŪWŤŲŲ¥ȘUWŤ
der Blinden) και το οπο¥ο χρ#σιμοποι℅¥ται για τIν ℅κπα¥δ℅υσ# παιδιών μ℅ τύφλωσ#Ħ
°το ℅γχ℅ιρ¥διο π℅ριγρ£φονται μέθοδοι ℅κπα¥δ℅υσ#ς του σκύλου και του κατόχου του
οι οπο¥℅ς ℅¥ναι παρόμοι℅ς μG αυτές που και σήμ℅ρα χρ#σιμοποιούνταιĦ
Μολονότι όπως αναφέρθ#κ℅ έγιναν τα πρώτα βήματα για τIν ℅κπα¥δ℅υσ# των
παιδιών μ℅ τύφλωσ#H στα συσταθέντα ιδρύματα το ℅κπαιδ℅υτικό πρόγραμμα δ℅ν
π℅ρι℅λ£μβαν℅ ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και προσανατολισμόĦ ¤ο αποτέλ℅σμα
ήταν και π£λι τα παιδι£ μ℅ τύφλωσ# να αντιμ℅τωπ¥σουν σοβαρό πρόβλ#μα στIν
προσπ£θ℅ια μ℅τακ¥ν#σής τους και προκ℅ιμένου να υπ£ρξ℅ι μ℅ρική έστω δι℅υθέτIσ#
του προβλήματοςH στ#ν αρχή χρ#σιμοποιήθ#καν τα παιδι£ μ℅ μ℅ρική όρασ#H τα
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οπο¥α χρ#σιμοποιήθ#καν ως συνοδο¥ (Roberts, Ι 986). ~πιπλέον για τα £τομα μ℅
τύφλωσ# ο σ#μαντικός π℅ριορισμός στις μ℅τακινήσ℅ις π℅ριόρισ℅ δραματικ£ τ#ν
δυνατότ#τα πρόσβασ#ς σ℅ χώρους ℅ργασ¥ας καθώς και τ#ν δική τους ℅παγγ℅λματική
℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ®αρότι αποφοιτούσαν από ένα σχολ℅¥ο τυφλών ουσιαστικ£ δ℅ν
κατ£φ℅ρναν να κατακτήσουν γνώσ℅ις και δ℅ξιότ#τ℅ς που θα τους ℅πέτρ℅παν να №ουν
ως αν℅ξ£ρτ#τα και αυτόνομα £τομαĦ §υτό λοιπόν αν£γκασ℅ τα οικοτροφ℅¥α τυφλών
να δ#μιουργήσουν ℅ργαστήρια ℅παγγ℅λματικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH μ℅ το πρώτο να ανο¥γ℅ι
στ# °χολή ¤υφλών Perkins το 1840 (KeIIey, 1999).
¤ο ¥διο δι£στ#μα # ταχ℅¥α ℅κβιομ#χ£νισ# τ#ς §μ℅ρικής οδ#γ℅¥ στ#ν οργ£νωσ# τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ς των ατόμων μ℅ τύφλωσ# (Kelley, 1999). ℗ι π℅ριοχές όπου υπήρχαν
βιομ#χανικές μον£δ℅ς προσέλκυσαν μ℅γ£λο αριθμό ανθρώπων κ£νοντας τις πόλ℅ις
να γ¥νονται όλο και μ℅γαλύτ℅ρ℅ςH πολύβου℅ςH μ℅ πολύπλοκ℅ς κατασκ℅υέςH έντονο
κυκλοφοριακό πρόβλ#μα και μ# προσβ£σιμ℅ς για τα £τομα μ℅ τύφλωσ#Ħ Έπρ℅π℅
λοιπόν αυτ£ τα £τομα να ℅ξαρτώνται ισόβια από τ#ν καλή δι£θ℅σ# των £λλωνH που
δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να ℅ξασφαλ¥№℅ται π£ντα ή να ℅κπαιδ℅υτούν κατ£λλ#λα ώστ℅ να
μπορούν μόνοι τους να καθορ¥№ουν το που και μ℅ ποιον τρόπο θα βρ¥σκονται (Scott,
1976).
" ικανοπο¥#σ# των αναγκών αυτών έθ℅σ℅ τις β£σ℅ις για τ#ν αν£πτυξ#
προγραμμ£των κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού και τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων
μ℅ τύφλωσ# σG αυτ£Ħ ℗ι ατομικές αν£γκ℅ς και δυνατότ#τ℅ς όπως και το π℅ριβ£λλον
στο οπο¥ο ο καθένας №℅ι και κιν℅¥ταιH διαφοροποιούνται από £τομο σ℅ £τομοĦ ¤α
προγρ£μματα αν£πτυξ#ς τ#ς κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού λαμβ£νουν υπόψ#
τους τα παραπ£νω όπως και τις ℅πιστ#μονικές γνώσ℅ις και τα τ℅χνολογικ£
℅πιτ℅ύGΥματα τ#ς κ£θ℅ ℅ποχής και διαμορφώνονται αν£ĞĦĦĜΥΥαĦ Όμως αυτό που κ£ν℅ι
πολύ σ#μαντική τ#ν αν£πτυξ# των προγραμμ£των αυτών δ℅ν ℅¥ναι μόνο #
προσπ£θ℅ια οργανωμέν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς των ατόμων μ℅ τύφλωσ# αIĦλ£ κυρ¥ως #
αIĦλαγή τ#ς φιλοσοφ¥ας για τις ικανότ#τ℅ς αυτόνομ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ς και ℅ν συν℅χ℅¥α
αυτόνομ#ς διαβ¥ωσ#ς των ατόμων αυτώνĦ
¤ο γ℅γονός που έφ℅ρ℅ τις αν£γκ℅ς των ατόμων μ℅ τύφλωσ# στο προσκήνιο και
τόνισ℅ τ#ν απα¥τ#σ# ℅κπα¥δ℅υσής τους στ#ν κιν#τικότIτα ℅ντοπ¥№℅ται μ℅τ£ τον §G
®αγκόσμιο ®όλ℅μοĦ Κατ£ τις πολ℅μικές συγκρούσ℅ις πολλο¥ ήταν οι £νθρωποι που
τυφλώθ#καν και # αν£γκ# στήριξή τους έγιν℅ ℅πιτακτικήĦ Για το σκοπό αυτό ο
γιατρός Gerhard StaIing παρουσ¥ασ℅ στο Oldenburg τIς Γ℅ρμαν¥ας σκύλους ρ£τσας
γ℅ρμανικών ποιμ℅νικών τους οπο¥ους ℅¥χ℅ ℅κπαιδ℅ύσ℅ι κατ£λλ#λα προκ℅ιμένου να
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γ¥νουν οδ#γο¥ για τους ανθρώπους αυτούςĦ ~π¥σ#ς το 1923 αυτός ο τρόπος
℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και προσανατολισμό παρουσι£στ#κ℅ σ℅ ένα
συνέδριο τ#ς §μ℅ρικ£νικ#ς Ένωσ#ς ~ργα№ομένων για τ#ν ¤ύφλωσ# αλλ£ δ℅ν έτυχ℅
αποδοχήςĦ ®έρασαν £λλα 6 χρόνια και φτ£νοντας στο Ι 929 έγιν℅ # ℅δρα¥ωσ# του
μοντέλου του σκύλου οδ#γού στις "νωμέν℅ς ®ολιτ℅¥℅ς (KeJJey 1999). §υτός ο
τρόπος ℅κπα¥δ℅υσ#ς όμως δ℅ν προσφέρονταν σ℅ παιδι£ μ℅ τύφλωσ# παρ£ μόνο σ℅
℅νήλικ℅ςĦ
°℅ ότι αφορ£ τ#ν χρήσ# μπαστουνιού το 1872 ℅κδόθ#κ℅ στο @ονδ¥νο # πρώτ#
αν£λυσ# μ℅ τ¥τλο «¤ύφλωσ# και ¤υφλο¥» του WiJliams Hanks Levy. °τ#ν αν£λυσ#
αυτή γινόταν υποδ℅¥ξ℅ις για τ#ν χρήσ# του μπαστουνιού καθώς και για τ#ν όρθια
στ£σ# (KeJJey 1999). §κόμαĦ το δι£στ#μα πριν από τον ¶G ®αγκόσμιο ®όλ℅μο #
αν£πτυξ# τ℅χνικών κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού όπως και του ℅παγγέλματος
του δασκ£λου στ#ν κιν#τικότ#τα γινόταν κυρ¥ως από δασκ£λους που καλούνταν στο
σπ¥τι και που οι ¥διοι ήταν τυφλο¥Ħ " διδασκαλ¥α γινόταν μ℅ β£σ# τους τρόπους
χρ#σιμοποι℅¥ ο ¥διος ο δ£σκαλος για να καλύψ℅ι τις αν£γκ℅ς του στ#ν μ℅τακ¥ν#σ#H
Ωστόσο μια τέτοια «φτωχή» διδασκαλ¥α μπορούσ℅ μ℅ν να οδ#γήσ℅ι σ℅ αν£πτυξ# των
απαρα¥τ#των ικανοτήτων για μ℅τακ¥ν#σ# στους οικ℅¥ους χώρους του σπιτιούH δ℅ν
μπορούσ℅ όμως να ℅κπαιδ℅ύσ℅ι ικανοποι#τικ£ το £τομο μ℅ τύφλωσ# προκ℅ιμένου να
κιν#θ℅¥ αυτόνομα και μ℅ ασφ£λ℅ια σ℅ ℅ξωτ℅ρικούς χώρους και σ℅ μ# οικ℅¥ο
π℅ριβ£λλον (Kelley 1999).
1.3. " ~κπα¥δ℅υσ# στ#ν Κιν#τικότIτα και στον ®ροσανατολισμό μ℅τ£ τον 8'
℗αγκόσμιο℗όλ℅μο
ο ¶G ®αγκόσμιος ®όλ℅μος αποτέλ℅σ℅ σ#μ℅¥ο σταθμό για τ#ν αν£πτυξ# των
προγραμμ£τωνκιν#τικότ#ταςκαι προσανατολισμούHτ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων μ℅
τύφλωσ# σG αυτ£ και τ#ν καθιέρωσ# του δασκ£λου κιν#τικότ#τας και
προσανατολισμού ως ℅π£γγ℅λμα (KeIIey. 1999). Κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια του πολέμου
υπήρξαν πολλο¥ στρατιώτ℅ς που ℅πέστρ℅φαν χωρ¥ς τ#ν όρασή τους ℅ξαιτ¥ας των
τραυμ£των στ# μ£χ#Ħ Για όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους έπρ℅π℅ να βρ℅θ℅¥Ĥένας
τρόπος που θα τους ℅πέτρ℅π℅ να μ℅τακινούνταιH να ℅ξ℅ρ℅υνούν το π℅ριβ£λλον τουςĦ
να ℅κπαιδ℅ύονται ℅παγγ℅λματικ£H να ℅ργ£№ονταιH να αλλ#λ℅πιδρούν μ℅ το
π℅ριβ£λλον και τους ανθρώπουςH να №ουν αυτόνομα και αν℅ξ£ρτ#ταĦ Έπρ℅π℅
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℅πομένως να βρ℅θούν μέθοδοι και τ℅χνικές και να οργανωθούν και να διδαχθούν μ℅
συστ#ματικό τρόπο ώστ℅ να βο#θήσουν τους ανθρώπους αυτούς να ℅νταχθούν και να
№ήσουν μ℅ ποιότ#τα και αξιοπρέπ℅ια στ#ν κοινων¥αĦ
Έτσι τον Ιούλιο του 1943 τα στρατιωτικ£ νοσοκομ℅¥α Valley Forge στο
Phoenixville και το ™§ and Lenerman στο San Francisco £ρχισαν να παρ£σχουν
ιατρική βοήθ℅ια στους ανθρώπους μ℅ τραύματα στα μ£τια (Kelley, 1999). " χρήσ#
του μπαστουνιού κατ£ τ#ν μ℅τακ¥ν#σ# αναπτύχθ#κ℅ στο Valley Forge από τον
Richard Hoover, ο οπο¥ος νωρ¥τ℅ρα ℅ργα№όταν ως δ£σκαλος και φυσιοθ℅ραπ℅υτής
crtoMaryland School για τυφλούςĦ ¤ο μπαστούνι που ο Hoover χρ#σιμοποιούσ℅ στ#ν
μέθοδό του ήταν μακρύ και ℅λαφρύH # συστ#ματική χρήσ# του οπο¥ου ℅πέτρ℅π℅ τ#ν
μ℅τακ¥ν#σ# των ατόμων μ℅ τύφλωσ#Ħ Μα№¥ μ℅ τον Hoover και τ#ν ομ£δα που
δ#μιούργ#σ℅ ℅ργ£στ#κ℅ και ο Warren Bledsoe, ο οπο¥ος ήταν συν℅ργ£τ#ς του στο
Maryland School από το 1930. ℗ι δυο τους αρχικ£ προσπαθώντας να βρουν έναν
αποτ℅λ℅σματικό τρόπο παρ£καμψ#ς των ℅μποδ¥ων χρ#σιμοπο¥#σαν τον
#χο℅ντοÜσμόĦ °τ# συνέχ℅ια όμως διαπ¥στωσαν πως αυτό δ℅ν ήταν αρκ℅τό και
συν℅ιδ#τοπο¥#σαν πως χρ℅ι£№℅ται το μπαστούνιĦ ℗ ¥διος ο Hoover δοκ¥μασ℅ τ#
συγκ℅κριμέν# τ℅χνική κλ℅¥νοντας τα μ£τια του και №#τώντας και από £λλους να
δοκιμ£σουν κ£νοντας το ¥διοĦ Μ℅ τους π℅ιραματισμούς αυτούς έγιν℅ φαν℅ρό πως
απαιτούνταν ένα μπαστούνι ℅λαφρύ που να κιν℅¥ται σ℅ τόξο μπροστ£ από τα £τομοH
μ℅ το μπαστούνι να αγγ¥№℅ι τ#ν αντ¥θ℅τ# πλ℅υρ£ από το μπροστινό πόδιĦ §υτήν #
τ℅χνική που ο Hoover ονόμασ℅ «τ℅χνική του μπαστουνιού αφήςŶŶ αποτέλ℅σ℅
℅παν£στασ# για τ#ν αν℅ξ£ρτ#τ# μ℅τακ¥ν#σ# των ατόμων μ℅ τύφλωσ#Ħ ℗ Hoover και
ο Bledsoe ℅κπα¥δ℅υσαν προσωπικό του νοσοκομ℅¥ου για να γ¥νουν δ£σκαλοι
κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού για τα £τομα μ℅ τύφλωσ#Ħ " τ℅χνική του
μπαστουνιού παρόλ# τ#ν φαν℅ρή τ#ς χρ#σιμότ#τα και # απαιτούμ℅ν# κατ£ρτισ# σG
αυτήνH στ#ν αρχή δ℅ν έγιναν γ℅νικ£ αποδ℅κτές από τις πολιτικές υπ#ρ℅σ¥℅ς που
στήρι№αν τα £τομα μ℅ τύφλωσ# καθώς και από κ£ποι℅ς στρατιωτικές αρχέςĦ ¤ότ℅ ο
Bledsoe κατ£βαλ℅ σ#μαντική προσπ£θ℅ια προκ℅ιμένου να υποστ#ρ¥ξ℅ι το έργο του
μ℅ τον Hoover και έφτασ℅ να γ¥ν℅ι ℅ιδικός στις πολιτικές και γραφ℅ιοκρατικές
στρατ#γικές για τ#ν διατήρ#σ# του έργου τουςĦ ¤ο 1948 # αποκατ£στασ# των
ανθρώπων μ℅ τραύματα στα μ£τια έφυγ℅ από τ#ν χορ#γ¥α τ#ς ^ιο¥κ#σ#ς ¶℅τ℅ρ£νων
και ανατέθ#κ℅ στο νοσοκομ℅¥ο Hines στο lllinois. ¤ο δι£στ#μα αυτό οι προσπ£θ℅ιές
του Bledsoe στέφθ#καν μ℅ ℅πιτυχ¥α καθώς τότ℅ καθι℅ρώθ#κ℅ # χρήσ# του
μπαστουνιού ως ℅θνικό πρόγραμμα αποκατ£στασ#ς για τους τυφλούς β℅τ℅ρ£νους
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στο νοσοκομ℅¥ο Ñ¥ŪŤVĦ ~κ℅¥ ο Bledsoe συνέβαλ℅ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# 6 δασκ£λων
κιν#τικότ#τας για τυφλούςĦ ¤ο 1952 σ℅ μια προσπ£θ℅ια των ℅κπαιδ℅υτών στο Hines
να δ℅¥ξουν στο κοινό το έργο που παρ£γ℅ται και τ#ν ℅π¥δρασή τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#τα και προσανατολισμό στα £τομα μ℅ τύφλωσ#H γυρ¥στ#κ℅ ℅κ℅¥ # ταιν¥α
μ℅ τ¥τλο «The Long Cane». ¤ότ℅ ο Bledsoe ℅πιχ℅ιρώντας να ℅ξ#γήσ℅ι τ#ν £ρν#σ#
στ#ν χρήσ# του μπαστουνιούH διατύπωσ℅ τ#ν θ℅ωρ¥α τ#ς «μυστικής ύπαρξ#ς»Ħ
°ύμφωνα μG αυτήν το £τομο αρν#τικ£ φορτισμένο από τ#ν κοινή αντ¥λ#ψ# για τ#ν
τύφλωσ# και τ#ν αναπ#ρ¥α γ℅νικότ℅ρα και μ# δ℅χόμ℅νο τ#ν κατ£στασή τουH δ℅ν
κ£ν℅ι τ¥ποτα που να δ℅¥χν℅ι στους £λλους πως ℅¥ναι τυφλό και γι αυτό αρν℅¥ται να
χρ#σιμοποιήσ℅ι μπαστούνι (Kelley, 1999).
¤ο 1959 μπα¥νουν τα θ℅μέλια για τ#ν ℅δρα¥ωσ# προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς
℅κπαιδ℅υτών στ#ν κιν#τικότ#τα και προσανατολισμό στα παν℅πιστήμιαĦ ¤ότ℅ γ¥ν℅ται
μια ℅θνική συνδι£σκ℅ψ# για τ#ν κιν#τικότ#τα και προσανατολισμόH στ#ν οπο¥α
συμμ℅τέχουν κορυφα¥οι ℅ιδικο¥ στο χώρο τ#ς τύφλωσ#ς και τ#ς κιν#τικότ#ταςĦ ¤α
θέματα που συ№#τήθ#καν στ#ν συνδι£σκ℅ψ# αυτή ήταν τα κριτήρια ℅πιλογής
προσωπικού για προγρ£μματα κιν#τικότ#τας και προσανατολισμούH το πρόγραμμα
℅κπα¥δ℅υσ#ςH # δι£ρκ℅ια και το ακαδ#μαϊκό ℅π¥π℅δο μαθ#μ£των κατ£ρτισ#ςH #
κατ£λλ#λ# προστασ¥α των προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς (Kelley. 1999). §πό τ#ν
δ℅κα℅τ¥α του 1960 και μ℅τ£ # κιν#τικότ#τα και ο προσανατολισμός ορ¥№ονται ως
βασικός τομέας υπ#ρ℅σιών για £τομα μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς και τύφλωσ#
(Kelley, 1999). ¤α π℅ρισσότ℅ρα από τα προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#τα και προσανατολισμόH παρέχονται κατ£ τ#ν αποφο¥τ#σ# alli υπήρχ℅
και ένας αριθμός ℅ξ℅ιδικ℅υμένων προγραμμ£τωνH που παρέχονταν σ℅ προπτυχιακό
℅π¥π℅δο και κατ£ τ#ν αποφο¥τ#σ#H και κυμα¥νονταν στα 15 - 18 στις "νωμέν℅ς
®ολιτ℅¥℅ςĦ §κόμα κ£ποια προγρ£μματα κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού
προσφέρονταν μα№¥ μ℅ προγρ£μματα ~ιδικής §γωγής ℅νώ £λλα προσφέρονται μέσω
προγραμμ£των αποκατ£στασ#ς (FerreII, 2008).
Έτσι το 1960 στο Boston College προσφέρθ#κ℅ το πρώτο παν℅πιστ#μιακό
πρόγραμμα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και προσανατολισμό μ℅ το όνομα
«ÖŤŲÙŮŠιŬŨŬŦX Program». ¤ο πρόγραμμα αυτό βασ¥№ονταν στο πρόγραμμα που
αναπτύχθ#κ℅ από τ#ν ^ιο¥κ#σ# των ¶℅τ℅ρ£νων και που στήρι№℅ τ#ν αποκατ£στασ#
των τυφλών β℅τ℅ρ£νων του ¶G ®αγκοσμ¥ου ®ολέμουH §κολούθ#σ℅ το 1961 το
παν℅πιστήμιο του Western Michigan, όπου ανο¥γ℅ι το δ℅ύτ℅ρο πρόγραμμα
κιν#τικότ#τας και προσανατολισμούH μ℅ το όνομα «Orientation and ÓŬŞÙŨ¥WX
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Specialists ProgramJo)o. ¤#ν ¥δια π℅ρ¥οδο διαÜστώθ#κ℅ πως στ#ν κιν#τικότ#τα και
προσανατολισμό μπορούν να ℅κπαιδ℅υτούν ℅κτός από τους ℅νήλικ℅ς και παιδι£H και
έτσι έγιναν φαν℅ρές οι πολύ μ℅γ£λ℅ς αν£γκ℅ς σ℅ κατ£λλ#λα ℅ξ℅ιδικ℅υμένο
προσωÜκό που θα μπορούσ℅ να αναλ£β℅ι τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# όλων αυτών των ατόμων
(Kel1ey, 1999). ¤ο 1966 τα παν℅Üστήμια του San Francisco και τ#ς Florida έκαναν
ένα ακόμ# βήμα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και προσανατολισμόĦ Άρχισαν
τ#ν παροχή σχ℅τικών ℅κπαιδ℅υτικών προγραμμ£των και παρ℅¥χαν τ#ν κατ£λλ#λ#
℅κπα¥δ℅υσ# καθώς ℅¥χαν θέσ℅ι ως στόχο οι ℅κπαιδ℅υτές μ℅τ£ τ#ν αποφο¥τ#σ# τους να
δουλέψουν μ℅ παιδι£ (Kelley, 1999). §πό τότ℅ ποΜĦ£ προγρ£μματα προσφέρθ#καν
και έκλ℅ισαν ℅κπαιδ℅ύοντας κατ£λλ#λα ανθρώπους ώστ℅ να προσφέρουν τις
υπ#ρ℅σ¥℅ς τους και να στ#ρ¥ξουν μ℅ ℅πιτυχ¥α τα £τομα μ℅ τύφλωσ#Ħ
1.4. " ~κπα¥δ℅υσ# στ#ν Κιν#τικότIτα και στον ®ροσανατολισμό για Άτομα μ℅
Χαμ#λή Όρασ#Ħ
Μ℅λ℅τώντας τ#ν βιβλιογραφ¥α για τον όρο χαμ#λή όρασ# παρατ#ρούμ℅ πως γι αυτόν
συναντ£μ℅ πολλούς ορισμούςH οι οπο¥οι ℅ξαρτώνται από το πιĦĦα¥σιο στο οπο¥ο ο
ορισμός δομ℅¥ταιJ νομικόH κλινικόH ℅κπαιδ℅υτικόH δι℅θνέςĦ Για αρκ℅τ£ χρόνια
℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ # δόμ#σ# ℅νός ℅υρέως αποδ℅κτού ορισμούH αυτό όμως ακόμα δ℅ν
℅π℅τ℅ύχθ# (Apple, Apple & Blasch, 1980· Faye, 1984). Για τ#ν παρούσα ℅ργασ¥α ο
ορισμός αφορ£ £τομα μ℅ όρασ# που μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ αΜĦ£ που δ℅ν μπορ℅¥
να διορθωθ℅¥ μ℅ τα συν#θισμένα γυαλι£ και τα £τομα αυτ£ αντιμ℅τωπ¥№ουν
δυσκολ¥℅ς στ#ν ℅κτέλ℅σ# οπτικών καθ#κόντων (Blasch, Wiener & Welsh, 1997). ¤α
£τομα μ℅ χαμ#λή όρασ# βρ¥σκονται αν£μ℅σα στ#ν φυσιολογική όρασ# και στ#ν
τύφλωσ#Ħ ®ολλ£ από τα £τομα που ℅κπαιδ℅ύονται στ#ν κιν#τικότ#τα έχουν χαμ#λή
όρασ# και έχουν χαρακτ#ριστ℅¥ νομικ£ τυφλο¥Ħ
" αρχή τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ# χρήσ# μπαστουνιού ℅ντοπ¥№℅ται στα μέσα του 1940.
@¥γ℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς νωρ¥τ℅ρα # ℅κπαιδ℅υτική κοινότ#τα ℅¥χ℅ αρχ¥σ℅ι να ασχολ℅¥ται μ℅ τα
£τομα μ℅ αμβλυωπ¥α και οι ℅φαρμο№όμ℅ν℅ς τ℅χνικές ℅κπα¥δ℅υσ#ς ήταν οι ¥δι℅ς μ℅
αυτές που χρ#σιμοποιούνταν και για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα των ατόμων
μ℅ τύφλωσ#Ħ ®αρότι πολλές τ℅χνικές ℅¥ναι χρήσιμ℅ς και στις δύο π℅ριπτώσ℅ις
℅κπαιδ℅υομένωνH οι ξ℅χωριστές οπτικές αν£γκ℅ς και τα διαφορ℅τικ£ ℅π¥π℅δα οπτικής
απόδοσ#ς των αμβλυώπων έμ℅ναν στο π℅ριθώριο (Blasch, Wiener & Welsh, 1997).
" πρωτοποριακή δουλ℅ι£ τ#ς Barraga (1964) έδ℅ιξ℅ πως τα ℅κπαιδ℅υτικ£
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προγρ£μματα που προσέφ℅ραν συν℅χώς οπτικ£ ℅ρ℅θ¥σματα σ℅ παιδι£ μ℅ χαμ#λή
όρασ# ℅¥χαν ως αποτέλ℅σμα τα παιδι£ στ# συνέχ℅ια να ℅πιδ℅ικνύουν σ#μαẂŪκ£
℅π¥π℅δα οπτικής λ℅ιτουργ¥αςĦ ¤ο 1960 και το 1970 ℅πιστήμον℅ς που ασχολούνταν μ℅
τον τομέα τIς χαμ#λής όρασ#ς προκαλούν τIν προσοχή πις ℅πιστ#μονικής
κοινότ#τας στις κιν#τικές ικανότIτ℅ς των αμβλυώπων (Apple. Apple & Blasch.
1976). ℗ι Apple & Blasch ήταν οι πρώτοι που №ήτ#σαν από τους ℅κπαιδ℅υτές
κιν#τικότIτας και από τους ℅ιδικούς £λλων ℅πιστ#μονικών κλ£δων να δομήσουν ένα
πιο συστ#ματικό π℅δ¥ο γνώσ℅ων που θα μπορ℅¥ να ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ καλύτ℅ρα τους
αμβλύωπĒHĦ
¤ο 1971 δι℅ξήχθ# στο °αν €ρανσ¥σκο # ℅θνική δι£σκ℅ψ# για τ#ν χαμ#λή όρασ#Ħ
°G αυτήν μ℅τ℅¥χαν ℅πιστήμον℅ς διαφόρων ℅ιδικοτήτωνĦ °ΙĿÕπός τ#ς δι£σχ℅ψ#ς ήταν ο
℅ντοπισμός των αναγκών των ατόμων μ℅ αμβλυωπ¥α και # ℅νÙ°ΧǾ°" του
℅νδιαφέροντος για τIν έρ℅υνα στ#ν κιν#τικότ#τα στ# χαμ#λή όρασ#Ħ ¤ο Ι 972 έγιν℅ ο
πρώτος κύκλος μαθ#μ£των στ#ν χαμ#λή όρασ# από το πρόγραμμα ℅κπα¥δ℅υσ#ς
℅κπαιδ℅υτών στ#ν κιν#τικότIτα και στον προσανατολισμό του παν℅πιστIμ¥ου του
^υτικού Μ¥σιγκανĦ ¤ο 1977 δι℅ξήχθ# # δ℅ύτ℅ρ# ℅θνική δι£σκ℅ψ# μ℅ ℅κπροσώπους
πολλών ℅πιστIμονικών κλ£δωνĦ °κοπός τIς δι£σκ℅ψ#ς ήταν να συ№#τ#θούν και να
γ¥νουν γνωστές οι ως τότ℅ υπ£ρχουσ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τον τομέα τ#ς χαμ#λής
όρασ#ς και ο σχ℅διασμός ℅νός κύκλου μαθ#μ£των που θα ℅φοδι£№ουν μ℅ τα
κατ£λλ#λα προσόντα για το συγκ℅κριμένο τομέαĦ (Apple. Apple & Blasch, 1976).
§κόμα μέσα στ# δ℅κα℅τ¥α του 1970 ℅κδόθ#κ℅ το Distance Vision and ÖŤŲȘŤŮιẀŠŨ
Training (Apple & May, 1970). ~π¥σ#ς υπό τIν παρότρυνσ# του Apple
παρουσι£στ#κ℅ το Low ViSiOn Abstracts το Ι 97 ΙĦ στο οπο¥ο τον¥№ονταν # σχέσ# τIς
βιβλιογραφ¥ας μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα στο χώρο τ#ς χαμ#λής όρασ#ς
και # λ℅ιτουργ¥α τ#ς ως ℅ρ℅θ¥σματος για τIν έρ℅υνα στο χώρο αυτόĦ °℅ κ£ποι℅ς από
#ς πρώτ℅ς μ℅λέτ℅ς και ℅κθέσ℅ις στον πλ#θυσμό μ℅ χαμ#λή όρασ# π℅ριλαμβ£νονταν
και # αντιλ#πτική αν£πŲŬξ# των παιδιών Ĝ"¥ΙΙH 1971). # ℅κπα¥δ℅υσ# μακρινής
όροσ#ς (Davidson, 1973· Dyer & SmiIh, 1972) και # συνδυασμέν# χρήσ#
μπαστουνιού και χαμ#λή όρασ# (Blasch, 1975). ¤ο 1977 ο AlIen τόνισ℅ τ#ν αν£γκ#
για π℅ραιτέρω έρ℅υνα και έδωσ℅ βαρύτ#τα στα οφέλ# των προγραμμ£των
κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού που ℅¥ναι προσαρμοσμένα στις αν£γκ℅ς των
αμβλυώπωνĦ
¤ο δι£στ#μα από τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1970 ως τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του
1980 ήταν μια γόνιμ# π℅ρ¥οδος στ#ν οπο¥α παρουσι£στ#κ℅ έντονο ℅νδιαφέρονH
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•έρ℅υν℅ς και £ρθρα από ℅ιδικούς τIς οφθαλμολογ¥αςH ψυχολογ¥αςH ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
αποκατ£στασ#ς που ℅στ¥α№αν σ℅ δι£φορ℅ς πλ℅υρές των πολυδι£στατων αναγκών των
αμβλυώπων Ĝ§ẀŨιH 1976· Beliveau-Tobey & SmiIh, 1980· De ΙG Aune, 1980· Faye,
1984· Genensky, Barry, Bikson & Bikson, 1979). ¤ο 1983 το Κολλέγιο
℗φθαλμολογ¥ας τ#ς PennsyIvania σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Κολλέγιο Peabody του
παν℅πιστ#μ¥ου του ŒŠŪTŤŲŞÙŅι έκαναν τ#ν πρώτ# π℅ριγραφική έρ℅υνα στ#ν
κιν#τικότIτα για £τομα μ℅ χαμ#λή όρασ# από το ~θνικό Ινστιτούτο για τ#ν
§ναπ#ρ¥αĦ ℗ στόχος του σχ℅δ¥ου ήταν # β℅λτ¥ωσ# τ#ς θ℅ωρ¥ας για τ#ν κιν#τικότ#τα
στ#ν χαμ#λή όρασ#Ħ Μ℅λ℅τήθ#καν δι£φορα ℅ρ℅υν#τικ£ θέματα όπως ο χωρικός
προσανατολισμόςH οι κ¥νδυνοι κιν#τικότIταςH ο φωτισμόςH οι οπτικές συσκ℅υέςH ΚĦαĦ
Υπήρξαν όμως παρ£γοντ℅ς που ℅μπόδι№αν μια ℅νοποι#μέν# θ℅ωρ¥α και αυτο¥ ήταν #
έλλ℅ιψ# σταθμισμένων ℅ργαλ℅¥ων αξιολόGΥ#σ#ς για τον συγκ℅κριμένο πλ#θυσμό και
οι οπτικές διακυμ£νσ℅ις το π℅ριβ£λλονĦ ℗ ŐÜ¥ιU (1987) μ℅λέτ#σ℅ π℅ραιτέρω τ#ν
δυσκολ¥α ℅δρα¥ωσ#ς μιας ℅νοποι#μέν#ς θ℅ωρ¥ας κιν#τικότ#τας στ#ν χαμ#λή όρασ#
που οφ℅¥λονταν σ℅ πολλαπλούς παρ£γοντ℅ς που προσκρούουν στ#ν κιν#τικότ#τα
των ατόμωνĦ
¤ο 1980 και αρχές του 1990 ℅π¥σ#ς παρουσι£στ#κ℅ ℅ρ℅υν#τικό ℅νδιαφέρον για τ#ν
σχέσ# κλινικής μέτρ#σ#ς τ#ς όρασ#ς και τ#ς κιν#τικής απόδοσ#ς (Brabyn & Brown,
1990· Long, 1985· Long, Reiser & "¥ŨŨH 1990). °το τέλος του 1980 και στις αρχές του
1990 ℅θνικές και δι℅θν℅¥ς μ℅λέτ℅ς στ#ν κιν#τικότ#τα (BeJiveau-Tobey & De ΙG Anue,
1991· Cory Ťι al., 1992) συνέχισαν να διαφωτ¥№ουν τον τομέα τ#ς χαμ#λής όρασ#ς ως
υψ#λής σ#μασ¥ας για συν℅χή ℅κπα¥δ℅υσ# από ℅κπαιδ℅υτές κιν#τικότ#τας και
προσανατολισμούĦ
®αρόλο που στον τομέα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα ατόμων μ℅ χαμ#λή
όρασ# υπήρξ℅ στις π℅ρασμέν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς κ£λυψ# μ℅ πλ#ροφορ¥℅ς και έρ℅υν℅ςH λ¥γα
℅¥ναι *Ēωστ£ για τον χώρο αυτό σ℅ ℅π¥π℅δο *Ēώσ#ςĦ °τα ℅πόμ℅να χρόνια ℅¥ναι έντον#
# πρόκλ#σ# για τους ℅πιστήμον℅ς του χώρου να μ℅λ℅τήσουνH να συνδέσουν και να
διαδώσουν όσα ℅¥ναι απαρα¥τ#τα στους ℅κπαιδ℅υτές στ#ν κιν#τικότ#ταH οι οπο¥οι
καταβ£λλουν προσπ£θ℅ι℅ς να προσφέρουν καλύτ℅ρους τρόπους στήριξ#ς στους
μαθ#τές τουςĦ
1.5.: Νομοθ℅σ¥α για τ#ν κιν#τικότ#τα και τον προσανατολισμό
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των δ℅κα℅τιών αυτών έχουν θ℅σπιστ℅¥ νόμοι προκ℅ιμένου να
℅πισ#μοποι#θούν και να γ¥νουν ξ℅κ£θαροι οι στόχοι και οι πρακτικές στ#ν
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℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και προσανατολισμόĦ ℗ι σ#μαντικότ℅ροι από τους
νόμους αυτούς ℅¥ναι οι ℅ξής (KeIIey 1999):
στ# δ℅κα℅τ¥α του 1930 το Lions ĿΙẀŞ στ#ν Peoria £σκ#σ℅ π¥℅σ# για τ#ν
θέσπισ# του πρώτου νόμου για τα £σπρα μπαστούνια ώστ℅ να αποδοθ℅¥ στους
οδ#γούς αυτοκινήτων μέρος ℅υθύν#ς για τ#ν ασφ£λ℅ια των π℅№ών κατ£ τ#ν
μ℅τακ¥ν#σή τους στο δρόμοĦ ¤ο £σπρο μπαστούνι έγιν℅ το σύμβολο των
τυφλών και οι νόμοι για το £σπρο μπαστούνι θ℅σπ¥στ#καν σ℅ όλ℅ς τις
πολιτ℅¥℅ςĦ §ργότ℅ρα αναθ℅ωρήθ#καν για να ℅γγυ#θούν τ#ν πρόσβασ# των
ατόμων μ℅ τύφλωσ# σ℅ δ#μόσιους χώρουςH τ#ν μ℅τακ¥ν#σή τους και για τα
σκυλι£ οδ#γούςĦ ~π¥σ#ς αναθ℅ωρήθ#καν για να απ℅ικον¥σουν τ#ν ικανότ#τα
των ατόμων μ℅ τύφλωσ# για αν℅ξ£ρτ#τ# μ℅τακ¥ν#σ#Ħ
P.L. 78-113 Νόμος Bardon-LaFollette (1943), λέγ℅ται και νόμος
℅παγγ℅λματικής αποκατ£στασ#ς και καθιέρωσ℅ τ#ν αν£γκ# και δυνατότ#τα
πραγματοπο¥#σ#ς ℅νός συνόλου διαθέσιμων υπ#ρ℅σιών για £τομα μ℅
αναπ#ρ¥α και ℅δρα¥ωσ℅ το Γραφ℅¥ο ~παγγ℅λματικής §ποκατ£στασ#ςĦ
Μ℅ταξύ των υπ#ρ℅σιών που προβλέπονταιH π℅ριλαμβ£νονται παροχή
℅παγγ℅λματικών συμβουλώνH # ℅ποπτ℅¥α τ#ς ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς και
# τοποθέτ#σ# στ#ν ℅ργασ¥αĦ §κόμα καθι℅ρώθ#καν υπ#ρ℅σ¥℅ς για £τομα μ℅
τύφλωσ# ως ξ℅χωριστή μον£δα ℅παγγ℅λματικής αποκατ£στασ#ςH να
αναπτυχθούν πρότυπα και τ℅χνικές και να ℅π℅κταθούν υπ#ρ℅σ¥℅ς για τα £τομα
μ℅ τύφλωσ#H να παρέχονται υπ#ρ℅σ¥℅ς συμβούλων στα £τομα μ℅ τύφλωσ# ή
στις ℅Üχ℅ιρήσ℅ιςH να οργανώνονται και να παρέχονται τ℅χνικο¥ οδ#γο¥ και
£λλα υλικ£H να σχ℅δι£№ουνH οργανώνουν και δι℅υθύνουν τα ℅παγγ℅λματικ£
℅ργαστήρια και τα ℅κπαιδ℅υτικ£ ιδρύματα για το κρατικό προσωπικόĦ ℗
νόμος αυτός τροποποιήθ#κ℅ από τον P.L. 83-565 Νόμο ~παγγ℅λματικής
§ποκατ£στασ#ς (1954), που ℅νέκριν℅ ξ℅χωριστ£ προγρ£μματα ℅Üχορήγ#σ#ς
για τ#ν προ℅τοιμασ¥α του προσωÜκού και υποστήριξ℅ ℅Üχορ#γήσ℅ις
℅κπαιδ℅υτικών παρουσι£σ℅ων κιν#τικότ#τας και προσανατολισμούĦ
P.L. 105-17 IDEA (1997). ~ξαιτ¥ας τ#ς σπουδαιότ#τας τ#ς κιẂ#®Oότ#τας και
προσανατολισμού αυτI # ℅πανέγκρισ# ήταν # πρώτ# που ανέφ℅ρ℅ τ#ν
κιν#τικότ#τα και προσανατολισμό ως ℅ιδικ£ αναγνωρισμέν# σχ℅τική
υπ#ρ℅σ¥αĦ §κόμα έγιναν πολλές συ№#τήσ℅ις για το αν θα ℅¥ναι ή όχι αυτή #
αναγνωρισμέν# σχ℅τική υπ#ρ℅σ¥α τώρα πλέον διαθέσιμ# σ℅ όλου στους
σπουδαστές ή μόνο σG αυτούς μ℅ τύφλωσ# ή σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ςĦ
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℗ι τροποποιήσ℅ις στον IDEA το 1997 τροποποιήσαν τ#ν λ¥στα παραδ℅ιγμ£των των
«σχ℅τικών υπ#ρ℅σιών» που π℅ριλαμβ£νονται στο καταστατικό για να
συμπ℅ριλ#φθούν οι «υπ#ρ℅σ¥℅ς προσανατολισμού και κιν#τικότ#τας»Ħ \ 32 \ ℗ όρος
«υπ#ρ℅σ¥℅ς προσανατολισμού και κιν#τικότ#ταςHĞ καθορ¥№℅ται στο ¶ ¤μήμα των
κανονισμώνH στο 34 CFR SEC. 300.24 ĜβĞ (6), ως ℅ξήςJ
1. υπ#ρ℅σ¥℅ς παρέχονται στους τυφλούς ή σ℅ έχοντ℅ς σοβαρ£ προβλήματα
όρασ#ς μαθ#τές από καταρτισμένο προσωπικό που θα ℅πιτρέψ℅ι στους
μαθ#τές αυτούς να π℅τύχουν συστ#ματικ£ προσανατολισμό και ασφαλή
μ℅τακ¥ν#σ# στους χώρους του σχολ℅¥ουH του σÜτιού και τ#ς κοινότ#τας
2. π℅ριλαμβ£νονται στ#ν διδασκαλ¥α των μαθ#τών τα παρακ£τω ως κατ£λλ#λαJ
αĞ χωρικές και π℅ριβαλλοντικές έννοι℅ς και χρήσ# των πλ#ροφοριών που
λαμβ£νονται μέσω των αισθήσ℅ωνH όπως # θ℅ρμοκρασ¥αH ο ήχοςH οι
δονήσ℅ις για να ℅δραιώσουνH διατ#ρήσουν ή να ℅πανακτήσουν τον
προσανατολισμό και τ#ν γραμμή σ℅ ένα ταξ¥διH για παρ£δ℅ιγμα να
χρ#σιμοποιήσ℅ι τον ήχο ℅νός φωτ℅ινού σ#ματοδότ# για να διασχ¥σ℅ι το
δρόμοĦ
βĞ να χρ#σιμοποι℅¥ται το μακρύ μπαστούνι για να συμπλ#ρώσ℅ι τις
οπτικές κιν#τικές δ℅ξιότ#τ℅ς ή ως ℅ργαλ℅¥ο για ασφαλή αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅
το π℅ριβ£λλον για μαθ#τές χωρ¥ς οπτικές κιν#τικές δ℅ξιότ#τ℅ςĦ
γĞ να καταλαβα¥ν℅ι και να χρ#σιμοποι℅¥ τ#ν υπολ℅ιπόμ℅ν# όρασ# και
βο#θήματα χαμ#λής όρασ#ς
δĞ £λλ℅ς έννοι℅ςH τ℅χνικέςH και ℅ργαλ℅¥α (Federa1 Register: June 8, 2000).
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Κ~€§@§ŅÕ ^~Υ¤~™℗J ~Κ®§Ι^~Υ¤ΙΚΆ '"¤"Μ§¤§ °¤"Ν
ΚŨÔÑØŅOÕØÑØ§ & °¤℗Ν ®™℗°§Ν§¤℗@Ι°Μ℗
Μ~™℗° §J ~Κ®§Ι^~Υ¤ΙΚΆ '"¤"Μ§¤§
2.1.: ~ισαγωγή
" ℅κπα¥δ℅υσ# που λαμβ£ν℅ι το κ£θ℅ £τομο ασκ℅¥ σ#μαντική ℅π¥δρασ# στ#ν δόμ#σ#
τ#ς προσωπικότ#τ£ς τουĦ °τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς
απαιτ℅¥ται ιδια¥τ℅ρ# προσοχή και σχ℅διασμός προκ℅ιμένου να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # όσο το
δυνατόν καλύτ℅ρ# αν£πτυξ# κιν#τικώνH απτικώνH κοινωνικοσυναισθ#ματικών
δ℅ξιοτήτωνĦ ¤ο αναλυτικό πρόγραμμαH το μαθ#σιακό π℅ριβ£λλονH οι στρατ#γικές και
τ℅χνικές διδασκαλ¥αςĦ τα υλικ£ που χρ#σιμοποιούνται ℅¥ναι οι αλλ#λένδ℅τ℅ς μον£δ℅ς
που απαρτ¥№ουν τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων αυτώνĦ ¤ο πρόγραμμα σπουδών τους θα
πρέπ℅ι να δομ℅¥ται γύρω από τους £ξον℅ς του αντ¥στοιχου προγρ£μματος των
βλ℅πόντων μαθ#τών αλλ£ ℅πιπλέον να ℅μπ℅ριέχ℅ι και κ£ποιους ℅ιδικούς τομ℅¥ς όπως
# αν£πτυξ# και καλλιέργ℅ια τ#ς απτικής αντ¥λ#ψ#ςH # καλλιέργ℅ια δ℅ξιοτήτων
κιν#τικότ#τας και προσανατολισμούH # αν£πτυξ# ακουστικών δ℅ξιοτήτωνH #
℅κμ£θ#σ# του κώδικα Braille (Mason & McCaII, 1997).
¤ο σ#μ℅¥ο κλ℅ιδ¥ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς δ℅ν ℅¥ναι
μόνο # παροχή ℅νός αναλυτικού προγρ£μματος προσαρμοσμένου στις αν£γκ℅ς τους
αλλ£ # παροχή ℅νός ℅νταξιακού προγρ£μματος σπουδώνH ℅νός προγρ£μματος που δ℅ν
θα αποκλ℅¥℅ι τους μαθ#τές αυτούς από τ#ν γ℅νική τ£ξ# και τ#ν απρόσκοπτ#
συνύπαρξ# και αλλ#λ℅π¥δρασή τους μ℅ τους βλέπŬẂτ℅ς συμμαθ#τές τουςĦ
2.2.: Μοντέλα προγραμμ£των σπουδών
¤ο πρόγραμμα σπουδών για τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς πρέπ℅ι να συντ£σσ℅ται
λαμβ£νοντας υπόψ# πολλές παραμέτρους προκ℅ιμένου να καλυφθούν
αποτ℅λ℅σματικ£ όλ℅ς οι αν£γκ℅ς των ατόμων αυτώνĦ ℗ βαθμός δυσκολ¥ας στ#
σύνταξ# προγρ£μματος σπουδών γ¥ν℅ται σαφώς μ℅γαλύτ℅ρος όταν αυτό αναφέρ℅ται
σ℅ £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς και πολλαπλές αναπ#ρ¥℅ςĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν
σύγχρον# ℅κπαιδ℅υτική φιλοσοφ¥α το συγκ℅κριμένο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπ℅ι
να δομ℅¥ται γύρω από τρ℅ις £ξον℅ςJ το ~θνικό ®ρόγραμμα °πουδώνH ένα ℅ξ℅λικτικό
πρόγραμμα και ένα συμπλ#ρωματικό πρόγραμμα (Mason & McCall, 1997).
§Ğ ~θνικό ® ό α ιια °πουδώνJ σύμφωνα μ℅ τ#ν κ℅¥μ℅ν# νομοθ℅σ¥α το πρόγραμμα
αφορ£ πλέον όλα τα σχολ℅¥α και όχι μόνο τα σχολ℅¥α παιδιών μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
^#λαδή όλοι οι μαθ#τές μπορούν να λ£βουν μέρος στο πρόγραμμαĦ ¶ασική του αρχή
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℅¥ναι # διαφοροπο¥#σ# μέσα στο κοινό πλα¥ÜοĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι πως οι μαθ#τές των
℅ιδικών σχολ℅¥ων λαμβ£νουν μέρος στο πρόγραμμα σπουδών το οπο¥ο ℅¥ναι κοινό για
όλους αŊŊĦĦ£ θ℅μ℅λιών℅ται # μέθοδος που χρ#σιμοποι℅¥ται για να υποστ#ριχτ℅¥ ότι #
πρόσβασή τους στο πρόγραμμα μπορ℅¥ να ℅¥ναι διαφορ℅τικήĦ " πρόσβασ# αυτή
διασφαλ¥№℅ται μ℅ τ#ν ℅φαρμογή των κατ£λλ#λων προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ςH τα
οπο¥α προσδιορ¥№ουν τις διαδικασ¥℅ς μ£θ#σ#ς σύμφωνα μ℅ τις γνώσ℅ιςH τ#ν
κατανό#σ#H τις δ℅ξιότ#τ℅ς και τις ικανότ#τ℅ς των μαθ#τώνĦ
¶Ğ ~ξ℅λικτικό πρόγραμμα σπουδώνJ το πρόγραμμα αυτό διέπ℅ται από τέσσ℅ρις
θ℅μ℅λιακές Ĝμ# αποκλ℅ιστικέςĞ π℅ριοχές τ#ς ℅ξέλιξ#ςJ
ΙĦ τ# σωματική αν£πτυξ#H # οπο¥α αφορ£ τ# σωμα¤οΥνωσ¥α και τον έλ℅γχο των
κινήσ℅ωνĦ
2. τ#ν κοινωνική ℅ξέλιξ#H που π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς αναδυόμ℅ν#ς
προσωÜκότ#τας και τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς συμπ℅ριφορ£ςĦ
3. τ# νο#τική ℅ξέλιξ#H στ#ν οπο¥α ℅ντ£σσονται # ℅ξέλιξ# τ#ς αντ¥λ#ψ#ςH τ#ς
κατανό#σ#ς και τ#ς γνώσ#ςĦ
4. τ#ν ℅Üκοινωνιακή ℅ξέλιξ#H που αφορ£ τ#ν ℅ξέλιξ# των δ℅ξιοτήτων έκφρασ#ς
και απόκρισ#ς που ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για τ#ν αποτ℅λ℅σματική δόμ#σ#
διαπροσωπικών σχέσ℅ων και στ#ν μ£θ#σ#Ħ
§κόμα καθώς το πρόγραμμα απ℅υθύν℅ται σ℅ μαθ#τές μ℅ προβλήματα όρασ#ςH στο
℅ξ℅λικτικό πρόγραμμα σπουδών ℅μπ℅ριέχ℅ται και ο τομέας τ#ς ℅ξέλιξ#ς των οπτικών
δ℅ξιοτήτων για τ#ν όσο το δυνατόν καλύτ℅ρ# χρήσ# τ#ς όρασ#ςĦ " ιδια¥τ℅ρ#
βαρύτ#τα που θα δοθ℅¥ σ℅ κ£θ℅ μ¥α από τις παραπ£νω π℅ριοχές θα ℅κφρ£№℅ται στο
ατομικό ℅κπαιδ℅υτικό πρόγραμμα του μαθ#τή ℅νώ # μ℅ταξύ τους ισορροπ¥α θα
αŊŊĦĦ£№℅ι κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς φο¥τ#σής του στο σχολ℅¥οĦ
ΓĞ °υμπλ#ρωματικό πρόΥραμμα σπουδώνJ # πρόσβασ# στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ℅ξαρτ£ται
από τ#ν ικανότ#τα του μαθ#τή να δι℅ρ℅υνήσ℅ι το π℅ριβ£λλον στο οπο¥ο βρ¥σκ℅ται
και να αναπτύξ℅ι ένα σύστ#μα ℅Üκοινων¥αςĦ ¤ο πρόγραμμα αυτό αφορ£ τ#ν στήριξ#
των μαθ#τών μ℅ τα κατ£λλ#λα αν£ π℅ρ¥πτωσ# μέσα προκ℅ιμένου τα παραπ£νω να
℅Üτ℅υχθούνĦ Για παρ£δ℅ιγμα σ℅ κ£ποια προγρ£μματα όπως το MOVE Ĝ~υκαιρ¥℅ς
Κυκλοφορ¥ας Μέσω τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςĞ γ¥ν℅ται χρήσ# ℅ιδικού ℅ξοπλισμού
φυσικοθ℅ραπ℅¥ας για τ#ν κατ£λλ#λ# στήριξ# μαθ#τών μ℅ κιν#τικ£ προβλήματα ώστ℅
να EJ"ttrolOUV αυτόνομ# κ¥ν#σ#H σ#μαντική β℅λτ¥ωσ# τ#ς ικανότ#τ£ς τους για
℅ξ℅ρ℅ύν#σ# του π℅ριβ£λλοντος τουςH τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς χωροταξικής τους αντ¥λ#ψ#ς
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και τ#ς ικανότ#τας ℅πιλογήςĦ ¤ο συμπλ#ρωματικό πρόγραμμα μπορ℅¥ να ℅φαρμό№℅ται
από ℅ιδικούς όπως φυσιοθ℅ραπ℅υτέςH λογοθ℅ραπ℅υτέςH ℅κπαιδ℅υτές κιν#τικότ#ταςĦ
~πιπλέον θα πρέπ℅ι να ℅πισ#μανθ℅¥ πως το αποτέλ℅σμα τ#ς ℅φαρμογής των
προγραμμ£των αυτών και γ℅νικότ℅ρα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς των παιδιών μ℅ προβλήματα
όρασ#ς κρ¥νουν και £λλ℅ς παρ£μ℅τροι όπως ℅¥ναι # ℅ν℅ργ#τική συμμ℅τοχή του
μαθ#τήH ο ρόλος των γονέων στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# του παιδιού τουςH το μαθ#σιακό
π℅ριβ£λλον καθώς και οι στρατ#γικές και τ℅χνικές διδασκαλ¥αςĦ
~ιδικότ℅ρα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ℅νισχύ℅ται # αυτονομ¥α των μαθ#τών και
℅νθαρρύνονται ώστ℅ να αξιολογούν τ#ν μ£θ#σή τουςĦ Για το σκοπό αυτό
χρ#σιμοποι℅¥ται το αρχ℅¥ο ℅π¥δοσ#ς όπου π℅ριέχ℅ι ℅ργασ¥℅ςH φωτογραφ¥℅ς και
γ℅νικότ℅ρα υλικό που απ℅ικον¥№℅ι τ#ν γνώσ# και ℅μπ℅ιρ¥α του μαθ#τήĦ ~π¥σ#ςH
℅φόσον το παιδ¥ μπορ℅¥ να ℅πικοινωνήσ℅ιH κατ£ τ#ν δόμ#σ# του προγρ£μματος
λαμβ£νονται υπόψ# οι προτιμήσ℅ις τουĦ
Ένας £λλος πολύ σ#μαντικός παρ£γοντας ℅¥ναι # οικογέν℅ια του μαθ#τήH ο ρόλος
τ#ς οπο¥ας μπορ℅¥ να κρ¥ν℅ι τ#ν έκβασ# του προγρ£μματοςH καθώς κατέχ℅ι πολύτιμ℅ς
πλ#ροφορ¥℅ς για το παιδ¥ τους και οι οπο¥℅ς θα μπορούσαν να χρ#σιμοποι#θούν
αποτ℅λ℅σματικ£ από τους ℅ιδικούς που ℅μπλέκονται στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# του παιδιούĦ
~π¥σ#ς θα πρέπ℅ι να δ#μιουργ#θ℅¥ κλ¥μα ℅μπιστοσύν#ς και συν℅ργασ¥ας ώστ℅ οι
γον℅¥ς να αισθ£νονται ασφαλ℅¥ς να ℅κφρ£№ουν τις απόψ℅ις τουςH τις απορ¥℅ς τους και
τις προτ£σ℅ις τουςĦ ¤℅λικ£ θα πρέπ℅ι το πλα¥σιο του αναλυτικού προγρ£μματος και
του ℅κπαιδ℅υτικού π℅ριβ£λλοντος να ℅¥ναι τέτοιο που θα συμβ£λ℅ι τα παραπ£νω να
γ¥νουν πρ£ξ#Ħ
~π¥σ#ς σ#μαντικός παρ£γοντας του αναλυτικού προγρ£μματος ℅¥ναι το μαθ#σιακό
π℅ριβ£λλον το οπο¥ο θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι κατ£λλ#λα προσαρμοσμένο στις αν£γκ℅ς των
μαθ#τών μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ §υτό συν℅π£γ℅ται # διασφ£λισ# π℅ριβ£λλοντος
απαλλαγμένου από διασπαστικούς ήχους μ℅ τ# σωστή #χομόνωσ# και οργ£νωσ# του
χώρουH τ# χρήσ# #χ#τικών ℅ιδοποιήσ℅ων για μ℅τ£βασ# από α¥θουσα σ℅ α¥θουσαH και
στους £λλους χώρους ℅ντός και ℅κτός του σχολ℅¥ουĦ Για τα £τομα μ℅ προβλήματα
όρασ#ς ℅πιπλέον θα πρέπ℅ι να δομ℅¥ται απτικό π℅ριβ£λλον που να ℅¥ναι ακριβές και
προβλέψιμοH μ℅ χρήσ# απτικών ℅νδ℅¥ξ℅ων που οι μαθ#τές θα ℅νθαρρύνονται να
℅ξ℅ρ℅υνούν και απτικών σ#μ℅¥ων αναφορ£ς τ#ν πρόσβασ# των παιδιών σ℅ σ#μ℅¥α
όπως πόρτ℅ςH διαδρόμους καθώς και χρήσ# απτικού αντικ℅ιμένου αναφορ£ς για
μ℅τ£βασ# από μια ℅ργασ¥α στ#ν ℅πόμ℅ν# ĜπĦχĦ ποτήρι για να δ#λωθ℅¥ πως ℅¥ναι ώρα
για να Üούμ℅ χυμόĞĦ
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¶έβαια ℅π¥σ#ς σ#μαντική ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α του κατ£λλ#λου οππκού
π℅ριβ£λλοντος για τους μαθ#τές μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ °G αυτό θα πρέπ℅ι να
υπ£ρχ℅ι ο καλύτ℅ρος δυνατόν φωτισμός μ℅ τ# σωστή ρύθμισ# του φυσικού ή
τ℅χν#τού φωτόςĦ §κόμα οι χρήσ# χρωματικών αντιθέσ℅ων σ℅ σ#μ℅¥α που απαιτούν
προσοχή όπως πόρτ℅ς ή £κρ℅ς ℅π¥πλων δι℅υκολύν℅ι τ#ν οπτική κατανό#σ#Ħ
2.3.: ℗φέλ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσαŘĤĤατολισμό
" ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμό αποτ℅λ℅¥ τμήμα τ#ς
μ£θ#σ#ς και γ℅νικότ℅ρα τ#ς ℅ξέλιξ#ς καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια №ωής του ατόμου μ℅
προβλήματα όρασ#ςĦ ^℅ν πρόκ℅ιται δ#λαδή για κ£ποια προγρ£μματα ή σ℅μιν£ρια
ορισμένου χρόνου αλλ£ γω διαδικασ¥α που ℅ξ℅λ¥σσ℅ται σ℅ β£θος χρόνουĦ ¤α οφέλ#
αυτής τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς έχουν ήδ# παρουσιαστ℅¥ σ℅ δι£φορα σ#μ℅¥α τ#ς παρούσας
℅ργασ¥αςĦ °ιŲXκ℅ντρώνŬντ£ς τα μπορούμ℅ συνοπτικ£ να δωκρ¥νουμ℅ τα ℅ξής (Mason
& McCall, 1997):
§Ğ ~ν¥σχυσ# τIς μ£θ#σ#ςJ τα παιδι£ μ℅ μ℅ρική ή ολική απώλ℅ια όρασ#ς
αντιμ℅τωπ¥№ουν σ#μαντικό πρόβλ#μα στ#ν μ℅τακ¥ν#σ# και ℅πομένως στ#ν
℅ξ℅ρ℅ύν#σ# του π℅ριβ£λλοντος μέσα στο οπο¥ο κ£θ℅ φορ£ βρ¥σκονταιĦ Καθώς #
πλ℅ιοψ#φ¥α των πλ#ροφοριών που λαμβ£νουμ℅ προέρχ℅ται κυρ¥ως από το οπτικό
καν£λι (Best, 1992) τα παιδι£ αυτ£ αντιμ℅τωπ¥№ουν ιδια¥τ℅ρο πρόβλ#μα ή αδυνατούν
να συλλέξουν τις απαρα¥τ#τ℅ς πλ#ροφορ¥℅ςĦ §κόμα και τα στοιχ℅¥α που μπορούν να
γνωρ¥№ουν για το π℅ριβ£λλον τους προέρχονται από αυτ£ που ακούν℅ από £λλους ή
από αυτ£ που δωβ£№ουνĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# λοιπόν στ#ν κιν#τικότ#τα μπορ℅¥ να ℅πιλύσ℅ι
τ#ν αδυναμ¥α τ#ς ασφαλούς και αποτ℅λ℅σματικής μ℅τακ¥ν#σ#ς για τα παιδι£ μ℅
προβλήματα όρασ#ςH συμβ£λλοντας έτσι στ#ν απρόσκοπτ# ℅ξ℅ρ℅ύŘ#σ# και στον
℅μπλουτισμό των πλ#ροφοριώνH βιωμ£των και ℅μπ℅ιριών τους μ℅ £μ℅σ# συνέπ℅ια τ#ν
℅ν¥σχυσ# τIς γλώσσαςH γραφήςH αν£γνωσ#ςH κατανό#σ#ς ℅ννοιών και γ℅νικότ℅ρα τIŸ
μ£θ#σ#ςĦ
¶Ğ ~ν¥σχυσ# τ#ς κοινωνικής αλλ#λ℅π¥δρασ#ςJ # ℅λλιπής ή προβλ#μα#κή μ℅τακ¥ν#σ#
μπορ℅¥ να δωταρ£ξ℅ι τ#ν ψυχολογική ισορροπ¥α του ατόμου μ℅ προβλήματα όρασ#ς
καθώς μπορ℅¥ να έχ℅ι αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις στ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σ# και αυτŬανŲ¥λ#ψή
του (Mason & McCall, 1997). " φτωχή κοινωνική αλλ#ÏπÙδρασ# οδ#γ℅¥ το £τομο
σ℅ κοινωνική απομόνωσ# και π℅ριορισμέν℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς (LockeH, 1997). §ντ¥θ℅τα #
παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς στIν κιν#τικότIτα προσφέρ℅ι τ# δυνατότIτα αν℅ξ£ρτIτIς
μ℅τακ¥ν#σ#ςH # οπο¥α μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι το παιδ¥ μ℅ προβλήματα όρασ#ς να κιν℅¥ται
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σ℅ δι£φορα π℅ριβ£λλοντα και έτσι να υπ℅ρνικήσ℅ι συναισθήματα φόβου και αγων¥ας
κατ£ τ#ν κ¥ν#σ#H να τονώσ℅ι τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σή του και αυτο℅ικόνα τουH να
συμ℅τ£σχ℅ι σ℅ συ№#τήσ℅ις και να στ#ρ¥№℅ι τ#ν £ποψή τουH να έρχ℅ται σ℅ ℅παφή και
να δ#μιουργ℅¥ φιλικές σχέσ℅ις μ℅ δι£φορα £τομαH να λαμβ£ν℅ι μέρος σ℅ ℅κδ#λώσ℅ιςH
δραστ#ριότ#τ℅ς κĦαĦ
ΓĞ ~π¥λυσ# προ¶λ#μ£των και αν£λ#ψ# κινδύνωνJ # ℅ν¥σχυσ# τ#ς κατανό#σ#ς και
τ#ς μ£θ#σ#ς καθώς και τ#ς αυτοαντ¥λ#ψ#ς και αυτο℅ικόνας συμβ£λλουν στ#ν
καλύτ℅ρ# γνώσ# και αξιολόγ#σ# των στοιχ℅¥ων που συνθέτουν τ#ν κατ£στασ# στ#ν
οπο¥α βρ¥σκ℅ται το £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ς και ℅πομένως στ#ν ℅π¥λυσ# των
προβλ#μ£των που ℅νδ℅χομένως θα προκύψουν καθώς και στ#ν αν£λ#ψ# τ#ς ℅υθύν#ς
για τ#ν διαδικασ¥α που θα ακολουθ#θ℅¥Ħ §υτή ακριβώς # προσπ£θ℅ια τ#ς ℅π¥λυσ#ς
προβλ#μ£των και αν£λ#ψ#ς ℅υθύν#ς θα βο#θήσ℅ι στ#ν ℅ξέλιξ# του ατόμου και
℅πιπλέον ℅ν¥σχυσ# τ#ς αυτο℅ικόνας τουĦ
^Ğ °ωστή σωματική στ£σ#J τα παιδι£ μ℅ τύφλωσ# δ℅ν διαθέτουν χαλαρήH γρήγορ#
και ℅λ℅ύθ℅ρ# κ¥ν#σ#Ħ " π℅ριορισμέν# κ¥ν#σ# οδ#γ℅¥ σ℅ π℅ριορισμέν# σωματική
αν£πτυξ# και # π℅ριορισμέν# σωματική αν£πτυξ# δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ#ν συντονισμέν#
κ¥ν#σ#Ħ Έρ℅υν℅ς έδ℅ιξαν πως τα παιδι£ μ℅ μ℅ιωμέν# όρασ# ℅νδέχ℅ται να
παρουσι£σουν δυσκολ¥α στ#ν αν£πτυξ# των κιν#τικών δ℅ξιοτήτων τους (Mason,
1996). Για τον λόγο αυτό και πολλές φορές πριν τ#ν έναρξ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς
κιν#τικότ#τας το £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ς ασκ℅¥ται σ℅ πρόγραμμα β℅λτ¥ωσ#ς
τ#ς φυσικής κατ£στασ#ςĦ ℗ι δυσκολ¥℅ς στ#ν σωματική στ£σ# και κ¥ν#σ# συχν£
℅πιτ℅¥νονται από τ#ν έλλ℅ιψ# κινήτρων για μ℅τακ¥ν#σ# και το α¥σθ#μα ανασφ£λ℅ιας
στον £γνωστο χώρο (Mason & McCall, 1997). ~ξ£λλου # ύπαρξ# κινήτρων και #
℅ν¥σχυσ# των παιδιών από τους γον℅¥ς μπορούν να ℅π#ρ℅£σουν σ#μαντικ£ τ# μ£θ#σ#
(Dodds, 1988).
~Ğ &έματα ℅ργασ¥αHJ # αν℅ξ£ρτ#τ# κ¥ν#σ# αποτ℅λ℅¥ προϋπόθ℅σ# για τ#ν ℅ργασ¥α
Ĝ"ϊΙΙH 1986). §κόμα και αν το £τομο βρ℅ι ℅ργασ¥α # οπο¥α μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι στο σπ¥τι
τουH # ℅ργασ¥α αυτή γ¥ν℅ται βαρ℅τήH μονότον# και αιτ¥α για κοινωνική απομόνωσ#
αφού π℅ριορ¥№℅ται σ#μαντικ£ ο αριθμός των ατόμων μ℅ τους οπο¥ους μπορ℅¥ να
αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ι το £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ ®ολλές φορές παρότι κ£ποια
£τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς διαθέτουν παν℅πιστ#μιακ£ πτυχ¥α δ℅ν μπορούν να
βρουν δουλ℅ι£ ή δυσκολ℅ύονται σ#μαντικ£ ℅π℅ιδή δ℅ν μπορούν να μ℅τακιν#θούν
αυτόνομα (Mason & McCall, 1997).
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'Ğ Μ℅¥ωσ κ£στουH Ẁ℅τακ¥ν σ c: όταν το £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ς δ℅ν μπορ℅¥
να κιν#θ℅¥ αυτόνομα αδυνατ℅¥ να χρ#σιμοποιήσ℅ι τα δ#μόσια μέσα μ℅ταφορ£ς και #
κ£θ℅ του μ℅τακ¥ν#σ# να αποτ℅λ℅¥ οργανωμένο σχέδιο όπου ℅μπλέκονται £τομα και
οχήματα αποκλ℅ιστικ£ γι αυτόĦ Για παρ£δ℅ιγμα δ℅ν θα μπορ℅¥ να χρ#σιμοποιήσ℅ι
τρένο για κ£ποιο προορισμό παρ£ μόνο ταξ¥Ħ §ντ¥θ℅τα # αν℅ξ£ρτ#τ# μ℅τακ¥ν#σ#Ħ
℅κτός από τ#ν ℅ύρ℅σ# ℅ργασ¥αςH συμβ£λ℅ι στ#ν πρόσβασ# στ# διασκέδασ# και
μ℅ιών℅ι και το ¥διο το κόστος τ#ς όποιας μ℅τακ¥ν#σ#ς ĜΚουτ£ντοςĦ 2004).
"Ğ °ωẀατοXẂωσ¥αŸδ#μιουργ¥α νο#τικού Χ£ρτ#J τα ℅κ γ℅ν℅τής τυφλ£ £τομα
αντιμ℅τωπ¥№ουν ιδια¥τ℅ρ℅ς δυσκολ¥℅ς στ#ν δόμ#σ# ℅ννοιών που σχ℅τ¥№ονται μ℅ το
σώμα τους Ĝσωματογνωσ¥αĞĦ ¤ο παιδ¥ που γ℅ννήθ#κ℅ μ℅ τύφλωσ# αδυνατ℅¥ να
αναγνωρ¥σ℅ι και να ξ℅χωρ¥σ℅ι τα μέλ# του σώματός του από κ£ποιου £λIουH να
κατανοήσ℅ι πως αυτ£ σχ℅τ¥№ονται και αλλ#λ℅πιδρούν μ℅ταξύ τους (Jacobson, 1993).
Μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμό το παιδ¥ θα ℅¥ναι σ℅
θέσ# να κατακτήσ℅ι τα παραπ£νω και στ# συνέχ℅ια να οπτικοποι℅¥ τον ℅αυτό του σ℅
δι£φορ℅ς θέσ℅ις στο χώρο και να αντιλαμβ£ν℅ται τ#ν πολυπλοκότ#τα των θέσ℅ων
αυτώνĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# θα βο#θήσ℅ι τ℅λικ£ το παιδ¥ να αλλ#λ℅πιδρ£ μ℅ το π℅ριβ£λλον
του καθώς θα κατανο℅¥ τ#ν πολυπλοκότ#τα των θέσ℅ων στο χώρο και των κινήσ℅ων
που θα κ£ν℅ιH όπως και να κατανο℅¥ τις συνέπ℅ι℅ς των κινήσ℅ων και αντιδρ£σ℅ών του
σ℅ ανθρώπουςH αντικ℅¥μ℅να και καταστ£σ℅ιςĦ
§κόμ# # ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμό διδ£σκ℅ι στο
£τομο τρόπους για να σχ#ματ¥№℅ι αντιλ#πτικό χ£ρτ# και γνωστικ£ σχήματα θέτοντας
τον ℅αυτό του ως σ#μ℅¥ο αναφορ£ς (Jacobson, 1993). ^#λαδή το £τομο ℅κπαιδ℅ύ℅ται
να συγκρ¥ν℅ι τις θέσ℅ις των αντικ℅ιμένων μ℅ τον ℅αυτό του προκ℅ιμένου να τα
℅ντοπ¥σ℅ι και οπτικοποιήσ℅ι στ# σκέψ# τουĦ Μ℅τ£ τ#ν κατανό#σ# τ#ς θέσ#ς ℅νός
αντικ℅ιμένου μ℅ τον ℅αυτό τουH ακολουθ℅¥ # κατανό#σ# τ#ς θέσ#ς του αντικ℅ιμένου
μ℅ £λλο αντικ℅¥μ℅νοĦ Μ℅ τον τρόπο αυτόν το £τομο αναπτύσσ℅ι τον λ℅γόμ℅νο
αντιλ#πτικό χ£ρτ# του χώρου στο οπο¥ο βρ¥σκ℅ται κ£θ℅ φορ£ και ℅π¥σ#ς μαθα¥ν℅ι να
φτι£χν℅ι τα γνωστικ£ σχήματα που θα το βο#θήσουν να κ£ν℅ι το χώρο αυτό
π℅ρισσότ℅ρο προσιτό και διαβατό σG αυτόĦ
&Ğ Έννοι℅H ώοοĤχ όνουJ Ως προς τις έννοι℅ς χώρου και χρόνου τα £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ς αισθ£νονται συχν£ α¥σθ#μα αποπροσανατολισμού και
℅γκλωβισμού στο χώρο γιατ¥ δ℅ν μπορούν να αντιλ#φθούν τις έŴοι℅ς και τις
διαστ£σ℅ις του χωροχρόνουĦ " κατανό#σ# του π℅ριβ£λλοντος στα £τομα αυτ£ δ℅ν
βασ¥№℅ται στ#ν όρασ# αλλ£ στ#ν αφή και στ#ν ακοήĦ °℅ ότι αφορ£ τ#ν ακοήĦ τα
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£τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς πρέπ℅ι να διακρ¥νουν τους διαφορ℅τικούς ήχουςH να
℅ντοπ¥№ουν ήχους μ℅ στόχο να ℅ντοπ¥№ουν και τ# θέσ# των αντικ℅ιμένωνH αλI£ και να
δ#μιουργούν ήχους μ℅ στόχο τον ℅ντοπισμό τ#ς θέσ#ς των αντικ℅ιμένων και του
℅αυτού τους σ℅ σχέσ# μ℅ το π℅ριβ£λλον και τα αντικ℅¥μ℅ναĦ ^ιασπαστικ£ μπορούν να
℅πιδρ£σουν # ύπαρξ# θορύβουH τα υλικ£ των αντικ℅ιμένων και του ℅δ£φους
(Koes!!er, 1976).
Μ℅ τ# βοήθ℅ια τ#ς αφής και τ#ς ακοής τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς μπορούν
να δ#μιουργήσουν μια συμβολική αναπαρ£στασ# του κόσμου ή αλIιώς ένα νο#τικό
χ£ρτI που προσδιορ¥№℅ι τις τοπικές σχέσ℅ις μ℅ταξύ των αντικ℅ιμένων και του ατόμου
μέσα στο π℅ριβ£λIον (Jacobson, 1993). Ένας ολοκλ#ρωμένος νο#τικός χ£ρτIς για
τον κόσμο που μας π℅ριβ£λI℅ι σ#μα¥ν℅ι ότι το £τομο έχ℅ι κατασκ℅υ£σ℅ι μια
℅σωτ℅ρική αναπαρ£στασ# σ℅ αφ#ρ#μέν# μορφή και μ℅ ολιστικό τρόποĦ Κ£θ℅
στοιχ℅¥ο του π℅ριβ£λλοντος γ¥ν℅ται αντιλ#πτό ως μέρος ℅νός συνόλου κι όχι ως
μ℅μονωμένο αντικ℅¥μ℅νο (Koestler. 1976). " κατανό#σ# του χώρου στα £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ς ℅πιτυγχ£ν℅ται μέσω τ#ς κ¥ν#σ#ς στο χώρο και τ#ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας
και σύγκρισ#ς των στοιχ℅¥ων του π℅ριβ£λIοντοςH αρχικ£ μ℅ το ανθρώπινο σώμα και
στ# συνέχ℅ια σύγκρισ# των στοιχ℅¥ων μ℅ταξύ τουςĦ Για τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# του νο#τικού
χ£ρτ#Ħ ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς κ¥ν#σ#ς στο χώροH # ℅π℅ξ℅ργασ¥α #χ#τικών
℅ρ℅θισμ£των και # απτική ℅π℅ξ℅ργασ¥α αντικ℅ιμένων σ℅ δι£φορα πλα¥σια έτσι ώστ℅
να ℅πιτραπ℅¥ γ℅ν¥κ℅υσ# και οργ£νωσ# των πλ#ροφοριών αυτώνĦ
" έŴοια του χρόνου ℅¥ναι ℅π¥σ#ς δύσκολο να γ¥ν℅ι αντιλ#πτή από ένα £τομο που
δ℅ν έχ℅ι οπτική ℅παφή μ℅ τις ℅ναĞĦĞĦĦιĞHγές #μέρας και νύχταςH μ℅ ρολόγια ή #μ℅ρολόγιαĦ
℗ χρόνος ℅π¥σ#ς θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι ℅¥ναι μια σ#μαντική μ℅ταβλ#τή για τον
προγραμματισμό δραστ#ριοτήτων των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςH δ℅δομένου
ότι οι δυσκολ¥℅ς και τα ℅μπόδια που συναντούν δ℅ν τους ℅πιτρέπουν να κινούνται μ℅
τ#ν ¥δια ταχύτ#τα που κιν℅¥ται ένα βλέπον £τομοĦ ¤α σ#μ℅¥α του ορ¥№οντα και τα
σ#μ℅¥α αναφορ£ς βο#θούν το £τομο να αντιλαμβ£ν℅ται ότι υπ£ρχουν στο χώρο
κ£ποι℅ς σταθ℅ρέςĦ " δ℅ξιότ#τα όμως αυ#Ί προϋποθέτ℅ι ℅ιδική ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
κατανό#σ# των συντ℅ταγμένωνĦ στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α γ℅ωμ℅τρικών ℅Ŵοιών όπως οι
αντ¥θ℅τ℅ς πλ℅υρές και # διαγώνι℅ς ℅υθ℅¥℅ςĦ στIν κ¥ν#σ# σ℅ ℅υθ℅¥℅ς γραμμές και στ#
χρήσ# των σ#μ℅¥ων του ορ¥№οντα και £λλων σ#μ℅¥ων αναφορ£ςĦ
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Μ~™℗° ¶J ¤™℗®℗Ι ~Κ®§Ι^~Υ°"°
2.4.: ~ισαγωγή
Όλα τα £τομα που χρή№ουν ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα δ℅ν χαρακτ#ρ¥№ονταιαπό
τις ¥δι℅ς νο#τικέςH ψυχολογικέςH φυσικέςH κοινωνικές δ℅ξιότ#τ℅ς και δ℅ν διαβιούν σ℅
παρόμοια π℅ριβ£λλοντα και συνθήκ℅ςĦ Για όλους όμως ο πρωτ℅ύων στόχος ℅¥ναι να
λ£βουν ℅κπα¥δ℅υσ# που θα τους ℅πιτρέψ℅ι να γ¥νουν αν℅ξ£ρτ#τοι στ#ν κ¥ν#σή τους
στο π℅ριβ£λλον και στις ℅πιλογές τ#ς κ¥ν#σ#ς αυτήςĦ " αν£πτυξ# των ℅πιστ#μώνH τ#ς
τ℅χνολογ¥ας καθώς και # ℅ξέλιξ# τ#ς κοινων¥ας και των αξιών που αυτή προ£γ℅ι στα
μέλ# τ#ς συνέβαλλαν στ#ν διαμόρφωσ# δι£φορων μ℅θόδων ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#ταĦ ℗ι προσφ℅ρόμ℅ν℅ς μέθοδοι ℅κπα¥δ℅υσ#ς βο#θούν τα £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ς να ℅πιλέξουν έναν τρόπο ℅κπα¥δ℅υσ#ς που ταιρι£№℅ι στις
αν£γκ℅ς τους αφού # ℅κπα¥δ℅υσ# αυτή προσφέρ℅ται μ℅ τέσσ℅ρις διαφορ℅τικούς





Καθένας από τους τρόπους αυτούς χαρακτ#ρ¥№℅ται από τ# δική του φιλοσοφ¥αH
℅κπα¥δ℅υσ#H λ℅ιτουργ¥℅ς και τ℅χνικέςĦ Όλοι ωστόσο στοχ℅ύουν στ#ν καλλιέργ℅ια
δ℅ξιοτήτων και στ#ν προώθ#σ# του ατόμου στ#ν αν℅ξ£ρτ#τ# και αποτ℅λ℅σματική
κ¥ν#σ#Ħ
2.5.: ¤ο λ℅υκό μπαστούνι
" αντ¥λ#ψ# τ#ς κοινων¥ας για τ#ν τύφλωσ# καθώς και # σ#μασ¥α που αποδ¥δ℅ι στ#ν
αν℅ξ£ρτ#τ# κ¥ν#σ# των ατόμων μ℅ τύφλωσ# αποτ℅λούν καθοριστικούς παρ£γοντ℅ς
για ύπαρξ# και υλοπο¥#σ# σχ℅δ¥ου που στοχ℅ύ℅ι στ#ν ώθ#σ# του παιδιού μ℅
τύφλωσ# να κατακτήσ℅ι το πλήρ℅ς δυναμικό τουĦ §πόρροια τ#ς αρν#τικής
αντ¥λ#ψ#ς ℅¥ναι # αρν#τική συμπ℅ριφορ£H # οπο¥α μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς αποτ℅λ℅¥
τροχοπέδ# στ#ν συν℅ιδ#τοπο¥#σ# τ#ς σ#μασ¥ας τ#ς αν℅ξ£ρτ#τ#ς κ¥ν#σ#ς του παιδŘού
μ℅ τύφλωσ#Ħ " ℅λλιπής γνώσ# γŘα τ#ν τύφλωσ# ορ¥№℅ι τ#ν αρν#τική αντ¥λ#ψ#H ότι #
τύφλωσ# δ℅ν ℅¥ναι £ξια σ℅βασμού και ότι 0\ αν£γκ℅ς δ℅ν χρ℅ι£№℅ται να
αποκατασταθούνĦ
¤ο Μοντέλο ®ροώθ#σ#ς αναγνωρ¥№℅ι ότι τα παιδι£ μ℅ τύφλωσ# θα πρέπ℅ι να
λ£βουν ότι απαιτ℅¥ται ώστ℅ να έχουν τ#ν κατ£λλ#λ# υπ℅υθυνότ#τα #λικ¥ας ή
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℅Üπέδου όσον αφορ£ τις αν£γκ℅ς τους στ#ν κ¥ν#σ# και τις μ℅τακινήσ℅ις (Cutter,
2007). ®ρόκ℅ιται για μια διαδικασ¥α που στοχ℅ύ℅ι στ#ν αν℅ξαρτ#σ¥α και προωθ℅¥ τ#ν
διδασκαλ¥α του μπαστουνιού καθώς και των πλ℅ον℅κτ#μ£των που αυτό προσφέρ℅ι μ℅
τ#ν χρήσ# του στο £τομο που το χρ℅ι£№℅ταιĦ ΆλIωστ℅ το συγΚ~κριμένο μοντέλο
αποτ℅λ℅¥ μια ℅ναλλακτική προσέγγισ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμόH βασικές αρχές τ#ς οπο¥ας ℅¥ναι οι αναπτυξιακές προοπτικέςH οι
στρατ#γικέςH πρακτικές και τ℅χνικές που ℅νισχύουν και δι℅υκολύνουν τ#ν αυτόνομ#
κ¥ν#σ# και το ταξ¥διĦ ℗ στόχος του μοντέλου ℅¥ναι # κατ£κτ#σ# τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥αςH τ#ς
℅λπ¥δας και τ#ς πλήρους συμμ℅τοχής στ#ν κοινων¥α από το £τομο μ℅ τύφλωσ#Ħ
°ύμφωνα μ℅ τον Cutter # χρήσ# του συνοδού ℅¥ναι ¥σως # πρώτ# και συν#θισμέν#
μέθοδος στα £τομα μ℅ τύφλωσ# κυρ¥ως μικρής #λικ¥ας όπως και στα £τομα μ℅
πολλαπλές αναπ#ρ¥℅ςH γ℅γονός που συμβ£λλ℅ι στ# δόμ#σ# μιας παθ#τικής κ¥ν#σ#ςĦ
Όταν δ#λαδή το παιδ¥ αλλ#λ℅πιδρ£ και μ℅τακιν℅¥ται στο π℅ριβ£λλον του υπό τ#ν
καθοδήγ#σ# και τις ℅Üλογές του συνοδούH γ¥ν℅ται ένας παθ#τικός π℅№ός που μαθα¥ν℅ι
τον κόσμο μέσα από τα βήματα του συνοδού τουĦ §υτό αν συν℅χιστ℅¥ καθώς το παιδ¥
μ℅γαλών℅ι τότ℅ θα π℅ριορ¥№ονται και οι ℅υκαιρ¥℅ς του να γ¥ν℅ι ένας ℅ν℅ργ#τικός
π℅№όςH ένας £νθρωπος που μπορ℅¥ να μ℅τακιν℅¥ται αν℅ξ£ρτ#τα και αποτ℅λ℅σματικ£Ħ
§ντ¥θ℅τα # χρήσ# του μπαστουνιού θ℅ωρ℅¥ται πώς να προσφέρ℅ι στο £τομο μ℅
τύφλωσ# δ℅ξιότ#τ℅ςH *Œώσ℅ιςH ℅ÜλογέςH αν℅ξαρτ#σ¥αĦ ~¥ναι πολύ σ#μαντικό #
℅κπα¥δ℅υσ# στο μπαστούνι να ξ℅κιν£℅ι σ℅ ν℅αρή #λικ¥α καθώς # ℅κμ£θ#σή του και #
τ℅λ℅ιοπο¥#σ# τ#ς χρήσ#ς του γ¥ν℅ται μ℅ τον χρόνο (Cutter, 2(07). ®ρόκ℅ιται για ένα
℅ργαλ℅¥ο που το £τομο κρατ£℅ι στο χέρι του και το χρ#σιμοποι℅¥ κ£θ℅ φορ£ που
πρέπ℅ι να κιν#θ℅¥ σ℅ μικρές ή μ℅γ£λ℅ς διαδρομέςĦ Καθώς το £τομο το χρ#σιμοποι℅¥
μπορ℅¥ να π£ρ℅ι πλ#ροφορ¥℅ςH να ανιχν℅ύσ℅ιH να ℅ξ℅ρ℅υνήσ℅ιH να προστατέψ℅ι και
γ℅νικ£ να δι℅υκολύν℅ι τ#ν κ¥ν#σή τουĦ ~ιδικότ℅ρα οι βασικές λ℅ιτουργ¥℅ς του
μπαστουνιού ℅¥ναι οι ℅ξής (Cutter, 2007):
1. ~ργαλ℅¥ο χ℅ιρισμούJ το £τομο ή το μικρό παιδ¥ μπορ℅¥ να το χρ#σιμοποιήσ℅ι
έξυπναH μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ℅πέκτασ# του σώματός του και μ℅ τον τρόπο αυτό να
℅ξ℅ρ℅υνήσ℅ι το π℅ριβ£λλον τουĦ Μ℅ τ#ν π£ροδο του χρόνου και τ#ν σωστή ℅ξ£σκ#σ#
το £τομο αποκτ£ μ℅γαλύτ℅ρ# α¥σθ#μα ασφ£λ℅ιαςH αποτ℅λ℅σματικότ#τας και
ικανοποι#τικής κ¥ν#σ#ςĦ
2. °υμβ£λλ℅ι στ#ν προστασ¥αH αν¥χν℅υσ# και προ℅πισκόπ#σ# τ#ς ℅ικόνας του
π℅ριβ£λλοντοςJ μέσω του μπαστουνιού το £τομο λαμβ£ν℅ι πλ#ροφορ¥℅ς για το χώρο
γύρω τουH τα αντικ℅¥μ℅να σG αυτόνH τις ℅πιφ£ν℅ι℅ςĦ ¤ο μπαστούνι σαν προέκτασ# του
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χ℅ριού του μπορ℅¥ να ψ#λαφήσ℅ι το π℅ριβ£λλον ανιχν℅ύοντας και προ℅ιδοποιώντας
για ασφαλή δ¥οδο αλλ£ και ℅μπόδιαĦ Έχοντας αυτ£ τα μ#νύματα το £τομο μπορ℅¥ να
ξέρ℅ι τι βρ¥σκ℅ται μπροστ£ του και πώς να σταθ℅¥ ή να κιν#θ℅¥ και μ℅ τον τρόπο αυτό
℅κτός από τ#ν αποτ℅λ℅σματική κ¥ν#σ# να π℅τυχα¥ν℅ι και τ#ν ασφ£λ℅ια για τον ℅αυτό
τουĦ
3. ~ργαλ℅¥ο για δρ£σ# και ℅νσωμ£τωσ# αισθ#τ#ριακών ℅ρ℅θισμ£τωνJ #
℅νσωμ£τωσ# των αισθ#τ#ριακών ℅ρ℅θισμ£των ℅¥ναι αυτό που το £τομο κ£ν℅ι μ℅ τις
αισθ#τ#ριακές πλ#ροφορ¥℅ς που λαμβ£ν℅ιĦ " χρήσ# του μπαστουνιού δι℅υκολύν℅ι τ#
λήψ# αυτών των πλ#ροφοριών καθώς ήδ# αναφέραμ℅ πως λ℅ιτουργ℅¥ ως ℅πέκτασ#
του σώματος που έρχ℅ται σ℅ ℅παφή μ℅ το έδαφοςĦ ~κτός από τους ℅κπαιδ℅υτές
κιν#τικότ#τας και £λλοι ℅ιδικο¥H όπως φυσιοθ℅ραπ℅υτές και ℅κπαιδ℅υτές
℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ς χρ#σιμοποιούν το μπαστούνι στις μ℅θόδους τους καθώς
διαπιστώνουν πως # χρήσ# του δι℅υκολύν℅ι το £τομο να ℅νσωματών℅ι τις
αισθ#τ#ριακές πλ#ροφορ¥℅ςĦ §υτό οφ℅¥λ℅ται στο ότι τα ℅ρ℅θ¥σματαĤπλ#ροφορ¥℅ς
μ℅ταφέρονται μέσω του μπαστουνιού στο χέρι και από ℅κ℅¥ στον ℅γκέφαλοĦ Έτσι το
£τομο καλύπτ℅ι τ#ν αν£γκ# του για λήψ# ℅ρ℅θισμ£των και γ¥ν℅ται ℅ν℅ργ#τικός π℅№ός
μ℅ κ¥ν#σ# σκόπιμ# και αποτ℅λ℅σματικήĦ ~πιπλέον συμβ£λλ℅ι και στ#ν
αυτοματοπο¥#σ# τ#ς κ¥ν#σ#ς αφού το £τομο δ℅ν χρ℅ι£№℅ται να σκέφτ℅ται συν℅χώς
ποιο θα ℅¥ναι το ℅πόμ℅νο βήμα του και ℅πομένως κ£ποια στιγμή # κ¥ν#σ# γ¥ν℅ται
π℅ρισσότ℅ρο αυτόματ#Ħ
4. ~ργαλ℅¥ο για ικανοποι#τική στ£σ# και β£δισ#J σύμφωνα μ℅ έρ℅υν℅ς στ#ν
κ¥ν#σ# των παιδιών μ℅ τύφλωσ# που δ℅ν έλαβαν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα
βρέθ#κ℅ πως τα παιδι£ αυτ£ ℅μφαν¥№ουν φτωχή στ£σ#H αφύσικα πρότυπα β£δισ#ς και
σφιγμένο σώμα κατ£ τ#ν β£δισ#Ħ §ντ¥θ℅τα # ℅κπα¥δ℅υσ# και # χρήσ# του
μπαστουνιού συμβ£λλ℅ι ώστ℅ το £τομο να διαμορφώσ℅ι μια χαλαρήH όρθια στ£σ#H να
αναπτύξ℅ι τυπικ£ πρότυπα β£δισ#ς και να κιν℅¥ται ταχύτ℅ρα και
αποτ℅λ℅σματικότ℅ραĦ
5. ~ργαλ℅¥ο για παιχν¥διJ ℅κτός από τ#ν σ#μαντική συν℅ισφορ£ του μπαστουνιού
στ#ν κ¥ν#σ#H έχ℅ι διαπιστωθ℅¥ πως αποτ℅λ℅¥ και π#γή ℅υχαρ¥στ#σ#ς καθώς τα παιδι£
το χρ#σιμοποιούν ως ℅ργαλ℅¥ο του παιχνιδιού τουςĦ Για παρ£δ℅ιγμα ℅ξ℅ρ℅υνούν τ#ν
παιδική χαρ£H το χτυπούν σ℅ δι£φορ℅ς ℅πιφ£ν℅ι℅ς για να ακούν το ήχο που παρ£γ℅ταιĦ
¤ο παιδ¥ μ℅ το παιχν¥δι λαμβ£ν℅ι ℅ρ℅θ¥σματα που αναπτύσσουν τ# δ#μιουργικότ#τα
και τ#ν φαντασ¥α τουĦ
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6. ¶οήθ#μα χαμ#λής όρασ#ςJ το μπαστούνι δ℅ν αποτ℅λ℅¥ ℅ργαλ℅¥ο μ℅ μοναδικούς
χρήστ℅ς τα £τομα μ℅ τύφλωσ#Ħ Μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ ℅ξ¥σου ωφέλιμα και
αποτ℅λ℅σμα#κ£ και από £τομα μ℅ χαμ#λή όρασ#Ħ ^¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα στο χρήστ#
αυτόνH ο οπο¥ος έχ℅ι κ£ποια όρασ# και τ#ν χρ#σιμοποι℅¥ για τις αν£γκ℅ς τουH να
β℅λτιώσ℅ι τις δραστ#ριότ#τές του αφού μ℅ το μπαστούνι μπορ℅¥ να λαμβ£ν℅ι
ταυτόχρονα πλ#ροφορ¥℅ς από δι£φορ℅ς π#γές ή δι℅υθύνσ℅ιςĦ Για παρ£δ℅ιγμα πρώτα
θα έπρ℅π℅ να ℅¥χ℅ στραμμέν# τ#ν προσοχή του αποκλ℅ιστικ£ στο έδαφος μπροστ£
του σ℅ κ£θ℅ βήμα τουĦ Μ℅τ£ όμως μ℅ τ# χρήσ# του μπαστουνιούH μπορ℅¥ να ανιχν℅ύ℅ι
το έδαφος μ℅ το μπαστούνι και να έχ℅ι τ#ν προσοχή του σ℅ κ£ποιο £λλο σ#μ℅¥οH
ψ#λότ℅ραH που του προξ℅ν℅¥ το ℅νδιαφέρονĦ
7. ~ργαλ℅¥ο για αυτοπ℅πο¥θ#σ# και αυτο℅κτ¥μ#σ#J # έγκαιρ# ℅ισαγωγή και #
χρήσ# του μπαστουνιού στ# №ωή του παιδιού όπως ήδ# ℅ιπώθ#κ℅ βο#θ£℅ι στο να
γ¥ν℅ι ένας £νθρωπος μπορ℅¥ να ℅κτ℅λ℅¥ τ#ν κ¥ν#σ# και το ταξ¥δι του αν℅ξ£ρτ#ταH
γρήγοραH έξυπνα και αποτ℅λ℅σματικ£Ħ §υτή # ℅πιτυχ¥α τονών℅ι το αυτόĤα¥σθ#μα του
παιδιούH αφού νιώθ℅ι ικανό να σχ℅δι£№℅ι και να ℅κτ℅λ℅¥H μ℅ τ℅λικό αποτέλ℅σμα αυτή #
αυτοπ℅πο¥θ#σ# και # αυτο℅κτ¥μ#σ# να γ¥ν℅ται μέρος τ#ς προσωπικότ#τ£ς τουĦ
8. ~ργαλ℅¥ο για ℅λ℅ύθ℅ρ# κ¥ν#σ#J το μπαστούνι δ¥ν℅ι στο £τομο τ#ν ℅λ℅υθ℅ρ¥α τ#ς
℅πιλογήςĦ Μπορ℅¥ να ℅πιλέγ℅ι πότ℅ θα π£℅ι χωρ¥ς να π℅ριμέν℅ι από κ£ποιον £λλο να
τον οδ#γήσ℅ι ℅κ℅¥H που θα π£℅ι και μ℅ ποιον τρόποĦ §υτή # δυνατότ#τα ℅ντ℅¥ν℅ι και
τ#ν ℅υχαρ¥στ#σ# που αντλ℅¥ από τ#ν κ¥ν#σ#Ħ §κόμα το ℅υαισθ#τοποι℅¥ στα όσα
γ¥νονται γύρω του και αυξ£ν℅ι τ#ν προσήλωσ# τ#ς προσοχής του στ#ν κ¥ν#σή του
και σ℅ όσα γύρω υπ£ρχουν ή συμβα¥νουνĦ
9. ~ρΥαλ℅¥ο για γνωστική αν£πτυξ#J το £τομο που χρ#σιμοποι℅¥ το μπαστούνι
πρέπ℅ι να χρ#σιμοποι℅¥ τ#ν νο#μοσύν# του αφού πρέπ℅ι να σκέφτ℅ται τ#ν
κατ℅ύθυνσ# που ℅πέλ℅ξ℅ να ακολουθήσ℅ι στ#ν μ℅τακ¥ν#σή τουH πρέπ℅ι να πα¥ρν℅ι
αποφ£σ℅ιςH να αναπτύσσ℅ι καλή κρ¥σ#H να έχ℅ι ℅υέλικτ# σκέψ#H να μαθα¥ν℅ι να
℅πιλύ℅ι προβλήματα που παρουσι£№ονταιĦ Μπορ℅¥ να δ℅¥χν℅ι π℅ριέργ℅ια και να τ#ν
ικανοποι℅¥H να γνωρ¥№℅ι πως θα κιν#θ℅¥ μ℅ ασφ£λ℅ια και αποτ℅λ℅σματικ£Ħ Έτσι το
£τομο αναπτύσσ℅ται το ¥διο και μαθα¥ν℅ι το π℅ριβ£λλον του γνωστικ£Ħ ^ομ℅¥ βασικές
έŴοι℅ς για τον π℅ριβ£λλον χώρο του και προ℅τοιμ£№℅ται να μ£θ℅ι ανώτ℅ρ℅ς
δ℅ξιότ#τ℅ς και έŴοι℅ς τ#ς κιν#τικότ#τας και του προσανατολισμούĦ
10. ^¥ν℅ι πλ℅ονέκτ#μα στο £τομο όταν κιν℅¥ταιJ το πλ℅ονέκτ#μα αυτό γ¥ν℅ται
℅ύκολα ορατό αν συγκριθ℅¥ το £τομο που έχ℅ι ℅κπαιδ℅υτ℅¥ και χρ#σιμοποι℅¥ το
μπαστούνι μ℅ ένα £λλο που δ℅ν έχ℅ι λ£β℅ι ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#ταĦ ~νώ το
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πρώτο μπορ℅¥ και βλέπ℅ι τον ℅αυτό του ως ικανό π℅№ό για αποτ℅λ℅σματική και
αν℅ξ£ρτ#τ# κ¥ν#σ#H το δ℅ύτ℅ρο αποτ℅λ℅¥ ένα £τομο μ℅ παθ#τική κ¥ν#σ#H
π℅ριορισμέν# και π£ντα ℅ξαρτ#μέν# από τ#ν καλή βούλ#σ# των £λIĦωνĦ
2.5.1.: Χαρακτ#ριστικ£ του μπαστουνιού
¤ο μπαστούνι ℅¥ναι ένα ℅ργαλ℅¥ο ℅ιδικ£ φτιαγμένο για να ανταποκρ¥ν℅ται στις
αν£γκ℅ς του ατόμου που το χρ#σιμοποι℅¥ κατ£ τ#ν μ℅τακ¥ν#σή τουĦ Και καθώς οι
αν£γκ℅ς αυτές δ℅ν ℅¥ναι π£ντα ¥δι℅ςH υπ£ρχουν και δι£φοροι τύποι μπαστουνιού ώστ℅
να ανταποκρ¥νονται αποτ℅λ℅σματικ£ στις απαιτήσ℅ις του κ£θ℅ ατόμου μ℅ τύφλωσ#Ħ
¤ο μπαστούνι βο#θ£℅ι το £τομο να ανιχν℅ύ℅ι και να έχ℅ι τ#ν ℅ικόνα του χώρου στον
οπο¥ο κιν℅¥ται καθώς λ℅ιτουργ℅¥ ως ℅πέκτασ# του χ℅ριού του (Blasch, Wiener &
Welsh, 1997). ℗ι πλ#ροφορ¥℅ς για το κοντινό π℅ριβ£λλον μ℅ταφέρονται μέσω του
μπαστουνιού στον χρήστ# και αξιοποιούνται απG αυτόν π℅ραιτέρωĦ
°το δι£στ#μα που μ℅σολ£β#σ℅ από τ# στιγμή που το μπαστούνι καθι℅ρώθ#κ℅ ως
βο#θ#τικό ℅ργαλ℅¥ο στ#ν κ¥ν#σ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςH πλ#θώρα
℅ιδικών ℅ργ£στ#κ℅ στο σχ℅διασμόH κατασκ℅υή και ℅ξέλιξή τουH παρ£γοντας
δι£φορους τύπους μπαστουνιώνĦ ¤ο υλικό κατασκ℅υής τους αρχικ£ ήταν το ξύλοĦ
°τ#ν συνέχ℅ια κατασκ℅υ£στ#καν μπαστούνια από μέταλλοH φ£ιμπ℅ρĤγκλας ή ¥ν℅ς
£νθρακα ĜĿẀWιŤŲH 2(07). °ήμ℅ρα στ#ν αγορ£ υπ£ρχουν δι£φοροι τύποι μπαστουνιών
που καλύπτουν μια ℅υρ℅¥α γκ£μα απαιτήσ℅ων και ℅ιδικών π℅ριπτώσ℅ων των
χρ#στώνĦ
®έρα από το υλικό κατασκ℅υήςH το μπαστούνι πρέπ℅ι καταρχήν να έχ℅ι τα ℅ξής
χαρακτ#ριστικ£(Blasch, Wiener & Welsh, 1997):
• Να υπ£ρχ℅ι ικανοποι#τική αγωγιμότ#τα των δονήσ℅ων που προκαλούνται μ℅
τ#ν ℅παφή μ℅ το έδαφος όπως και τ#ς απτικής πλ#ροφόρ#σ#ςH χωρ¥ς όμως να
μ℅ταφέρονται μέσω του μπαστουνιού # θ℅ρμική ή # #λ℅κτρική ℅νέργ℅ιαĦ
• Να έχ℅ι καλή ισορροπ¥αH το β£ρος του δ#λαδή να ℅¥ναι ισομ℅ρώς μοιρασμένο
σ℅ όλο του το μήκοςĦ
• Να έχ℅ι μικρό β£ρος χωρ¥ς όμως να υπ£ρχ℅ι π℅ρ¥πτωσ# να παρασυρθ℅¥ από
τον £ν℅μοĦ
• Να ℅¥ναι δυνατόH ανθ℅κτικόH ℅λαστικό ώστ℅ να μπορ℅¥ να αντέχ℅ι στ#ν
μακρόχρον# χρήσ#Ħ
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• Να προσφέρ℅ι υψ#λή ορατότ#τα τόσο στους οδ#γούς όσο και στους £λλους
π℅№ούςH μέρα αλλ£ και νύχτα όταν φωτ¥№℅ται από τους προβολ℅¥ς των
δι℅ρχόμ℅νων οχ#μ£τωνĦ
℗ποιαδήποτ℅ αλλο¥ωσ# ή κακή παρουσ¥α στα παραπ£νω χαρακτ#ριστικ£ του
μπαστουνιού αυτόματα σ#μα¥ν℅ι πως μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅£σ℅ι σ#μαντικ£ τ#ν
ασφ£λ℅ιαĦ ικανότ#τα και αποτ℅λ℅σματικότ#τα του ατόμου που το χρ#σιμοποι℅¥
στ# μ℅τακ¥ν#σή τουĦ ~π¥σ#ς διατυπώθ#καν αρκ℅τές απαιτήσ℅ις από τους χρήστ℅ς
όσον αφορ£ τ#ν δυνατότ#τα αναδ¥πλωσ#ς και ℅ύκολ#ς μ℅ταφορ£ςĦ Έτσι
διασκέψ℅ις στα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1960 κατέλ#ξαν σ℅ κ£ποι℅ς
προϋποθέσ℅ις που θα έπρ℅π℅ να πλ#ρούν τα πτυσσόμ℅να μπαστούνιαJ
• &α πρέπ℅ι να μπορ℅¥ να διπλών℅ι σ℅ μέγ℅θος τσέπ#ςĦ
• &α πρέπ℅ι να σχ℅διαστ℅¥ έτσι ώστ℅ να αποτ℅λ℅¥ται από
συναρμολογούμ℅να κομμ£τια μήκους 5 ℅κĦ το καθένα και να υπ£ρχ℅ι
προσαύξ#σ# του μήκους π£νω από το ℅ύρος των 91 - 178 ℅κĦ
• &α πρέπ℅ι ℅ύκολα να ανο¥γ℅ι και να κλ℅¥ν℅ιĦ να κλ℅ιδών℅ι και να
αποθ#κ℅ύ℅ται μ℅ το ένα χέριĦ §κόμα θα πρέπ℅ι ακόμα να αντέχ℅ι στα
5.000 διπλώματα και ανο¥γματαH τα οπο¥α ℅¥ναι τα λιγότ℅ρα για ένα
δραστήριο στ#ν μ℅τακ¥ν#σ# £τομοĦ
• " £κρ# του μπαστουνιού θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι ℅υα¥σθ#τ# ώστ℅ να
μ℅ταφέρ℅ι όλ℅ς τις πλ#ροφορ¥℅ς από το έδαφος αλλ£ και ανθ℅κτική στ#
χρήσ#Ħ ~π¥σ#ς θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι κατασκ℅υασμέν# μ℅ τρόπο που να μ#ν
καρφών℅ται ή να σφ#νών℅ι σ℅ ραγ¥σματαĦ ανο¥γματα ή ανώμαλ℅ς
℅πιφ£ν℅ι℅ςĦ
• ¤α σ#μ℅¥α στα οπο¥α το μπαστούνι διπλών℅ι θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι
αυτοκαθαρι№όμ℅ναĦ
• ¤έλος το μπαστούνι δ℅ν θα πρέπ℅ι να απαιτ℅¥ ℅παν℅κπα¥δ℅υσ# για
χρήσ#Ħ
2.5.1.1.: " £κρ# του μπαστουνιού
°τα πρώτα μπαστούνια # £κρ# ήταν φτιαγμέν# από ξύλο αλλ£ δ℅ν αποδ℅¥χτ#κ℅
κατ£λλ#λ# για χρήσ#Ħ °τ# συνέχ℅ια ℅μφαν¥στ#καν στ#ν αγορ£ και £LŊĦĦα υλικ£ όπως
# ν£ιλον £κρ# (Blasch. Wiener & Welsh. 1997) και # μ℅ταλλική £κρ# τυλιγμέν# μ℅
λαστιχένιο υλικό (Cutter. 2007). " ℅λαστικότ#τα τ#ς £κρ#ς ℅¥ναι πολύ σ#μαντική για
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τ#ν ℅παρκή μ℅ταφορ£ των πλ#ροφοριών από το έδαφος καθώς και το πώς το
μπαστούνι κιν℅¥ται π£νω στις ℅πιφ£ν℅ι℅ςĦ §υτή τ# στιγμή προσφέρονται στα £τομα
μ℅ τύφλωσ# δι£φοροι τύποι £κρ#ςĦ ℗ι σ#μαντικότ℅ρ℅ς ℅¥ναιJ
• Ν£ιλον £κρ#H διαμέτρου μ℅γαλύτ℅ρ#ς του J,6 ℅κĦ σ℅ σχήμα μανιταριού ή
marshmaJlow.
• Μια κυρτωμέν# έκδοσ# τ#ς ν£ιλον £κρ#ςH διαμέτρου J,27 ℅κĦ
• Μ℅ταλλική γυαλιστ℅ρή £κρ# που συνδέ℅ται μ℅ το μπαστούνι μ℅ ένα
λαστιχένιο συνδ℅τήραĦ §υτή # £κρ# συχν£ διατ¥θ℅ται στ#ν αγορ£ μ℅
μπαστούνι φτιαγμένο από φ£ιμπ℅ρĤγκλας αλλ£ μπορ℅¥ να ℅φαρμοστ℅¥ μ℅
έναν προσαρμοστή και σ℅ £λIα μακρι£ μπαστούνιαĦ
• Άκρ# σ℅ σχήμα marshmalJow τοποθ℅τ#μέν# σ℅ κιν#τό ρουλ℅μ£ν ώστ℅ #
£κρ# να κυλ£℅ι αντ¥ να γλιστρ£℅ι καθώς ο χρήστ#ς κουν£℅ι το μπαστούνι
μπρος - π¥σωĦ
• Άκρ# σ℅ σχήμα marshmalJow τοποθ℅τ#μέν# σ℅ ℅λατήριο το οπο¥ο μπορ℅¥
να ℅κτιναχτ℅¥ και απ℅γκλωβ¥σ℅ι τ#ν £κρ# αν αυτή σφ#νώσ℅ι σ℅ κ£ποιο
£νοιγμα ή ρ£γισμαĦ
• °φαιρική £κρ# μ℅ ℅ξωτ℅ρική δι£μ℅τρο μ℅γαλύτ℅ρ# από 5,08 ℅κĦ που
γλιστρ£℅ι π£νω από τ#ν γνωστή ν£ιλον £κρ#Ħ
2,5.1.2,: " λαβή του μπαστουνιού
" λαβή ℅¥ναι ένα ℅π¥σ#ς σ#μαντικό τμήμα του μπαστουνιού καθώς για να μπορ℅¥ το
£τομο να το χ℅ιριστ℅¥ σωστ£ και μ℅ ℅υκολ¥α θα πρέπ℅ι # λαβή να ταιρι£№℅ι σωστ£ στο
χέρι του (Cutter, 2007). §υτό σ#μα¥ν℅ι πως ένα παιδ¥ και ένας ℅νήλικας δ℅ν μπορούν
να έχουν τ#ν ¥δια σ℅ μέγ℅θος και ℅νδ℅χομένως σ℅ υλικό κατασκ℅υής λαβήĦ §κόμα θα
πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ υπόψ# πως ένα παιδ¥Ħ ℅κτός από τ#ν έλI℅ιψ# δύναμ#ςH καλού
συντονισμού και καθοδήγ#σ#ς του μπαστουνιούH ¥σως κ£ποι℅ς φορές δαγκώσ℅ι τ#
λαβήH κ£τι που συχν£ κ£νουν τα μικρ£ παιδι£Ħ Έτσι θα πρέπ℅ι να ℅ξασφαλιστ℅¥ πως
το υλικό τ#ς λαβής δ℅ν θα κόβ℅ται ℅ύκολα σ℅ μικρ£ κομμ£τι που ℅νδ℅χομένως θα
προκαλέσουν πνιγμόĦ
Για τ#ν κατασκ℅υή λαβής χρ#σιμοποιούνται δι£φορα υλικ£ όπως ℅ύκαμπτο
πλαστικόH δ℅ρμ£τινο από δ℅ρματ¥ν# π℅ριτύλιγμα και δι£φοροι τύποι ταινιών (Blasch.
Wiener & WeIsh, 1997). ℗ι χρήστ℅ς λαμβ£νουν υπόψ# τους τα παραπ£νω αλλ£ #
℅πιλογή μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι και μ℅ β£σ# το στυλ τ#ς λαβήςĦ ℗ι ℅κπαιδ℅υτές μπροστ£
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στ#ν πλ#θώρα των μπαστουνιών οφ℅¥λουν να ℅κπαιδ℅ύσουν τα £τομα μ℅ τύφλωσ# μ℅
κ£θ℅ τύπο μπαστουνιούĦ
2.5.1.3.: Υψ#λής ορατότ#τας μπαστούνι
°ύμφωνα μ℅ τους νόμους που θ℅σπ¥στ#καν για το λ℅υκό μπαστούνιH το χρώμα του
μπαστουνιού ℅¥ναι το λ℅υκό μ℅ κόκκιν# £κρ# (Blasch, Wiener & Welsh, 1997). ~¥ναι
ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό να ℅ξασφαλιστ℅¥ πως οι δι℅ρχόμ℅νοι στο δρόμοH π℅№ο¥ και κυρ¥ως
οι οδ#γο¥ των οχ#μ£τωνH θα μπορούν να διακρ¥νουν έγκαιρα το £τομο μ℅ τύφλωσ#
καθώς θα διασχ¥№℅ι ένα σ#μ℅¥οĦ ¤ο μπαστούνι μπορ℅¥ να δι℅υκολύν℅ι τον στόχο αυτόĦ
¤όσο γιατ¥ αποτ℅λ℅¥ το σύμβολο του ατόμου μ℅ τύφλωσ# όσο και γιατ¥ λόγω του
χρώμα¤ός του μπορ℅¥ να ℅ξασφαλ¥№℅ι ορατότ#τα στο φως και στους προβολ℅¥ς τ#
νύχταĦ " ορατότ#τα αυτή ℅πιτυγχ£ν℅ται στ#ν δυνατότ#τα ανταν£κλασ#ς ή στ#ν
℅σωτ℅ρική λ£μψ# του χρώματοςĦ ¤ο μπαστούνι θα πρέπ℅ι να ℅νσωματών℅ι το φως μ℅
στόχο να αυξ£ν℅ι τ#ν ορατότ#τα π£νω από τα δύο μ¥λιαĦ ®έρα από τ#ν ορατότ#τα
που προσφέρ℅ι το μπαστούνιH οι χρήστ℅ς θα πρέπ℅ι να φροντ¥№ουν και οι ¥διοι για τ#ν
ασφ£λ℅ι£ τους κατ£ τ# μ℅τακ¥ν#σή τουςH προσέχοντας και ℅ξ℅τ£№οντας όλ℅ς τις
πλ#ροφορ¥℅ς που θα λαμβ£νουν από το π℅ριβ£λλον τους και να μ#ν αφήνουν τ#ν
ασφ£λ℅ι£ τους αποκλ℅ιστικ£ στ#ν ℅υθύν# των £λλωνĦ
2.5.2.: ®λ℅ον℅κτήματακαι μ℅ιον℅κτήματατου μπαστουνιού
¤ο μπαστούνι ℅¥ναι το πιο συχν£ χρ#σιμοποιούμ℅νο ℅ργαλ℅¥ο από τα £τομα μ℅
τύφλωσ# κατ£ τ#ν μ℅τακ¥ν#σή τουςĦ ®αρέχ℅ι ασφ£λ℅ιαH ℅λ℅υθ℅ρ¥α ℅πιλογής για τον
τόπο προορισμού και τον τρόπο μ℅τακ¥ν#σ#ςĦ ύστ℅ρα από σωστή και ℅παρκή
℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι ένα ισχυρό και αποτ℅λ℅σματικό ℅ργαλ℅¥ο (BIasch, Wiener & Welsh,
1997). ~¥ναι αξιόπιστο και αντέχ℅ι στ#ν μακροχρόνια χρήσ# και δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ται από
δυσμ℅ν℅¥ς καιρικές συνθήκ℅ς ή ακρα¥℅ς θ℅ρμοκρασ¥℅ςĦ Για τ#ν χρήσ# του δ℅ν
απαιτ℅¥ται και # ταυτόχρον# χρήσ# και £λλων συσκ℅υώνĦ ^℅ν χρ℅ι£№℅ται συντήρ#σ#
παρ£ σ℅ κ£ποιο δι£στ#μα πρέπ℅ι να αντικατασταθ℅¥ # £κρ# αν φθαρ℅¥ ή αν σπ£σ℅ιĦ
§κόμ# το μπαστούνι μπορ℅¥ να προσαρμό№℅ται στις σωματικές αν£γκ℅ς του κ£θ℅
χρήστ# και σ℅ κ£ποι℅ς π℅ριπτώσ℅ις στις ℅ιδικές αν£γκ℅ς τουĦ
Ωστόσο το μπαστούνι ℅κτός από πλ℅ον℅κτήματα παρουσι£№℅ι και κ£ποια
μ℅ιον℅κτήματαĦ ~δώ πρέπ℅ι να συμπ℅ριλ#φθ℅¥ # πιθανότ#τα τραυματισμού στ#ν
π℅ρ¥πτωσ# σύγκρουσ#ς μ℅ το π£νω μέρος του σώματοςĦ ~π¥σ#ς σ℅ μια πρόσφατ#
έρ℅υνα μ℅λ℅τήθ#κ℅ # αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς τ℅χνικής τ#ς αφής σ℅ μια ℅πιφ£ν℅ια
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και # αν¥χν℅υσ# μ℅ τ#ν τοποθέτ#σ# του ποδιού (Blasch, Wiener & Welsh, 1997). "
αν¥χν℅υσ# μ℅ τ#ν τοποθέτ#σ# του ποδιού συμβα¥ν℅ι όταν το £τομο μ℅ τύφλωσ#
ανιχν℅ύ℅ι τ#ν ℅πιφ£ν℅ια μ℅ το μπαστούνι και στ# συνέχ℅ια το ℅πιβ℅βαιών℅ι και μ℅
αν¥χν℅υσ# που κ£ν℅ι μ℅ το πόδι του στ#ν π℅ριοχήĦ " έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ ότι # αν¥χν℅υσ#
μ℅ τ#ν τοποθέτ#σ# του ποδιού δ℅ν ολοκλ#ρώθ#κ℅ σ℅ ορισμένο χρόνο για κ£ποιους
από τους συμμ℅τέχοντ℅ςĦ ¤α £τομα αυτ£ ήταν πιστοποι#μένοι ℅κπαιδ℅υτές
κιν#τικότ#τας και χρ#σιμοποιούσαν τ#ν τ℅χνική αφής όπως τ#ν π℅ριέγραψαν οι "¥ΙΙ
και Ponder. §κόμα και αν χρ#σιμοποιούσαν συν℅χή ℅παφήH # ακριβής αντιστοιχ¥α
του ποδιού και τ#ς τοποθέτ#σ#ς τ#ς £κρ#ς του μπαστουνιού π℅τυχα¥νονταν σπ£νιαĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# ℅μποδ¥ου και αν¥χν℅υσ# τ#ς ℅πιφ£ν℅ιαςH γινόταν σπ£νια αν¥χν℅υσ#
μ℅ τοποθέτ#σ# του ποδιού και του μπαστουνιούĦ §υτό π℅ρισσότ℅ρο οφ℅¥λονταν στ#ν
μ# συν℅ιδ#τοπο¥#σ# του μήκους του μπαστουνιού και του βήματος παρ£ στ#ν
αν℅π£ρκ℅ια τ#ς τ℅χνικής του χρήστ# ή του μπαστουνιούĦ °τ#ν χρήσ# του
μπαστουνιού δ℅ν υπ£ρχ℅ι μια τ℅χνική που να ℅¥ναι # καλύτ℅ρ#H αντ¥θ℅τα ℅¥ναι μια
αλλ#λ℅π¥δρασ# παραγόντωνĦ ℗ χρήστ#ς δ℅ν μπορ℅¥ να κατακτήσ℅ι τ#ν πλήρ#
κ£λυψ# τ#ς κιν#τικότ#τας όπως και αν χρ#σιμοποιήσ℅ι το μπαστούνιĦ
§κόμα πρόβλ#μα μπορ℅¥ να προκαλέσ℅ι το £καμπτο στυλ του μπαστουνιού όπως
και # αποθήκ℅υσή τουH κυρ¥ως σ℅ κοινωνικές συγκ℅ντρώσ℅ιςĦ σ℅ ιδιωτικ£ ή δ#μόσια
μέσα συγκοινων¥αςĦ ~π¥σ#ς ℅νδέχ℅ται να σκοντ£ψ℅ι σ℅ π℅ριοχές μ℅ π£ρα πολλούς
ανθρώπουςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# δυνατών ανέμων μπορ℅¥ να υπ£ρξ℅ι πρόβλ#μα για το
χρήστ# καθώς δ℅ν θα μπορ℅¥ ταυτόχρονα να κρατ£℅ι τ#ν ισορροπ¥α του και να
χ℅ιρ¥№℅ται ℅υέλικτα και αποτ℅λ℅σματικ£ το μπαστούνιĦ ~πιπλέον αν το £τομο μ℅
τύφλωσ# χρ℅ιαστ℅¥ να στ#ριχτ℅¥ κ£που δ℅ν μπορ℅¥ να χρ#σιμοποιήσ℅ι το μπαστούνι
για το σκοπό αυτό γιατ¥ δ℅ν σχ℅δι£στ#κ℅ ώστ℅ να αντέχ℅ι κ£τω από β£ροςĦ ¤έλος το
£τομο θα πρέπ℅ι να γνωρ¥№℅ι καλ£ τις αν£γκ℅ς του πριν ℅πιλέξ℅ι μπαστούνιĦ Για
παρ£δ℅ιγμα ένα ακατ£λλ#λο σ℅ μήκος μπαστούνι μπορ℅¥ να δώσ℅ι στον χρήστ# κακή
αν℅παρκή πλ#ροφόρ#σ# για το π℅ριβ£λλον και ℅πομένως κακή ℅ικόνα για τ#ν πορ℅¥α
του ατόμουĦ €υσικ£ δ℅ν θα πρέπ℅ι να αμ℅λ℅¥ται # ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ιĤι αποτ℅λ℅σματική
χρήσ# του μπαστουνιού απαιτ℅¥ σωστή και μακροχρόνια ℅κπα¥δ℅υσ# από
πιστοποι#μένους ℅κπαιδ℅υτέςĦ
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r2.6.: ℗ σκύλοςĤοδ#γός
℗ σκύλος αποτ℅λούσ℅από τ#ν αρχαιότ#τα μέρος τ#ς №ωής του ανθρώπουĦ έχοντας το
ρόλο του συνοδού και βο#θού στο κυνήγιH του προστ£τI από κινδύνους ή £λλα №ώαH
του διασώστ# σ℅ καταστροφέςĦ του φ¥λου στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωήĦ Ένας ακόμα
σ#μαντικός ρόλος του σκύλου ℅¥ναι αυτός του οδ#γού για τα £τομα μ℅ τύφλωσ#Ħ
°τIν π℅ρ¥πτωσ# αυτή ο σκύλος ℅κπαιδ℅ύ℅ται έτσι ώστ℅ στ# συνέχ℅ια να μπορ℅¥ να
οδ#γήσ℅ι το £τομο μ℅ τύφλωσ# μ℅ ασφ£λ℅ια στις μ℅τακινήσ℅ις του ℅κτός του
σπι#ούĦ
" συστ#ματική ℅κπα¥δ℅υσ# σκύλων - οδ#γών ξ℅κ¥ν#σ℅ μ℅τ£ το τέλος του πρώτου
παγκοσμ¥ου πολέμουĦ °υγκ℅κριμένα το 1925 και το 1926 μ¥α ℅κτροφέας και
℅κπαιδ℅ύτρια σκύλων ρ£τσας Γ℅ρμανικών ®οιμ℅νικώνH # Dorothy Harrison Eustis
παρακολούθ#σ℅ ένα πρόγραμμα ℅κπα¥δ℅υσ#ς των συγκ℅κριμένων σκύλων για
οδ#γούς τυφλών β℅τ℅ρ£νων του πολέμου (BJasch, P¥ȘŪŤŲĦ WeJsh. J997), ¤ο
πρόγραμμα ℅¥χ℅ ως β£σ# του το έργο του ι℅ρέα Jonann KJein το 19° αιώναĦ ¤ο 1927 #
Eustis έγραψ℅ για τ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα «The Saturday Evening Post» το «The Seening
Eye». στο οπο¥ο π℅ριγρ£φ℅ι το πρόγραμμαĦ ¤ο £ρθρο αυτό δι£βασ℅ ο Morris Frank
από το Tennesse ο οπο¥ος ήταν τυφλός και έγραψ℅ στIν Eustis. ℗ Frank έπ℅ισ℅ τ#ν
Eustis και τον γ℅ν℅τιστή ~ŨŨ¥οι Hamphrey να ℅κπαιδ℅ύσουν ένα σκύλο γι αυτόν στ#
φ£ρμα τ#ς Eustis στο ŒŤνŤX τ#ς ~λβ℅τ¥αςĦ Μ℅τ£ το τέλος τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςο Frank
μα№¥ μ℅ το σκύλο - οδ#γό του γύρισαν στ#ν §μ℅ρικήĦ " ℅μπ℅ιρ¥α αυτή ήταν ιδια¥τ℅ρα
℅πιτυχ#μέν# ώστ℅ στ# συνέχ℅ια # Eustis αποφ£σισ℅ να κ£ν℅ι αντικ℅¥μ℅νο τ#ς
δουλ℅ι£ς τIς τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# σκύλων - οδ#γών για £τομα μ℅ τύφλωσ#Ħ
¤ον Ιανου£ριο του 1929 # Eustis και ο Frank ¥δρυσαν το «The Seening Eye lnc.»
στο Nasville αλλ£ τον Ιούνιο το μ℅τέφ℅ραν στο Morris County στο New Jersey. ¤ο
1938 ο Donald Schuur και το Lions Club του Detroit ¥δρυσαν τ#ν δ℅ύτ℅ρ#
οργανωμέν# μ# κ℅ρδοσκοπική σχολή ℅κπα¥δ℅υσ#ς σκύλων στ# ¶όρ℅ιο §μ℅ρικήĦ ℗ι
πρώτοι σκύλοι αποφο¥τ#σαναπό τ# σχολή το 1939. ¤ο 1942 ιδρύθ#κ℅ το Guide Dogs
for the Blind στο San Rafael τ#ς California. " σχολή αυτή προσπ£θ#σ℅ να
ανταποκριθ℅¥ στις αν£γκ℅ς των τυφλών β℅τ℅ρ£νων του δ℅υτέρου παγκοσμ¥ου
πολέμου στ#ν ^υτική §κτήĦ ℗ι ιδρυτές ήταν και οι πρώτοι ℅κπαιδ℅υτές τ#ς σχολήςĦ
οι Chalmers Donalson και ÒŬ¥V ÓŤŲŲ¥UŤŴ καθώς και μια ομ£δα ℅θ℅λοντριώνH οι
American Women 's Voluntary ŐŤŲνÙȘŤVĦ ¤#ν π℅ρ¥οδο και πολλές £λλ℅ς σχολές
έθ℅σαν τα θ℅μέλια για τ#ν λ℅ιτουργ¥α τουςĦ ¤ο 1956 ιδρύθ#κ℅ από τον DonaJd OŠẀιU
το ŇẀ¥TÙŪŦ Eyes for the ŁŨ¥ŪT στο YorkIown ÑŤ¥ŦUW τ#ς Νέας Υόρκ#ςĦ §υτή ℅¥ναι
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μ¥α από #ς τέσσ℅ρις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς σχολές των "Ħ®Ħ§Ħ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# σκύλων -
οδ#γώνĦ §πό αυτή τ# χρονική σ#γμή και έπ℅ιτα £νοιξαν και £λλ℅ς σχολές
διαμορφώνοντας τον τομέα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς σκύλων όπως τον ξέρουμ℅ σήμ℅ραĦ
2.6.]. ¤ι ℅¥ναι ο σκύλοςοδ#γός
℗ σκύλος - οδ#γός ℅¥ναι ένας κατ£λλ#λα ℅κπαιδ℅υμένος σκύλος ώστ℅ να απαντ£ σ℅
συγκ℅κριμέν℅ς ℅ντολές που του δ¥νονται από τον ιδιοκτήτ# του ℅¥τ℅ λ℅κτικ£ ℅¥τ℅ μ℅
νοήματα των χ℅ριών (Blasch, Wiener, Welsh, 1997). ℗ι σκύλοι αυτο¥ αποδ℅ικνύονται
ιδια¥τ℅ρα χρήσιμοι για τα £τομα μ℅ τύφλωσ# σ#ς ασ#κές π℅ριοχέςĦ Όταν το £τομο
πρέπ℅ι να π£℅ι κ£πουH να διασχ¥σ℅ι ένα δρόμοH ο σκύλος του αναλαμβ£ν℅ι να τον
καθοδ#γήσ℅ιĦ Κ£θ℅ φορ£ που ℅¥ναι απαρα¥τ#το ο σκύλος θα σταματήσ℅ιH θα ℅λέγξ℅ι
τ#ν ℅πιφ£ν℅ια του ℅δ£φους για ανο¥γματα ή λακκούβ℅ςH ή τα π℅№οδρόμια και τις
℅νώσ℅ις τους μ℅ τον δρόμοĦ Μ℅τ£ θα π℅ριμέν℅ι να ακούσ℅ι τ#ν ℅πόμ℅ν# ℅ντολή
«℅μπρός» ή «δ℅ξι£» ή «αριστ℅ρ£» ώστ℅ να ξ℅κινήσ℅ιĦ Όταν στ#ν πορ℅¥α του σκύλου
δ℅ν υπ£ρχ℅ι π℅№οδρόμιο τότ℅ προφυλ£σσ℅ι τον ιδιοκτήτ# του πλ#σι£№οντας τ#ν
αριστ℅ρή £κρ# του δρόμου και να αν#κρ¥№℅ι κατ£ πρόσωπο τ#ν ℅ισ℅ρχόμ℅ν# κ¥ν#σ#Ħ
°℅ π℅ρ¥πτωσ# που βρ℅θούν σ℅ διασταύρωσ#H τ#ν κ£ν℅ι διακριτή στον ιδιοκτήτ# του
ακολουθώντας το π℅ρ¥γραμμ£ τ#ς ή σταματώνταςĦ ¤ότ℅ το £τομο μπορ℅¥ να γυρ¥σ℅ι
κατ£λλ#λαH να ℅υθυγραμμιστ℅¥ και να ξ℅κινήσ℅ι να διασχ¥№℅ι το δρόμο δ¥νοντας στο
σκύλο τ#ν ℅ντολή «℅μπρός»Ħ
℗ ιδιοκτήτ#ς του σκύλου πρέπ℅ι να δ¥ν℅ι π£ντα στο σκύλο του κατ℅υθυντήρι℅ς
℅ντολές γι£ να κατ℅υθύν℅ι το σκύλο γ℅ιτονι£ - γ℅ιτονι£ ως το σ#μ℅¥ο προορισμού του
(Blasch, Wiener, Welsh, 1997). Για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ αυτό ℅¥ναι απαρα¥τ#το το £τομο να
έχ℅ι ℅κπαιδ℅υτ℅¥ και να διαθέτ℅ι δ℅ξιότ#τ℅ς προσανατολισμού ώστ℅ να κατ℅υθύν℅ι τον
σκύλο μ℅ ακρ¥β℅ια ℅κ℅¥ που τ℅λικ£ θέλ℅ι να π£℅ιĦ §κόμαH όπως και στο μπαστούνιH
μπορ℅¥ να χρ#σιμοποιήσ℅ι #ς δ℅ξιότ#τ℅ς προσανατολισμού σ℅ συνδυασμό μ℅
δ℅ξιότ#τ℅ς των χ℅ριών για να αποφύγουν ή να ανταπ℅ξέλθουν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
πορ℅¥ας σ℅ αν℅πιθύμ#τ℅ς παρακ£μψ℅ιςĦ
2.6.2. Υποχρ℅ώσ℅ις του σκύλου - οδ#γού
Όταν το £τομο μ℅ τύφλωσ# και ο σκύλος - οδ#γός κινούνται στο δρόμο θα πρέπ℅ι το
£τομο να μπορ℅¥ να κρατ£℅ι σταθ℅ρ£ το σκύλο του και ταυτόχρονα να μπορ℅¥ να
αντιλαμβ£ν℅ται και #ς πιο μικρές κινήσ℅ις τουH όπως αν στρ¥β℅ι έστω και ℅λ£χιστα το
κ℅φ£λι του και προς ποια κατ℅ύθυνσ#Ħ §υτό γ¥ν℅ται ℅φικτό μ℅ τ#ν ℅ιδική ιπποσκ℅υή
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που φορ£℅ι ο σκύλοςĦ §ποτ℅λ℅¥ται από λουρι£ που ℅φαρμό№ονται στο κ℅φ£λι και
στον κορμό του σαν №ών# και από μια £καμπτI χ℅ιρολαβή σ℅ σχήμα ύψιλονĦ §υτή τ#
χ℅ιρολαβή κρατ£℅ι ο ιδιοκτήτ#ς του σκύλου και μέσω αυτής μπορ℅¥ να
αντιλαμβ£ν℅ται τις προθέσ℅ις του σκύλου και να τις ℅ρμ#ν℅ύ℅ι (BIasch, Wiener,
Welsh, 1997).
℗ σκύλος ℅κπαιδ℅ύ℅ται για να π℅ρπατ£ σ℅ σχ℅τικ£ ℅υθ℅¥℅ς γραμμέςH να ψ£χν℅ι τIν
£κρ# του π℅№οδρομ¥ου για να βαδ¥σ℅ι δ¥πλα του και όταν ξ℅κινήσ℅ι για κ£ποιον
προορισμό δ℅ν σταματ£ παρ£ μόνο αν κ£τι ℅μποδ¥σ℅ι τ#ν πορ℅¥α του ή αν το ℅πιλέξ℅ι
ο ιδιοκτήτ#ς τουĦ §κόμ# μαθα¥ν℅ι να αντισταθμ¥№℅ι τIν τ£σ# του τυφλού ιδιοκτήτ#
του να γυρ¥№℅ι και να συν℅χ¥№ουν έτσι τ#ν ℅υθ℅¥α πορ℅¥α τουςĦ ~πιπλέον μπορ℅¥ να
προφυλ£ξ℅ι το £τομο όχι μόνο από ℅μπόδια που βρ¥σκονται στο έδαφος αλλ£ και από
κινδύνους που υπ£ρχουν ψ#λότ℅ρα από το κ℅φ£λι τουH όπως κλαδι£H ταμπέλ℅ς κĦαĦ
§ν κατ£ τIν δι£ρκ℅ια τ#ς πορ℅¥ας τους στο δρόμο ο σκύλος αντιλ#φθ℅¥ πως δ℅ν
μπορ℅¥ να βαδ¥σ℅ι £κρ# - £κρ# τότ℅ ή θα παρακ£μψ℅ι το σ#μ℅¥ο ή θα σταματήσ℅ι και
θα ακολουθήσ℅ι τIν γνώσ# και αν£λυσ# του ιδιοκτήτ# τουĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# που
συναντήσ℅ι ανώμαλ℅ς ℅πιφ£ν℅ι℅ς ή κ£τι που μπορ℅¥ να προκαλέσ℅ι τIν πτώσ# του
ατόμουH όπως ρ¥№℅ς δέντρων να ℅ξέχουν στο π℅№οδρόμιο ή υγρ£ που π£νω στα οπο¥α
κ£ποιος γλιστρ£℅ιH τότ℅ το γνωστοποι℅¥ στον ιδιοκτήτI του διστ£№οντας να
προχωρήσ℅ι ή σταματώνταςĦ ¤ότ℅ το £τομο καθώς έχ℅ι ℅ιδοποι#θ℅¥ θα σταματήσ℅ιH
θα ψ£ξ℅ι μ℅ το πόδι του να ℅ντοπ¥σ℅ι το πρόβλ#μαH θα ανταμ℅¥ψ℅ι το σκύλο και θα
συν℅χ¥σουν τ#ν πορ℅¥α τους λέγοντας τIν ℅ντολή «℅μπρόρL (BIasch, Wiener, WeIsh,
1997).
Ωστόσο οι σκύλοι ℅κπαιδ℅ύονται για να χρ#σιμοποιούν και τ# δική τους κρ¥σ#
(BIasch, Wiener, WeIsh, Ι 997). Όταν ο ιδιοκτήτIς δώσ℅ι μια ακατ£λλ#λ# ή
ανασφαλή ℅ντολή τότ℅ ο σκύλος μπορ℅¥ να «παρακούσ℅ι έξυπνα»Ħ Κ£θ℅ φορ£ το
£τομο πα¥ρν℅ι τ#ν απόφασ# για το πότ℅ θα διασχ¥σουν το δρόμο αλλ£ ο σκύλος
καλ℅¥ται να προσέχ℅ι για παρ£δ℅ιγμαH τα αυτοκ¥ν#ταĦ §ν αυτό όμως ο ιδιοκτήτIς
κ£ν℅ι λανθασμέν# κρ¥σ# για τ#ν στιγμή ℅κκ¥ν#σ#ς και στ#ν πορ℅¥α τους ℅μφανιστ℅¥
αυτοκ¥ν#το τότ℅ ο σκύλοςH καθώς ℅κπαιδ℅ύτ#κ℅H θα π℅ρπατήσ℅ι πιο αργ£ ή θα
σταματήσ℅ι και θα συν℅χ¥σ℅ι όταν π℅ρ£σ℅ι ο κ¥νδυνοςĦ §κόμα ο σκύλος θυμ£ται
πολλούς προορισμούς και ℅ισόδους που έχ℅ι ήδ# ℅πισκ℅φτ℅¥ και αυτό τον βο#θ£℅ι
κ£θ℅ φορ£ που συναντ£ γνώριμα σ#μ℅¥α στ#ν πορ℅¥α τουĦ ¤έλος ο σκύλος
αποδ℅ικνύ℅ται ιδια¥τ℅ρα χρήσιμος στις μ℅τακινήσ℅ις σ℅ δυσμ℅ν℅¥ς καιρικές συνθήκ℅ςĦ
^℅ν χ£ν℅ι τον προσανατολισμό και τIν σωστή του πορ℅¥α στο χιόνι και δ℅ν τον
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μπ℅ρδ℅ύ℅ι # βροχή ή ο αέραςĦ ℗ σκύλος ℅κτός των £λλων ικανοτήτων τουH κυρ¥ως
ταξιδ℅ύ℅ι οπτικ£ και έτσι δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№℅ι πρόβλ#μα όταν το χιόνι καλύπτ℅ι το
δρόμοH γ℅γονός που κ£ν℅ι τ#ν χρήσ# του μπαστουνιού £σκοπ#Ħ Για το ¥διο λόγο
μπορ℅¥ να διατ#ρ℅¥ τ#ν πορ℅¥α του ακόμα και όταν οι ακουστικές πλ#ροφορ¥℅ς ℅¥ναι
τέτοι℅ς που προκαλούν σύγχυσ#Ħ
℗ σκύλος - οδ#γόςH πέρα από τον πρωτ℅ύοντα ρόλο του που ℅¥ναι # διασφ£λισ# τ#ς
ασφ£λ℅ιας του ιδιοκτήτ# του κατ£ τις μ℅τακινήσ℅ιςH έχ℅ι και δ℅υτ℅ρ℅ύοντ℅ς ρόλους
(Blasch, Wiener, Welsh, 1997). Μπορ℅¥ να ανακουφ¥№℅ι τον ιδιοκτήτ# του από τ#ν
έντασ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του ταξιδιούĦ Κ£θ℅ τόσο το £τομο ℅φόσον το χρ℅ι£№℅ταιH
μπορ℅¥ να σταματ£H να χαλαρών℅ι από τ#ν συν℅χή και τ℅ταμέν# προσοχή του στις
συνθήκ℅ς στο δρόμο και να ασχολ℅¥ται μ℅ το σκύλο του και έτσι να αισθ£ν℅ται
καλύτ℅ραĦ §κόμα μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι κοινωνική γέφυρα για το £τομο μ℅ τύφλωσ#
και τους βλέποντ℅ς του π℅ριβ£λλοντός τουĦ " παρουσ¥α του σκύλου και # λ℅ιτουργ¥α
του μπορ℅¥ να προκαλ℅¥ το ℅νδιαφέρον των £λλων ατόμων και αποτ℅λ℅¥ ένα καλό
θέμα για να αρχ¥σ℅ι μια συ№ήτ#σ# και γ℅νικότ℅ρα # αλλ#λ℅π¥δρασ# ατόμου μ℅
τύφλωσ# και βλ℅πόντωνĦ Και βέβαια δ℅ν πρέπ℅ι να παραβλέπουμ℅ πως ο σκύλος
αποτ℅λ℅¥ πολύ καλή παρέα για τον ιδιοκτήτ# τουĦ ®£ντα δ¥πλα τουH χωρ¥ς να
κουρ£№℅ται και να βαριέταιH να του προσφέρ℅ι τ#ν αφοσ¥ωσ# και τ#ν αγ£π# του
χωρ¥ς να π℅ριμέν℅ι ανταλλ£γματαH χωρ¥ς πρόθ℅σ# να αποφύγ℅ι δυσκολ¥℅ς και να
προκαλέσ℅ι προβλήματαĦ " φρ£σ# πως ο σκύλος ℅¥ναι ο καλύτ℅ρος φ¥λος του
ανθρώπου δ℅ν προέκυψ℅ χωρ¥ς να υπ£ρχ℅ι β£σ# αλήθ℅ιας και αυτήν τ#ν φιλ¥α τ#ν
έχουν μ℅γ£λ# αν£γκ# οι £νθρωποι μ℅ και χωρ¥ς προβλήματα όρασ#ςĦ
2.6.3. γποχρ℅ώσ℅ις του ιδιοκτήτ# του σκύλου
¤ο £τομο μ℅ τύφλωσ# που χρ#σιμοποι℅¥ σκύλο - οδ#γό ℅¥ναι υπ℅ύθυνο να προβ℅¥
στις ℅νέργ℅ι℅ς αυτές που θα κ£νουν το σκύλο του να δουλ℅ύ℅ι μ℅ τον καλύτ℅ρο
δυνατό και αποτ℅λ℅σματικό τρόπο (Blasch, Wiener, Welsh, 1997). &α πρέπ℅ι να δ¥ν℅ι
τις ℅ντολές έγκαιρα για οτιδήποτ℅ №#τ£℅ι από το σκύλοH να τον ℅νθαρρύν℅ι και να τον
ανταμ℅¥β℅ι για τ#ν καλή δουλ℅ι£ τουH να τον ℅Üπλήττ℅ι όταν δ℅ν π℅τυχα¥ν℅ι τον
στόχο του ή # συμπ℅ριφορ£ του δ℅ν ℅¥ναι # κατ£λλ#λ#Ħ ℗ ιδιοκτήτ#ς πρέπ℅ι να δ¥ν℅ι
σύντομ℅ςH ℅υθ℅¥℅ς ℅ντολές στο σκύλοH κ£θ℅ φορ£ που έχουν π℅ρ£σ℅ι ένα κομμ£τι τ#ς
διαδρομής και μπα¥νουν στο ℅πόμ℅νο για τον προορισμό τουςĦ Όμως για να μπορ℅¥ το
£τομο να κατ℅υθύν℅ι τον σκύλο του ℅υέλικτα και μ℅ ακρ¥β℅ια στον προορισμό του θα
πρέπ℅ι να διαθέτ℅ι ℅παρκή γ℅νικό προσανατολισμό στο π℅ριβ£λλονĦ Κ£τι τέτοιο
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συν℅π£γ℅ται χρήσ# δ℅ξιοτήτων προσανατολισμού σ℅ συνδυασμό μ℅ δ℅ξιότ#τ℅ς
χ℅ιρισμού ώστ℅ να προβλ℅φθούν ή να ξ℅π℅ραστούν απρόβλ℅πτ℅ς παρακ£μψ℅ις κατ£
τ#ν μ℅τακ¥ν#σ#Ħ
℗σον αφορ£ τ#ν κ¥ν#σ# στο δρόμο ιδιοκτήτ#ς ℅¥ναι ο πραγματικ£ υπ℅ύθυνος για το
πότ℅ θα διασχ¥σ℅ι το δρόμοĦ &α πρέπ℅ι να πρώτα να ℅λέγξ℅ι τ#ν κυκλοφορ¥αH να
℅ντοπ¥σ℅ι τ# στιγμή που # δι£βασ# του δρόμου μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι μ℅ ασφ£λ℅ια και στ#
συνέχ℅ια να δώσ℅ι τ#ν ℅ντολή «℅μπρός» στο σκύλο για να ξ℅κινήσουν να π℅ρνούν
κ£θ℅τα το δρόμοĦ §ν # αρχική δι℅ύθυνσ# ℅¥ναι λανθασμέν# κατ£ 450 ο σκύλος
πιθανόν να μπ℅ρδ℅υτ℅¥ και να αρχ¥σ℅ι να διασχ¥№℅ι το δρόμο διαγώνια ή να αλλ£ξ℅ι
τυχα¥α κατ℅ύθυνσ# (Blasch, Wiener, Welsh, 1997). §κόμα αν # ℅ντολή δ℅ν δοθ℅¥
έγκαιρα ή δοθούν δύο διαφορ℅τικές ℅ντολέςH τότ℅ θα πρέπ℅ι ο ιδιοκτήτ#ς να κ£ν℅ι
σαφές στο σκύλο τι ακριβώς προτ℅¥ν℅ιĦ ®ροκ℅ιμένου να γ¥ν℅ι απόλυτα κατανο#τό
από το σκύλο το τι του №#τήθ#κ℅H όπως ℅ιπώθ#κ℅ και παραπ£νωH ο ιδιοκτήτ#ς
χρ#σιμοποι℅¥ τ# φωνή του ή σήματα των χ℅ριώνĦ ~πιπλέον θα πρέπ℅ι να στρ¥ψ℅ι το
σώμα του κατ£λλ#λα χρ#σιμοποιώντας τις πλ#ροφορ¥℅ς που έχ℅ι για το π℅ριβ£λλον
και το χώροĦ
℗ ιδιοκτήτ#ς διδ£σκ℅ται τ℅χνικές στ#ν σχολή ℅κπα¥δ℅υσ#ς σκύλων ώστ℅ να
διατ#ρ℅¥ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# του σκύλου (BJasch, Wiener, Welsh, 1997). ℗ταν ο σκύλος
℅¥ναι ακριβής και αποτ℅λ℅σματικός σG αυτό που του №#τήθ#κ℅ τότ℅ ο ιδιοκτήτ#ς τον
ανταμ℅¥β℅ι γιατ¥ μέσω αυτών των ανταμοιβών μπορ℅¥ πιο ℅ύκολα να χ℅ιριστ℅¥ το
σκύλο τουĦ ~πιπλέον οι ανταμοιβές για το σκύλο λ℅ιτουργούν ως κ¥ν#τρα για να
κ£ν℅ι τ#ν δουλ℅ι£ του και του μ℅ιώνουν το £γχοςĦ §ν ο σκύλος κ£ν℅ι κ£τι λ£θος που
θα προκαλέσ℅ι λ£θος βήμα ή πτώσ# του ιδιοκτήτ#H τότ℅ αυτός τον ℅πιπλήττ℅ι και τον
διορθών℅ι δ℅¥χνοντ£ς του τι θα έπρ℅π℅ να κ£ν℅ιĦ °τ# συνέχ℅ια ο σκύλος
℅παναλαμβ£ν℅ι τ# δουλ℅ι£ του και ανταμ℅¥β℅ταιĦ
℗μως δ℅ν πρέπ℅ι να παραβλέπ℅ται πως οι σκύλοιH ακόμα και αν ℅¥ναι καλ£
℅κπαιδ℅υμένοιH ℅¥ναι №ώα μ℅ ένστικτα (BJasch, Wiener, Welsh, J997). Μπορ℅¥ να
παρατ#ρ#θούν κ£ποι℅ς φορές συμπ℅ριφορές που έχουν γ℅νικ£ τα №ώαH να δ℅¥χνουν
έντονο ℅νδιαφέρον για £λλα №ώα ή ανθρώπουςH να μυρ¥№ουν £πρ℅πα ΚĦαĦ §υτές οι
συμπ℅ριφορές πρέπ℅ι να ℅ντοπιστούν από τον ιδιοκτήτ# και να χρ#σιμοποιήσ℅ι τα
αν£λογα μέτρα Ĝ℅π¥πλ#ξ#H διόρθωσ#H καθοδήγ#σ#Ğ να βο#θήσ℅ι το σκύλο
℅γκαταλ℅¥ψ℅ι τ#ν συγκ℅κριμέν# συμπ℅ριφορ£ και να ℅παν℅στι£σ℅ι στ# δουλ℅ι£ τουĦ
℗ σκύλος - οδ#γός θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι ήσυχοςH κοινωνικόςH μ℅ καλή συμπ℅ριφορ£H να
μ#ν τραβ£℅ι τ#ν προσοχήH να ℅¥ναι υπό τον Wλ℅γχŬ του ιδιοκτήτ# τουĦ ℗ταν
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πλ#ρούνται τα παραπ£νω τότ℅ το £τομο μ℅ τύφλωσ# και ο σκύλος - οδ#γός
αποτ℅λούν μια λ℅ιτουργική ομ£δα μ℅ θ℅τικό έργο για το ¥διους και τους γύρω τουςĦ
2.7. "λ℅κτρονικ£ βο#θήματα κ¥ν#σ#ς
Για τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς # χρήσ# του μπαστουνιού ή του σκύλου £νοιξ℅
νέους ορ¥№οντ℅ς στ#ν αν℅ξ£ρτ#τ# και ασφαλής μ℅τακ¥ν#σ#Ħ Ωστόσο # μ℅τακ¥ν#σ#
ακόμα και μ℅ τ# χρήσ# αυτών των ℅ργαλ℅¥ων δ℅ν γ¥ν℅ται π£ντα χωρ¥ς προβλήματαĦ
§στ£θμ#τοι παρ£γοντ℅ς όπως απρόβλ℅πτα ℅μπόδια ℅νδ℅χομένως να δυσχ℅ρ£νουν τ#ν
μ℅τακ¥ν#σ# του ατόμουĦ °τ#ν ℅π¥λυσ# τέτοιων προβλ#μ£των συμβ£λλ℅ι σ#μαντικ£ #
πρόοδος τ#ς τ℅χνολογ¥αςĦ " ℅πιστ#μονική έρ℅υνα και ο σχ℅διασμός έχουν
παρουσι£σ℅ι μια σ℅ιρ£ συσκ℅υώνH οι οπο¥℅ς αποτ℅λούν τ#ν κατ#γορ¥α των
#λ℅κτρονικών βο#θ#μ£των κ¥ν#σ#ς και που μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θούν μόν℅ς τους
ή συμπλ#ρωματικ£ μ℅ το μπαστούνι ή το σκύλο και να δώσουν λύσ℅ις σ℅ δυσκολ¥℅ς
που θα ανακύψουν κατ£ τ#ν κ¥ν#σ# του ατόμου μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ
¤α #λ℅κτρονικ£ βο#θήματα κ¥ν#σ#ς ℅¥ναι συσκ℅υές κιν#τικότ#τας που βο#θούν το
£τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ς να λαμβ£ν℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς μέσω ακοής
και αφής για το π℅ριβ£λλον του σ℅ σχέσ# μ℅ τις πλ#ροφορ¥℅ς που θα συνέλ℅γ℅ αν
δι℅ν℅ργούσ℅ τ#ν ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# του π℅ριβ£λλοντος μ℅ τ# χρήσ# των δαχτύλωνH του
λ℅υκού μπαστουνιού ή του σκύλου οδ#γού (Jacobson 1993). " λ℅ιτουργ¥α των
συσκ℅υών αυτών έγκ℅ιται στ#ν ℅κπομπή #λ℅κτρομαγν#τικών κυμ£των σ℅
συγκ℅κριμένο ℅ύρος ή απόστασ# και τα οπο¥α έπ℅ιτα αντανακλώνται στ#ν συσκ℅υή
συγκ℅ντρώνοντας τις σχ℅τικές πλ#ροφορ¥℅ςĦ °τ# συνέχ℅ια οι πλ#ροφορ¥℅ς αυτές
μ℅ταφέρονται στον χρήστ# μέσω τ#ς ακοής ή τ#ς αφής ℅ν#μ℅ρώνοντ£ς τον
αποτ℅λ℅σματικ£ (B1asch, Wiener, We1sh, 1997). Γ℅νικ£ τα #λ℅κτρονικ£ βο#θήματα
μπορούν να βο#θήσουν το £τομο να αντισταθμ¥σ℅ι τ#ν αδυναμ¥α λήψ#ς
πλ#ροφοριών λόγω απώλ℅ιας τ#ς όρασ#ς μ℅ τ#ν χρήσ# τ#ς ακοής ή τ#ς αφήςĦ ℗
χρήστ#ς μ℅τ£ από κατ£λλ#λ# ℅κπα¥δ℅υσ# μπορ℅¥ να ℅ρμ#ν℅ύ℅ι τα σήματα που
λαμβ£ν℅ι από τ# συσκ℅υή και να αποφασ¥№℅ι αν θέλ℅ι να έρθ℅ι σ℅ ℅παφή μ℅ αυτό που
ανιχν℅ύτ#κ℅ στ#ν πορ℅¥α του ή να το αποφύγ℅ιĦ
¤α πρώτα #λ℅κτρονικ£ βο#θήματα κ¥ν#σ#ς διατέθ#καν στ#ν αγορ£ τ#ν δ℅κα℅τ¥α
του 1960 αλλ£ δ℅ν έτυχαν ℅υρ℅¥ας αποδοχής από £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς και
℅κπαιδ℅υτές κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού (Jacobson 1993). §ιτ¥α τ#ς μ#
αποδοχήςH # οπο¥α διήρκ#σ℅ ως το 1970, ήταν # έλλ℅ιψ# τ#ς απαιτούμ℅ν#ς
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συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ των ℅μπλ℅κομένων στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων μ℅
προβλήματα όρασ#ς στ#ν κιν#τικότ#ταĦ ℗ι ℅ρ℅υν#τές σχ℅δ¥α№αν συσκ℅υές σύμφωνα
μ℅ τις δικές τους ανŪλήψ℅ις για τις αν£γκ℅ς των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς και
το γ℅γονός τ#ς ℅λλιπούς ℅πικοινων¥ας μ℅ταξύ των χρ#στών των συσκ℅υώνH των
℅κπαιδ℅υτών και των σχ℅διαστών ℅¥χαν ως αποτέλ℅σμα τ#ν έλλ℅ιψ# πιλοτικών
δοκιμών για τ#ν β℅λτ¥ωσ# των συσκ℅υώνĦ ~π¥σ#ς σοβαρό ℅μπόδιο στ#ν δι£δοσ# τ#ς
χρήσ#ς τους αποτ℅λούσ℅ # έλλ℅ιψ# ℅νια¥ων οδ#γιών σ℅ ότι αφορ£ τις βασικές
λ℅ιτουργ¥℅ςĦ
¤ο 1986 το ~θνικό °υμβούλιο Έρ℅υνας στ#ν §μ℅ρική (National Research Council)
δ#μοσιοπο¥#σ℅ μια έκθ℅σ# για τις αδυναμ¥℅ς και δυνατότ#τ℅ς τ#ς τ℅χνολογ¥ας και
έκαν℅ υποδ℅¥ξ℅ις για π℅ραιτέρω αν£πτυξ#H ακριβή αξιοπο¥#σ# και συστ#ματική
χρήσ# τ#ς μ℅λIŬẂτιιȘής τ℅χνολογ¥ας (Blasch, Wiener, Welsh, 1997). °τ#ν έκθ℅σ#
αναφέρονταν οι σ#μαντικότ℅ρ℅ς αν£γκ℅ς των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς για
συλλογή πλ#ροφοριών από το π℅ριβ£λλον τουςĦ ℗ι αν£γκ℅ς αυτές ℅πικ℅ντρώνονταν
στα ℅ξήςJ
• §ν¥χν℅υσ# αντικ℅ιμένων στ#ν πορ℅¥α κ¥ν#σ#ς από το ℅π¥π℅δο του ℅δ£φους ως
το ύψος του κ℅φαλιού και για όλ# τ#ν ℅Üφ£ν℅ια του σώματοςĦ
• ℗ι πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν ℅πιφ£ν℅ια κ¥ν#σ#ς να π℅ριλαμβ£νουν τ#ν υφή τ#ς
℅πιφ£ν℅ιας καθώς και τ#ν ύπαρξ# ανοιγμ£τωνĦ
• §ν¥χν℅υσ# αντικ℅ιμένων που βρ¥σκονται στ#ν πορ℅¥α κ¥ν#σ#ς και που θα
μπορούσαν να προσφέρουν στήριξ# ή προστασ¥αĦ
• §ν¥χν℅υσ# τ#ς θέσ#ς μακρινών αντικ℅ιμένων και παροχή πλ#ροφοριών για
τ#ν διαδικασ¥α που ακολουθ℅¥ται προκ℅ιμένου να ℅πιτ℅υχθ℅¥ ο σχ℅διασμός
μιας ℅υθ℅¥ας γραμμήςĦ
• §ναΥνώρισ# σ#μ℅¥ων αναφορ£ς και αναΥνώρισ# τ#ς πλ#ροφορ¥αςĦ
• ®λ#ροφόρ#σ# που να ℅πιτρέπ℅ι τ#ν αυτόĤ℅ξοικ℅¥ωσ# και νο#τικό σχ℅διασμό
του π℅ριβ£λλοντοςĦ
~πιπλέον σύμφωνα μ℅ το συμβούλιοH οι συσκ℅υές κ¥ν#σ#ς θα πρέπ℅ι να διαθέτουν
℅ργονομ¥αH αξιοπιστ¥αH δυνατότ#τα ℅πιλογών για το χρήστ# και ανθ℅κŪOότ#τα
(Blasch, Wiener, Welsh, 1997). °υγκ℅κριμένα μια συσκ℅υή θα πρέπ℅ι να έχ℅ι μικρό
β£ρος και μέγ℅θοςH να αποθ#κ℅ύ℅ται ℅ύκολα και όταν απαιτ℅¥ται ο χρήστ#ς να μπορ℅¥
να τ#ν αφήν℅ι ℅ύκολα κ£τω και το ¥διο ℅ύκολα να τ#ν σ#κών℅ιĦ Να μπορ℅¥ ℅π¥σ#ς να
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καν£λιαĦ Να παρέχ℅ι τ# δυνατότ#τα στο χρήστ# τ#ς ℅πιλογής ακουστικού ή απτικού
τρόπου αντ¥λ#ψ#ς τ#ς πλ#ροφορ¥αςĦ Να μ#ν χρ℅ι£№℅ται συχνή ℅πιδιόρθωσ# και σ℅
μια τέτοια π℅ρ¥πτωσ# ο χρόνος ℅πιδιόρθωσ#ς να ℅¥ναι μικρόςĦ ~πιπρόσθ℅τα #
συσκ℅υή θα πρέπ℅ι να αντέχ℅ι σ℅ υγρασ¥α και να μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ και σ℅
δυσμ℅ν℅¥ς καιρικές συνθήκ℅ςĦ ¤έλος θα πρέπ℅ι να διαθέτ℅ι ℅παναφορτι№όμ℅ν℅ς
μπαταρ¥℅ςH οι οπο¥℅ς θα παρέχουν ℅λ£χιστ# δι£ρκ℅ια χρήσ#ς πέντ℅ ωρώνĦ
2.7.1. @℅ιτουργ¥α
Ένα #λ℅κτρονικό βοήθ#μα κ¥ν#σ#ς παρέχ℅ι στο χρήστ# κ£ποι℅ς αισθ#τ#ριακές
πλ#ροφορ¥℅ς για το π℅ριβ£λλον που ακόμα και κ£τω από ιδανικές συνθήκ℅ς δ℅ν θα
℅¥ναι δυνατόν να ℅ντοπιστούν μόνο μ℅ τ# χρήσ# του μπαστουνιού ή του σκύλου -
οδ#γού (Blasch, Wiener. WeIsh, 1997). Μπορ℅¥ να δώσ℅ι πλ#ροφορ¥℅ς για
αντικ℅¥μ℅να που βρ¥σκονται στ#ν πορ℅¥α τουH ανιχν℅ύοντας το ℅ύροςĦ τ#ν
κατ℅ύθυνσ#H τις διαστ£σ℅ις και το ύψος τουςĦ Για τ#ν αντ¥λ#ψ# των δ℅δομένων
αυτών δ℅ν απαιτ℅¥ται απτική ℅παφή και ακόμα προσφέρ℅ται # δυνατότ#τα στο
χρήστ# να λαμβ£ν℅ι τις απαρα¥τ#τ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν κατ℅ύθυνσή του από τις
φυσικές κατασκ℅υές που έχουν στρατ#γικές θέσ℅ις στο π℅ριβ£λλονĦ
¤α #λ℅κτρονικ£ βο#θήματα κ¥ν#σ#ς ℅¥ναι συσκ℅υές που κρατιούνται στο χέρι ή
φοριούνται στο κ℅φ£λι του χρήστ# και προκ℅ιμένου να δι℅ρ℅υνήσουν το π℅ριβ£λλον
℅κπέμπουν υπ℅ρήχους ή ακτ¥ν℅ς λέι№℅ρ και ℅ν συν℅χ℅¥α ℅ιδοποιούν το χρήστ# μέσω
τ#ς ακοής Ĝ℅κπέμποντας ήχουςĞ ή τ#ς αφής Ĝπροκαλώντας δονήσ℅ις ℅ιδοπο¥#σ#ςĞ
(Jacobson 1993).
2.7.2. Κατ#γοριοπο¥#σ##λ℅κτρονικών βο#θ#μ£τωνκ¥ν#σ#ς
¤α #λ℅κτρονικ£ βο#θήματα κ¥ν#σ#ς ℅¥ναι συσκ℅υές που έχουν διαφορ℅τικ£
χαρακτ#ριστικ£ και λ℅ιτουργ¥℅ςĦ Για τ#ν καλύτ℅ρ# παρουσ¥ασή τους έχουν
κατ#γοριοποι#θ℅¥αν£λογα μ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ τους σ℅ τέσσ℅ρις τύπους συσκ℅υών
(Blasch, Wiener, WeIsh, 1997).
°υσκ℅υές τύπου 1
℗ι συσκ℅υές αυτής τ#ς ομ£δας παρέχουν στο χρήστ# πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν ανοιχτή
πορ℅¥α και ℅πισκόπ#σ# των ℅μποδ¥ωνĦ @℅ιτουργούν ℅κπέμποντας υπ℅ρήχους στο
π℅ριβ£λλονĦ Όταν υπ£ρξ℅ι κ£ποιο αντικ℅¥μ℅νο στ#ν πορ℅¥α του ατόμουH οι υπέρ#χοι
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που πέφτουν π£νω τουĦ αντανακλώνται π¥σω στ# συσκ℅υή και μ℅ταφρ£№ονται σ℅
δονήσ℅ις ℅ιδοπο¥#σ#ς για τον χρήστ# ή σ℅ ακουστικούς ήχους (Jacobson 1993).
°υσκ℅υές αυτής τIς ομ£δας ℅¥ναι οι Pathsounder, Mowat Sensor. Polaron, Sensory 6.
" χρήσ# τους προσφέρ℅ι έγκαιρ# ℅ιδοπο¥#σ# για ℅μπόδια στIν πορ℅¥α του ατόμου
και προστασ¥α από προ℅ξοχέςĦ συμβ£λλοντας στIν αύξ#σ# τIς γνώσ#ς για το
π℅ριβ£λλον τουH τIς ικανότ#τ£ς του για ασφαλή και αποτ℅λ℅σμα¤ΙΚÍ¥ κ¥ν#σ# και τIς
℅ν¥σχυσ#ς τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σής του κατ£ τIν κ¥ν#σ#Ħ Έτσι το £τομο μπορ℅¥ να
℅Üλέξ℅ι αν θα έρθ℅ι σ℅ ℅παφή μ℅ το αντικ℅¥μ℅νο ή όχιĦ ℗ι συσκ℅υές αυτής τIς ομ£δας
κρατιούνται στο χέρι και μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν μόν℅ς τους ή
συμπλ#ρωματικ£ μ℅ το λ℅υκό μπαστούνι ή μ℅ το σκύλο και μπορούν να δ℅χτούν τις
απαρα¥τ#τ℅ς προσαρμογές για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# που το £τομο έχ℅ι ℅ιδικές αν£γκ℅ςĦ
όπως να χρ#σιμοποι℅¥ αναπ#ρικό αμαξ¥διο (Jacobson 1993). ¤α μ℅ιον℅κτήματα των
βο#θ#μ£των τύπου Ι π℅ριλαμβ£νουν τIν π℅ριορισμέν# πλ#ροφόρ#σ# για τα
χαρακτIριστικ£ των αντικ℅ιμένων που ανιχν℅ύουν και των ℅Üφαν℅ιών στIν πορ℅¥α
του ατόμου (Blasch. Wiener, Welsh, 1997).
€ωτĦ ΙJ συσκ℅υή Polaron.
"λ℅κτρονικό βοήθ#μα κ¥ν#σ#ς τύπου ΙĦ
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€ωτĦ 2: συσκ℅υή Mowat Sensor.
"λ℅κτρονικό βοήθ#μα κ¥ν#α#ς τύπου 1.
€ωτĦ 3: συσκ℅υή Sensory 6.
"λ℅κτρονικό βοήθ#μα κ¥ν#α#ς τύπου 1.
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°υσκ℅υές τύπου 2
¤α βο#θήματα κ¥ν#σ#ς αυτής τ#ς ομ£δας προσφέρουν πολλές δυνατότ#τ℅ς
αν¥χν℅υσ#ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς πορ℅¥ας κ¥ν#σ#ςĦ °G αυτήν τ#ν κατ#γορ¥α ανήκουν
οι Wheelchair Pathfinder και το μπαστούνι μ℅ λέι№℅ρĦ ℗ι συσκ℅υές αυτές διαφέρουν
από τις συσκ℅υές του τύπου Ι ως προς τ# χρήσ# λέι№℅ρ (Blasch. Wiener & Welsh,
1997). ¤ο μπαστούνι μ℅ λέι№℅ρ ℅¥ναι ένα τροποποι#μένο μπαστούνι που ℅κπέμπ℅ι
τρ℅ις λ℅πτές ακτ¥ν℅ς λέι№℅ρĦ που ℅πιτρέπουν τ#ν αν¥χν℅υσ# 3 πόδια π£νω από το ύψος
του μ℅τώπου του χρήστ#H 12 -15 πόδια πέρα από το ύψος τ#ς μέσ#ς και στ#ν
℅πιφ£ν℅ια του ℅δ£φους 3 πόδια πέρα από τ#ν £κρ# του μπαστουνιού (Jacobson.
1993). ℗ι ακτ¥ν℅ς λέι№℅ρ όταν συναντήσουν ένα αντικ℅¥μ℅νο αντανακλώνται στο
μπαστούνιH όπου μ℅ταφρ£№ονται σ℅ #χ#τικ£ ή απτικ£ σήματαĦ ℗ι χρήστ℅ς
℅κπαιδ℅ύονται να ℅ρμ#ν℅ύουν το κ£θ℅ σήμα σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν αντ¥στοιχ# ακτ¥ναĦ
Όπως και οι προ#γούμ℅ν℅ς συσκ℅υές μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν
συμπλ#ρωματικ£ μ℅ το μπαστούνι ή το σκύλο και αυτές όμως παρέχουν
π℅ριορισμέν# πλ#ροφόρ#σ# για τα χαρακτ#ριστικ£ των αντικ℅ιμένων και τις
℅πιφ£ν℅ι℅ς κατ£ τ#ν πορ℅¥αĦ ~πιπλέον δ℅ν γ¥ν℅ται δυνατή # ανταν£κλασ# των
ακτ¥νων λέι№℅ρ στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που αυτές πέσουν π£νω σ℅ τ№£μι ℅κτός και αν ℅¥ναι
βρώμικο ή έχ℅ι κ£ποιο αντικ℅¥μ℅νο π£νω τουĦ Μπορούν όμως να ανιχν℅υτούν τα
παρ£θυρα και οι τ№αμένι℅ς πόρτ℅ςH τα χ℅ρούλιαĦ τα πόμολαH τα πλα¥σια και τα
πατ£κια (Blasch, Wiener & Welsh. 1997). ~π¥σ#ς # ακτ¥να δ℅ν μπορ℅¥ να ανιχν℅ύσ℅ι
αντικ℅¥μ℅να τα οπο¥α βρ¥σκονται σ℅ ύψος μικρότ℅ρο από 9 -18 ¥ντσ℅ςĦ §κόμα
σ#μ℅ιών℅ται μ℅γ£λ# αποτυχ¥α όταν οι ℅πιφ£ν℅ι℅ς ℅¥ναι πολύ γυαλιστ℅ρές ή ιδια¥τ℅ρα
σκούρ℅ς ή # ακτ¥να έχ℅ι μ℅γ£λ# κλ¥σ# στ#ν ℅παφή τ#ς μ℅ τ#ν ℅πιφ£ν℅ια αν¥χν℅υσ#ςĦ
Και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που οι ℅πιφ£ν℅ι℅ς ℅¥ναι καλυμμέν℅ς μ℅ χιόνι προκαλ℅¥ται
διαφυγή των σ#μ£των από τ#ν μπροστινή και π£νω κατ℅ύθυνσ#Ħ ¤έλος ℅π℅ιδή οι
υπέρυθρ℅ς ακτ¥ν℅ς έχουν μικρό μήκος κύματος θα πρέπ℅ι # συσκ℅υή αν¥χν℅υσ#ς να
℅¥ναι γυρισμέν# προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς κ¥ν#σ#ςĦ
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€ωτĦ 4: το αναπ#ρικό αμαξ¥δŨ℗ Pathfinder.
"λ℅κτρονικό βοήθ#μα κ¥ν#σ#ς rixou 2.
. , Ι Ι . ! ΙH •
€ωτĦ 5: το μπαστούνι μ℅ λέι№℅ρĦ
"λ℅κτρονικό βοήθ#μα κ¥ν#σ#ς τύπου 2.
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Figure 7.10. The laser Cane beam path.
€ωτĦ 6: # πορ℅¥α τ#ς ακτ¥νας του μπαστουνιού μ℅ λέι№℅ρĦ
"λ℅κτρονικό βοήθ#μα κ¥ν#σ#ς τύπου 2.
°υσκ℅υές τύπου 3
℗ι συσκ℅υές αυτού του τύπου ℅κτός από τ#ν αν¥χν℅υσ# των αντικ℅ιμένων μπορούν
να δώσουν στοιχ℅¥α και για τα χαρακτ#ριστικ£ τους (BIasch, Wiener, Welsh, 1997).
°G αυτήν τ#ν κατ#γορ¥α ανήκ℅ι το Sonicguide. ®ρόκ℅ιται για ένα №℅υγ£ρι γυαλιών οι
βραχ¥ον℅ς των οπο¥ων ℅κπέμπουν υπ℅ρήχους στο π℅ριβ£λλον (Jacobson 1993). Όταν
υπέρ#χοι έρθουν σ℅ ℅παφή μ℅ κ£ποιο αντικ℅¥μ℅νο τότ℅ ανακλώνται π£νω στο
αντικ℅¥μ℅νο και ℅πιστρέφουν π¥σω στους βραχ¥ον℅ς και μέσω αυτών μ℅ταφρ£№ονται
σ℅ #χ#τικ£ σήματαĦ ℗ι ℅ναλλαγές στ#ν έντασ# του ήχου βο#θούν τους χρήστ℅ς να
℅κτιμήσουν τ#ν απόστασ# του αντικ℅ιμένουH τα χωρικ£ χαρακτ#ριστικ£ του ήχου
τους ℅ν#μ℅ρώνουν για το που βρ¥σκονται τα αντικ℅¥μ℅να στο π℅δ¥ο τους Ĝστους
βλέποντ℅ς θα λέγαμ℅ στο οπτικό τους π℅δ¥οĞ και τέλος ο τόνος του ήχου συμβ£λλ℅ι
ώστ℅ οι χρήστ℅ς να μπορούν ℅ρμ#ν℅ύσουν κατ£ προσέγγισ# το υλικό των
αντικ℅ιμένωνĦ ~πομένως το Sonicguide αποτ℅λ℅¥ έναν π℅ριβαλλοντικό αισθ#τήρα για
το £τομο που το χρ#σιμοποι℅¥ (Jacobson 1993). Μπορ℅¥H όπως και οι £λλ℅ς συσκ℅υέςH
να χρ#σιμοποι#θ℅¥ μόνο του ή συμπλ#ρωματικ£ μ℅ το λ℅υκό μπαστούνι ή το σκύλο
οδ#γό και για τ#ν χρήσ# του απαιτούνται ℅παναφορτι№όμ℅ν℅ς μπαταρ¥℅ςĦ
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€ωτĦ 7: # συσκ℅υή Sonicguide.













€ωτĦ 8: δι£γραμμα σ#μ£των του Sonicguide.
Ñλ℅ΙĿ¤™ÕνΙOό βοήθ#μα κ¥ν#σ#ς τύπου 3.
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°υσκ℅υές τύπου 4
§υτό που ξ℅χωρ¥№℅ι τις συσκ℅υές αυτής τ#ς κατ#γορ¥ας ℅¥ναι το χαρακτ#ριστικό τ#ς
τ℅χν#τής νο#μοσύν#ςĦ °G αυτήν τ#ν έκδοσ# π℅ριέχ℅ται #λ℅κτρονικός υπολογιστήςĦ
§υτή # κατ#γορ¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι μ¥α μόνο συσκ℅υή το Sonic Pathfinder (BIasch,
Wiener, Welsh, 1997). " συσκ℅υή αυτή ℅¥ναι ένα υπ℅ρ#χ#τικό σόναρ μ℅ δύο πομπούς
και τρ℅ις δέκτ℅ς ℅νσωματωμένους σ℅ ένα πλαστικό κ℅φαλόδ℅σμοĦ ℗ι πομπο¥
ανιχν℅ύουν τ#ν πορ℅¥α του χρήστ# μ℅ υπ℅ρήχους και οι δέκτ℅ς λαμβ£νουν τις
αντανακλ£σ℅ις τους π£νω στα δι£φορα αντικ℅¥μ℅να που συναντούν στο π℅ριβ£λIονĦ
°το κουτ¥ ℅GλÙĦγχŬυ π℅ριέχονται ο μικροĤυπολογιστής και οι ℅παναφορτι№όμ℅ν℅ς
μπαταρ¥℅ς οι οπο¥℅ς μπορούν να φορτιστούν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς νύχτας παρέχοντας
30 ώρ℅ς συν℅χούς χρήσ#ς.. ¤ο κουτ¥ ℅GλÙĦγχŬυ ℅¥ναι ℅νσωματωμένο σ℅ μια №ών# που
φοριέται στ# μέσ#Ħ Όλα ℅¥ναι ℅σωτ℅ρικ£ και το μόνο ℅ξωτ℅ρικό ℅¥ναι ένα κουμπ¥
έντασ#ςIήχουĦ
Όταν ℅ντοπιστ℅¥ αντικ℅¥μ℅νο # #χώ των υπ℅ρήχων που λαμβ£ν℅ται από τους δέκτ℅ς
κωδικοποι℅¥ται σ℅ νότ℅ςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι υψ#GλÙĦς για μακριν£ αντικ℅¥μ℅να και χαμ#λές
για κοντιν£Ħ §υτές οι νότ℅ς ακούγονται από τα μικροσκοπικ£ #χ℅¥α που ℅¥ναι
℅νσωματωμένα στους βραχ¥ον℅ς που βρ¥σκονται μπροστ£ από τα αυτι£Ħ Όταν
℅ντοπιστ℅¥ αντικ℅¥μ℅νο ακριβώς μπροστ£ από το χρήστ# τότ℅ ℅ιδοποι℅¥ται μ℅ ήχο και
από τα δύο αυτι£ ℅νώ αν το αντικ℅¥μ℅νο ℅¥ναι στο πλ£ι τότ℅ ο ήχος ακούγ℅ται μόνο
στο αυτ¥ που ℅¥ναι στ#ν ¥δια πλ℅υρ£ μ℅ το αντικ℅¥μ℅νοĦ " τ℅χν#τή νο#μοσύν# στ#
συσκ℅υή συν℅χώς προσαρμό№℅ι το ℅ύρος αν¥χν℅υσ#ς τ#ς συσκ℅υής ώστ℅ να ταιρι£№℅ι
μ℅ τ#ν ταχύτ#τα β£δισ#ς του χρήστ#Ħ ¤έλος # αν¥χν℅υσ# π℅ριορ¥№℅ται στα
αντικ℅¥μ℅να που θα συναντήσ℅ι ο χρήστ#ς στα ℅πόμ℅να δύο δ℅υτ℅ρόλ℅πτα ώστ℅ να
αποφ℅υχθ℅¥ # υπ℅ρβολική συγκέντρωσ# πλ#ροφοριών (Blasch, Wiener, Welsh,
1997).
℗πότ℅ γ¥ν℅ται προφανές πως οι πλ#ροφορ¥℅ς που προσφέρονται μέσω τ#ς χρήσ#ς
του Sonic ÖŠWUȚιŪTŤŲ ℅¥ναι πολύ ακριβέστ℅ρ℅ς από τ#ν χρήσ# των £λλων συσκ℅υώνĦ
ιĤι τ℅χν#τή νο#μοσύν# προφυλ£σσ℅ι το χρήστ# από μπ℅ρδ℅μέν℅ς πλ#ροφορ¥℅ς για τα
αντικ℅¥μ℅να που βρ¥σκονται ℅κτός πορ℅¥ας καθώς και τ#ν πλ℅υρ£ θέσ#ς των
αντικ℅ιμένωνĦ §υτ£ τ℅λικ£ συμβ£λουν στο να αισθανθ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο ασφαλής κατ£
τ#ν κ¥ν#σ# και να αυξ#θ℅¥ ο ρυθμός β£δισ#ςĦ §κόμα για τ#ν χρήσ# τ#ς συσκ℅υής δ℅ν
απαιτ℅¥ται σ#μαντική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
Ωστόσο υπ£ρχ℅ι # π℅ρ¥πτωσ# κ£ποιοι χρήστ℅ς να μπ℅ρδ℅υτούν από τις
προσαρμογές που κ£ν℅ι κ£θ℅ φορ£ # τ℅χν#τή νο#μοσύν# (Blasch, Wiener, Welsh,
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1997). ~π¥σ#ς κ£ποια αντικ℅¥μ℅να ή σ#μ£δια που ℅¥ναι οικ℅¥α στο χρήστ# μπορ℅¥ να
γ¥νουν στιγμια¥α μ# ανιχν℅ύσιμα αν το ℅ύρος τ#ς συσκ℅υής γ¥ν℅ι αυτόματα μικρότ℅ρο
σ℅ μέρ# μ℅ πολλούς ανθρώπους ή αν ο χρήστ#ς κοιτ£ξ℅ι ένα αντικ℅¥μ℅νο από κοντ£
για αρκ℅τή ώραĦ
€ωτĦ 9: # συσκ℅υή Sonic ÖŠWUȚιŪTŤŲĦ
"λ℅κτρονικό βοήθ#μα κ¥ν#σ#ς τύπου 4.
2.8. ¶ο#θήματα προσανατολισμού
Ένας από τους κύριους στόχους στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων στ#ν κιν#τικότ#τα και
στον προσανατολισμό ℅¥ναι τα £τομα αυτ£ να αναπτύξουν σωστ£ τις χωρικές έŴοι℅ς
και να αποκτήσουν μια γνώσ# των δομών που συνθέτουν το π℅ριβ£λλονĦ ¤α
βο#θήματα προσανατολισμούĦ §υτ£ διακρ¥νονται σ℅ τρ℅ις κατ#γορ¥℅ςJ τους απτικούς
χ£ρτ℅ςH τις μακέτ℅ς και τα λ℅κτικ£ βο#θήματαĦ ¤α βο#θήματα τ#ς κ£θ℅ κατ#γορ¥ας
μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν μόνα τους ή και σ℅ συνδυασμό μ℅ £λλ#ς κατ#γορ¥ας
(Blasch, Wiener, Welsh, 1997).
Μ℅ τ# χρήσ# των χαρτών αφής και των μακ℅τών και οι χ£ρτ℅ς αφής ℅πιτυγχ£ν℅ται
αφ℅νός # μ£θ#σ# των χωρικών ℅ννοιών και αφ℅τέρου # κατανό#σ# των σχέσ℅ων
μ℅ταξύ των αντικ℅ιμένωνH γ¥νονται αντιλ#πτές από το £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ς
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οι δομικές γραμμέςH τα σχήματα και τα σ#μ℅¥α που απαρτ¥№ουν το χώρο στον οπο¥ο
κιν℅¥ταιĦ
¤έλος τα λ℅κτικ£ βο#θήματα προσανατολισμού ℅¥ναι πολύτιμα στ#ν διατήρ#σ# των
δ℅δομένων στ# μνήμ# του ατόμου και μπορούν να π℅ριέχουν πολύ π℅ρισσότ℅ρ℅ς
π℅ριγραφικές πλ#ροφορ¥℅ς απG ότι τα μακέτ℅ς και οι χ£ρτ℅ςĦ ~πιπλέον # ℅ξέλιξ# τ#ς
τ℅χνολογ¥ας τ#ς πλ#ροφορικής και ℅πικοινωνιών κ£ν℅ι ℅ύκολ# τ#ν τυχα¥α πρόσβασ#
στ# λ℅κτική πλ#ροφορ¥α προσανατολισμούĦ ¤έτοια ℅¥ναι τα συστήματα γ℅ωγραφικής
πλ#ροφόρ#σ#ς (GISs), τα οπο¥α ℅¥ναι #λ℅κτρονικές β£σ℅ις χωρικής πλ#ροφόρ#σ#ς
και τα οπο¥α μπορούν να φέρουν ℅παν£στασ# στον τρόπο που κ£ποια £τομα
μ℅τακινούνται στο π℅ριβ£λλονĦ
2.8.1. Χ£ρτ℅ς αφής
Χ£ρτ℅ς αφής ℅¥ναι δυσδι£στατ℅ς απτικέςH οπτικές και απτικοĤοπτικές
αναπαραστ£σ℅ις χωρικών σχ℅δ¥ων (Blasch, Wiener, Welsh, ]997). ℗ι πλ#ροφορ¥℅ς
που παρέχουν γ¥νονται αντιλ#πτές μέσω τ#ς αφήςH τ#ς όρασ#ς ή και των δύοĦ ¤α
βο#θήματα αυτ£ χρ#σιμοποιούνται στ# διδασκαλ¥α χωρικών ℅ννοιών και δ℅ξιοτήτων
δόμ#σ#ς και χρήσ#ς αντιλ#πτικών χαρτώνĦ ¤ο £τομο δι℅ρ℅υν£ μέσω τ#ς αφής του το
χ£ρτ# και τις πλ#ροφορ¥℅ς που συλλέγ℅ι τις ℅π℅ξ℅ργ£№℅ται και μ℅ τ#ν αν£λογ#
διδασκαλ¥α οδ#γ℅¥ται στ#ν κατανό#σ# των χωρικών ℅ννοιώνĦ " συν℅χόμ℅ν#
℅ξ£σκ#σ# και ℅π℅ξ℅ργασ¥α πλ#ροφοριών συμβ£λ℅ι ώστ℅ σταδιακ£ να δομήσ℅ι τ#ν
℅ικόνα του όλουH του π℅ριβ£λλοντός τουH που προκύπτ℅ι από τ# σύνθ℅σ# των μ℅ρών
τουĦ ^#λαδή # χρήσ# και ℅μπλουτισμός αυτών των πλ#ροφοριών δ¥νουν τ#ν ℅υκαιρ¥α
στο £τομο να αποκτήσ℅ι τ#ν αντ¥λ#ψ# του π℅ριβ£λλοντοςH να σχ#ματ¥σ℅ι τον
αντιλ#πτικό χ£ρτ#Ħ " π℅ραιτέρω χρήσ# του αντιλ#πτικού χ£ρτ# και # συν℅χής
℅ν#μέρωσή του οδ#γ℅¥ το £τομο στ#ν παγ¥ωσ# τ#ς αντ¥λ#ψ#ςH στο σΊȚŨματισμό
γνώσ#ς για το π℅ριβ£λλον του και τ℅λικ£ στ# δόμ#σ# του γνωστικού χ£ρτ#Ħ
Γνωστικός χ£ρτ#ς ℅¥ναι οπτικοĤχωρική αναπαρ£στασ# τ#ς γνώσ#ς ℅νός
συγκ℅κριμένου χωρικού σχ℅διαγρ£μματος (Blasch, Wiener, Welsh, 1997).
Γ℅νικότ℅ρα # χρ#σιμότ#τα του αντιλ#πτικού χ£ρτ# γ¥ν℅ται φαν℅ρή στ#ν π℅ρ¥πτωσ#
που το £τομο πρέπ℅ι να μ℅τακιν#θ℅¥ σ℅ κ£ποιο προορισμό του οπο¥ου τ#ν αντ¥λ#ψ#
δ℅ν διαθέτ℅ιĦ ¤ότ℅ # μ℅τακ¥ν#σ# βασ¥№℅ται στον αντιλ#πτικό χ£ρτ# που έχ℅ι ήδ#
διαμορφώσ℅ι για παρόμοια π℅ριβ£λλονταĦ ~¥ναι όμως αναγκα¥α # συν℅χής και σωστή
℅ν#μέρωσ# τ#ς θέσ#ς του ατόμου μέσα σG αυτόν τον αντιλ#πτικό χ£ρτ# προκ℅ιμένου
να φτ£σ℅ι στον προορισμό τουĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς
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οι χωρικές έŴοι℅ς και οι αντιλ#πτικο¥ χ£ρτ℅ς συνδέονται για να δομήσουν τα
σχήματαH που τους ℅πιτρέπουν να ταξιδέψουν αποτ℅λ℅σματικ£ ακόμα και σ℅ £γνωστα
π℅ριβ£λλονταĦ
°ύμφωνα μ℅ έρ℅υν℅ςH τα παιδι£ μ℅ τύφλωσ# όταν ℅ξ℅τ£№ουν κ£ποιο χ£ρτ# αφής
μπορούν ℅υκολότ℅ρα να σχ#ματ¥σουν το χωροταξικό ℅π¥π℅δο του αντιλ#πτικού χ£ρτ#
και να το χρ#σιμοποιήσουν για να δ℅¥ξουν τ# θέσ# αντικ℅ιμένων στο π℅ριβ£λλον
(Ungar, Blades, Spencer, & Morsley. 1994). ~π¥σ#ς έχ℅ι δ℅ιχθ℅¥ πως και οι βλέποντ℅ς
℅νήλικ℅ς μπορούν να καταλαβα¥νουν τις θέσ℅ις των αντικ℅ιμένων στο χώρο και τις
μ℅ταξύ τους σχέσ℅ις πιο γρήγορα όταν μ℅λ℅τούν έναν απτικό χ£ρτ# παρ£ από τ#
£μ℅σ# ℅μπ℅ιρ¥α του ¥διου του χώρου (GoJJedge, Ι 991). Υπ£ρχουν όμως και δ℅δομένα
σύμφωνα μ℅ τα οπο¥α # ℅ξ℅ρ℅ύν#σ# των απτικών χαρτών μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι τα
£τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς να σχ#ματ¥σουν πολύ αποτ℅λ℅σματικούς
αντιλ#πτικούς χ£ρτ℅ς τ#ς γ℅νικής θέσ#ς των αντικ℅ιμένων μέσα σ℅ κ£ποιο
π℅ριβ£λλονH ℅νδέχ℅ται όμως να αυτο¥ οι χ£ρτ℅ς να υστ℅ρούν λ¥γο σ℅ ακρ¥β℅ια
(Herman, Herman & ĿUŠιÜŠŪH 1983).
°υμπ℅ρασματικ£ # χρήσ# των απ#κών χαρτών κυρ¥ως από £τομα μ℅ προβλήματα
όρασ#ς ℅¥ναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ℅ξοικ℅ιωθούν μ℅ £γνωστα π℅ριβ£λλοντα
και να διδαχτούν χωρικές έŴοι℅ςĦ ^℅ν υπ£ρχουν πολλ£ ℅ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα που να
℅ξ#γούν το πώς τα £τομα μ℅ τύφλωσ# σχ#ματ¥№ουν αντιλ#πτικούς χ£ρτ℅ςĦ °χ℅τικές
έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι τα £τομα μ℅ τύφλωσ# κ£ποι℅ς φορές δομούν αν£λογα
αντιλ#πτικούς χ£ρτ℅ς μ℅ ℅κ℅¥νους που σχ#ματ¥№ουν οι βλέποντ℅ς τους οπο¥ους
συνήθως αναφέρουν ως «℅ικόν℅ς» ή «αναπαραστ£σ℅ις» στο μυαλό (Blasch, Wiener,
Welsh. 1997).
2.8.1.1. ~ιδικ£ χαρακτIριστικ£ χαρτών
Ένα από τα χαρακτ#ριστικ£ των χαρτών ℅¥ναι # παροχή τυχα¥ας πρόσβασ#ς στ#ν
πλ#ροφορ¥αĦ ℗ χρήστ#ς δ#λαδή μπορ℅¥ να λαμβ£ν℅ι πλ#ροφορ¥℅ςH από δι£φορα
σ#μ℅¥α του χ£ρτ# σ℅ τυχα¥α σ℅ιρ£Ħ §υτ£ τα χαρακτ#ριστικ£ αποδ℅ικνύονται χρήσιμα
για το £τομο όταν αυτό καλ℅¥ται να μ£θ℅ι £γνωστ℅ς χωρικές σχέσ℅ιςH να ℅ξοικ℅ιωθ℅¥
μ℅ νέ℅ς ή ℅ναλλακτικές διαδρομές σ℅ μια οικ℅¥α γι αυτών π℅ριοχή και να μπορ℅¥ να
διατ#ρ℅¥ τ#ν πορ℅¥α του καθώς μ℅τακιν℅¥ται προς κ£ποιον προορισμό χωρ¥ς το φόβο
να οδ#γ#θ℅¥ κ£που λ£θος Ĝχωρική ℅ν#μέρωσ#ĞĦ
~π¥σ#ς μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν για να ℅π℅ξ#γ#θούν χωρικές έννοι℅ς που ℅¥ναι
απαρα¥τ#τ℅ς για το £τομοĦ Ιδια¥τ℅ρα για τα £τομα που ℅ξ℅ρ℅υνούν μέσω τ#ς αφήςH οι
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απτικο¥ χ£ρτ℅ς που παρουσι£№ουν κ£ποι℅ς διατ£ξ℅ις στο π℅ριβ£λλον Ĝδιασταυρώσ℅ιςH
μοτ¥βα δρόμων τ#ς πόλ#ς και τ#ν σύνδ℅σή τους μ℅ το σύστ#μα μα№ικής μ℅ταφορ£ς
κĦαĦĞ αποδ℅ικνύονται αποτ℅λ℅σματικο¥ στ#ν κατανό#σ# των διατ£ξ℅ων αυτών και
μ℅τέπ℅ιτα στ#ν αντ¥λ#ψ# των αντ¥στοιχων χωρικών ℅ννοιώνĦ
℗ι οπτικο¥ χ£ρτ℅ς που έχουν κατασκ℅υαστ℅¥ σ℅ μ℅γέθυνσ# μπορούν να
χρ#σιμοποι#θούν τόσο από £τομα μ℅ ικανοποι#τική όρασ# όσο και από £τομα μ℅
χαμ#λή όρασ#Ħ ~¥ναι βέβαια λιγότ℅ρο ℅υδι£κριτοι από τους απτικούς χ£ρτ℅ς γιατ¥
℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο κοντ£ στους χ£ρτ℅ς που χρ#σιμοποιούν οι βλέποντ℅ςĦ ¤ο
πλ℅ονέκτ#μ£ τους ℅¥ναι πως μπορούν να κατασκ℅υαστούν μ℅ χαμ#λό κόστοςH τόσο σ℅
ένα ή σ℅ πολλ£ αντ¥γραφαĦ
¤έλος οι απτικοĤοπτικο¥ χ£ρτ℅ς συγκ℅ντρώνουν τα χαρακτ#ριστικ£ των δύο
παραπ£νω χαρτώνĦ §φορούν £τομα που μπορούν να αντιλ#φθούν και να
℅π℅ξ℅ργαστούν οπτικ£ και απτικ£ δ℅δομένα και να ℅πιτύχουν τους αντ¥στοιχους
στόχουςĦ
2.8.2. Μακέτ℅ς
℗ι μακέτ℅ς αναπαριστούν τρισδι£στατα αντικ℅¥μ℅να που βρ¥σκονται σ℅ κ£ποιο
π℅ριβ£λλον ή χωρικές έŴοι℅ς του π℅ριβ£λλοντος αυτούĦ
2.8.2.1. ~ιδικ£ χαρακτ#ριστικ£ μακ℅τών
℗ι μακέτ℅ς αναπαριστούν π℅ρισσότ℅ρο ρ℅αλιστικ£ τον π℅ριβ£λλοντα χώρο που το
£τομο θέλ℅ι να δι℅ρ℅υνήσ℅ι σ℅ σχέσ# μ℅ τους χ£ρτ℅ς αφής και τα λ℅κτικ£ βο#θήματα
υπό τ#ν προϋπόθ℅σ# να έχουν κατασκ℅υαστ℅¥ μ℅ υψ#λ£ κριτήρια κλ¥μακαςH υφής και
χρώματοςĦ ℗ι μακέτ℅ς ℅πιλέγονται όταν το £τομο πρέπ℅ι να έρθ℅ι σ℅ ℅παφή μ℅ νέ℅ς
χωρικές ΈPÕι℅ς ή όταν αυτό αντιμ℅τωπ¥№℅ι δυσκολ¥℅ς μ℅ τ#ν κατανό#σ# αφ#ρ#μένων
℅ŴοιώνĦ ~πιπλέον καθώς οι μακέτ℅ς αντιπροσωπ℅ύουν π℅ρισσότ℅ρο τον πραγματικό
τρισδι£στατο χώρο μπορούν να αποτ℅λέσουν μια γέφυρα για το πέρασμα στ# χρήσ#
των χαρτώνĦ
2.8.3. @℅κτικ£ βο#θήματα
¤α λ℅κτικ£ βο#θήματα ℅¥ναι ομιλούμ℅ν℅ς ή γραπτές π℅ριγραφές των χωρικών
σχ℅δ¥ων του π℅ριβ£λλοντος του ατόμου Ĝ℅ρ℅υν#τικός χ£ρτ#ςĞ ήIκαι τρόπων μ℅ τους
οπο¥ους αυτό μπορ℅¥ να μ℅τακιν℅¥ται στο π℅ριβ£λλον Ĝχ£ρτ#ς διαδρομώνĞĦ
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2.8.3.1. ~ιδικ£ χαρακτ#ριστικ£ λ℅κτικών βο#θ#μ£των
°τ#ν κατ#γορ¥α των λ℅κτικών βο#θ#μ£των ℅ντ£σσονται οι ακουστικο¥ και οι
λ℅κτικο¥ χ£ρτ℅ςĦ ℗ι ακουστικο¥ χ£ρτ℅ς παρουσι£№ουν #χογραφ#μέν℅ς πλ#ροφορ¥℅ς
για το π℅ριβ£λλονH τις διαδρομές που μπορ℅¥ το £τομο να ακολουθήσ℅ι ή τις π℅ριοχές
στις οπο¥℅ς μπορ℅¥ να μ℅τακιν#θ℅¥Ħ " παρουσ¥ασ# αυτή γ¥ν℅ται μ℅ όρους που το
£τομο έχ℅ι μ£θ℅ι να αναγνωρ¥№℅ιĦ ¤ο κασ℅τόφωνοH αν και βαρύτ℅ρο από ένα χ£ρτ#H
μπορ℅¥ να μ℅ταφ℅ρθ℅¥ στ# №ών# τ#ς μέσ#ς αφήνοντας έτσι τα χέρια του ατόμου
℅λ℅ύθ℅ραĦ ~π¥σ#ς δ℅ν τραβ£℅ι τ#ν προσοχή των £λλων καθώς ℅¥ναι συν#θισμένο και
οι βλέποντ℅ς να μ℅ταφέρουν αν£λογ℅ς συσκ℅υές για τ#ν προσωπική τους ψυχαγωγ¥α
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ς και ℅πιπλέον το £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ς έχ℅ι
τ# δυνατότ#τα να χ℅ιρ¥№℅ται το κασ℅τόφωνο καθώς κιν℅¥ταιĦ
Ένα £λλιŊ πλ℅ονέκτ#μα των ακουστικών χαρτών ℅¥ναι # δυνατότ#τα μ℅ταφορ£ς
μ℅γ£λιŊυ αριθμού και λ℅πτομέρ℅ιας πλ#ροφοριώνĦ Για παρ£δ℅ιγμα ℅¥ναι δυνατόν να
δοθούν ℅υκολότ℅ρα λ℅πτομ℅ρ℅¥ς πλ#ροφορ¥℅ς για σ#μ℅¥α που ℅νδ℅χομένως να
απ℅ιλήσουν τ#ν ασφαλή μ℅τακ¥ν#σ# του χρήστ#H να ℅πισ#μανθούν ιδια¥τ℅ρ℅ς
καταστ£σ℅ις κατ£ τ#ν κ¥ν#σ# μέσα στο π℅ριβ£λλον ή τέλος να δοθούν πλ#ροφορ¥℅ς
σχ℅τικ£ μ℅ ιστορικ£H πολιτιστικ£H αισθ#τικ£ στοιχ℅¥α του π℅ριβ£λλοντος που
δύσκολα θα ℅νσωματώνονταν σ℅ απτικούς χ£ρτ℅ςĦ ~π¥σ#ς τα βο#θήματα αυτ£
μπορούν να π℅ριέχουν παραπομπές και δι℅υκρινήσ℅ις ώστ℅ να παρουσι£№ουν τ#ν
πλ#ροφορ¥α κατ£λI#λα προσαρμοσμέν# σ℅ £τομα μ℅ διαφορ℅τικ£ ℅π¥π℅δα
κατ£κτ#σ#ς δ℅ξιοτήτων κιν#τικότ#τας και προσανατολισμούĦ Μπορ℅¥ δ#λαδή να
δ¥ν℅ι οδ#γ¥℅ς όπως «στρ¥ψ℅ αριστ℅ρ£Ħ αυτό ℅¥ναι βόρ℅ιαH έτσι # οδός Καρτ£λ# ℅¥ναι
μπροστ£ σου»Ħ
~π¥σ#ς πλ℅ονέκτ#μα αποτ℅λ℅¥ # δυνατότ#τα που παρέχ℅ται στα £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ς να μπορούν τα ¥δια να κατασκ℅υ£σουν #χογραφ#μένους χ£ρτ℅ς
#χογραφώντας τις απαρα¥τ#τ℅ς γι αυτούς οδ#γ¥℅ς ή δι℅υκρινήσ℅ιςĦ §κόμ# μπορούν να
#χογραφήσουν πλ#ροφορ¥℅ς για μια διαδρομή ή π℅ριοχή που τ#ν μαθα¥νουν μ℅ δική
τους πρωτοβουλ¥αĦ Για τ#ν χρήσ# των ακουστικών χαρτών δ℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# #
γνώσ# του κώδικα μπρέιλ ή ℅παρκής όρασ# για να διαβαστ℅¥ έντυπο κ℅¥μ℅νο και
γ℅νικότ℅ρα δ℅ν απαιτούνται ιδια¥τ℅ρ℅ς γραμματικές γνώσ℅ιςĦ ¤ο μ℅ιονέκτ#μα ωστόσο
των #χογραφ#μένων χαρτών ℅¥ναι ότι # πρόσβασ# στ#ν πλ#ροφορ¥α ℅¥ναι διαδοχική
χωρ¥ς να δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα στο χρήστ# να πλο#γ#θ℅¥ τυχα¥α από ένα σ#μ℅¥ο του
χ£ρτ# σ℅ £λIοĦ
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¤έλος όσον αφορ£ τους λ℅κτικούς χ£ρτ℅ςH το μπρέιλ προσφέρ℅ται ως μέσο στα
£τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς για να τους κατασκ℅υ£σουνĦ ¤α απαρα¥τ#τα μέρ# των
οδ#γιών ή των δι℅υκρινήσ℅ων μπορούν να γραφούν σ℅ μπρέιλ όπως και οι
πλ#ροφορ¥℅ς για μια διαδρομή ή π℅ριοχή τ#ν οπο¥α μαθα¥νουν μ℅ αν℅ξ£ρτ#τ#
℅ξ℅ρ℅ύν#σ#Ħ §υτο¥ οι χ£ρτ℅ς μπορούν να αποθ#κ℅υτούν στον υπολογιστή και να
ανακτ#θούν ακουστικ£ ή σ℅ μορφή μπρέιλ και ℅πιπλέον οι χρήστ℅ς να έχουν
πρόσβασ# σ℅ διαφορ℅τικ£ τμήματα των χαρτών τυχα¥αĦ
°τ# συνέχ℅ια παρατ¥θ℅νται κ£ποια βο#θήματα προσανατολισμούĦ
€ωτογραφ¥α Ι ℗J χ£ρτ℅ς αφήςĦ
℗ι χ£ρτ℅ς αναπαριστούν πραγματικούς τόπουςJ π℅ριλαμβ£νονται μ℅γ£λαH φωτ℅ιν£H
χρωματιστ£ σύμβολα τα οπο¥α αναπαριστούν αντικ℅¥μ℅να στ#ν α¥θουσαH απλο¥
χ£ρτ℅ς διαστ£σ℅ων Ņ℗χΙ℗ ℅κĦ που δ℅¥χνουν τ#ν σ℅ιρ£ διαφόρων αιθουσώνH και φύλλα
όπου θα χαρτογραφούν οι μαθ#τέςĦ ~π¥σ#ς π℅ριλαμβ£νονται ο οδ#γός του
℅κπαιδ℅υτήH ο προκαταρκτικός οδ#γός αν¥χν℅υσ#ς και φύλλα απαντήσ℅ωνĦ
®#γήJ American Printing House for the Blinds.
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•€ω¤℗ĤΥραφ¥α 11: ÓαιȘέταĦ
" συγκ℅κριμέν# μακέτα μ℅ταφέρ℅ται στ# №ών# μέσ#ς που ιȘατασO℅υ£στ#O℅ από έναν
℅κπαιδ℅υτή κιν#τικότ#ταςĦ ο οπο¥ος №ωγρ£φισ℅ μια πτυσσόμ℅ν# μαγν#τική σιȘαΙĿΙΈρα
για να αποτ℅λέσ℅ι τIν β£σ# αυτής τ#ς μακέταςĦ §ν£Ĥγλυφα και μ℅ έντον# αντ¥θ℅σ#
μαΥν#τικ£ σχήματα προστέθ#καν στIν β£σ# Ĥγια να δ℅¥ξουν δι£φορα χαρακτ#ριστικ£
των διασταυρώσ℅ωνĦ
®#γήJ παραχώρ#σ# τ#ς Patty Maffei.
,
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€ωτογραĦφ¥α 12: ο®¤ŘκοĤαπ#κός χ£ρτIςĦ
°το χ£ρτI αποτυπώνονταιJ §Ğτμήμα του παν℅πιστIμιακού χώρου τ#ς Καλιφόρνια­
°£ντα Μπ£ρμπαρα που δ℅¥χν℅ι τI διαδρομή μ℅ταξύ δύο κτ#ρ¥ωνĦ ¶Ğμια σ℅ιρ£ στ℅νών
χαρτών που μ℅ιώνουν τ#ν ℅ικονι№όμ℅ν# διαδρομή του χ£ρτ# § σ℅ τρ¥α ℅υθ℅¥α
τμήματα και δ℅¥χνουν σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α ℅πιλογήςĦ δυνατότ#τ℅ς στIν κατ℅ύθυνσ#
μ℅τακ¥ν#σ#ς και ℅πιλ℅γμένα σ#μ£δια στο χώρο που ℅Üτρέπουν τIν ℅ν#μέρωσ# του
ατόμου κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διαδρομήςĦ
®#γήJ Journal orVisual Impairments & Blindness. 85 (1991), ρρĦÎĲĲĤĨÌÌĦ
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€ω¤℗Υραφ¥α 13: απτικός χ£ρτ#ςĦ
°τον χ£ρτ# π℅ριλαμβ£νονταιJ §Ğταμπέλ℅ς και σ#μ℅ιώσ℅ις στο π℅ριθώριο του
δικτυωτού πλέγματος του χ£ρτ# του παν℅Üστ#μιαιȘού χώρου του Perkins School for
Ihe B1ind. ¶Ğκτήρια και πλακόστρωτ℅ς π℅ριοχές Ĝδρόμοι και χώροι π£™ΙĿΙXQOĞ C)
χ£ρτ#ς του ¶ μŤ προσθήκ# π℅№οδρόμων MĞχ£ρτ#ς του C μŤ προσθήκ# των κύριων
℅ιαόδων Ĝτρ¥γωναĞH φραχτών ή ℅μποδ¥ων Ĝσυμπαγ℅¥ς γραμμέςĞ και τ#ς λ¥μν#ςĦ
®#γήJ FoundaIions of OrienIation and MobiIity, ρρĦĨÍĬH 317, 318, 319.
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Κ~€§@§Ι℗ ¤™Ι¤℗J ÓN&Õ^Õ@ÕΓŨĻ ¤"° ~™~ΥΝ§°
3.1.: ~ισαγωγή
¤# β£σ# τ#ς γνώσ#ς και των ℅πιστ#μών που έχουν προέλθ℅ι απG αυτIν κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια τ#ς ιστορ¥ας του ανθρώπου αποτ℅λ℅¥ # έρ℅υναĦ §ν προσπαθούσαμ℅ να
ορ¥σουμ℅ τις παραπ£νω έννοι℅ς θα λέγαμ℅ πως ℅πιστήμ# ℅¥ναι # π℅ριγραφή και #
℅ρμ#ν℅¥α των φαινομένων Ĝ®αρασκ℅υόπσυλοςĦ 1983) και έρ℅υνα # διαδικασ¥α που
μας οδ#γ℅¥H μέσα από συστ#ματική συλλογήH αν£λυσ# και ℅ρμ#ν℅¥α δ℅δομένωνH στ#ν
αξιόπιστ# λύσ# προβλ#μ£των Ĝ^#μ#τρόπουλοςH 1994). §πό τους παραπ£νω
ορισμούς ℅ύκολα γ¥ν℅ται κατανο#τή # σχέσ# έρ℅υνας και ℅πιστήμ#ςĦ ℗ι αν£γκ℅ς και
τα προβλήματα που προβ£λουν στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα των ανθρώπων και #
℅πιτακτικότ#τα τ#ς ℅π¥λυσής τους οδήγ#σαν πιν ℅πιστήμ# στ#ν διαμόρφωσ# μιας
ορισμέν#ς μ℅θοδολογικής πορ℅¥ας μ℅ συγκ℅κριμένους μ℅θοδολογικούς κανόν℅ςĦ Έτσι
αν£λογα μ℅ τον ιδια¥τ℅ρο σκοπό τ#ς έρ℅υνας πρŬέιŲẀψαν δι£φοροι κλ£δοι όπως #
αξιολογική έρ℅υναH που αφορ£ τ#ν κρ¥σ#H τ#ν ℅ρμ#ν℅¥α και κατανό#σ# των
φαινομένων και # ℅πισπιμονική έρ℅υναH που ℅¥ναι # συστ#ματικήH ℅λ℅γχόμ℅ν#H
℅μπ℅ιρική και κριτική μ℅λέτ# υποθ℅τικών προτ£σ℅ων που αναφέρονται στις
υποτιθέμ℅ν℅ς σχέσ℅ις μ℅ταξύ φυσικών φαινομένων Ĝ^#μ#τρόπουλοςĦ 1994).
Μια ℅πιστ#μονική έρ℅υναH όπως και κ£θ℅ έρ℅υναH αν℅ξ£ρτ#τα από το βαθμό
℅πιστ#μονικότ#τ£ς τ#ςH τους σκοπούς και τ#ς μ℅θοδολογ¥ας που χρ#σιμοποιούνταιH
χαρακτ#ρ¥№℅ται από μια συγκ℅κριμέν# ακολουθ¥α ℅ν℅ργ℅ιών Ĝ^#μ#τρόπουλοςH
1994). §ρχικ£ ℅ντοπ¥№℅ται # ύπαρξ# του προβλήματος από τον ℅ρ℅υν#τή και
℅κδ#λών℅ται # ℅πιθυμ¥α δι℅ρ℅ύν#σής του και π℅ριγρ£φονται τα οφέλ# που θα
προκύψουν από τ#ν δι℅ρ℅ύν#σή τουĦ Μ℅τ£ διατυπών℅ται ο γ℅νικός σκοπός και οι
℅ιδικο¥ στόχοι τ#ς έρ℅υναςH προσδιορ¥№ονται οι μ℅ταβλ#τές τ#ς έρ℅υνας και
διατυπώνονται οι λ℅ιτουργικο¥ ορισμο¥ αν αυτό ℅¥ναι απαρα¥τ#τοĦ °τ# συνέχ℅ια
πραγματοποι℅¥ται # ανασκόπ#σ# τ#ς βιβλιογραφ¥ας καθώς τρόπος που £λλοι
℅ρ℅υν#τές έχουν προσ℅γγ¥σ℅ι το θέμαH τα προβλήματα που αντιμ℅τώπισαν και τα
συμπ℅ρ£σματα που πρŬέιŲẀψαν μπορούν να βο#θήσουν τον ℅ρ℅υν#τή να ℅ντοπ¥σ℅ι τα
σ#μ℅¥α ℅νδιαφέροντος και στα οπο¥α θα ℅στι£σ℅ι στ# συνέχ℅ια τ#ν προσοχή του
ĜΚυρια№ήH 1999). Κατόπιν ℅πιλέγονται τα μέσα συλλογής των δ℅δομένωνH το δ℅¥γμα
τ#ς έρ℅υνας και τα υλικ£ που θα χρ#σιμοποι#θούνĦ °τ#ν συνέχ℅ια γ¥ν℅ται #
δοκιμαστική ℅φαρμογή του όλου σχ℅δ¥ου για να ακολουθήσουν αν χρ℅ιαστ℅¥ οι
σχ℅τικές διορθώσ℅ις και β℅λτιώσ℅ιςĦ Έπ℅ιτα πραγματοποι℅¥ται # έρ℅υνα και
ακολουθούν # αν£λυσ# των δ℅δομένων και # γραππĞ παρουσ¥ασή τουςĦ
ĬΙ
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¤α παραπ£νω στ£δια διακρ¥νονται στ#ν παρούσα ℅ργασ¥α # οπο¥α δι℅ρ℅υν£ τους
παρ£γοντ℅ς που έπαιξαν σ#μαντικό ρόλο στις ℅πιλογές των ατόμων μ℅ σοβαρ£
προβλήματα όρασ#ς για συμμ℅τοχή τους σ℅ προγρ£μματα κιν#τικότ#τας και
προσανατολισμούĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό πρέπ℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ πως για τ#ν συγκ℅κριμέν#
έρ℅υνα όπου ο υπό μ℅λέτ# πλ#θυσμός ℅¥ναι μόνο τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςH
χρ#σιμοποιήθ#κ℅ # διαφορική προσέγγισ# αντ¥ τ#ς συγκριτικής προσέγγισ#ς που
συνήθως χρ#σιμοποι℅¥ται σ℅ αν£λογ℅ς έρ℅υν℅ςĦ °τ#ν συγκριτική προσέγγισ# τα
£τομα μ℅ τύφλωσ# ή προβλήματα όρασ#ς αξιολογούνται σ℅ σύγκρισ# μ℅ τα
βλέποντα £τομα σ℅ σχέσ# π£ντα μ℅ τ#ν χρονολογική τους #λικ¥αH μ℅ αποτέλ℅σμα #
προσέγγισ# να αντιμ℅τωπ¥№℅ι ℅μμέσως το μοντέλο τ#ς τύφλωσ#ς ως μ℅ιονέκτ#μαH
αποδ¥δοντας έτσι τις διαφορές μ℅ταξύ των δύο ομ£δων στ#ν παρουσ¥α ή στ#ν
απουσ¥α όρασ#ς ĜPŠπŤŪH 1994). §ντ¥θ℅τα στ#ν διαφορική προσέγγισ# γ¥ν℅ται
προσπ£θ℅ια να ℅ρμ#ν℅υτούν οι διαφορές μ℅ταξύ ατόμων του ιδ¥ου υπό ℅ξέτασ#
πλ#θυσμούĦ Μέσω τ#ς προσέγγισ#ς αυτής γ¥ν℅ται ορατή # ύπαρξ# πολλών
αναπτυξιακών παραλλαγών στο πλα¥σιο ℅νός πλ#θυσμού ατόμων μ℅ τύφλωσ# και μ℅
τις γνώσ℅ις που αποκομ¥№ουμ℅ μπορούμ℅ στ# συνέχ℅ια να παρέμβουμ℅ στ# №ωή των
ατόμων ώστ℅ να β℅λτιστοποιήσουμ℅ τ#ν αν£πτυξή τους (Warren, 1994). Έτσι #
℅πιλογή τ#ς διαφορικής προσέγγισ#ς ήταν συν℅ιδ#τή καθώς ℅¥ναι σύμφων# μ℅ τ#ν
θέσ# και τ#ν ιδ℅ολογ¥α μας για τις αρχές δι℅νέργ℅ιας ℅ρ℅υνών για £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ςH τα αποτ℅λέσματα των οπο¥ων θα μπορούσαν στ# συνέχ℅ια να
αποτ℅λέσουν χρήσιμ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς και υλικό για κατ£λλ#λ# στήριξ# του υπό
℅ξέτασ# πλ#θυσμούĦ
°τ# συνέχ℅ια παραθέτονται τα δ#μογραφικ£ στοιχ℅¥α των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν
έρ℅υναH # μέθοδοςH τα μέσα συλλογής δ℅δομένων και # αιτιολόγ#σ# των
συγκ℅κριμένων ℅πιλογώνĦ ¤έλος γ¥ν℅ται # παρουσ¥ασ# του τρόπου αν£λυσ#ς των
δ℅δομένων τ#ς έρ℅υναςĦ
3.2.: °υμμ℅τέχοντ℅ς
°τ#ν συγκ℅κριμέν# έρ℅υνα το δ℅¥γμα ℅πιλέχτ#κ℅ από ένα σύλλογο τυφλών μ℅ έδρα
το Νομό Μαγν#σ¥αςĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν διαφορική προσέγγισ#H που ακολουθ℅¥ται
όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥H όλα τα £τομα του δ℅¥γματος έχουν προβλήματα όρασ#ςĦ
~πιπλέον λόγος που β£ρυν℅ στ#ν ℅πιλογή τ#ς μ# συγκριτικής έρ℅υνας μ℅ταξύ τυφλών
και βλ℅πόντων πλ#θυσμών ℅¥ναι το γ℅γονός πως οι βλέποντ℅ς δ℅ν ℅κπαιδ℅ύονται στ#ν
Κιν#τικότ#τα και στον ®ροσανατολισμό οπότ℅ κ£θ℅ απόπ℅ιρα συσχ℅τισμού θα ήταν
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£ν℅υ ℅ρ℅υν#τικής σ#μασ¥ας.. " ℅πιλογή του τυχα¥ου δ℅¥γματος έγιν℅ από κατ£λογο
ονομ£των που λ£βαμ℅ από το σύλλογο τυφλών του ¶όλουĦ ℗ι αναγραφόμ℅νοι στον
κατ£λογο αυτόν ℅¥ναι μέλ# του συλλόγου και οι οπο¥οι ℅¥χαν δ℅χτ℅¥ να λ£βουν μέρος
στ#ν έρ℅υναĦ
°υνολικ£ δώδ℅κα £τομα συμμ℅τ℅¥χανH ℅κ των οπο¥ων οι πέντ℅ ήταν γυνα¥κ℅ς και οι
℅φτ£ £ντρ℅ςĦ ¤ο #λικιακό φ£σμα του δ℅¥γματος που συμμ℅τ℅¥χ℅ στ#ν παρούσα
έρ℅υνα ήταν 16 - 62 ĜΜĦ℗ĦĶĨİHÎĞĦ ¤ο ℅π¥π℅δο σπουδών τους ποικ¥λ℅ιJ απόφοιτοι
δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH τριτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH απόφοιτοι ΙĦ~ĦκĦ §κόμ#
από τους συμμ℅τέχοντ℅ς οι έξι ℅¥χαν ολική τύφλωσ# και οι υπόλοιποι έξι ήταν
αμβλύωπ℅ςĦ Κανένας από τους δώδ℅κα συμμ℅τέχοντ℅ς δ℅ν ℅¥ναι ℅κ γ℅ν℅τής τυφλός
αλλ£ όλοι έχασαν τ#ν όρασή τους σ℅ κ£ποιο στ£διο τ#ς №ωής τους ℅¥τ℅ από κ£ποια
℅κφυλιστική νόσο ℅¥τ℅ λόγω ατυχήματοςĦ
3.3.: Μέθοδος
℗ι ℅ρ℅υν#τικές μέθοδοι μ℅ κριτήριο τ# μορφή των δ℅δομένων που χρ#σιμοποιούνται
διακρ¥νονται σ℅ ποσοτικές και ποιοτικές Ĝ^#μ#τρόπουλοςH 1994). " δι£κρισ# αυτή
σχ℅τ¥№℅ται μ℅ το ℅¥δος των δ℅δομένων που ανα№#τούνται και αυτό συνακόλουθα
καθορ¥№℅ι τις μ℅θόδους και τ℅χνικές που χρ#σιμοποιούνταιĦ ℗ι ποσοτικές έρ℅υν℅ς
αναλύουν τ#ν ποσότ#τα ℅μφ£νισ#ς του υπό ℅ξέτασ# φαινομένου και έχουν βασικό
χαρακτ#ριστικό τους τ#ν δυνατότ#τα σύνδ℅σ#ς δύο ή π℅ρισσότ℅ρων
χαρακτ#ριστικών για μ℅γ£λο αριθμό π℅ριπτώσ℅ωνĦ αναδ℅ικνύοντας έτσι τις γ℅νικές
τ£σ℅ις που ℅μφαν¥№ονται στο δ℅¥γμαĦ §κόμα έχουν σταθ℅ρή και δύσκαμπτ# δομή και
από τ# στιγμή που θα ξ℅κινήσ℅ι # έρ℅υνα ο σχ℅διασμός τους ℅πιδέχ℅ται ℅λ£χιστ℅ς
σĞHλαγές ĜΚυρια№ήH 1999). §ντ¥θ℅τα οι ποιοτικές έρ℅υν℅ς αναφέρονται στο ℅¥δοςH στο
συγκ℅κριμένο χαρακτήρα του υπό ℅ξέτασ# φαινομένουĦ ¶ασικό χαρακτ#ριστικό των
ποιοτικών μ℅θόδων ℅¥ναι ότι έχουν μια φυσιολογική ροή και σ℅ σ#μαντικό βαθμό δ℅ν
℅¥ναι κατ℅υθυνόμ℅ν℅ς από τον ℅ρ℅υν#τή (LincoIn & Guba, 1985). §υτό ℅πιτρέπ℅ι
στον ℅ρ℅υν#τή να προσ℅γγ¥σ℅ι καλύτ℅ρα τα υποκ℅¥μ℅να τ#ς έρ℅υν£ς τουH να
δι℅ισδύσ℅ι στ#ν προσωπικότ#τ£ τους και να έχ℅ι καλύτ℅ρ# αντ¥λ#ψ# των κοινωνικών
℅πιρροών που τα υποκ℅¥μ℅να έχουν δ℅χτ℅¥ Ĝ®απαγ℅ωργ¥ουH 1998).
Έχοντας υπόψ# τα παραπ£νω για τ#ν συγκ℅κριμέν# έρ℅υνα αποφασ¥στ#κ℅ να
χρ#σιμοποι#θ℅¥ # ποιοτική έρ℅υναĦ °G αυτό το ℅¥δος έρ℅υνας οι πιο συν#θισμέν℅ς
τ℅χνικές ℅¥ναι # συνέντ℅υξ#H # £μ℅σ# παρατήρ#σ#Ħ # αν£λυσ# π℅ρι℅χομένου και #
αν£λυσ# καταγ℅γραμμένων συμπ℅ριφορώνĦ °τ#ν παρούσα έρ℅υνα για τ#ν
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αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ# συλλογή δ℅δομένων χρ#σιμοποιήθ#κ℅ # συνέντ℅υξ#Ħ ιĤι
συγκ℅κριμέν# μέθοδος ℅¥ναι βασικό ℅ργαλ℅¥ο τ#ς ποιοτικής μ℅θόδου και
℅φαρμόστ#κ℅ λόγω των γνωρισμ£των που τ#ν χαρακτ#ρ¥№ουνĦ
°υγκ℅κριμένα πρόκ℅ιται για ℅πικοινων¥αH για αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ταξύ προσώπωνĦ
του ℅ρ℅υν#τή και του συν℅ντ℅υξια№όμ℅νουĦ °ύμφωνα μ℅ τον Burgess (1984), #
συνέντ℅υξ# στ#ν ποιοτική έρ℅υνα ℅¥ναι «συ№ήτ#σ# μ℅ κ£ποιο σκοπό»Ħ ℗ ℅ρ℅υν#τής
μέσα από τ# συ№ήτ#σ# αυτή προσπαθ℅¥ να αποκαλύψ℅ι πτυχές τ#ς προσωÜκότ#τας
του συν℅ντ℅υξια№όμ℅νου και να αναγνωρ¥σ℅ι συμπ℅ριφορέςĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
συνέντ℅υξ#ς προβ£λλονται οι γνώσ℅ις και οι πλ#ροφορ¥℅ς του υποκ℅ιμένουH οι αξ¥℅ς
και οι προτιμήσ℅ις του και κυρ¥ως οι απόψ℅ις και οι ανŪλήψ℅ις του τόσο για το υπό
℅ξέτασ# θέμα όσο και για σχ℅τικ£ μG αυτό θέματαĦ §κόμα # συνέντ℅υξ# ℅¥ναι
καλύτ℅ρ# για τ#ν συλλογή πλ#ροφοριών γιατ¥ οι £νθρωποι πιο ℅ύκολα μ℅ταφέρουν
προφορικ£ σ℅ κ£ποιον £λλο τις απόψ℅ις τους παρ£ γραπτ£ Ĝ®αρασκ℅υόπουλοςH
1983). ~ιδικ£ αν ο ℅ρ℅υν#τής π℅τύχ℅ι να δ#μιουργήσ℅ι σχέσ# φιλ¥ας και
℅μπιστοσύν#ς μ℅ τον συν℅ντ℅υξια№όμ℅νο τότ℅ ℅κ℅¥νος πιθανόν να αποκαλύψ℅ι
℅μÜστ℅υτικές και προσωÜκές πλ#ροφορ¥℅ς που σ℅ διαφορ℅τική π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν θα
κατέγραφ℅ γραπτώςĦ ℗ ℅ρ℅υν#τής προκ℅ιμένου να αποκομ¥σ℅ι τις πλ#ροφορ¥℅ς που
χρ℅ι£№℅ται θα πρέπ℅ι να μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι πολύ καλός ακροατήςH να προσέχ℅ι και τις
λ℅πτομέρ℅ι℅ς κατ£ τ#ν συ№ήτ#σ# μ℅ τον συνομιλ#τή του και να τον ℅νθαρρύν℅ι να
℅κφρ£№℅ταιĦ Γι αυτό ακόμα και τα πρώτα λ℅πτ£ τ#ς συνέντ℅υξ#ς ℅¥ναι καθοριστικ£
για τ#ν πορ℅¥α τ#ς (Kvale. 1996). ~πιπλέον μ℅ τ# συνέντ℅υξ# παρέχ℅ται #
δυνατότ#τα δι℅υκρινήσ℅ωνH ℅π℅ξ#γήσ℅ωνH ταυτόχρον#ς παρατήρ#σ#ς των
αντιδρ£σ℅ων του συν℅ντ℅υξια№όμ℅νου Ĝ^#μ#τρόπουλοςH 1994).
°το σ#μ℅¥ο αυτό πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι αναφορ£ και στους κινδύνους που μπορ℅¥ να
προκύψουν κατ£ τ#ν δι℅ξαγωγή τ#ς συνέντ℅υξ#ςĦ ~νδέχ℅ται να δοθούν ανακριβ℅¥ς ή
παραπλαν#τικές απαντήσ℅ις από τους συμμ℅τέχοντ℅ςĦ §κόμα μπορ℅¥ δοθούν
απαντήσ℅ις που ο συμμ℅τέχων θ℅ωρ℅¥ κοινωνικ£ αποδ℅κτές και ℅πιθυμ#τές ή να
προσπαθήσ℅ι να ℅ντυπωσι£σ℅ι τον ℅ρ℅υν#τήĦ ~π¥σ#ς πολλές φορές οι ℅ρωτώμ℅νοι σ℅
μια συνέντ℅υξ# προσπαθούν να δώσουν τις «σωστές» απαντήσ℅ις μ℅ αποτέλ℅σμα να
μ#ν μ℅ταφέρουν τις πραγματικές τους απόψ℅ιςĦ ℗ι αντιλήψ℅ις των ℅ρωτώμ℅νων δ℅ν
μπορούν να ℅λ℅γχθούν καθώς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς συνέντ℅υξ#ς «πλαν£ταιĒ στ#ν
ατμόσφαιρα ένα ℅¥δος π¥℅σ#ς στο υποκ℅¥μ℅νο να π℅ι κ£τι το «σ#μαντικόĒ τέλος
℅νδέχ℅ται να δ#μιουργήσ℅ι σύγχυσ# και να δοθ℅¥ ανακριβής απ£ντ#σ# όταν κ£ποια
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℅ρώτ#σ# που δ℅ν έχ℅ι γ¥ν℅ι κατανο#τή από τον ℅ρωτώμ℅νο και δ℅ν №#τήσ℅ι
δι℅υκρινήσ℅ις Ĝ®αρασκ℅υόπουλοςH 1983).
" βασικότ℅ρ# δι£κρισ# που γ¥ν℅ται στ#ν τ℅χνική τ#ς συνέντ℅υξ#ς αφορ£ στ# δομή
τ#ςH # οπο¥α μπορ℅¥ να ℅¥ναι δομ#μέν#H #μιĤδομ#μέν# ή να φτ£ν℅ι στ#ν μ# δομ#μέν#H
στIν ℅λ℅ύθ℅ρ# συ№ήτIσ# ĜΚυρια№ήH 1999). ~ιδικότ℅ραH # δομ#μέν# συνέντ℅υξ#
π℅ριλαμβ£ν℅ι μια λ¥στα από συγκ℅κριμέν℅ς ℅ρωτήσ℅ιςH οι οπο¥℅ς προαποφασ¥№ονται
από τον ℅ρ℅υν#τή β£σ℅ι ℅νός κατ£λλ#λου θ℅ωρ#τικού πλαισ¥ουĦ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις λοŨŊĒWόν
℅¥ναι προκαθορισμέν℅ςH ακολουθούν συγκ℅κριμέν# σ℅ιρ£ και σχ℅δόν στο σύνολό τους
έχουν κλ℅ιστή μορφήĦ Μ℅ αυτόν τον τύπο συνέντ℅υξ#ς γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια να
μ℅ιωθούν οι διαφορές στον τρόπο που τ¥θ℅νται οι ℅ρωτήσ℅ις έτσι ώστ℅ οι απαντήσ℅ις
να ℅¥ναι συγκρ¥σιμ℅ςĦ §ντ¥θ℅τα # μ# δομ#μέν# συνέντ℅υξ# έχ℅ι τ# μορφή συ№ήτ#σ#ς
που κατ℅υθύν℅ται από τον ℅ρ℅υν#τήĦ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις μπορούν να αλλ£№ουνH να
τροποποιούνται ή να προστ¥θ℅νται κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς συ№ήτ#σ#ςĦ ℗ ℅ρ℅υν#τής
μπορ℅¥ να ℅κφρ£σ℅ι τ#ν £ποψή του ℅νώ μ℅γαλύτ℅ρ# έμφασ# δ¥ν℅ται στα
συναισθήματα και στα προσωπικ£ βιώματα Ĝ®απ£ν#ςH 2007). °τ# μ# δομ#μέν#
συνέντ℅υξ# δ℅ν υπ£ρχουν συγκ℅κριμέν℅ς ℅μπ℅ιρικές υποθέσ℅ις που προσδιορ¥№ουν τα
π℅ρι℅χόμ℅νο των ℅ρωτήσ℅ωνĦ §ντ¥θ℅τα οι απαντήσ℅ις του ℅ρωτώμ℅νου συμβ£λλουν
στ#ν διαμόρφωσ# των ℅ρωτήσ℅ων που ακολουθούνH καθώς διαπλέκ℅ται # διαδικασ¥α
συλλογής και ℅ρμ#ν℅¥ας των δ℅δομένωνĦ ¤έλος # #μιĤδομ#μέν# συνέντ℅υξ#
βρ¥σκ℅ται αν£μ℅σα στις £λλ℅ς δύο μορφές συνέντ℅υξ#ςĦ °G αυτήν # δομή υπ£ρχ℅ι
χωρ¥ς όμως να ℅¥ναι τόσο συμπαγής και απόλυτ# όπως στ# δομ#μέν#Ħ Υπ£ρχ℅ι
μ℅γαλύτ℅ρ# ℅λ℅υθ℅ρ¥α τόσο στ#ν ℅κφορ£ των ℅ρωτήσ℅ων όσο και στ#ν ποικιλ¥α των
απαντήσ℅ωνĦ
" μορφή τIς #μιĤδομ#μέν#ς συνέντ℅υξ#ς ℅πιλέχτIκ℅ για τI συλλογή δ℅δομένων
τ#ς παρούσας έρ℅υνας καθώς μπορούσ℅ να στ#ρ¥ξ℅ι καλύτ℅ρα τόσο στ# δι℅νέργ℅ια
των συν℅ντ℅ύξ℅ων μ℅ τα μέλ# του συλλόγουH όσο και αργότ℅ρα στ#ν
κατ#γοριοπο¥#σ# και αν£λυσ# των δ℅δομένωνĦ ℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις που έγιναν
βασ¥№ονταν σ℅ συγκ℅κριμένους θ℅ματικούς £ξον℅ς ℅ρωτήσ℅ωνH οι οπο¥οι
συντ£χτ#καν μ℅τ£ από συ№ήτ#σ# και συν℅ργασ¥α μ℅ τους ℅πιβλέποντ℅ς τ#ς παρούσας
πτυχιακήςĦ °υγκ℅κριμένα έγιναν δύο ℅ρωτ#ματολόγιαH ένα για τους
συν℅ντ℅υξια№όμ℅νους που ℅¥χαν λ£β℅ι ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό και ένα ℅ναλλακτικό ℅ρωτ#ματολόγιο για ℅κ℅¥νους που δ℅ν ℅¥χαν
℅κπαιδ℅υτ℅¥Ħ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις θ℅μ℅λιώθ#καν στους ℅ξής £ξον℅ςJ №#τήματα που αφορούν
στο £τομο Ĝπροσωπικές αποφ£σ℅ιςH ℅πιλογέςĞH №#τήματα που αφορούσαν στο
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σχολ℅¥οH σ℅ συλλόγους τυφλώνH στ#ν οικογέν℅ια και στ#ν κρατική μέριμνα όσον
αφορ£ τ#ν ℅παρκή παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς π£νω στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμόĦ
3.4.: ~ρ℅υν#τικό σχέδιο
Μ℅τ£ τ#ν λήψ# αποφ£σ℅ων σχ℅τικ£ μ℅ μέθοδο και τις τ℅χνικές τ#ς έρ℅υναςH
σχ℅δι£στ#καν και ℅κτ℅λέστ#καν μια σ℅ιρ£ ℅ν℅ργ℅ιών για τ#ν δι℅ξαγωγή τ#ς έρ℅υνας
και συλλογή των δ℅δομένωνĦ §ρχικ£H όπως ήδ# ℅ιπώθ#κ℅H συντ£χτ#καν δύο
℅ρωτ#ματολόγιατα οπο¥α αποτέλ℅σαντ# β£σ# των συν℅ντ℅ύξ℅ωνĦ Για τον σχ℅διασμό
τους ℅λήφθ#σαν υπόψ# οι αρχές τ#ς δ℅οντολογ¥ας τ#ς έρ℅υναςĦ ^ιασφαλ¥στ#κ℅ #
προστασ¥α των στοιχ℅¥ων των συμμ℅τ℅χόντωνH ℅ξαρχής αναφ℅ρόταν ο σκοπός τ#ς
έρ℅υναςH το ℅ρωτ#ματολόγιο δ℅ν π℅ρι℅¥χ℅ ℅ρωτήσ℅ις που θα μπορούσαν να θ¥ξουν
τους ℅ρωτώμ℅νους ή να τους φέρουν σ℅ δύσκολ# θέσ#H δ℅ν π℅ριέχονταν ασαφ℅¥ςH
διφορούμ℅ν℅ς℅ρωτήσ℅ις Ĝ®αρασκ℅υόπουλοςH 1983).
°τ# συνέχ℅ια ακολούθ#σ℅ # φ£σ# τ#ς πιλοτικής μ℅λέτ#ς προκ℅ιμένου να
℅λ℅γχθούν # ορθότ#ταH # πλ#ρότ#ταH # ρ℅αλιστικότ#τα και # αποτ℅λ℅σματικότ#τ£
τ#ς καθώς και # καταλλ#λότ#τα των μέσων που θα χρ#σιμοποι#θούν στ#ν έρ℅υνα
Ĝ^#μ#τρόπουλοςH 1994). ℗ έλ℅γχος αυτός ℅¥ναι απαρα¥τ#τος προκ℅ιμένου να γ¥νουν
διορθώσ℅ις και β℅λτιώσ℅ις αν αυτό κριθ℅¥ απαρα¥τ#τοĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς παρούσας
έρ℅υνας έγιν℅ δοκιμαστική συνέντ℅υξ# σ℅ ένα £τομο μ℅ τύφλωσ# ώστ℅ έπ℅ιτα να
σ#μ℅ιωθούν οι παρατ#ρήσ℅ις τουH από τις οπο¥℅ς προέκυψ℅ το οριστικό
℅ρωτ#ματολόγιοĦ
¤έλος έγιναν οι συν℅ντ℅ύξ℅ις σ℅ χρόνο που ℅ξυπ#ρ℅τούσ℅ τους συμμ℅τέχοντ℅ς και
σ℅ τόπο που τους έκαν℅ να αισθ£νονται £ν℅τα ώστ℅ να γ¥ν℅ι # συ№ήτ#σ#Ħ ®ριν τ#ν
έναρξ# τ#ς συνέντ℅υξ#ς # ℅ρ℅υνήτρια φρόντι№℅ να δ#μιουργ#θ℅¥ σχέσ# ℅μπιστοσύν#ς
μ℅ τον συμμ℅τέχονταĦ να υπ£ρξ℅ι φιλική και £ν℅τ# ατμόσφαιρα και # συνέντ℅υξ# να
π£ρ℅ι τ# μορφή ℅υχ£ριστ#ς συ№ήτ#σ#ς όπου οι ℅ρωτήσ℅ις φα¥νονται φυσικές και
απαντιόνται αβ¥αστα Ĝ®αρασκ℅υόπουλοςH 1983).
3.5.: Άξον℅ς συν℅ντ℅ύξ℅ων
" συλλογή των δ℅δομένων τ#ς παρούσας έρ℅υνας έγιν℅ μέσω #μιĤδομ#μένων
συν℅ντ℅ύξ℅ωνĦ ℗ι λόγοι για τους οπο¥ους ℅πιλέχτ#κ℅ # #μ¥Ĥδομ#μέν# συνέντ℅υξ#
έχουν ήδ# αναφ℅ρθ℅¥Ħ Για τ#ν καλύτ℅ρ# και ακριβέστ℅ρ# δι℅ξαγωγή των
συν℅ντ℅ύξ℅ων συντ£χθ#καν δύο πλα¥σια ℅ρωτήσ℅ωνH ένα που αφορούσ℅ στα £τομα
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που ℅¥χαν λ£β℅ι ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμό και ένα
δ℅ύτ℅ρο που αφορούσ℅ στα £τομα που δ℅ν ℅¥χαν ℅κπαιδ℅υτ℅¥ στον συγκ℅κριμένο
τομέα ĜβλĦ ®αρ£ρτ#μαĞĦ ℗ι ℅ρωτήσ℅ις των συν℅ντ℅ύξ℅ων αναφέρονταν κυρ¥ως στις
απόψ℅ις των συμμ℅τ℅χόντων για τα ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα κιν#τικότ#τας και
προσανατολισμού καθώς και τις ℅Üρροές ή παροχές που ℅¥χαν από δι£φορα πλα¥σια
για τ#ν παρακολούθ#σ# τέτοιων προγραμμ£τωνH όπως το σχολικό πλα¥σιοH το
οικογ℅ν℅ιακό πλα¥σιοH τα δι£φορα σωματ℅¥α και σύλλογοι τυφλών και τέλος τυχόν
℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα που οργανώθ#καν και υλοποιήθ#καν από τ#ν πολιτ℅¥αĦ
3.6: Μέθοδος αν£λυσ#ς δ℅δομένων
Ένα από τα βασικότ℅ρα στ£δια μιας έρ℅υνας ℅¥ναι # αν£λυσ# των δ℅δομένωνĦ
®ρόκ℅ιται για μια διαδικασ¥α που απαιτ℅¥ χρόνοH ακρ¥β℅ια και υπ℅υθυνότ#τα ℅κ
μέρους του ℅ρ℅υν#τή προκ℅ιμένου τα αποτ℅λέσματα που θα προκύψουν να ℅¥ναι
έγκυρα και αξιόÜσταĦ
~ιδικότ℅ραH # διαδικασ¥α κατ#γοριοπο¥#σ#ς ποιοτικών δ℅δομένων απαιτ℅¥ τ#ν
κατανομή αυτών σ℅ ένα σύνολο κατ#γοριών ταξινόμ#σ#ς μ℅ συστ#ματικό και
συν℅πή τρόπο (Mason, 2(03). ¤α ℅ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα τ#ς παρούσας έρ℅υνας
συλλέχτ#καν μέσω συν℅ντ℅ύξ℅ωνĦ °ύμφωνα μ℅ τον Dey (1993), για τ#ν αν£λυσ#
δ℅δομένων που βασ¥№ονται σ℅ συν℅ντ℅ύξ℅ις ή ℅ρωτ#ματολόγια καθώς και τ#ν
ομαδοπο¥#σ# τους σ℅ κατ#γορ¥℅ςH διακρ¥νονται κυρ¥ως τρ℅ις προσ℅γγ¥σ℅ιςJ #
τμ#ματική προσέγγισ#H # ολιστική και # συνδυαστική προσέγγισ#Ħ °τ#ν τμ#ματική
προσέγγισ# κ℅ντρικό σ#μ℅¥ο αποτ℅λ℅¥ # αξιοπο¥#σ# κ£θ℅ στοιχ℅¥ου των δ℅δομένων
προκ℅ιμένου για τ# σχ#ματισμό μιας κατ#γορ¥αςĦ ¤α στοιχ℅¥α αυτ£ μπορ℅¥ να ℅¥ναι
ακόμα και μια πρότασ# ή λέξ# που π℅ριέχονται στα δ℅δομέναĦ " προσέγγισ# αυτή
συμβ£λλ℅ι στ#ν αν£δ℅ιξ# πολλών υποκατ#γοριών όπου ο συνδυασμός τους οδ#γ℅¥ σ℅
ένα πλα¥σιο πιο γ℅νικ℅υμένων κατ#γοριώνĦ Μ℅ τον τρόπο αυτό ℅ρμ#ν℅ύονται τα
αποτ℅λέσματα θέτοντας ταυτόχρονα και τα σ#μ℅¥α που χρή№ουν συ№ήτ#σ#Ħ
°τ#ν ολιστική προσέγγισ# ο ℅ρ℅υν#τής ℅ντοπ¥№℅ι από τ#ν αρχή τα βασικ£ θέματα
που προκύπτουν από τα δ℅δομένα χωρ¥ς να κ£ν℅ι προ#γουμένως μια ℅νδ℅λ℅χή
αν£λυσ# των δ℅δομένωνĦ " ολιστική προσέγγισ# ℅φαρμό№℅ται όταν ο ℅ρ℅υν#τής έχ℅ι
σχ#ματ¥σ℅ι ήδ# μια γ℅νική ℅ικόνα για το τι ανα№#τ£ στα δ℅δομέναĦ ¤έλοςH σύμφωνα
π£ντα μ℅ τον Dey (1993), # συνδυαστική προσέγγισ# βρ¥σκ℅ται αν£μ℅σα στις δύο
προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ς προσ℅γγ¥σ℅ιςH πα¥ρν℅ι και από τις δύο δ£ν℅ια στοιχ℅¥α και
χαρακτ#ρ¥№℅ται από ℅υ℅λιξ¥αĦ
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Για τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων τ#ς συγκ℅κριμέν#ς έρ℅υνας ℅πιλέχτ#κ℅ #
τμ#ματική προσέγγισ# αν£λυσ#ς των δ℅δομένωνĦ °ύμφωνα μ℅ αυτήν κ£θ℅ λέξ# ή
πρότασ# ℅ντ£χθ#κ℅ σ℅ μια υποκατ#γορ¥α και στ# συνέχ℅ια οι υποκατ#γορ¥℅ς
οδήγ#σαν στ# σύνθ℅σ# κατ#γοριών που αφορούσαν σ℅ μια γ℅νική θ℅ματική ℅νότ#τα
ĜβλĦ παραπ£νωĞĦ
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Κ~€§@§ŅÕ ¤~¤§™¤℗J §®℗¤~@~°Μ§¤§ ¤"° ~™~ΥΝ§°
4.1.: ~ισαγωγή
°το κ℅φ£λαιο αυτό παρατ¥θ℅ται # καταγραφή και # παρουσ¥ασ# των αποτ℅λ℅σμ£των
που προέκυψαν από τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων τ#ς έρ℅υναςĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν
τμ#ματική προσέπισ# του Dey (2003), # ℅π℅ξ℅ργασ¥α των δ℅δομένων ανέδ℅ιξ℅
βασικές κατ#γορ¥℅ς μ℅ αντ¥στοιχ℅ς υποκατ#γορ¥℅ςĦ " πρώτ# μ℅γ£λ# κατ#γορ¥α
℅πικ℅ντρωνόταν στον κ£θ℅ συμμ℅τέχοντα ξ℅χωριστ£ και ℅ιδικότ℅ρα στο ℅π¥π℅δο
κιν#τικότ#τ£ς τουH στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# που ℅¥χ℅ λ£β℅ι στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμόH στ#ν ℅ν#μέρωσ# που ℅¥χ℅ ή που ℅π℅δ¥ωκ℅ να έχ℅ι σ℅ θέματα
℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα καθώς και στ#ν αλλ#λ℅π¥δρασή του μ℅ τους
βλέποντ℅ς του π℅ριβ£λλοντός τουĦ " δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α ℅στια№όταν στο σχολικό
π℅ριβ£λλονH σχ℅τικ£ μ℅ №#τήματα ℅ν#μέρωσ#ς και ℅κπα¥δ℅υσ#ς που μπορ℅¥ να ℅¥χαν
προσφ℅ρθ℅¥ από αυτό και που ℅στ¥α№αν κυρ¥ως στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμόĦ " τρ¥τ# κατ#γορ¥α αφορούσ℅ τους συλλόγους τυφλώνH και
συγκ℅κριμένα το ρόλο που έπαι№αν στ#ν ℅ν#μέρωσ# και ℅πιμόρφωσ# των μ℅λών τους
σ℅ θέματα κιν#τικότ#τας και προσανατολισμούĦ " τέταρτ# κατ#γορ¥α αναφέρ℅ται
στο οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον των συμμ℅τ℅χόντων και ℅ιδικότ℅ρα στις
απόψ℅ιςIαντιλήψ℅ις των μ℅λών για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και τον
προσανατολισμόĦ ¤έλος # πέμπτ# κατ#γορ¥αH σύμφωνα μ℅ τις συν℅ντ℅ύξ℅ις που
έδωσαν οι συμμ℅τέχοντ℅ςH ℅στι£№℅ι στις κρατικές υπ#ρ℅σ¥℅ς και στα προγρ£μματα
℅κπα¥δ℅υσ#ς και ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ς που προσέφ℅ραν ή προσφέρουν στα £τομα μ℅
σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ςĦ
°τ# συνέχ℅ια παρουσι£№ονται τα δ℅δομένα αν£ θ℅ματικό £ξονα μ℅ κατ#γορ¥℅ς και
υποκατ#γορ¥℅ς ĜβλĦ παραπ£νωĞĦ §κόμ# παρατ¥θ℅νται κ£ποι℅ς φρ£σ℅ις από τις
συν℅ντ℅ύξ℅ις που δι℅ν℅ργήθ#καν μ℅ τους συμμ℅τέχοντ℅ς όπως και π¥νακ℅ς




§ ~π¥π℅δο κιν τικότ τα : όπως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ στ# μ℅θοδολογ¥αH δώδ℅κα £τομα μ℅
σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς συμμ℅τ℅¥χαν συνολικ£ στ#ν παρούσα έρ℅υναĦ §πό
αυτούς μόνο οι 8 ℅¥χαν λ£β℅ι μια βασική ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα σ℅ κ£ποια
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π℅ρ¥οδο τ#ς №ωής τουςĦ ℅νώ οι υπόλοιποι 4 δ℅ν ℅¥χαν καμ¥α σχέσ# μ℅ παρόμοια
℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματαĦ Καταρχήν θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ πως # χρονική
δι£ρκ℅ια αυτών των προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό κυμα¥νονταν από ένα μικρό αριθμό #μ℅ρών έως και
℅παναλαμβανόμ℅να ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα μ#νώνĦ " πλ℅ιοψ#φ¥α των
συμμ℅τ℅χόντων (5 από τους 8) που ℅κπαιδ℅ύτ#καν σ℅ προγρ£μματα κιν#τικότ#τας
συμμ℅τ℅¥χ℅ σ℅ ολιγοήμ℅ρα σ℅μιν£ρια και μόνο 3 παρακολούθ#σαν για ένα μ℅γ£λο
χρονικό δι£στ#μα μαθήματα κιν#τικότ#τας και προσανατολισμούĦ
Μ℅ β£σ# τα συγκ℅κριμένα δ℅δομένα αυτής τ#ς υποκατ#γορ¥ας διακρ¥ν℅ται #
ύπαρξ# κατ£κτ#σ#ς διαφόρων ℅πιπέδων κιν#τικότ#τας αν£μ℅σα στους
συμμ℅τέχοντ℅ςĦ °τις απαντήσ℅ις που έδωσαν κ£ποιοι ℅¥παν πως μ℅τακινούνται μόνοι
τουςĦ μ℅ μοναδική βοήθ℅ια το λ℅υκό μπαστούνι και ισχυρ¥στ#καν πως # ικανότ#τ£
τους αυτή αυξ£ν℅ι τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σή τουςĦ ®αρατ¥θ℅ται σχ℅τικό απόσπασμαJ «το να
τα καταφέρν℅ις μόνος σου ℅¥ναι μ℅γ£λο πρ£γμαH ℅¥ναι μ℅γ£λο πλ℅ονέκτ#μαËË»H «
Ĝαισθ£νομαιĞ πολύ καλ£ μ℅ αυξ#μέν# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ĦĞĞ
§κόμα κ£ποιοι £λλοι από τους συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν έρ℅υνα που ανήκαν στ#ν ομ£δα
των ατόμων μ℅ ℅κπα¥δ℅υσ# μ℅τακινούνταν μ℅ τ# βοήθ℅ια συνοδούĦ ο οπο¥ος συνοδός
ήταν συνήθως κ£ποιο συγγ℅νικό πρόσωπο Ĝμ#τέραĦ αδέρφιαH σύ№υγοςĞĦ ¤α £τομα
αυτ£ αντιμ℅τώπι№αν τ# διαδικασ¥α τ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ς μ℅ ℅πιφύλαξ# και μ℅ρικές φορές
μ℅ φόβοĦ °χ℅τικ£ αποσπ£σματα ℅¥ναι τα ακόλουθαJ «(... ) αν π£ω κ£που που δ℅ν
ξέρω φοβ£μαι λ¥γοĦ Γιατ¥ το σπ¥τι μου το ξέρω απG έξωH ξέρω τα μέτρα αλλ£ κ£που
που δ℅ν ξέρω φοβ£μαι λ¥γοĞĞĦ «( ... ) ακόμα ήμουν ℅πιφυλακτικήH δ#λαδή φοβούμουνH
δ℅ν μπορούσα να πω πως τώρα ℅ντ£ξ℅ι τώρα μπορώ να μ℅τακιν#θώ ℅ντ℅λώς μόν#
μουĞĞĦ
~π¥σ#ς £λλος συμμ℅τέχοντας χρ#σιμοποι℅¥ για τις μ℅τακινήσ℅ις του £λλοτ℅
μπαστούνι και £λλοτ℅ συνοδό αν£λογα μ℅ το που πρέπ℅ι να κιν#θ℅¥ κ£θ℅ φορ£ «Μ℅
τ# συνοδό όταν χρ℅ι£№℅ται να π£ω σ℅ κ£ποια δ#μόσια υπ#ρ℅σ¥α γιατ¥ σ℅ πολλ£
δ#μόσια κτήρια δ℅ν υπ£ρχ℅ι # κατ£λλ#λ# υποδομή (... ) τα μπαστούνι το
χρ#σιμοποιώ για γνωστές διαδρομές που γνωρ¥№ω τα ℅μπόδιωĞĦ ¤έλοςĦ £λλοι
συμμ℅τέχοντ℅ς μ℅τακινούνται £λλοτ℅ μ℅ συνοδό και £λλοτ℅ μόνοι τουςĦ °χ℅τικ£
αποσπ£σματα ℅¥ναιJ «℅γώ ℅¥μαι αμβλύωπαςH έχω τ# δυνατότ#τα να μ℅τακιν#θώ πιο
℅ύκολα και δ¥χως τα μαθήματα αλλ£ οπωσδήποτ℅ ότι μαθα¥ν℅ις καλό ℅¥ναιĞĞĦ
°τ#ν ομ£δα των ατόμων που δ℅ν ℅¥χαν λ£β℅ι ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα
διακρ¥θ#καν τα ℅ξής ℅π¥π℅δα κιν#τικότ#ταςĦ Ένας από τους συμμ℅τέχοντ℅ς μπορούσ℅
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να κιν#θ℅¥ μόνος του μ℅ τ# βοήθ℅ια του μπαστουνιού αν και αν℅κπα¥δ℅υτος «℅¥χα
μ£θ℅ι να κινούμαιH ℅¥χα και χαμ#λή όρασ# και προσπ£θ#σα να συνδυ£σω και τα δύοĦ
Και τ#ν προσπ£θ℅ια να μ£θω και τ#ν χαμ#λή όρασ# Ĝνα μ℅τακινούμαι μ℅ τ# χρήσ#
τ#ς χαμ#λής όρασ#ςĞ και έτσι έμαθα»Ħ §κόμα υπ£ρχουν κ£ποια £τομα που
μ℅τακινούνται £λλοτ℅ μ℅ τ# βοήθ℅ια συνοδού και £λλοτ℅ μόνα τους αν£λογα μ℅ το
π℅ριβ£λλον στο οπο¥ο βρ¥σκονται «π#γα¥νω αλλ£ ℅ντ£ξ℅ι δ℅ν ριψοκινδυν℅ύωH όταν
δ℅ν ξέρω κ£ποιο μέρος που πρέπ℅ι να π£ω ρωτ£ωĦ ¤ους λέω πως έχω ένα πρόβλ#μα
και δ℅ν βλέπω καλ£ και №#τ£ω να μ℅ βο#θήσ℅ι κ£ποιος για να π£ω ℅κ℅¥ που θέλωĦ (...
) Έχω και τ# γυνα¥κα μου»Ħ «παλαιότ℅ρα όταν ξ℅κ¥ν#σ℅ το πρόβλ#μα έβλ℅πα αρκ℅τ£
καλ£H ( ... ) ήμουν αυτόνομ# στο να π#γα¥νω κ£πουĦ (... ) ¤ώρα πλέον έχω έναν
συνοδό»Ħ ¤έλος στ#ν ¥δια ομ£δα κ£ποιος από τους συμμ℅τέχοντ℅ς δήλωσ℅ πως
μπορ℅¥ να μ℅τακιν℅¥ται μόνο μ℅ τ# βοήθ℅ια συνοδού «μπορώ μα№¥ τ#ς να κινούμαι
παντούĦ ¤ώρα αν μ℅ π£ρ℅ι κ£ποιος φ¥λος μου για πρώτ# φορ£ να μ℅ μ℅τακινήσ℅ιH ℅κ℅¥
το τι προσ℅υχή κ£νω δ℅ λέγ℅ταιË !».
¤α ℅υρήματα στ#ν παραπ£νω υποκατ#γορ¥α συγκ℅ντρωτικ£ παραθέτονται στο
παρακ£τω γρ£φ#μαĦ






• μ℅ ℅κπΙσ# στ#ν Κι®
• χωρΙς ℅κπΙσ# στ#ν ΚΙΙ®
¶ ~κπα¥δ℅υσ σ ν κιν τικό τα και στον π οσανατολισ όJ σ℅ ότι αφορ£ τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμό
αποδ℅¥χτ#κ℅ κοινός τόπος # απα¥τ#σ# για π℅ρισσότ℅ρ# ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ Όλοι οι
συμμ℅τέχοντ℅ς που ℅¥χαν παρακολουθήσ℅ι σχ℅τικ£ προγρ£μματα Ĝσυνολικ£ 8),
χαρακτήρισαν τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# αυτή που έλαβαν από αν℅παρκή έως οριακή για τ#ν
αντιμ℅τώπισ# των τρ℅χουσών αναγκών τουςĦ Όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς διατύπωσαν τ#ν
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℅πιθυμ¥α και τ#ν αν£γκ# για ℅πιπλέον ℅κπα¥δ℅υσ# ιδια¥τ℅ρα στις ολοένα αυξανόμ℅ν℅ς
αλλαγές του π℅ριβ£λλαντος ĜβλĦ ^ι£γραμμα 2). ®αραθέτουμ℅ σχ℅τικ£ δ℅δομέναĦ «"
℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι ℅παρκής μ℅ β£σ# τις σ#μ℅ρινές αν£γκ℅ςĦ &α χρ℅ιαστώ ℅πιπλέον
℅κπα¥δ℅υσ# όταν οι αν£γκ℅ς αλλ£ξουν»Ħ «Ναι θα ήθ℅λα π℅ρισσότ℅ρ# ℅κπα¥δ℅υσ#
(... )>>. «~¥ναι απολύτως αν℅παρκήςĦ §ν δ℅ν ℅νδιαφ℅ρόμουν ℅γώ π℅ραιτέρω αν μ£θωH
να διαβ£σω πέντ℅ πρ£γματαH δ℅ν θα τα ήξ℅ρα»Ħ
^ι£γραμμα 2 : ℅π£ρκ℅ια προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα


















Όσο για το αν # ℅κπα¥δ℅υσ# που έλαβαν τους έχ℅ι βο#θήσ℅ι στις μ℅τακινήσ℅ις που
έπρ℅π℅ να κ£νουν κ£θ℅ μέρα οι απόψ℅ις των συμμ℅τ℅χόντωνH αν£λογα μ℅ τ#ν
δι£ρκ℅ια και τ#ν ποιότ#τα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ποικ¥λουν από τ#ν £ρν#σ# «όχιH γιατ¥
℅γώ δ℅ν ασχολήθ#κα π℅ρισσότ℅ρο τότ℅ μ℅ το θέμα (... ĞŸŸH τ#ν θ℅τική £ποψ# αŊĦĦλ£
έχοντας π£ντα ℅πιφύλαξ# «Ναι μ℅ βοήθ#σαν αν και μόν# μου δ℅ν ℅Üχ℅¥ρ#σα να
μ℅τακιν#θώ στ#ν πόλ# σχ℅δόν ποτέĦ Γ℅νικ£ όμως β℅λτιώθ#καH μ℅ βοήθ#σαν»Ħ
«~π℅ιδή ℅γώ ℅¥μαι αμβλύωπας έχω τ# δυνατότ#τα να μ℅τακιν#θώ πιο ℅ύκολα και
δ¥χως τα μαθήματα σŊŊĦĦ£ οπωσδήποτ℅ ότι μαθα¥ν℅ις καλό ℅¥ναιĦĞŸ ως τ#ν έντονα
θ℅τική £ποψ# «Ναι σ¥γουραĦ»H «Ναι σαφώςĦŸŸĦ «~μαθα π£ρα πολλ£ πρ£γματαH πιο
πριν δ℅ν ήξ℅ρα σχ℅δόν τ¥ποταH ήταν℅ τέσσ℅ρα χρόνια τότ℅ που ℅¥χα χ£σ℅ι τ#ν όρασή
μουĦ Ήμουν κλ℅ισμένοςστο σπ¥τιH δ℅ν έβγαινα ℅ύκολα μόνος μουH μ£λλον μόνος μου
δ℅ν κινούμουνα καθόλου ℅κτός σπιτιούH μόνο μ℅ £τομα τ#ς οικογέν℅ι£ς μουĦ §πό το
2004 έχω αν℅ξαρτ#τοποι#θ℅¥H όχι σ℅ βαθμό Ι 00% αλλ£ σ℅ πολύ μ℅γ£λο βαθμόĦ»Ħ
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^ι£γραμμα 3 : συμβολή ℅κπα¥δ℅υσ#ς στις μ℅τακινήσ℅ις









• Ĝιτομα μ℅ ℅κπIσ# στ#ν
Κ ....ψιΚότ#τα
βοήθ#σ℅ αλλό ακόμα δ℅ν μου ℅ŨŘ℗Ũ βοήθ#σ℅ πόρα πολύ
φοβ£μαι απαραÙτ#τ#
συμβολή ℅κπα¥δ℅υσ#ς
§πό τ#ν £λλ# οι συμμ℅τέχοντ℅ς που δ℅ν ℅κπαιδ℅ύτ#καν στ#ν κιν#τικότ#τα Ĝσυνολικ£
4) δήλωσαν πως αυτή # ℅κπα¥δ℅υσ# δ℅ν στ£θ#κ℅ δυνατό να γ¥ν℅ι ℅¥τ℅ για λόγους
αδυναμ¥ας πρόσβασ#ς σ℅ κέντρα ℅κπα¥δ℅υσ#ς ή σ℅ ℅ιδικούς ℅κπαιδ℅υτέςH «Ĝο λόγος
ήτανĞ το ότι μένω σ℅ ℅παρχ¥α και όχι σ℅ §θήνα ή &℅σσαλον¥κ#Ħ»H ℅¥τ℅ για
οικογ℅ν℅ιακές και οικονομικές υποχρ℅ώσ℅ις που καθιστούσαν μια μ℅τακόμισ# κοντ£
σ℅ κέντρο ℅κπα¥δ℅υσ#ς αδύνατ#H «προβλήματα οικονομικ£H δουλ℅ι£ςH υποχρ℅ώσ℅ιςĦ
^℅ν μπορούσα μ℅ τ¥ποτα να φύγω από το ν#σ¥Ħ»H ℅¥τ℅ για τ#ν ύπαρξ# δι£φορων
λόγων όπως έλλ℅ιψ# ℅ν#μέρωσ#ς και συνδυασμός τους μ℅ τα παραπ£νωH «(... ) ℅¥χαν
π℅ρ£σ℅ι δυο - τρ¥α χρόνια που δ℅ν ℅¥χα ιδέα ότι μπορώ να ℅κπαιδ℅υτώH ούτ℅ για τις
σχολές που υπ£ρχουν στ#ν §θήνα και &℅σσαλον¥κ#Ħ Έπ℅ιτα πολλές δουλ℅ιές μου
℅¥ναι ℅δώĦ Για να π£ω να ℅κπαιδ℅υτώ πρέπ℅ι να μ℅τακομ¥σωH πρ£γμα το οπο¥ο ℅¥ναι
δύσκολοĦ»Ħ
^ι£γραμμα 4 : αιτ¥℅ς μ# λήψ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#ταĦ
λόγοι έλλ~ιψ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς
ο
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Όσο για το αν τα παραπ£νω £τομα θέλουν να διδαχτούν τρόπους κιν#τικότ#τας που
θα τους βο#θούσαν να μ℅τακινούνται αποτ℅λ℅σματικότ℅ρα φ£ν#κ℅ μια ασθ℅νής
℅Üθυμ¥α για ℅κπα¥δ℅υσ# καθώς κ£ποιοι απG αυτούς θ℅ωρούν ότι # ℅κπα¥δ℅υσ# αυτή
δ℅ν τους ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#Ħ ®αραθέτουμ℅ σχ℅τικ£ αποσπ£σματα «℅¥χα π£℅ι στ# σχολή
τυφλών στ# &℅σσαλον¥κ# και μου ℅¥χαν℅ κ£ν℅ι κ£ποια μαθήματα αλλ£ ουσιαστικ£
δ℅ν τα χρ℅ια№όμουναĦ ^#λαδή μου δ℅¥χναν℅ πως θα βρω ένα γραφ℅¥ο σ℅ μια δ#μόσια
υπ#ρ℅σ¥α π#γα¥νοντας το¥χο - το¥χοH ℅ντ£ξ℅ι ℅γώ ℅π℅ιδή βλέπω κιόλας δ℅ν το
χρ℅ια№όμουναĦ ℗πότ℅ δ℅ν παρακολούθ#σα ιδια¥τ℅ρωĞH «(... ) δ℅ν έχω τόσο τύφλωσ#
για να μ#ν βλέπω μπροστ£ μουĦ ( ... ) μπορώ να κινούμαι έτσιĞĴĦ ~π¥σ#ς υπήρξ℅
θ℅τική £ποψ# για τ#ν παρακολούθ#σ# μαθ#μ£των κιν#τικότ#τας αλλ£ μ℅ τ#ν
προÙĦLπόθ℅σ# τ#ς παρ£λλ#λ#ς ύπαρξ#ς κατ£λλ#λων υποδομών από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς
πολιτ℅¥ας «ναιH απλώς γι αυτό θα πρέπ℅ι να υπ£ρχουν κ£ποι℅ς υποδομέςĦ ^#λαδή θα
πρέπ℅ι να γ¥νουν οι #χ#τικο¥ σ#ματοδότ℅ςH τα #χ#τικ£ φαν£ριαH το οπο¥ο πρέπ℅ι να
γ¥ν℅ι σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ ( ... ) θα πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι προσβασιμότ#τα ( ... ) στ℅νο¥
δρόμοιH λακκούβ℅ςH ℅μπόδια π£νω στα π℅№οδρόμιαH όλα αυτ£ δυσκολ℅ύουν έναν
£νθρωπŬĦŸLĦ
^ι£γραμμα 5 : ℅πιθυμ¥α μ# ℅κπαιδ℅υμένων για μ℅λλοντική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ









δ℅ν μου ℅¥Ř℗Ũ απαρα¥ι#ι#
απόψ℅ις
℅πιθυμ¥α γιο ℅ŨKπΙσ# μ℅
®™ÕǾπŬθWσ℅Ũς
11 £τομα χιφ¥ς ℅ŨKπΙσ# στ#ν
ΙK ŨĒGŨιιŨKότ#ια
ΓĞ ~ν#μέρωσ# σ℅ θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#H στ#ν κιν#τικότ#ταJ οι απόψ℅ις όλων των
συμμ℅τ℅χόντων σ℅ θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμό
συγκλ¥νουν σ℅ πολλ£ σ#μ℅¥αĦ ¤α £τομα που έχουν λ£β℅ι κ£ποιου βαθμού ℅κπα¥δ℅υσ#
θ℅ωρούν καταρχήν πως τα ΜΜ~ δ℅ν βο#θ£ν℅ καθόλου προς αυτήν τ#ν κατ℅ύθυνσ#
καθώς # ℅ν#μέρωσ# που έχουν για σχ℅τικ£ θέματα ℅¥ναι ℅λ£χιστ#Ħ ®αραθέτουμ℅
σχ℅τικ£ αποσπ£σματα «για να πω τ#ν αλήθ℅ια όχιĦ ®ρώτ# φορ£ £κουσα στα
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μαθήματα που κ£νουμ℅Ħ ^℅ν ήξ℅ρα καν ότι υπ£ρχ℅ωH «δ℅ν μπορώ να πω πως #
πλ#ροφόρ#σή μου ℅¥ναι ικανοποι#τική αλλ£ σιγ£ σιγ£ γ¥νονται βήματα στα Μέσα
αυτ£ŸĞĦ °χ℅δόν όλ℅ς οι πλ#ροφορ¥℅ς που λαμβ£νουν οι συμμ℅τέχοντ℅ς αποκτώνται
μ℅τ£ από ανα№ήτ#σ# στο διαδ¥κτυοĦ §ντιπροσωπ℅υτικ£ σχόλια ήταν τα ℅ξήςJ «όταν
μπα¥νω στο ¥ντ℅ρν℅τ και β£№ω στ#ν ανα№ήτ#σ# κιν#τικότ#τα και προσανατολισμός
μου βγ£№℅ι πολλές πλ#ροφορ¥℅ς αλλ£ δ℅ν έτυχ℅ να ακούσω τ¥ποτα γι αυτό από τ#ν
τ#λ℅όρασ#H το ραδιόφωνο ή να διαβ£σω στις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ĲŸH «από το ¥ντ℅ρν℅τ αλλ£ και
από τ#ν τ#λ℅όρασψŸH «μόνο από το ¥ντ℅ρν℅τ σ℅ π℅ρ¥πτωσ# που κ£ν℅ις ℅ιδική έρ℅υναĦ
Κατ£ τύχ# όχι πουθ℅ν£ αλλού ( ... )).
¤α £τομα που δ℅ν παρακολούθ#σανπρογρ£μματα κιν#τικότ#ταςδήλωσαν πως #
μόν# πλ#ροφόρ#σ# που ℅¥χαν για τα θέματα αυτ£ ℅¥ναι κυρ¥ως από το σύŨŨÙγο
τυφλών στον οπο¥ο ℅¥ναι μέλ#H «℅γώ όH τι ξέρω ℅¥ναι από το σύλλογο και κ£ποια νέα
από τις ℅ιδήσ℅ις ( ... ĞŸŸH «( ... ) τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ °υ№#τήσ℅ιςH ℅κτός από κ£ποια
σ℅μιν£ρια που έκανα μ℅ το σύλλογο (... ) κ£ποι℅ς φορέςH στα ΜΜ~ ακούω πολύ
λ¥γα»Ħ
^ι£γραμμα 6 : ℅π¥π℅δο ℅ν#μέρωσ#ς για θέματα κιν#τικότ#ταςĦ




• ℅κπΙμένÕŨ στ#ν OιẂ#¤ΙOότ#τα
• μ# ℅κπΙμένοŨ στ#ν
OιẂ#ØŨOότ#τŬ
℅λόχισH# ℅ν#μέρωσ# κοθόλου ℅ν#μέρωσ#
℅®Ιπ℅δο ℅ν#μέρωσ#ς
Ωστόσο το σύνολο των συμμ℅τ℅χόντων δ#λώνουν πως οι ¥διοι δ℅ν ℅πιχ℅¥ρ#σαν
λόγω £γνοιας να απ℅υθυνθούν σ℅ κ£ποιο αρμόδιο υπουργ℅¥ο ή υπ#ρ℅σ¥α προκ℅ιμένου
να μ£θουν π℅ρισσότ℅ρα για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και γ℅νικότ℅ρα να
δι℅κδικήσουν ℅κπα¥δ℅υσ# σG αυτήνĦ Χαρακτ#ριστικ£ σχόλια ήταν τα παρακ£τωJ «πού
να απ℅υθυνθώĴ ~γώ δ℅ν ήξ℅ρα τ¥ποταĦ ®ού να OŬιτ£ξωĴŸĞ «όχιH γιατ¥ δ℅ν υπ£ρχ℅ι
οργ£νωσ#H ℅ν#μέρωσ#Ħ ®ού να απ℅υθυνθ℅¥ςĴ πού να παςĴ»Ħ °τ#ν προσπ£θ℅ι£ τους να
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rμ£θουν π℅ρισσότ℅ρα απ℅υθύνονταν κυρ¥ως στον σύΜογο τυφλών που ℅¥ναι μέλ# ή
στον ®αν℅λλήνιο °ύλλογο ¤υφλών και κ£ποι℅ς φορές # διαδικασ¥α πλ#ροφόρ#σ#ς
π℅ρι℅λ£μβαν℅ πρώτα ανα№ήτIσ# πλ#ροφοριών μέσω των συναδέλφωνH μ℅τ£ μ℅ τα
σχ℅τικ£ ℅ιδικ£ σχολ℅¥α και στ# συνέχ℅ια ℅παφή μ℅ το σύλλογο τυφλώνĦ ®αρατ¥θ℅νται
σχ℅τικ£ σχόλιαJ «Ĝαπ℅υθύνθ#καĞ στο σύλλογο τυφλών του ®αν℅λλ#ν¥ου στ#ν §θήναH
℅κ℅¥ υπ£ρχουν τρ℅ις ℅κπαιδ℅υτές κιν#τικότ#τας και μου βρήκαν μια ℅κπαιδ℅ύτρια απG
αυτούςH μ℅ φέραν℅ σ℅ ℅παφή και έτσι ξ℅κ¥ν#σα τα μαθήματα κιν#τικότ#ταĲĞH «(... ) σι
πλ#ροφορ¥℅ς βασικ£ ℅ρχόταν℅ από το σύλIĦ℗GΥωŶH «Ĝήρθα σ℅ ℅παφή μ℅Ğ ®αν℅λλήνιο
°ύνδ℅σμο ¤υφλών και το Κ~§¤LŶH «πρώτα μ℅ταξύ μας μ℅ τα παιδι£H μ℅τ£ μ℅ τ#
δι℅ύθυνσ# τIς σχολής τẀφλών §θ#νών ( ... ) πολύ αργότ℅ρα ρωτήσαμ℅ και στους
συλλόγους που απλ£ δ#λώσαν℅ τ#ν αδυναμ¥α τους να συμμ℅τ£σχουν σG αυτήν τ#ν
διαδικασ¥αĦ ℗ι σύλλογοι ŲŬφλών ήρθαν℅ πολύ αργότ℅ρα σG αυτόν τον τομέωĞH
«καταρχήν σ℅ συναδέλφους και αργότ℅ρα στο σύλλογωĞĦ
^ι£γραμμα 7: π#γές πλ#ροφόρ#σ#ς για θέματα κιν#τικότ#ταςĦ






• ℅κπΙμένοŨ στ#ν OιẂ##OŬτ#τα










¤έλος όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς ℅πιθυμούν να έχουν πρόσβασ# σ℅ ℅ν#μέρωσ# για τις
℅ξ℅λ¥ξ℅ις σ℅ θέματα κιν#τικότ#τας και ℅ιδικότ℅ρα σ℅ ℅ξ℅λ¥ξ℅ις τ#ς τ℅χνολογ¥ας που
συμβα¥νουν στο χώρο των βο#θ#μ£των κ¥ν#σ#ς για τα £τομα μ℅ προβλήματα
όρασ#ςĦ σχ℅τικ£ σχόλια ήτανJ «ναι βέβαια θα ήθ℅λωĒ «νομ¥№ω πως θα ήταν χρήσιμοH
℅ιδικ£ για τα συστήματα GPS για τυφλούς»H «ναι βέβαια θα ήθ℅λαĦ §υτή τ# στιγμή
έχω χρ#σιμοποιήσ℅ι το απλό μπαστούνιH δ℅ν έχω χρ#σιμοποιήσ℅ι το μπαστούνι μ℅
λέι№℅ρĦ ¤ο smart eyes απG ότι ξέρω ℅¥ναι δοκιμαστικ£ σ℅ §θήνα και &℅σσαλον¥κ#
αλλ£ ℅δώ στ#ν ℅παρχ¥α δ℅ν έχ℅ι γ¥ν℅ι τ¥ποτα ακόμαĦ &α ήταν καλόH αν τ℅χνικ£ ήταν
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συμβατό και ℅δώH να μπορούμ℅ να το χρ#σιμοποιούμ℅Ħ &α ήταν καλό γιατ¥ θα
μπορούσ℅ς αν£ π£σα στιγμή να ξέρ℅ις που βρ¥σκ℅σαιH σ℅ ποια οδόH σ℅ πια
κατ℅ύθυνσ#H ποιο λ℅ωφορ℅¥ο θα έρχ℅ταιĦ όλα αυτ£ĞĞH «ναι γιατ¥ όχιĴ §υτό ℅¥ναι κ£τι
καλόĦ Και να σου πω και κ£τιĴ §ν θα ℅¥μαι ℅ξήντα χρονώνH στ£σιμ#H μ℅ πολIĦ£
προβλήματαĦ δ℅ν ξέρω τι θα γ¥ν℅ιĦ ^℅ν ξέρω αν θα έχω ένα £τομο δ¥πλα μουH γιατ¥ να
μ#ν τα ξέρω αυτ£Ĵ να βο#θ#θώ ( ... »>.










℅πιθυμΙα ℅ν#μέρωσ#ς ℅ξ℅λΙξ℅ων στ#ν κιν#τικότ#τα
• ℅κπIμέŘο℗Ι στ#ν ΚΙŘȚΙτικότ#Ųο
• μ# ℅OπIμWŘŬÕΙ στ#ν OŨŘŬȚΊ¤ΙOότ#ŲŠ
℅πιθυμ¥α για ℅ŘȚŨμέριοο# ό™ŘȚŨσ# για ℅ŘȚŨμέριοο#
℅πιθυμ¥α ℅ν#μέρωσ#ς
^Ğ Ļλλ#λ℅π¥δραŸλέπŬντ℅ȘJ # αλλ#λ℅π¥δρασ# των συμμ℅τ℅χόντων μ℅ τους
βλέποντ℅ς ℅¥ναι ένα θέμα που σ℅ σ#μαντικό βαθμό καθορ¥№℅ι και τ#ν καθ#μ℅ρινότ#τ£
τουςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι (10 £τομαĞ θ℅ωρούν πως # ικανότ#τα μ℅τακ¥ν#σ#ς που
απέκτ#σαν ή θα αποκτούσαν μέσω τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς τους στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό δ℅ν θα ℅π#ρέα№℅ τις σχέσ℅ις τους μ℅ τους συνανθρώπους τους γιατ¥
έχασαν μ℅ρικώς ή ολικώς τ#ν όρασή τους σ℅ σχ℅τικ£ μ℅γ£λ# #λικ¥α και ℅¥χαν ήδ#
κατακτήσ℅ι τον τρόπο μ℅τακ¥ν#σ#ς και αλλ#λ℅π¥δρασ#ς μ℅ τους βλέποντ℅ςĦ
®αρατ¥θ℅νται σχ℅τικ£ σχόλιαJ «℅μένα προσωπικ£ όχιĦ ^℅ν θα μ℅ ℅π#ρέα№℅Ħ ~π℅ιδή
πριν από λ¥γα χρόνια ℅¥χα τ#ν όρασή μου και ξέρω αρκ℅τ£ πρ£γματαĦ ¤ώρα τους
£λλους συν£δ℅λφούς μου που έχουν το πρόβλ#μα ℅κ γ℅ν℅τήςH τους βο#θ£ν℅ π£ρα
πολύ τα μαθήματα κιν#τικότ#ταρĞH «δ℅ν θα το ℅π#ρέα№℅ ποτέ»H «δ℅ νομ¥№ω ότι θα μ℅
βο#θούσ℅ π℅ρισσότ℅ρωĞH «κο¥τα να δ℅ιςĦ ℅ξαρτ£ται και από τ#ν κοινωνικότ#τα του
κ£θ℅ ατόμουH το πόσο ℅ύκολα κ£ν℅ι φ¥λουςĦ ~γώ ℅¥μαι πολύ κοινωνικό £τομο»Ħ
Ωστόσο υπ£ρχ℅ι και # αντ¥θ℅τ# £ποψ#Ħ «πιστ℅ύω πως ναιH γιατ¥ θα έπρ℅π℅ να μένω
πιο πολύ στο σπ¥τιH δ℅ν θα ℅¥χα τ# δυνατότ#τα να κινούμαι και να γνωρ¥№ω £τομαH
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όπου θα πήγαινα θα πήγαινα μ℅ £τομα τ#ς οικογέν℅ι£ς μουH οπότ℅ θα ℅¥χα λιγότ℅ρους
φ¥λους»H «το 90% των ατόμων (... ) που ξέρω ναι σαφώς θα τους ℅π#ρέα№℅Ħ Για να
καταλ£β℅ιςH ένας που δ℅ν ℅¥ναι ℅κπαιδ℅υμένος ℅¥ναι πιο δύσκολο να συνοδ℅υτ℅¥ από
κ£ποιον £λλο που δ℅ν ℅¥ναι ℅κπαιδ℅υμένοςĦ ℗πότ℅ όσο καλή δι£θ℅σ# και να έχ℅ις
κ£ποια στιγμή θα αρχ¥σ℅ις να το σκέφτ℅σαιJ «πώς να συνοδέψω τ#ν τ£δ℅ κοπέλα
αφού στο κ£θ℅ βήμα σκοντ£φτ℅ιĴ»Ħ Κατ£λαβ℅ςĴ αρχ¥№℅ις να φοβ£σαιĦ ~π#ρ℅£№℅ται το
να ℅¥ναι ℅ύκολ# # συνοδ℅¥ωLH «για να πω τ#ν αλήθ℅ια αισθ£ν℅σαι μια ντροπή να
℅κφρ£σ℅ις κ£τι όταν δ℅ βλέπ℅ιςH να №#τήσ℅ις βοήθ℅ια (... )>>.
^ι£γραμμα 9: ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ βλέποντ℅ςĦ









• ℅κπΙμένοŨ στ#ν κιν#τικότ#τα
• μ# ℅κπ ΙμένÕŨ στIν
κιν#τικότ#τα
4.2.2. °Χ℗@~Ι℗
§Ğ ~ν#μέρω που πα έ ℅ται από το σ ολ℅¥οJ όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν έρ℅υνα
δήλωσαν πως μέχρι κ£ποια #λικ¥α φοιτούσαν στο γ℅νικό σχολ℅¥οĦ ~κ℅¥ δ℅ν
παρέχονταν # παραμικρή ℅ν#μέρωσ# για θέματα τύφλωσ#ς ή κιν#τικότ#ταςH «δ℅ν
μας έΜγαν τ¥ποτωLH «( ... ) δ℅ν υπήρχ℅ καμ¥α ℅ν#μέρωσ# στο σχοΜ¥ο ( ... »>, «πριν
χ£σω τ#ν όρασή μουH στο σχολ℅¥ο που πήγαινα δ℅ν υπήρχαν παιδι£ μ℅ προβλήματα
όρασ#ςĦ ( ... ) δ℅ν υπήρχ℅ ℅ν#μέρωσ#H (... ) ℅γώ τότ℅ δ℅ν ήξ℅ρα καν αν έχουν τ#
δυνατότ#τα να φοιτήσουν στο σχολ℅¥οH πόσο μ£λλον και στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
κιν#τικότ#τωLH «όχιH ℅κτός αναφορικ£ για παρ£δ℅ιγμα «υπ£ρχ℅ι το μπαστούνυLĦ
~κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχή τ¥ποτα δ℅ν προσφέρονταν στο σχολ℅¥℗ĞĦ
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^ι£γραμμα 1℗J ℅ν#μέρωσ# από το σχολ℅¥ο σ℅ θέματα κιν#τικότ#ταςĦ






• ℅κπIμWνŬι στ#ν κιν#ØŨκόH#τα
• μ# ℅κπIμένοË στ#ν
κιν#τικότ#τα
OŬμÙα ℅ν#μέρωσ# ℅λόĞĜÍÌτ# ικανοποι#τική
℅ν#μέρωσ# ℅ν#μέρωσ#
℅Üπ℅δÕ ℅ν#μέρωσ#ς
¶Ğ ~κπα¥δ℅υσ# που παρέχ℅ται από το σΧĦŌλ§ÙŌJ οι αναμνήσ℅ις των συμμ℅τ℅χόντων
από τ# σχολική τους №ωή ℅¥ναι κατ#γορ#ματικές ως προς τ#ν ύπαρξ# ℅κπα¥δ℅υσ#ς
στ#ν κιν#τικότ#ταĦ ¤α £τομα που φοιτούσαν σ℅ ℅ιδικ£ σχολ℅¥α ή σχολή τυφλών
έχουν να πουν πως # παρ℅χόμ℅ν# ℅κπα¥δ℅υσ# ήταν από μ#δαμινή ως υποτυπώδ#ςH
«℅κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχή όχιĦ Και πολλ£ παιδι£ ℅κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχή ήταν στο σπ¥τιH δ℅ν ήξ℅ραν
καν αν υπ£ρχ℅ι σχολή και αν μπορούν να ℅κπαιδ℅υτούν»ĞH «κοιτ£ξτ℅H τότ℅ δ℅ν υπήρχ℅
τ¥ποταH ℅¥χαμ℅ £γνοιαĦ ℗ύτ℅ τι σ#μα¥ν℅ι κιν#τικότ#ταH τι π£℅ι να π℅ι ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
κιν#τικότ#ταĦ §πλώς όταν ℅¥μασταν έξω στο δρόμο ήταν μια δασκ£λα που μας έλ℅γ℅J
«℅λ£τ℅ παιδι£ να σας δ℅¥ξω πώς να χρ#σιμοποι℅¥τ℅ το μπαστούνι για να π℅ρν£τ℅ το
δρόμοĦ Να κ£ν℅τ℅ το πόδι δ℅ξι£ έτσιH αριστ℅ρ£ έτσι»Ħ ~ντ℅λώς τυπικ£ πρ£γματα και
μ£θαμ℅ ο ένας μ℅ τον £λλοĞĞĦ
^ι£γραμμα 11: παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα από το σχολ℅¥οĦ
℅κπα¥δ℅υσ# κιν# ....Κό ...#τας στο σχολ℅Ιο
• μ# ℅κπIμένοŨ στ#ν
κιν#τικότ#τα





μ#δαμινή ℅κπα¥δ℅υσ# υποτυπώδ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#
℅πιπ℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς
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• μ# ℅ŨWπŅμWνŬι στ#ν
ŨWιν#ιΙκότ#ĤĤŲŌ

















Γ €ο¥ των τυωλών αθ τών στο ℅νικό σ ολ℅¥οJ όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς
πέρασαν το σύνολο ή μέρος τ#ς μαθ#τικής τους №ωής στο γ℅νικό σχολ℅¥οĦ §υτό
συνέβ# γιατ¥ όλοι τους έχασαν τ#ν όρασή τους ή μέρος αυτής σ℅ κ£ποια #λικ¥α μ℅τ£
τ#ν ℅φ#β℅¥αĦ Έτσι ℅¥παν πως στο γ℅νικό σχολ℅¥ο δ℅ν υπήρχαν £λλοι μαθ#τές μ℅
κ£ποιο σ#μαντικό πρόβλ#μα όρασ#ς και το ¥διο το σχολ℅¥ο δ℅ν διέθ℅τ℅ τ#ν
απαρα¥τ#τ# οργ£νωσ# και πρακτική για τον μαθ#τή μ℅ προβλήματα όρασ#ςH «( ... )
℅¥ναι αλήθ℅ια πως αντιμ℅τωπ¥σαμ℅ πολλές δυσκολ¥℅ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς φο¥τ#σ#ς
στο γυμν£σιο και στο λύκ℅ιοĦ ℗ι καθ#γ#τές στο γ℅νικό σχολ℅¥ο δ℅ν ήταν γνώστ℅ς τ#ς
γραφής μπρέιλ ( ... »)), «καμι£ συ№ήτ#σ#H ούτ℅ καν αν βλέπω στον π¥νακωĞH «( ... )
℅γώ τυφλώθ#κα στα 23 μουH όσο πήγαινα στο σχολ℅¥οH δ#μοτικόH γυμν£σιο και
λύκ℅ιο δ℅ν ήξ℅ραH δ℅ν ℅¥χα ασχολ#θ℅¥ και ℅γώĦ ¶έβαια ℅¥χα ένα πρόβλ#μα όρασ#ςH
από το αριστ℅ρό μ£τι δ℅ν έβλ℅πα καθόλουH ℅νώ από το δ℅ξ¥ ℅¥χα ικανοποι#τική
•
όρασ#Ħ §λI£ μπορούσα να κιν#θώ χωρ¥ς μπαστούνιH χωρ¥ς συνοδ℅¥αĦ ¤ο μόνο
πρόβλ#μα ήταν πως δ℅ν μπορούσα να διαβ£σω μικρ£ γρ£μματα και αυτό δ℅ν μ℅
℅π#ρέα№℅ στις £λλ℅ς μου δραστ#ριότ#τ℅ςĦ ~ντ£ξ℅ι δ℅ν ℅¥χα ασχολ#θ℅¥ και ℅γώ και το
σχολ℅¥ο δ℅ μου ℅¥π℅ τ¥ποτα ( ... ))), «( ... ) το ¥διο το σχολ℅¥ο δ#λαδήH τώρα που το
σκέφτομαιH £ρν#σ#H πολύ £ρν#σ#Ħ ( ... ) °τ#ν τ℅λ℅υτα¥α χρονι£ δυσκολ℅υόμουν π£ρα
πολύ να βγ£λω τ#ν ύλ# γιατ¥ το πρόβλ#μα ℅¥χ℅ ℅πιδ℅ινωθ℅¥ (... ) τα μαθήματα τ#ς
#μέρας τα έβγα№α σ℅ δέκα ώρ℅ςH πολύς χρόνοςH αλλ£ στις ℅ξ℅τ£σ℅ις δ℅ν ήταν δυνατόν
να βγ£λω σ℅ μια μέρα διακόσι℅ς σ℅λ¥δ℅ς ιστορ¥ας ύλ#H οπότ℅ και №ήτ#σα προφορικές
℅ξ℅τ£σ℅ις και μ℅¥ωσ# ύλ#ςĦ ~¥χα τα χαρτι£ μου κανονικ£ σαν £τομο μ℅ ℅ιδικές
αν£γκ℅ς και απG το σχολ℅¥ο μου αρν#θήκαν℅Ħ ^℅ν υπήρχ℅ δ#λαδή ούτ℅ καν
κατανό#σ# σG αυτό το θέμαĦ ^#λαδή ναι μ℅ν ισοτιμ¥αH θέλω να ℅¥μαι ισότιμος μ℅ τους
υπόλοιπους αλGλ£ μ℅ διαφορ℅τικές συνθήκ℅ς ( ... ))).
^ι£γραμμαŖ 2: συνθήκ℅ς φο¥τ#σ#ς συμμ℅τ℅χόντων στο γ℅νικό σχολ℅¥οĦ
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4.2.3. °Υ@@℗Γ℗Ι ¤Υ€@ΩΝ
§Ğ ~Υ#μέρωσ# μ℅λών για θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν ΚΙΥ##κότIτα και
προσανατολισμόJπέντ℅ από τους συμμ℅τέχοντ℅ς θ℅ωρούν πως ο σύλλογος στον οπο¥ο
℅¥ναι μέλ# γ℅νικ£ παρέχ℅ι ικανοποι#τική ℅ν#μέρωσ# για θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιẂ#®Oότ#τα και μ£λιστα πως αυτή # ℅ν#μέρωσ# τους βοήθ#σ℅ στο θέμα αυτόH
«γ℅νικ£ συ№#τ£μ℅ δι£φορα και για τα μαθήματα που κ£νουμ℅Ħ (... ) Ĝμ℅ βοήθ#σ℅Ğ
π£ρα πολύ γιατ¥ δ℅ν ήξ℅ρα τ¥ποτα και τώρα μαθα¥νω σιγ£Ĥσιγ£»H «βέβαια γ¥νονται
τέτοι℅ς συ№#τήσ℅ιςĦ Για παρ£δ℅ιγμα όπως ήρθ℅ πρόπ℅ρσι # @¥α για τα μαθήματα ( ...
»>. Ωστόσο 5 συμμ℅τέχοντ℅ς ισχυρ¥№ονται πως δ℅ν προσφέρ℅ται στο σύĞŊĦĦŬγο
℅παρκής ℅ν#μέρωσ#H «όχι Ĝδ℅ν συ№#τ℅¥ταιĞH γιατ¥ όπως ℅¥πα και πριν οι π℅ρισσότ℅ροι
℅¥ναι αμβλύωπ℅ςH οι οπο¥οι ( ... ) δυσκολ℅ύονται αĞĦĞĦĦ£ τα καταφέρνουνH μπορούν℅
δ#λαδή να π£ν℅ κ£πουH να διασχ¥σουν℅ τους δρόμους χωρ¥ς μπαστούνι (... )>, «έγιν℅H
όχι πολλές φορές αλλ£ έγιν℅Ħ ( ... ) ^℅ν μ℅ βοήθ#σαν π£ρα πολύĦ &α ήθ℅λα να μ£θω
π℅ρισσότ℅ρωLH «τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια γινόντουσαν Ĝσυ№#τήσ℅ιςĞ στον ®αν℅λλήνιο
°ύνδ℅σμο ¤υφλών αλλ£ και αυτές ℅¥ναι αν℅παρκ℅¥ς όταν υπ£ρχουν τόσο λ¥γοι
℅κπαιδ℅υτές για τόσους πολλούς ℅κπαιδ℅υόμ℅νουςH πρέπ℅ι να π℅ριμέν℅ις μήν℅ςĦ (... )
°αφώς ναι Ĝμ℅ βοήθ#σαν αυτ£ που £κουσα»LĦ Υπήρξαν τέλος και συμμ℅τέχοντ℅ς (2
£τομαĞ που δ℅ν έχουν λ£β℅ι καμ¥α ℅ν#μέρωσ# μέσω του συλλόγου για θέματα
℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#ταH «όχι Ĝδ℅ν συ№#τήθ#κ℅ĞLLH «δ℅ν £κουσα γιατ¥ όπως
℅¥πα πολλές συναντήσ℅ις Ĝμ℅ το σύλλογοĞ δ℅ν έχωĒĦ
^ι£γραμμα 13: παροχή ℅ν#μέρωσ#ς σ℅ θέματα κιν#τικότ#τας από το σύĞĦλσγο
τυφλώνĦ
σύλλογος και ℅ν#μέρωσ# στ#ν κιν#τικότ#τα
..,----------------.
• ℅ιKπιμWνÕŨ ÕØ#Ẃ IĜιẂ##Oότ#τα
• μ# ℅IĜπΙμέẂοŨ στ#ν
OŅŅŅ#¤ΙOόŲ#τÕ
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¶Ğ ~νδιαφέρον και £ποψ# των μ℅λών του συλλόγου για θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#ταJ σ℅ ότι αφορ£ το ℅νδιαφέρον και τις απόψ℅ις των μ℅λών του συλλόγου
τους για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμόH οι
συμμ℅τέχοντ℅ς λέν℅ πως οι συν£δ℅λφο¥ τους έχουν γ℅νικ£ θ℅τική £ποψ# και
℅νδιαφέρον για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ# κιν#τικότ#ταH «πιστ℅ύω πως ℅¥ναι τ#ς £ποψ#ς
πως χρ℅ι£№℅ται # ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμό (... »>,
«℅¥ναι όλοι θ℅τικο¥»H «νομ¥№ω πως τους ℅νδιαφέρ℅ι αρκ℅τ£ # ℅κπα¥δ℅υσ#H έχουν
θ℅τική £ποψ#»H «νομ¥№ω ότι όλοι συμφωνούμ℅ ότι ℅¥ναι πολύ σ#μαντικ£ για τ# №ωή
℅νός τυφλούHĞĦ §κόμα ℅ντοπ¥№ονται απαντήσ℅ις που π℅ριγρ£φουν το π℅ριορισμένο
℅νδιαφέρον των συναδέλφων τουςH «νομ¥№ω πως ℅π℅ιδή βλέπουν℅ οι π℅ρισσότ℅ροι
έχουν℅ ℅παναπαυτ℅¥ σG αυτό και δ℅ν ασχολούνται μ℅ τ#ν κιν#τικότ#τα και τον
προσανατολισμόĦ ~δώ στο σύλλογο ξέρω ℅λ£χιστους που κινούνται μ℅ το μπαστούνιH
δ#λαδή δύοĤτρ¥α £τομα όπως ℅γώĦ §σχολούνταιH ψ£χνονται αλλ£ ℅¥ναι λ¥γοι»H
«αρχικ£H στ#ν πρώτ# προσέγγισ# ήταν℅ λ¥γο φοβισμένοι και κ£ποτ℅ το μπαστούνι
ήταν ταμπούĦ ®ολλο¥ απG αυτούς έπρ℅π℅ να δουν ℅μένα μ℅ μπαστούνι ( ), να τους
π£ρω να π£μ℅ μ℅ το μπαστούνι κ£που για να αρχ¥σουν να ξ℅θαρρ℅ύουνĜ »). ¤έλος
κ£ποιοι (2 £τομαĞ δήλωσαν £γνοια τις απόψ℅ις των συναδέλφων τους για τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#ταH «( ... ) δ℅ν έχω συ№#τήσ℅ι ποτέ γι αυτό το θέμωĒ «( ...
) ℅γώ δ℅ν έχω πολλές συναντήσ℅ιςH να βρ¥σκομαι ℅δώ στο ¶όλο και να ℅πικοινωνούμ℅
μ℅ταξύ μαςĦ Και δ℅ν έχω ℅ικόναĦ ( ... »,.
^ι£γραμμα 14: ℅κτιμήσ℅ις μ℅λών του συλλόγου για ℅νδιαφέρον σ℅ θέματα
κιν#τικότ#ταςĦ
℅νδιαφέρον μ℅λών για θέματα κιν#τικότ#τας
οι1Ÿ
• ℅κπ GμέναG στ#ν κιν#πκότ#τα
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Γ ~κπα¥δ℅υ στ ν κι τικό τα και στον π οσανατολισ ό των ℅λών του
συλλόγου τυφλώνJ σ℅ ότι αφορ£ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό που έχουν λ£β℅ι οι συν£δ℅λφο¥ τουςH οι π℅ρισσότ℅ροι (5 £τομαĞ
℅¥παν πως δ℅ν γνωρ¥№ουν αν οι συν£δ℅λφο¥ τους έχουν λ£β℅ι ℅κπα¥δ℅υσ#H «δ℅ν ξέρωH
δ℅ν ασχολούμαι καθόλου μG αυτό το κομμ£τιH δ℅ν ℅¥μαι καλ£ ℅ν#μ℅ρωμέν#»H «δ℅ν
ξέρω καθόλου»H «δ℅ν το γνωρ¥№ω»Ħ Κ£ποιοι (4 £τομαĞ θ℅ωρούν πως λ¥γοι συν£δ℅λφο¥
τους έχουν ℅κπαιδ℅υτ℅¥H «το °℅πτέμβρ# του 2007 κατορθώσαμ℅ να φέρουμ℅ μια
℅κπαιδ℅ύτρια για ]5-20 μέρ℅ς και έκαν℅ ℅κπα¥δ℅υσ# σ℅ 6 ή 7 παιδι£ ( ... »), «νομ¥№ω
πως κ£ποια £τομα συμμ℅τ℅¥χαν»H «νομ¥№ω ( ... ) ένα παιδ¥ που έχ℅ι σπουδ£σ℅ι στ#
&℅σσαλον¥κ# ( ... ) και ℅¥ναι γύρω στα 26 μ℅ 27. Άλλα £τομα δ℅ν γνωρ¥№ω»Ħ ~π¥σ#ς 2
συμμ℅τέχοντ℅ς θ℅ωρούν πως αρκ℅το¥ συν£δ℅λφο¥ τους έχουν λ£β℅ι τ# σχ℅τική
℅κπα¥δ℅υσ#H «( ... ) έχουν κ£ν℅ι πολλ£ μέλ#»H KK℗ πρό℅δρός μας και κ£ποια £λIα μέλ#
Ĝέχουν ℅κπαιδ℅υτ℅¥ĞĞĦ ¤έλος ένας συμμ℅τέχων θ℅ωρ℅¥ πως οι π℅ρισσότ℅ροι
συν£δ℅λφο¥ του έχουν ℅κπαιδ℅υτ℅¥H «νομ¥№ω οι π℅ρισσότ℅ροι»Ħ °υνοπτικ£ τα στοιχ℅¥α
παρατ¥θ℅νται στο παρακ£τω γρ£φ#μαĦ
^ι£γραμμαŖ 5: ℅κτιμήσ℅ις συμμ℅τ℅χόντων για αριθμό ℅κπαιδ℅υμένων μ℅λώνĦ
℅κπμήσ℅ις συμμ℅τ℅χĬνĤιων για τα ℅κπαιδ℅υμένα μέλ#
4,.... _
11 ℅κπΙμέGĤ℗ι στ#ν κŨŘΚŖιικότ#ισ
11 μ# ℅κπΙμέGĤ℗ι στ#ν OΙŅΚŊΙΙOότ#τσ
λ¥γοι σ™ιιĴJ℅το¥ π℅ρισσότ℅ροι δ℅ν ξέρω
℅κποŨδ℅υμένο μέλ# στ#ν κιν#τικότ#το
4.2.4. ℗ŅΚ℗Γ~Ν~Ņ§
§Ğ §πόψ℅ις αντιλήψ℅ιȘ τ#ς οικογέν℅ιας για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν ΚΙΥ#τικότIτα και
στον π οσανατολισ όJ οι οικογέν℅ι℅ς των συμμ℅τ℅χόντωνH όπως δ#λώνουν οι ¥διοιH
℅¥ναι σ℅ μ℅γ£λο ποσοστό υπέρ τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό KKμακ£ρι να το ήξ℅ραν νωρ¥τ℅ραËË (... ) " μαμ£ μου θέλ℅ι π£ρα
πολύ να κ£νω τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και να μ£θω να μ℅τακινούμαι ( ... »), «θ℅ωρούν θ℅τική
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τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ®ιστ℅ύουν πως θα μ℅ βο#θούσ℅ να αν℅ξαρτ#τοποι#θώ και να βγω
αργότ℅ρα στ# №ωφLH «# £μ℅σ# οικογέν℅ι£ μουH δ#λαδή # γυνα¥κα μου και τα παιδι£
μουH το θ℅ωρούν αυτονό#τοH δ℅ν το συ№#τ£ν℅ ( ... )>, «℅¥ναι θ℅τικο¥Ħ ℗ι δικο¥ μου όταν
το έκανα Ĝτο σ℅μιν£ριοĞ ℅δώ στο σύŊĦλŬγŬ χαρήκαν℅»H «πριν υπ£ρξ℅ι το πρόβλ#μα μ℅
τ#ν όρασή μου # οικογέν℅ι£ μου δ℅ν γνώρι№℅ καν τι ℅¥ναι κιν#τικότ#τα και
προσανατολισμόςĦ Μ℅τ£ μέσα από μένα τα μ£θαν℅ αυτ£Ħ ¤ους έχω μ℅ταφέρ℅ι ℅γώ τι
γ¥ν℅ταιH πως γ¥ν℅ται # ℅κπα¥δ℅υσ# και ℅¥χαν℅ μια ℅ν#μέρωσ#Ħ ~¥ναι θ℅τικο¥ απέναντι
στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# αν και τα πρώτα χρόνια φοβόντουσαν π£ρα πολύĦ ^#λαδή ήμουν
στ#ν §θήνα και όταν πήγαινα στο χωριό και ήθ℅λα να π£ω στο καφ℅ν℅¥ο φοβότανĦ
«Ĝ~λ℅γανĞ πως θα βγ℅ιςĴ ®ού θα παςĴ ®ώς θα π℅ρ£σ℅ις το δρόμοĴ» στ#ν αρχή όταν
έβγαινα από το σπ¥τι # μ£να μου έβγαιν℅ να μ℅ π£℅ι αυτή και τ#ς έλ℅γαJ «πήγαιν℅
μέσα θα π£ω μόνος μου»Ħ ¤ώρα ξέρουν πως μπορώ να τα καταφέρω και δ℅ν
αν#συχούν℅» .
Όμως κ£ποιοι συμμ℅τέχοντ℅ς ℅¥παν πως # οικογέν℅ι£ τους δ℅ν ασχολ℅¥ται ή σ℅
£λλ℅ς π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν έχ℅ι συν℅ιδ#τοποιήσ℅ι τ# σ#μασ¥α τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και π£λι
δ℅ν ασχολ℅¥ταιH «δ℅ νομ¥№ω ότι έχ℅ι Ĝ# οικογέν℅ιαĞ συν℅ιδ#τοποιήσ℅ι πλήρως τ#
σ#μασ¥α και μ£λλον αναγκ£στ#κ℅ να δ℅χτ℅¥ μια κατ£στασ# παρ£ ότι γνωρ¥№℅ι τι και
πως»H «δ℅ν ξέρω Ĝτ#ν £ποψ# τ#ς οικογέν℅ιαςĞH ℅ιλικριν£ δ℅ν ξέρωĦ ~ντ£ξ℅ιH
φροντ¥№ουν℅ να έχουν℅ π£ντα κ£ποιον δ¥πλα μουĦ ^℅ν ξέρω αν αυτό ℅¥ναι καλό ή
κακό αλλ£ το κ£νουν℅ τουλ£χιστον από τότ℅ που ξ℅κ¥ν#σ℅ το πρόβλ#μα»Ħ
§κόμα έχ℅ι σχολιαστ℅¥ και π℅ρ¥πτωσ# αρν#τικής £ποψ#ς τ#ς οικογέν℅ιας για τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#ταH «έχω π℅ι στον πατέρα μου να π£ω σ℅ μια σχολή
τυφλών στ#ς &℅σσαλον¥κ#ς για να ℅κπαιδ℅υτώ και το πήρ℅ £σχ#μαH γιατ¥ μG έχ℅ι
συν#θ¥σ℅ι να βλέπω»Ħ
^ι£γραμμα 16: £ποψ# οικογ℅ν℅ιών για θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#ταĦ
οικογέν℅ια και ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#Υικότ#τα
• ℅ŸπΙμέẂσH σØ#Œ κιν#ØŨκότI¤α
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Όταν №#τήθ#κ℅ από τους συμμ℅τέχοντ℅ς να σχολι£σουν τ#ν £ποψ# των συγγ℅νών και
των φ¥λων του π℅ριβ£λλοντος τους κ£ποιοι (4 £τομαĞ απ£ντ#σαν πως δ℅ν γνωρ¥№ουν
γιατ¥ ΙαIρ¥ως δ℅ν το συ№ήτ#σαν μα№¥ τουςH «( ... ) δ℅ν ξέρω ( ... ). ^℅ν έχ℅ι γ¥ν℅ι θέμα
συ№ήτ#σ#ĲĞH «δ℅ν *Œωρ¥№ω»Ħ §κόμ# από τους υπόλοιπους συμμ℅τέχοντ℅ς
π℅ριγρ£φονται τα ℅ξήςJ
θ℅τική £ποψ# για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H «Ĝο συμμ℅τέχων παραθέτ℅ι αυτούσια τ#ν £ποψ#
μιας φ¥λ#ς τουĞJ ~π℅ιδή ξέρ℅ις να κιν℅¥σαι και να αυτο℅ξυπ#ρ℅τ℅¥σαιH νιώθω ασφαλής
και χαρούμ℅ν# που ℅¥μαι φ¥λ# σοωĞH «# £ποψή τους ℅¥ναι θ℅τική»H
αρν#τικές αντιδρ£σ℅ις ως προς τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τας τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς όπωςH
αμφισβήτ#σ# ικανοτήτων του συμμ℅τέχοντος «Ĝ£ποψ#Ğ όπως και τ#ς οικογέν℅ι£ς
μουĦ Και αυτο¥ δ℅ν π¥στ℅υαν πως θα καταφέρω αυτ£ που έχω καταφέρ℅ι ( ... ))),
έλλ℅ιψ# *Œώσ#ς και αδιαφορ¥α Gλόγω απόρριψ#ς του ιδ¥ου του συμμ℅τέχοντος ως
ατόμου μ℅ προβλήματα «δ℅ν έχουν℅ ιδέα απG αυτ£Ħ " μόν# τους £ποψ# ℅¥ναι #
λύπ#σ#Ħ ℗ι φ¥λοι μου ℅¥ναι ℅ντ£ξ℅ιH τους έχω π℅ιH δ℅ν έχουν℅ πρόβλ#μαĦ ~¥ναι
θ℅τικο¥H μπορούν να μ℅ βο#θήσουνH μ℅ π#γαινοφέρνουν αλλ£ οι συγγ℅ν℅¥ς ℅¥ναι #
λύπ#σ#Ħ §χH τον κα#μένοH τι έχ℅ι π£θ℅ιËËĞĞH «υπ£ρχουν προβλήματαH ℅¥ναι ακόμα λ¥γο
ταμπού το μπαστούνιĦ ( ... ) # μ℅γ£λ# μου αδ℅ρφή ντρέπ℅ται για μέναĦ ℗ γαμπρός μου
συγκ℅κριμένα λέ℅ιJ ℅ μωρέH τυφλός ℅¥ναι αυτόςH n π℅ριμέν℅ις απG αυτόνĴ»H «δ℅ν έχουν
ασχολ#θ℅¥H δ℅ν *Œωρ¥№Õυν πολλ£ πρ£γματωĞH «τα αδέρφια μουH οι αδ℅ρφές μου δ℅ν
δ℅¥χνουν℅ ℅νδιαφέρον ( ... ))).
^ι£γραμμα 17: £ποψ# ℅υρύτ℅ρου π℅ριβ£λλοντος για θέματα κιν#τικότ#ταςĦ
















• ℅κπΙμένοŨ στ#ν κιν#τικότ#τα
• μ# ℅κπ ΙμένοŨ στ#ν
κιν#τικότ#τα
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¶Ğ §ναĿήτI ℅ιȘπα¥δ℅υ c σ ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισ ό από ν
οικογέν℅ια για το μέλος μ℅ τα προ¶λήματα όρασ#ςJ όταν συ№#τήθ#κ℅ # ανα№ήτ#σ#
από πλ℅υρ£ς τ#ς οικογέν℅ιας ~κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα οι συμμ℅τέχοντ℅ς ήταν
κατ#γορ#ματικο¥Ħ " συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α των ατόμων (11) απ£ντ#σαν πως οι
οικογέν℅ιές τους δ℅ν ανα№ήτ#σαν ℅κπα¥δ℅υσ# γι αυτούς ℅¥τ℅ γιαπ ℅κ℅¥ν# τ# χρονική
π℅ρ¥οδο δ℅ν υπήρχαν ή δ℅ν ήταν γνωστ£ σχ℅τικ£ προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#
χώρα μας ℅¥τ℅ γιατ¥ κ£ποιοι συμμ℅τέχοντ℅ςήταν αρκ℅τ£ μ℅γ£λοι για να ασχολ#θούν
μόνοι τους μ℅ τ# ανα№ήτ#σ# αυτήH «όχι Ĝδ℅ν ανα№ήτ#σ℅ĞĦ ^℅ν ξέρω αν θα υπήρχαν αν
θα №#τούσ℅ αλλ£ τότ℅ δ℅ν υπήρχαν οπότ℅ δ℅ν μπορώ να το χρ℅ώσω στ#ν οικογέν℅ι£
μŬυĞŸH «όχι γιατ¥ όταν ήμουν ℅γώ μικρός δ℅ν υπήρχαν τέτοια προγρ£μματωĞH «όχι δ℅ν
ήθ℅λα ℅γώ να ανακατ℅υτούν℅Ħ §σχολήθ#κα προσωπικ£ ℅γώĦ ¤ο παιδ¥ μου δ℅ν
℅μπλέκ℅ται καθόλου»Ħ
Υπήρξ℅ όμως και κ£ποιος συμμ℅τέχων ο οπο¥ος ανέφ℅ρ℅ πως # οικογέν℅ι£ του
προσπ£θ#σ℅ να ℅ντοπ¥σ℅ι τέτοια προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς και να τον ℅ντ£ξ℅ι σG
αυτ£H «όταν έγιν℅ έντονο το πρόβλ#μα # οικογέν℅ι£ μου και ℅γώ ψαχτήκαμ℅για το τι
υπ£ρχ℅ιH (... ) πως μπορούν να γ¥νουν όλα αυτ£»Ħ
^ι£γραμμα Ι 8: ανα№ήτ#σ# ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα από τ#ν οικογέν℅ιαĦ











• ℅κπIμέPŅ στ#ν OŅŘιȚŊØŨOĬτ#τÕ
• μ# ℅κπIμέŘ℗Í στ#ν OŅŘιȚŊ¤ΙOĬτ#τŬ
ÕŘΚŊ№ήτ#σ℅ ℅κπο¥δ℅υσ# δ℅ν ονα№ήτ#σ℅
ανα№ήτ#σ# τ#ς οŨκαγέν℅Ũας
ΓĞ ¶οήθ℅ια - σ¤IριĿĦ# από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς οικογέν℅ιας προς το μέλος τ#ς μ℅
ÜJιJÌĬλήματα όρασ#ςJ σ℅ ότι αφορ£ τ#ν βοήθ℅ια και τ#ν στήριξ# που προσφέρ℅ι #
οικογέν℅ια στους συμμ℅τέχοντ℅ς αναφορικ£ μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα τα
℅υρήματα ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅νδιαφέρονταĦ °υγκ℅κριμένα οι π℅ρισσότ℅ροι
συμμ℅τέχοντ℅ς ℅¥παν πως # οικογέν℅ι£ τους δ℅ν έχ℅ι λ£β℅ι μέρος στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# για
τ#ν κιν#τικότ#τα που έχουν κ£ν℅ι ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν θέλ#σ℅ το ¥διο το £τομο μ℅
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προβλήματα όρασ#ς (1 £τομοĞH ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν υπήρχ℅ ℅ύκολ# πρόσβασ# για τ#ν
οικογέν℅ια στον τόπο ℅κπα¥δ℅υσ#ς (1 £τομοĞH ℅¥τ℅ λFΥω ℅ργασ¥ας τ#ς οικογέν℅ιας (1
£τομοĞ ℅¥τ℅ γιατ¥ # ¥δια # οικογέν℅ια δ℅ν το ℅πέλ℅ξ℅ (4 £τομαĞH «όχι Ĝδ℅ν έλαβαν
μέροςĞĦ ^℅ν τους έβαλα σG αυτό»H «όχι γιατ¥ # ℅κπα¥δ℅υσ# γινόταν το 2004 στ#ν
§θήνα ℅νώ # οικογέν℅ι£ μου ήταν στο χωριόĦ Έμ℅να μόνος μου στ#ν §θήνα και
κατέβαινα ℅γώ ή ℅ρχόταν αυτο¥ να μ℅ δούν℅Ħ ^℅ν συμμ℅τ℅¥χαν λόγω τ#ς απόστασ#ς»H
«δ℅ν συμμ℅τέχ℅ι γιατ¥ ℅κ℅¥ν# τ#ν ώρα έχ℅ι μια £λλ# ℅ργασ¥α αλλ£ ότι μαθα¥νω τ#ς το
λέω κα το δοκιμ£№ουμ℅ μα№¥Ħ ¤#ς δ℅¥χνω ακόμα αν βρ℅θ℅¥ μ℅ κ£ποιον τυφλό πώς να
τον κρατήσ℅ιH πώς να π℅ρπατήσουν»H «όχι Ĝδ℅ν συμμ℅τέχ℅ιĞĦ ^υστυχώς καμ¥α
οικογέν℅ια δ℅ν συμμ℅τ£σχ℅ιH πολύ σπ£νια Ĝνα συμμ℅τ£σχ℅ιĞĦ ¶έβαια τώρα υπ£ρχουν
νέ℅ς οικογέν℅ι℅ςH μ℅ £λλο μορφωτικό ℅π¥π℅δο που βο#θ£ν℅ πολύ τα παιδι£ ή τα
σπρώχνουν προς τα ℅κ℅¥Ħ §λλ£ π£νταH ο πατέραςH # μ#τέραH κ£ν℅ι ένα λογικό
συν℅ιρμόH το μπαστούνι στο χέρι του παιδιού του τον ℅νοχλ℅¥Ħ ( ... ) το μπαστούνι
℅¥ναι ταμπούĦ ℗ι μ#τέρ℅ς προτιμούν να π£ρουν από το χέρι τ#ν κόρ# τους παρ£ να
τ# δουν μ℅ μπαστούνι»Ħ °℅ κ£ποια π℅ρ¥πτωσ# # οικογέν℅ια στ#ρ¥№℅ι και συμμ℅τ£σχ℅ι
το μέλος τ#ς μ℅ προβλήματα όρασ#ς στ#ν ℅κπα¥δ℅υσή τουH «ναι Ĝμ℅ βο#θούσ℅ĞĦ Μου
υπ℅νθύμι№αν κ£ποια πρ£γματα μέσω συ№ήτ#σ#ςĦ ^#λαδή αυτό κ£ντο έτσιH στ#ν
π℅ρ¥πτωσ# που μου διέφ℅υγ℅ κ£τιĦ Μ℅ βο#θούσαν να θυμ£μαι καλύτ℅ρωLĦ











°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# των συμμ℅τ℅χόντων που δ℅ν έχουν λ£β℅ι ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
κιν#τικότ#ταφ£ν#κ℅ πως οι οικογέν℅ιές τους κρατούν το ρόλο του συνοδού κατ£ τις
μ℅τακινήσ℅ις τους (3 £τομαĞH «# οικογέν℅ι£ μου ( ... ) δ℅ν ασχολούνται μG αυτ£ τα
θέματα γιατ¥ δ℅ν έχουν℅ δ℅χτ℅¥ πλήρως αυτό που έχω π£θ℅ιĦ (... ) ℅ιδικ£ οι παππούδ℅ς
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μου και οι γιαγι£δ℅ς μου ... ℅κ℅¥ ℅¥ναι πολύ δύσκολα τα πρ£γματαH φτ£νουν σ℅
σ#μ℅¥ο να μ℅ τσατ¥№ουν℅Ħ ℗ πατέρας μου δ℅ĦĦĦ όποια συ№ήτ#σ# και να ανο¥ξω
αποστασιοποιούνταιH (... ) Μ℅ πι£νουν και μ℅ μ℅τακινούν ως συνοδο¥»H «ναι Ĝμ℅
συνοδ℅ύουνĞLL ℅νώ μ¥α π℅ρ¥πτωσ# το £τομο μ℅ προβλήματα όρασ#ς καταφέρν℅ι να
κιν#θ℅¥ μόνο του «όχι Ĝδ℅ν μ℅ συνοδ℅ύουνĞH μόνος μου Ĝμ℅τακινούμαι»LĦ








----3 I1I μ# ℅OπΙμέŘιŌÍ σG#ν ΚΙŘŬȚŨȚŨΚόH#HοŨ




§Ğ ~ν#μέρωσ# για θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#H στIν κιν τικότ τα και στον
ÜŊοσανατολισ όJ για τ#ν ℅ν#μέρωσή τους σ℅ θέματα κιν#τικότ#τας οι συμμ℅τέχοντ℅ς
δ#λώνουν το κ℅νό τ#ς πολιτ℅¥αςĦ «ναι Ĝαπ℅υθύνθ#καĞH πέρυσι και φέτος μέσω μιας
καθ#γήτρι£ς μουĦ Ĝ℅ισέπραξ℅Ğ αδιαφορ¥α»H «Ĝαπ℅υĘνθ#καĞ στο σύλλογο τυφλών του
®αν℅λλ#ν¥ου στ#ν §θήνα , ℅κ℅¥ υπήρχαν τρ℅ις ℅κπαιδ℅υτές και μου βρήκαν μια
℅κπαιδ℅ύτρια απG αυτούς (... ). (... ) γ¥νονται δι#μ℅ρ¥δ℅ς στ# συνέχ℅ια συγκ℅ντρώσ℅ις
μ℅ δι£φορους φορ℅¥ςH μ℅ δι£φορους συλλόγους αν£ τ#ν ~λλ£δαH απλ£ αναμασώνται
τα ¥δια πρ£γματα και δ℅ν γ¥ν℅ται κ£τι παραπέραĦ ^#λαδή το κρ£τος θα πρέπ℅ι να
κ£ν℅ι κ£τιH να κ£ν℅ι πρ£ξ# πολλ£ πρ£γματαH να κ£ν℅ι νόμους που να βο#θ£ν℅ τους
τυφλούς να μπορέσουν να αν℅ξαρτ#τοποι#θούν℅H πρ£γμα που όλο στα λόγια μέν℅ι
και δ℅ν γ¥ν℅ται τ¥ποτα»H «όλοι έλ℅γαν Ĝκρατικο¥ φορ℅¥ςĞJ ναιH ναιH ααI καμ¥α βοήθ℅ια
αποκλ℅ιστικ£ στο θέμα αυτόĦ Και (". ) δ℅ν ξέρω αν υπ£ρχ℅ι κ£ποια ℅ιδική υπ#ρ℅σ¥α
ή φορέα№»H
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¶Ğ ~κπαιδ℅υτές για προγ™£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν ΚΙΥ#τικότ#τα και στον
προσανατολισμόJ σ℅ ότι έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ το κατ£λλ#λο ℅κπαιδ℅υτικό προσωπικό για
θέματα κιν#τικότ#τας οι συμμ℅τέχοντ℅ς δήλωσαν ξ℅κ£θαρα τ#ν ℅ξαιρ℅τικ£ μ℅γ£λ#
αν℅π£ρκ℅ια που παρατ#ρ℅¥ταιĦ «τον °℅πτέμβρ# του 2007 κατορθώσαμ℅ και φέραμ℅
μια ℅κπαιδ℅ύτρια γιαŖ 5-20 μέρ℅ς και έκαν℅ ℅κπα¥δ℅υσ# σ℅ 6 ή 7 £τομαĦ §πό τότ℅ αν
και έχουμ℅ κ£ν℅ι ℅παν℅ιλ#μμένα έγγραφα δ℅ν μπορέσαμ℅ να φέρουμ℅ £λλον
℅κπαιδ℅υτή (... ). ( ... ) αυτή τ# στιγμή στ# Μαγν#σ¥α ℅¥ναι 38 £τομα που έχουν κ£ν℅ι
α¥τ#σ# για να ℅κπαιδ℅υτούν℅ και π℅ριμένουμ℅ ως το μ£Ŵα ℅ξ ουρανού έναν
℅κπαιδ℅υτή για να Gρθ℅ι και να ℅κπαιδ℅ύσ℅ι αυτ£ τα παιδι£ĞH «σ℅ όλ# τ#ν ~λλ£δα
υπ£ρχουν νομ¥№ω πέντ℅ ℅κπαιδ℅υτές κιν#τικότIταςĦ ~δώ ο ¶όλος δ℅ν έχ℅ι ℅κπαιδ℅υτή
και όχι μόνο ο ¶όλος (... ). ¤ο κρ£τοςH # πολιτ℅¥α ξέρ℅ι ότι στα μ#τρώα τIς πρόνοιας
℅¥ναι ℅γγ℅γραμμένοι π℅ρ¥που 20.000 τυφλοΙ ℗πότ℅ έχοντας αυτό το στοιχ℅¥ο θα
έπρ℅π℅ να ℅κπαιδ℅ύσ℅ι ανθρώπους για ℅κπαιδ℅υτές κιν#τικότIτας για να μπορ℅¥ ο
κ£θ℅ τυφλός να ℅κπαιδ℅υτ℅¥ γρήγορα (... »ŸĦ «ακόμα και κ£ποιοι ℅κπαιδ℅υτές
κιν#τικότ#τας ℅κπαιδ℅ύτ#καν από τον ®αν℅λλήνιο °ύλλογο και όχι από κρατικές
υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ ^#λαδή οι σύλλογοι μόνοι ανέλαβαννα κ£νουν κ£τωĦ
ΓĞ ®ολιτ℅¥α μ℅ τιȘ υπ£ρχουσ℅ς υποδομές και £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςJ οι
συμμ℅τέχοντ℅ςπ℅ριγρ£φουντ#ν ύπαρξ# κακών ή ℅λλιπών υποδομώνπου κ£νουν τ#ν
πρόσβασ# και τ#ν όποια μ℅τακ¥ν#σή τους ιδια¥τ℅ρα δύσκολ# τόσο γι αυτούς που
έχουν κ£ν℅ι ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#ταόσο και για τους συμμ℅τέχοντ℅ςπου δ℅ν
℅κπαιδ℅ύτ#κανĦ «όταν έρχονται £τομα από τ#ν §θήνα Ĝπολιτικο¥Ğ συ№#τ£μ℅Ħ ¤ι θα
γ¥ν℅ι μ℅ τα λ℅ωφορ℅¥αH μ℅ τις οδούςH μ℅ τα π℅№οδρόμιαH μ℅ τις ρ£γ℅ς που υπ£ρχουν
π£νω στα π℅№οδρόμια και σταματ£ν℅ π£νω σ℅ π℅ρ¥πτ℅ρα και δ℅ν μπορούμ℅ να
κιν#θούμ℅ ( ... »ŸH «( ... ) μας δυσκολ℅ύ℅ι # πρόσβασ# σ℅ ορισμένα σ#μ℅¥α στ#ν πόλ#H
όπως για παρ£δ℅ιγμα τα π℅№οδρόμια ή στις δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ρĞH «θα πρέπ℅ι να
υπ£ρχουν κ£ποι℅ς υποδομές .( ... ) να γ¥νουν οι #χ#τικο¥ σ#ματοδότ℅ςH τα #χ#τικ£
φαν£ρια ( ... ) θα πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι ℅θνικός σχ℅διασμόςĦ Μ℅τ£ θα πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι
προσβασιμότ#ταH να υπ£ρχ℅ι έλ℅ĤΥχος για προσβασιμότ#τα ( ... ) θα πρέπ℅ι να γ¥νουν
υποδομές για να έχ℅ι νό#μα # ℅κπα¥δ℅υσ#ĞŸH «οι οδ#γο¥ τυφλών για να χρ#σιμοποι℅¥ς
το μπαστούνι και να κιν#θ℅¥ς ℅¥ναι στα τρ¥αĤτέσσ℅ρα χιλιόμ℅τρα σ℅ ακτ¥να από τ#
σχολή για παρ£δ℅ιγμαH δ℅ν ℅¥ναι σ℅ £λλους δρόμους τ#ς πόλ#ςĦ (... ) όταν θα
ξ℅κινήσ℅ις και θα κ£ν℅ις μια δομ#μέν# πόλ# και θα β£λ℅ις σ℅ όλα τα π℅№οδρόμιαH δ℅ν
θα β£λ℅ις στα μισ£Ħ Για παρ£δ℅ιγμα στο δρόμο που ℅¥μαστ℅ δ℅ν έχ℅ιĦ ^#λαδή πως θα
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δ℅ι ο τυφλός για να οδ#γήσ℅ιĴ Όταν θα στρ¥ψ℅ι τ# γων¥αĦ πού θα π£℅ιĴ ( ... ) καταρχήν
μόνο το γ℅γονός ότι αυτή τ# στιγμή υπ£ρχουν℅ σχολές σ℅ §θήνα και &℅σσαλον¥κ#
υποβιβ£№℅ι ℅μ£ςĦ όλα τα £τομα που №ούμ℅ στ#ν π℅ριφέρ℅ιαĦ °υγκ℅κριμένα ℅γώ στ#
&℅σσαλον¥κ# πήγα για να №#τήσω βιβλ¥α #χογραφ#μένα ( ... ) γιατ¥ ήταν ο μοναδικός
τρόπος πλέον να μπορώ να διαβ£№ω και το ℅¥χα στ℅ρ#θ℅¥Ħ Μου δήλωσαν αρν#τικ£
πως δ℅ν γ¥ν℅ται και μου ℅¥παν πως δ℅ν γ¥ν℅ται γιατ¥ ℅¥μαι από μακρι£ËË Και όταν
γύρισα και τους ℅¥πα πως ℅π℅ιδή ℅¥μαι £τομο από τ#ν π℅ριφέρ℅ια έπρ℅π℅ να κλ℅ιστώ
στο σπ¥τιĦ μου ℅¥παν ŸKαπ℅υθύνσŬυ ℅κ℅¥ĞŶ»ĞĦ
^Ğ Υπ℅ύθυνοȘ για τ#ν παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#Ș στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςJ όταν №#τήθ#κ℅ από τους
συμμ℅τέχοντ℅ς να υποδ℅¥ξουν αυτόν που θα έπρ℅π℅ να ℅¥να ι υπ℅ύθυνος για τ#ν
παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμόH αποτυπώθ#κ℅ μια
ποικιλ¥α απόψ℅ωνĦ Κ£ποιοι (2 £τομαĞ έδ℅ιξαν ως υπ℅ύθυνους τους συλλόγους
τυφλώνĦ «οι σύλλογοι γιατ¥ έχουν και £τομα που έχουν κ£ν℅ι κιν#τικότ#τα και
προσανατολισμό και ¥σως μπορούν να βο#θήσουν π℅ρισσότ℅ρο (... ))). «γιατ¥ ο
σύλλογος ℅¥ναι ο μόνος φορέας που ℅¥ναι πολύ καλ£ ℅ν#μ℅ρωμέν℗ĲĞĦ Άλλοι
συμμ℅τέχοντ℅ς (5 £τομαĞ υπέδ℅ιξαν τους συλλόγους τυφλών σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το
κρ£τοςH «# ℅κπα¥δ℅υσ# σG οποιαδήποτ℅ μορφή πρέπ℅ι να ℅¥ναι καθαρ£ κρατικήĦ §πό
κ℅ι και πέρα πιστ℅ύω πως οι σύλλογοι πρέπ℅ι να πα¥№ουν καθαρ£ ρυθμιστικό ρόλοH
δ#λαδή δ℅υτ℅ρ℅ύονταH τριτ℅ύοντα ρόλο όσον αφορ£ τ# διοργ£νωσ# σ℅ συν℅ργασ¥α
μ℅ £λλους φορ℅¥ς ( ... ))), «συν℅ργασ¥α κρατικών υπ#ρ℅σιών και συλλόγων τυφλών
γιατ¥ το θέμα δ℅ν ℅¥ναι μ¥α απλή δ#μόσια υπ#ρ℅σ¥αH χρ℅ι£№℅ται λ℅πτούς χ℅ιρισμούς
και αρκ℅τ£ χρήματα που μόνο το δ#μόσιο μπορ℅¥ να διαθέσ℅υĞĦ Μ℅ρικο¥
συμμ℅τέχοντ℅ς (2 £τομαĞ έδ℅ιξαν ως υπ℅ύθυνο το κρ£τοςH ŸKσ¥γŬυρα το κρ£τοςH γιατ¥
℅γώ μ℅ τι δύναμ# θα κ£νω αυτό το βήμαĴ ^℅ν θα πρέπ℅ι να π£ω σ℅ κ£ποιον μ℅γ£λοĴ
°το δήμοH στ# νομαρχ¥αH στ#ν π℅ριφέρ℅ιαĴ ( ... ) αυτο¥ θα ξ℅κινήσουν να κ£νουν
κ£ποια κ¥ν#σ#Ħ Ένας μόνος του δ℅ν μπορ℅¥ να κ£ν℅ι τ¥ποταH ℅ντ£ξ℅ι να π£ω να μ£θω
για μέναĦ ℗ υπόλοιπος κόσμος που έχ℅ι προβλήματα τι να κ£ν℅ιĴ ¤ο ¥διοĴ ®ρέπ℅ι να
έρθ℅ι το κρ£τος κοντ£ σG αυτούς ( ... ))), «το κρ£τοςH γιατ¥ αν κοιτ£ξ℅ις τους δρόμους
θα π℅ιςH τι ℅¥ναι αυτ£ËËĞĞĦ ¤έλος κ£ποιοι (3 £τομαĞ θ℅ωρούν ως υπ℅ύθυνους το κρ£τος
μα№¥ μ℅ τους συλλόγους τυφλών και τους ¥διους τους τυφλούς ως £τομαĦ «όλοιH γιατ¥
όταν θα ξ℅κινήσ℅ι μ℅ καλές δομέςH μ℅ καλές προϋποθέσ℅ις από κρατικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH
σ¥γουρα και το έργο των συλλόγων θα ℅¥ναι πιο ℅ύκολο να βο#θήσουν τα £τομα
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αυτ£Ħ Και τα £τομα αυτ£ θα έχουν τ# θέλ#σ# για να αποδ℅¥ξουν πως δ℅ν ℅¥μαστ℅
διαφορ℅τικο¥ απλ£ προσπαθούμ℅ να №ήσουμ℅ όπως και οι υπόλοιποιĦ ®ιστ℅ύω πως
℅¥ναι αλυσ¥δα και τα τρ¥αĦ ®ρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι θέλ#σ# και από τις τρ℅ις μ℅ριές για να
γ¥ν℅ι κ£τι σωστόŶĞH «όλοιĦ γιατ¥ πρώτον μπορ℅¥ να ℅¥ναι ο σύλλογος τόσο θ℅τικός στο
να σ℅ βο#θήσ℅ι και το £τομο που έχ℅ι το πρόβλ#μα να μ#ν θέλ℅ιĦ Μπορ℅¥ να θέλ℅ι το
£τομο και να μ#ν μπορ℅¥ να βρ℅ι ούτ℅ ένα σύλλογο για να συν℅ννο#θ℅¥ μ℅ κ£ποιον
και να το κ£ν℅ιĦ Μπορ℅¥ το κρ£τος να π℅ι «θα κ£ν℅τ℅ αυτ£ŶĞ και να μ#ν
συμμ℅τέχουν℅Ħ ℗πότ℅ όλοι θα πρέπ℅ι να συν℅ργ£№ονται και να έχουν θ℅τική σκέψ#
(... »>.
^ι£γραμμα 21: υπ℅ύθυνος για τ#ν παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#ταĦ
υπ℅ύθυνος για παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς
ο
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Κ~€§@§Ι℗ ®~Μ®¤℗J °Υ'Ή¤"°" §®℗¤~@~°Μ§¤ΩΝ
s. Ι ~ισαγωγή
°κοπός αυτής τ#ς ℅ργασ¥ας ήταν να π℅ριγρ£ψ℅ι ℅κ℅¥νους τους παρ£γοντ℅ς που
μπορ℅¥ να προτρέπουν ή να αποτρέπουν ένα £τομο μ℅ σοβαρ£ προβλήματα όρασ#ς
να συμμ℅τέχ℅ι σ℅ προγρ£μματα κιν#τικότ#τας και προσανατολισμούĦ °τα πλα¥σια
αυτής τ#ς ℅ρ℅υν#τικής προσπ£θ℅ιας δι℅ρ℅υνήθ#κ℅ ο ρόλος τ#ς οικογέν℅ιαςH τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςH τ#ς συμμ℅τοχής σ℅ συλIόγους και γ℅νικότ℅ρα τ#ς κοινωνικής δρ£σ#ς
δώδ℅κα συμμ℅τ℅χόντωνĦ
°ύμφωνα μ℅ τα αποτ℅λέσματα που αναλύθ#καν στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο φ£ν#κ℅
ότι οι συμμ℅τέχοντ℅ς συνιστούν τρ℅ις ομ£δ℅ς μ℅ β£σ# το ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσής τους
στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμόĦ " 1# ομ£δα αποτ℅λούνταν από τρ℅ις
συμμ℅τέχοντ℅ς που ℅¥χαν ολική απώλ℅ια όρασ#ς Ĝοι δύο μ℅ οπτικές μνήμ℅ς και ο
τρ¥τος ήταν ℅κ γ℅ν℅τής τυφλόςĞ και ℅¥χαν λ£β℅ι συστ#ματική ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμόĦ " Î# ομ£δα απαρτι№όταν από πέντ℅
συμμ℅τέχοντ℅ς Ĝτρ℅ις αμβλύωπ℅ς και δύο μ℅ ολική απώλ℅ια όρασ#ς όπου ο ένας ℅ξ
αυτών ήταν ℅κ γ℅ν℅τής τυφλόςH ℅νώ ο £λλος ℅¥χ℅ οπτικές μνήμ℅ςĞ οι οπο¥οι ℅¥χαν
λ£β℅ι μια στοιχ℅ιώδ# ℅κπα¥δ℅υσ# στο ℅ν λόγω θέμαĦ ¤έλος # Ĩ# ομ£δα αποτ℅λούνταν
από τέσσ℅ρα £τομα Ĝδύο αμβλύωπ℅ς και δύο μ℅ ολική απώλ℅ια όρασ#ς που ℅¥χαν
οπτικές μνήμ℅ςĞ ℗Ι οπο¥οι δ℅ν ℅¥χαν καθόλου σχέσ# μ℅ №#τήματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμόĦ &℅ωρήθ#κ℅ αναγκα¥ος ο παραπ£νω
διαχωρισμός διότι ℅¥ναι και δι℅υκολυντικό ως προς τ# συ№ήτ#σ# των αποτ℅λ℅σμ£των
αλλ£ και συν£δ℅ι μ℅ σχ℅τική βιβλιογραφ¥α σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α θ℅ωρ℅¥ται ότι
διαφοροποιούνται σ#μαντικ£ οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς των ανθρώπων που τυφλώθ#καν σ℅ #λικ¥α
πολύ μ℅γαλύτ℅ρ# των τ℅σσ£ρων ℅τών από τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς ℅κ℅¥νων που δ℅ν ℅¥χαν ποτέ
τους οπτικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς ή οπτικές μνήμ℅ς Ĝχρονολογική #λικ¥α τύφλωσ#ςĞ (Mason &
McCall, 2(05).
5.2. °χολικό πλα¥σιο
§ναφορικ£ μ℅ το σχολικό πλα¥σιοH δύο συμμ℅τέχοντ℅ς από τ#ν 1# ομ£δαH ένας από
τ#ν Î# ομ£δα και ένας από τ#ν Ĩ# ομ£δα Ĝτέσσ℅ρις συνολικ£Ğ φο¥τ#σαν σ℅ ℅ιδικ£
σχολ℅¥α και κατόπιν συνέχισαν σ℅ γ℅νικ£ γυμν£σια - λύκ℅ιαĦ Όλοι οι υπόλοιποι
συμμ℅τέχοντ℅ς και των τριών ομ£δων φο¥τ#σαν σ℅ γ℅νικό σχολ℅¥οH και συγκ℅κριμένα
παρακολούθ#σαν το συν#θισμένο πρόγραμμα τ#ς γ℅νικής τ£ξ#ςH χωρ¥ς παρ£λλ#λ#
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στήριξ# ή μ℅™ΙΚÍÍ παρακολούθ#σ# κ£ποιου τμήματος ένταξ#ςĦ ℗ι ℅μπ℅ιρ¥℅ς που
αποκόμισαν όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς από τα σχολικ£ τους πλα¥σια ℅¥χαν πολλ£ κοιν£
σ#μ℅¥α τόσο σ℅ σχέσ# μ℅ το γ℅νικό όσο και μ℅ το ℅ιδικό σχολ℅¥οĦ °υγκ℅κριμένα
δήλωσαν πως το γ℅νικό σχολ℅¥ο δ℅ν προσέφ℅ρ℅ καμ¥α ℅ν#μέρωσ# ή στήριξ# για
θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότIτα και στον προσανατολισμόĦ ~π¥σ#ς ℅κ℅¥νοι
που παρακολούθ#σαν ℅ιδικό σχολ℅¥ο δήλωσαν πώς το ℅π¥π℅δο των μαθ#μ£των στIν
κιν#τικότIτα και στον προσανατολισμό ήταν υποτυπώδ℅ς και όχι ουσιαστικόĦ
°υγκ℅κριμέναĦ δήλωσαν ότι πριν το 1994 το προσωπικό των ℅ιδικών σχολ℅¥ων ΙÍταν
ουσιαστικ£ αν℅κπα¥δ℅υτο σ℅ μ℅θόδους και τ℅χνικές κιν#τικότ#ταςĦ Μ℅τ£ το 1994
υπήρξαν πέντ℅ ℅ξ℅ιδικ℅υμένοι ℅κπαιδ℅υτές κŪ#τικότIτας που προσέφ℅ραν τις
υπ#ρ℅σ¥℅ς τους σ℅ £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ Ωστόσο ℅λ£χιστα μπορούσαν να
προσφέρουν μπροστ£ στον πολύ μ℅γ£λο αριθμό ατόμων που αξ¥ωναν τI
συγκ℅κριμέν# ℅κπα¥δ℅υσ# τουĦ
5.3. ℗ικογ℅ν℅ιακό πλα¥σιο
Μ℅ β£σ# τις αναλύσ℅ις των συν℅ντ℅ύξ℅ων των συμμ℅τ℅χόντων τIς 1#ς ομ£δας
διαπιστώθ#καν οι ℅ξής κυρ¥αρχ℅ς στ£σ℅ις από πλ℅υρ£ς των οικογ℅ν℅ιών τουςJ αĞ
ουδέτ℅ρ#H καθώς δ℅ν προσπ£θ#σαν να προτρέψουν αλλ£ ούτ℅ και να αποτρέψουν το
παιδ¥ τους από τ#ν συγκ℅κριμέν# ℅κπα¥δ℅υσ#H βĞ ℅πιφυλακτικότ#ταH αφού ℅ξέφρα№αν
το £γχος και το φόβο τους για τIν αποτ℅λ℅σματικότ#τα τIς ℅κπα¥δ℅υσ#ς αυτής και γĞ
αρν#τική στ£σ#Ħ διότι όπως αναφέρθ#κ℅ από ένα συμμ℅τέχοντα τIς 1#ς π£ντα
ομ£δαςH # οικογέν℅ια του αμφισβ#τούσ℅ τIν έντοĒÍÍ ℅πιθυμ¥α του για αυτονομ¥α και
τον προέτρ℅π℅ να μ#ν ℅μπλακ℅¥ καθόλου σ℅ τέτοια ℅¥δους ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ Μια μόνο
οικογέν℅ια ℅νός συμμ℅τέχοντα τ#ς 1#ς ομ£δας αναθ℅ώρ#σ℅ τις απόψ℅ις τ#ς για τIν
℅κπα¥δ℅υσ# στIν κιν#τικότIτα αφού όμως ℅¥χ℅ ο συγκ℅κριμένος ολοκλ#ρώσ℅ι τIν
℅κπα¥δ℅υσ# του σ℅ αυτόν τον τομέα και διαπιστώθ#κ℅ τ℅λικ£ # θ℅τική του ℅ξέλιξ# ως
προς τIν αυτονομ¥α και αν℅ξαρτIσ¥αĦ
" Î# ομ£δα αποτ℅λ℅¥ται από πέντ℅ £τομα που όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νω οι
τρ℅ις ήταν αμβλύωπ℅ς και οι δύο μ℅ ολΙΚÍÍ απώλ℅ια όρασ#ς Ĝο ένας ℅ξ αυτών ήταν ℅κ
γ℅ν℅τής τυφλόςĦ ℅νώ ο £λλος ℅¥χ℅ οπτικές μνήμ℅ςĞĦ °χ℅τικ£ μ℅ το οικογ℅ν℅ιακό
π℅ριβ£λλονĦ οι συμμ℅τέχοντ℅ς αυτΊις τIς ομ£δας παρουσ¥ασαν διαφορ℅τικ£ βιώματα
όσον αφορ£ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# τIς ΚΙĒÍÍτικότIτας και του προσανατολισμούĦ ℗ι
οικογέν℅ι℅ς των πρώτων δύο συμμ℅τ℅χόντων ℅¥χαν θ℅τική στ£σ# στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
αυτήH ℅νώ ο τρ¥τος συμμ℅τέχοντας δήλωσ℅ πως # οικογέν℅ια του ℅¥χ℅ μια παλ¥νδρομ#
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συμπ℅ριφορ£ από ουδέτ℅ρ# μέχρι υπ℅ρπροστατ℅υτικήH συνοδ℅ύοντας παντού στις
μ℅τακινήσ℅ις τουĦ ℗ τέταρτος συμμ℅τέχοντας μ℅γ£λωσ℅ σ℅ ένα οικογ℅ν℅ιακό
π℅ριβ£λλον που ℅πιδ℅¥κνυ℅ αδιαφορ¥α για ℅ν#μέρωσ# και ανα№ήτ#σ# τ#ς
συγκ℅κριμέν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τέλος ο πέμπτος συμμ℅τέχοντας αναπτύχθ#κ℅ σ℅ ένα
υπ℅ρπροστατ℅υτικό π℅ριβ£λλονĦ ℗ι γον℅¥ς του κατέβαλλαν κ£θ℅ δυνατή προσπ£θ℅ια
για να τον προστατέψουνH συνοδ℅ύοντ£ς τον σ℅ κ£θ℅ μ℅τακ¥ν#σ# και ℅νασχόλ#σ#
του μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν ℅ξ£ρτ#σ# και τον π℅ριορισμό τουĦ
" Ĩ# ομ£δα συμμ℅τ℅χόντων απαρτ¥№℅ται από τέσσ℅ρα £τομα Ĝδύο αμβλύωπ℅ς και
δύο μ℅ ολική απώλ℅ια όρασ#ς που ℅¥χαν οπτικές μνήμ℅ςĞĦ ℗ι οικογέν℅ι℅ς των
συμμ℅τ℅χόντων που ήταν αμβλύωπ℅ς ℅¥χαν έντονα αρν#τική στ£σ# απέναντι στ#ν
κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμό και π¥στ℅υαν ότι τα παιδι£ τους δ℅ν έχουν
σχέσ# μ℅ τ#ν αναπ#ρ¥α γ℅νικότ℅ραĦ ℗ι γον℅¥ς του τρ¥του συμμ℅τέχοντα κρατούσαν
μια υπ℅ρπροστατ℅υτική στ£σ# απέναντι στο παιδ¥ τους όπου τον συνόδ℅υαν σ℅ κ£θ℅
μ℅τακ¥ν#σ# τουH ℅νώ # οικογέν℅ια του τ℅λ℅υτα¥ου συμμ℅τέχονταH κρατούσ℅ μια
ουδέτ℅ρ# στ£σ# απέναντι στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# τ#ς κιν#τικότ#τας και του
προσανατολισμούH όπου ούτ℅ προέτρ℅ψ℅ ποτέ α@λ£ ούτ℅ και απέτρ℅ψ℅ τ#ν ℅μπλοκή
του συμμ℅τέχοντα σ℅ τέτοια μορφής ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
5.4. Κέντρα ℅κπα¥δ℅υσ#ς και ιδρύματα
Μόνο οι συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς Ι #ς ομ£δας συμμ℅τ℅¥χαν σ℅ προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς
κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού τα οπο¥α υλοποιούνταν από δύο σχ℅τικ£
ιδρύματα και κέντρα ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ °υγκ℅κριμένα ήταν το Κέντρο ~κπα¥δ℅υσ#ς και
§ποκατ£στασ#ς ¤υφλών ĜΚĦ~Ħ§Ħ¤ĦĞ μ℅ έδρα τ#ν §θήνα και το Ίδρυμα ®ροστασ¥ας
¤υφλών ¶Ħ ~λλ£δας «ο Ήλιος»H μ℅ έδρα τ# &℅σσαλον¥κ#H όπου και οι δύο
οργανισμο¥ ℅ποπτ℅ύονται από το Υπουργ℅¥ο Υγ℅¥ας και Κοινωνικής §λλ#λ℅γγύ#ςĦ
Για να λ£βουν όμως τ# συγκ℅κριμέν# ℅κπα¥δ℅υσ# τα £τομα τ#ς Ι #ς ομ£δας
χρ℅ι£στ#κ℅ να μ℅τακομ¥σουν στις παραπ£νω πόλ℅ις προκ℅ιμένου να ℅νταχθούν σ℅
προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς καθώς αυτ£ προσφέρονταν μόνο στα συγκ℅κριμένα
κέντραĦ Όλοι οι £λλοι συμμ℅τέχοντ℅ς των υπόλοιπων ομ£δωνH όπως δήλωσαν στις
συν℅ντ℅ύξ℅ιςH δ℅ν ℅π℅δ¥ωξαν να έρθουν σ℅ ℅παφή μ℅ τα παραπ£νω κέντρα και δ℅ν
ανα№ήτ#σαν κ£ποια παρόμοια ℅κπα¥δ℅υσ# σ℅ κιν#τικότ#τα και προσανατολισμό από
£λλ℅ς κρατικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH οργανισμούς ή ιδρύματαĦ
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5.5. °ύλλογοι τυφλών
Όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς ℅¥ναι μέλ# ℅νός τοπικού συλλόγου τυφλών και σύμφωνα μ℅
τις συν℅ντ℅ύξ℅ιςπου έδωσαν ℅ντοπ¥στ#καν αρκ℅τές διαφορέςĦ °υγκ℅κριμέναHτα μέλ#
τ#ς 1#ς ομ£δας χαρακτήρισαν ότι # ℅ν#μέρωσ# και ℅πιμόρφωσ# που ℅¥χαν από το
σύλλογο ήταν πλήρ#ς και # πολιτική του συλλόγου για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
κιν#τικότ#τα και προσανατολισμό ήταν ℅νισχυτικήĦ °τ#ν Î# ομ£δα παρατ#ρήθ#κ℅
μια ποικιλ¥α απόψ℅ων αναφορικ£ μ℅ το σύλλογο και τ#ν ℅ν#μέρωσ# και ℅κπα¥δ℅υσ#
που ℅¥χαν για τ#ν κιν#τικότ#τα και τον προσανατολισμόĦ ~ιδικότ℅ρα δύο από τους
συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς Î#ς ομ£δας χαρακτήρισαν ως ℅παρκή αυτ£ που έμαθαν από το
σύλλογό τους για το συγκ℅κριμένο θέμαH ο τρ¥τος συμμ℅τέχοντας υποστήριξ℅ πως
℅¥χ℅ μέτρια ℅ν#μέρωσ#H ο τέταρτος τ# χαρακτήρισ℅ τ#ν όλ# προσπ£θ℅ια του
συλλόγου για τ#ν κιν#τικότ#τα και προσανατολισμό ως ℅λλιπή και τέλος ο πέμπτος
συμμ℅τέχοντας δ℅ν μπορούσ℅ να ℅κφέρ℅ι £ποψ# για το θέμα γιατ¥ δ℅ν ℅¥χ℅ συχνή
℅παφή μ℅ το σύλλογοĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ πως όσο συχνότ℅ρ# φαινόταν να ήταν #
συμμ℅τοχή στο σύλλογο τόσο ℅παρκέστ℅ρ# χαρακτήρι№αν οι συμμ℅τέχοντ℅ς τ# δρ£σ#
και τ#ν ℅ν#μέρωσ# που ℅¥χαν από το σύλλογοĦ §πόψ℅ις και κρ¥σ℅ις αν£λογ℅ς μ℅ το
βαθμό συμμ℅τοχής στο σύλλογο παρατ#ρήθ#καν και από τα μέλ# τ#ς Ĩ #ς ομ£δαςĦ
°υγκ℅κριμέναH τρ℅ις συμμ℅τέχοντ℅ς χαρακτήρισαν ως ℅λλιπή τ#ν ℅ν#μέρωσ# που
℅¥χαν από το σύȚĦλŬγŬ για τα προαναφ℅ρθέντα θέματα ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν ℅¥χαν συχνή
℅παφή Ĝπρώτος συμμ℅τέχονταςĞ ℅¥τ℅ γιατ¥ οι ¥διοι δ℅ν ℅νδιαφέρονται να μ£θουν
Ĝδ℅ύτ℅ρος και τρ¥τος συμμ℅τέχονταςĞĦ ¤έλοςH ο τέταρτος συμμ℅τέχοντας δήλωσ℅ πως
δ℅ν ℅¥χ℅ καμ¥α ℅ν#μέρωσ# για το συγκ℅κριμένο θέμα γιατ¥ δ℅ν ℅νδιαφέρθ#κ℅ ο ¥διος
στ#ν πραγματικότ#τα να ℅ν#μ℅ρωθ℅¥Ħ
~ξ℅τ£№οντας και ℅ρμ#ν℅ύοντας τα παραπ£νω παρατ#ρούμ℅ πως στο πλα¥σιο τ#ς
οικογέν℅ιας ℅ντοπ¥στ#καν βασικο¥ παρ£γοντ℅ς που μπορ℅¥ να ώθ#σαν ή να ℅μπόδισαν
το μέλος τους μ℅ προβλήματα όρασ#ς να ℅μπλακ℅¥ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# τ#ς
κιν#τικότ#τας και του προσανατολισμούĦ ¤α πλα¥σια που αφορούσαν στο σχολ℅¥οH
στα κέντρα ℅κπα¥δ℅υσ#ς και στα ιδρύματα φα¥ν℅ται να μ#ν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στ#ν ℅πιλογή των συμμ℅τ℅χόντων στο να ℅μπλακούν σ℅ προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς
κιν#τικότ#τας και προσανατολισμού διότι δ℅ν ℅¥χαν κ£ποια ℅πιρροή π£νω στις
αποφ£σ℅ις των ατόμων που έλαβαν μέρος στ#ν παρούσα έρ℅υναĦ ~κ℅¥ που
℅ντοπ¥στ#καν κ£ποι℅ς σ#μαντικές ℅πιρροές ℅¥ναι από το πλα¥σιο του τοπικού
συλλόγου τυφλών όπου όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν έρ℅υνα ήταν μέλ#Ħ
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®αρατ#ρήθ#κ℅ πως όσο μ℅γαλύτ℅ρ# ήταν # συμμ℅τοχή και ℅ν℅ργότ℅ρ# #
℅νασχόλ#σ# των συμμ℅τ℅χόντων μ℅ κοινωνικές δραστ#ριότ#τ℅ς του συλλόγουH τόσο
πιο έντονο ήταν και το ℅νδιαφέρον τους για θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#ταĦ
¤ο πλα¥σιο όμως που φ£ν#κ℅ ότι ℅¥χ℅ δυναμικό ρόλο στ#ν ℅πιρροή για λήψ#
αποφ£σ℅ων για συμμ℅τοχή σ℅ προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό ήταν το οικογ℅ν℅ιακόĦ " στήριξ# £λλωστ℅ που λαμβ£ν℅ι ιδια¥τ℅ρα
ένα παιδ¥ μ℅ προβλήματα όρασ#ς από τ#ν οικογέν℅ια του ℅¥ναι μοναδικήH καθώς οι
γον℅¥ς βο#θούν το παιδ¥ τους να ℅νταχθ℅¥ ομαλ£ στο κοινωνικό και σχολικό
π℅ριβ£λλον (Koening & Holbrook. 2003).
°υγκ℅κριμένα οι ℅πιλογές του ατόμου ορ¥№ονται και στ#ρ¥№ονται από τ#ν σχέσ# του
και αλλ#λ℅π¥δρασή του μ℅ τ#ν οικογέν℅ια και το κοινωνικό π℅ριβ£λλον τουĦ
°ύμφωνα μ℅ τον Vygotsky ĜΙ 98 ΙĞ κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς πολιτισμικής του
αν£πτυξ#ςH # όποια λ℅ιτουργ¥α του παιδιού ℅μφαν¥№℅ται δύο φορέςĦ §ρχικ£ σ℅
κοινωνικό και στ# συνέχ℅ια σ℅ ψυχολογικό ℅π¥π℅δοĦ ^#λαδή αρχικ£ ℅μφαν¥№℅ται
μ℅ταξύ των ατόμων του κοινωνικού του π℅ριβ£λλοντοςως μια διαψυχική κατ#γορ¥α
και στ# συνέχ℅ια μέσα στο παιδ¥ ως μ¥α ℅νδοψυχική κατ#γορ¥αĦ §υτ£ τα βιώματα και
οι αντιλήψ℅ις που σχ#ματοποιούν τ#ν ταυτότ#τα του παιδιού μ℅ταφέρονται και
σχ#ματοποιούναν£λογα και τ#ν ταυτότ#τ£του ως ℅νήλικαĦ
§ναλυτικότ℅ραH τα χαρακτ#ριστικ£ των οικογ℅ν℅ιακών πλαισ¥ων τ#ς 1#ς και ÎÍÍς
ομ£δας των συμμ℅τ℅χόντωνH όσον αφορ£ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμόĦ δ℅ν διέφ℅ραν σ#μαντικ£Ħ ℗ι οικογέν℅ι℅ς στ#ν πρώτ# ομ£δα
τ#ρούσαν ℅πιφυλακτικήH ουδέτ℅ρ# ακόμα και αρν#τική στ£σ# απέναντι στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα ℅νώ οι οικογέν℅ι℅ς στ#ν δ℅ύτ℅ρ# ομ£δα θ℅τικήH
υποστ#ρικτικήH αδι£φορ# και σ℅ μ¥α π℅ρ¥πτωσ# υπ℅ρπροστατ℅υτική στ£σ#Ħ Γ℅νικ£ #
στ£σ# των οικογ℅ν℅ιών ήταν κατ£ β£σ# ουδέτ℅ρ# μ℅ τ£σ# αρν#τισμού κυρ¥ως για
τους συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς πρώτ#ς ομ£δαςĦ ~κ℅¥ που γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο αισθ#τή #
℅πιρροή τ#ς οικογέν℅ιας ℅¥ναι στ#ν τρ¥τ# ομ£δα όπου # στ£σ# των οικογ℅ν℅ιών ℅¥ναι
γ℅νικ£ από αρν#τική ως έντονα αρν#τική ℅μφαν¥№οντας υπ℅ρπροστατ℅υτικότ#ταH μ#
αποδοχή τ#ς αναπ#ρ¥ας και σ℅ μ¥α π℅ρ¥πτωσ# μόνο ουδέτ℅ρ# στ£σ#Ħ
°το σ#μ℅¥ο αυτό θα πρέπ℅ι να τον¥σουμ℅ πως αρν#τική χαρακτ#ρ¥№℅ται όχι μόνο #
οικογέν℅ια που ανθ¥σταται στ#ν προοπτική ℅κπα¥δ℅υσ#ς του μέλους τ#ς αλλ£ και
℅κ℅¥ν# που ℅¥ναι υπ℅ρπροστατ℅υτικήĦ ®ολλές φορές οι γον℅¥ςĦ ακόμα και χωρ¥ς να το
℅πιδιώκουν συν℅ιδ#τ£H προσπαθώντας να προστατέψουν και να στ#ρ¥ξουν τα παιδι£
τους μ℅ αναπ#ρ¥αH βρ¥σκονται συν℅χώς δ¥πλα τουςH στ℅ρώντας τους πρωτοβουλ¥℅ςĦ
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℅παφές και δρ£σ℅ις και μ℅ τον τρόπο αυτό ℅νισχύουν τ#ν ℅ξ£ρτ#σ# και τ#ν κοινωνική
απομόνωσ# των παιδιών τους (Ne1son, Rush & Jackson. 1992).
Ένα ακόμα πολύ σ#μαντικό θέμα ℅¥ναι # μ# αποδοχή τ#ς αναπ#ρ¥αςH # οπο¥α μ℅ τ#
σ℅ιρ£ τ#ς δρα καθοριστικ£ στις σχέσ℅ιςĦ στ#ν λ℅ιτουργ¥α και στ#ν ψυχολογ¥α τ#ς
οικογέν℅ιαςĦ °τ#ν κοινων¥α διαμορφώνονται αντιλήψ℅ις για τ#ν αναπ#ρ¥α και στ#
συνέχ℅ια συμπ℅ριφορές και στ£σ℅ις ρυθμ¥№ονται σύμφωνα μ℅ το κυρ¥αρχο μοντέλοĦ
°ύμφωνα μ℅ το ιατρικό ή ατομικό μοντέλο οι ℅ιδικές αν£γκ℅ς ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς
συγκ℅κριμέν#ς παθολογ¥αςH οπότ℅ τα £τομα αυτ£ θ℅ωρούνται ℅γκλωβισμένοι στα
σώματ£ τους (Finkelstein. 1998) . ¤ο £τομο ℅¥ναι θύμα τ#ς αιτ¥ας που προκαλ℅¥ τις
℅ιδικές αν£γκ℅ς (Shakespeare & Watson. 1997). ¤ο £τομο μ℅ αναπ#ρ¥α θ℅ωρ℅¥ται
«£τυχο»Ħ στιγματισμένο και απομονών℅ται κοινωνικ£Ħ °ύμφωνα μ℅ τον Brisenden
(1996) κ£τω από τ#ν ℅π¥δρασ# αυτού του μοντέλουH το £τομο μ℅ αναπ#ρ¥α γ¥ν℅ται
αντιλ#πτό ως £τομο χωρ¥ς δυνατότ#τ℅ςĦ~πιπλέονσυχν£ συναντ£ται# £ποψ# πως οι
οικογέν℅ι℅ς των ατόμων αυτών ℅¥ναι «οικογέν℅ι℅ς μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς» καθώς οι
γον℅¥ς και γ℅νικότ℅ρα όλα τα μέλ# τ#ς οικογέν℅ιας δ℅ν μπορούν να ανταπ℅ξέλθουν
και να αντιμ℅τωπ¥σουντις ℅ιδικές αν£γκ℅ς (Dale, 1996).
§υτή # προσέγγισ# τ#ς αναπ#ρ¥ας ℅π#ρέα№℅ πολύ πιο έντονα παλιότ℅ρα αλλ£ έστω
σ℅ μικρότ℅ρο βαθμό ℅ξακολουθ℅¥ ακόμ# να ℅π#ρ℅£№℅ι και να διαμορφών℅ι
συμπ℅ριφορέςH αντιλήψ℅ιςĦ πρακτικές και δρ£σ℅ις σ℅ κοινωνικόĦ ℅κπαιδ℅υτικό και
πολιτικό ℅π¥π℅δοĦ Και φυσικ£ ℅π#ρ℅£№℅ι και κ£ποιους γον℅¥ς ατόμων μ℅ ℅ιδικές
αν£γκ℅ςĦ στ#ν π℅ρ¥πτωσή μας κ£ποιους γον℅¥ς ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ όπως
℅¥δαμ℅ κυρ¥ως στις οικογέν℅ι℅ς τ#ς Ĩ#ς ομ£δαςĦ " ℅π¥δρασ# γ¥ν℅ται ορατή στ#ν
συμπ℅ριφορ£ των γονέων αυτών που αντιστέκονται στ#ν προοπτική τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς
του παιδιού τους γιατ¥ το μπαστούνι στο χέρι του παιδιού τους θα το ℅ντ£ξ℅ι για
π£ντα στο χώρο των αναπήρων μ℅ όλŪ αυτ£ που πιστ℅ύουν πως σ#μα¥ν℅ιĦ ~π¥σ#ς #
℅π¥δρασ# αυτή ℅ξ#γ℅¥ ακόμα και τις π℅ριπτώσ℅ις οικογ℅ν℅ιών τ#ς Ĩ#ς ομ£δας που δ℅ν
αποδέχονται τ#ν αναπ#ρ¥α του μέλους τουςĦ
¤α παραπ£νω δ℅¥χνουν καθαρ£ πως όσο βαθύτ℅ρ# ℅¥ναι # ℅πιρροή του ιατρικού ή
ατομικού μοντέλου τ#ς αναπ#ρ¥ας στις οικογέν℅ι℅ς τόσο ℅ντονότ℅ρ# ℅¥ναι # £ρν#σ#
που προβ£λουν στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#ταH ακόμα στ#ν αποδοχή τ#ς ¥διας
τ#ς αναπ#ρ¥ας του μέλους τουςĦ Και όσο μ℅γαλύτ℅ρ# ℅¥ναι # £ρν#σ# και # απόρριψ#
του ατόμου μ℅ προβλήματα όρασ#ς τόσο μικρότ℅ρ# ή μ#δαμινή ℅¥ναι # ℅κπα¥δ℅υσή
του στ#ν κιν#τικότ#ταĦ
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®αρατ#ρώντας συνολικ£ και συγκρ¥νοντας όλ℅ς τις ομ£δ℅ς των συμμ℅τ℅χόντων
στ#ν παρούσα έρ℅υνα φα¥ν℅ται ότι ℅κτός των δυν£μ℅ων ℅πιρροής που ασκούσαν τα
οικογ℅ν℅ιακ£ πλα¥σια και το πλα¥σιο του συλλόγουH υπήρχ℅ και μια £λλ# παρ£μ℅τρος
που ℅π#ρέα№℅ και διαμόρφων℅ τ℅λικ£ τ#ν λήψ# αποφ£σ℅ων του κ£θ℅ συμμ℅τέχονταH
αναφορικ£ μ℅ τ# συμμ℅τοχή του σ℅ προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς κιν#τικότ#τας και
προσανατολισμούĦ §υτή # παρ£μ℅τρος ουσιαστικ£ αναφέρ℅ται στ# δυναμική τ#ς
προσωπικότ#τας του κ£θ℅ ατόμουĦ που δρα σαν ρυθμιστικός παρ£γοντας κι έτσι το
£τομο αντιδρ£ μ℅ διαφορ℅τικό τρόπο στα ℅ρ℅θ¥σματα και στις δυν£μ℅ις ℅πιρροής που
ασκούνται από το π℅ριβ£λλον του (Webster & Roe, 1998). Όπως αναφέρθ#κ℅ και
παραπ£νω μια αρν#τική στ£σ# τ#ς οικογέν℅ιας απέναντι στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# για
αν℅ξ£ρτ#τ# κ¥ν#σ# Ĝχρήσ# μπαστουνιούĞ ℅πιφέρ℅ι αρν#τικές ℅πιρροές στ#ν απόφασ#
του τυφλού παιδιού τους για συμμ℅τοχή σ℅ ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα κιν#τικότ#τας
και προσανατολισμού Ĝόπως διαπιστώθ#κ℅ σ℅ συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς Î#ς και Ĩ #ς ομ£δαςĞĦH
Υπ£ρχουν όμως δύο αντιφατικ£ στοιχ℅¥α τα οπο¥α αφορούν στα μέλ# τ#ς Ι #ς ομ£δας
και 21}<; ομ£δας των συμμ℅τ℅χόντων και αξ¥№℅ι να συ№#τ#θ℅¥Ħ ®ρώτονH ℅νώ υπήρχαν
αρν#τικές στ£σ℅ις από πλ℅υρ£ς των οικογ℅ν℅ιών των συμμ℅τ℅χόντων τ#ς 1#ς ομ£δας
τ℅λικ£ ℅κ℅¥νοι ℅κπαιδ℅ύτ#καν και μ£λιστα συστ#ματικ£ στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό και δ℅ύτ℅ρονH τα μέλ# τ#ς Î#ς ομ£δας παρότι ℅¥χαν θ℅τικές στ£σ℅ις
από τις οικογέν℅ι℅ς τους απέναντι στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# αυτήH τ℅λικ£ δ℅ β℅λτ¥ωσαν το
℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς τους αποφασ¥№οντας να παραμ℅¥νουν στ#ν ℅λ£χιστ# ℅κπα¥δ℅υσ#
που ℅¥χαν λ£β℅ιĦ ℗ παρ£γοντας που τ℅λικ£ μπορ℅¥ και διαμορφών℅ι τ#ν ℅μπλοκή
στ#ν παραπ£νω ℅κπα¥δ℅υσ# ℅ντοπ¥№℅ται στ#ν προσωπικότ#τα του ιδ¥ου του ατόμου
μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ
5.6. ®ροσωπικότ#τα του ατόμου
°υγκ℅κριμένα τα £τομα τ#ς Ι #ς ομ£δας ℅¥ναι όλοι χρήστ℅ς μπαστουνιού και
χαρακτ#ρ¥№ονται από έντον# ℅πιθυμ¥α αυτονόμ#σ#ςH συν℅ιδ#τοπο¥#σ#ς και
αποφασιστικότ#ταςĦ ¤α £τομα τ#ς Î#ς ομ£δαςH τα π℅ρισσότ℅ρα από τα οπο¥α ℅¥ναι
αμβλύωπ℅ς ή διαθέτουν ισχυρές οπτικές μνήμ℅ςĦ χαρακτ#ρ¥№ονται από σχ℅τική
ικανότ#τα αυτόνομ#ς μ℅τακ¥ν#σ#ςH χρήσ# συνοδούH ℅ξ£ρτ#σ# από τ#ν οικογέν℅ιαH
ανασφ£λ℅ιαĦ ℅λλιπή αυτοπ℅πο¥θ#σ#H ℅λλιπές ℅νδιαφέρον για ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ §πό τ#ν
ομ£δα αυτή ένα μόνο μέλος χρ#σιμοποι℅¥ π℅ριστασιακ£ μπαστούνι για τις πολύ
οικ℅¥℅ς διαδρομές αφού συχν£ συνοδ℅ύ℅ται από μέλος τ#ς οικογέν℅ιας τουĦ ¤έλος
στ#ν Ĩ # ομ£δα τα £τομα παρουσι£№ουν κ£ποιου βαθμού ικανότ#τα αυτόνομ#ς
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μ℅τακ¥ν#σ#ς λόγω αμβλυωπ¥αςH ℅ξ£ρτ#σ# από τ#ν οικογέν℅ιαH £ρν#σ# στ# χρήσ#
μπαστουνιούĦ απογοήτ℅υσ#H απραξ¥αĦ ασθ℅νή ℅πιθυμ¥α για αυτονομ¥αĦ Μόνο ένας
συμμ℅τέχοντας τ#ς ομ£δας αυτής χρ#σιμοποι℅¥ για πολύ γνωστές διαδρομές
μπαστούνιH καθώς έμαθ℅ μόνος του κ£νοντας χρήσ# τ#ς αμβλυωπ¥ας τουH αλλ£ ποτέ
δ℅ν ανα№ήτ#σ℅ οργανωμέν# ℅κπα¥δ℅υσ# για αν£πτυξ# και καλλιέργ℅ια δ℅ξιοτήτων
στ# χρήσ# του μπαστουνιούĦ
" ℅ρμ#ν℅¥α για τα παραπ£νω ℅υρήματα μπορ℅¥ να ανα№#τ#θ℅¥ στ#ν σύνθ℅σ#H
λ℅ιτουργ¥α και αλλ#λ℅π¥δρασ# ℅νός δυναμικού συστήματος που αποτ℅λ℅¥ται από το
£τομοH τ#ν οικογέν℅ι£ του και τ#ν κοινων¥αĦ °χ℅τικ£ μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# θέσ#H ο
Bronfenbrenner (1979) υποστ#ρ¥№℅ι πως όλ# # αν£πτυξ# του ατόμου ℅ξ℅λ¥σσ℅ται μ℅
τ# συν℅χή αλλ#λ℅π¥δρασ# και συμβιβασμό αν£μ℅σα στα ατομικ£ χαρακτ#ριστικ£
του και στις μ℅ταβαλλόμ℅ν℅ςσυνθήκ℅ς του £μ℅σου πλαισ¥ου στο οπο¥ο το £τομο №℅ιĦ
" όλ# διαδικασ¥α δέχ℅ται ℅πιδρ£σ℅ις τόσο από τις σχέσ℅ις αν£μ℅σα στα πλα¥σια όσο
και τα π℅ριβ£λλονταστα οπο¥α υπ£ρχουν τα πλα¥σιαĦ
§κόμα το £τομο αλλ#λ℅πιδρ£ μ℅ το οικοσύστ#μα μέσα στο οπο¥ο №℅ι και το οπο¥ο
αποτ℅λ℅¥ται από το μικροσύστ#μα τ#ς οικογέν℅ιαςĦ το μ℅σοσύστ#μα τ#ς κοινότ#τας
Ĝτοπικός σύλλογος τυφλώνĞĦ το ℅ξωσύστ#μα που ℅μπ℅ριέχ℅ι κ£ποια κοινωνικ£
πλα¥σια που ℅π#ρ℅£№ουν έμμ℅σα τ#ν οικογέν℅ια όπως ΜΜ~H ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα
ΚĦαĦ και τέλος το μακροσύστ#μα που αφορ£ απόψ℅ιςH στ£σ℅ιςĦ ιδ℅ολογ¥℅ς που
ισχύουν στ#ν συγκ℅κριμέν# κοινων¥α ĜΚουτ£ντοςH 2004). §ν£λογ℅ς ℅πιδρ£σ℅ις
δέχτ#καν και τα £τομα που μ℅τ℅¥χαν στ#ν συγκ℅κριμέν#έρ℅υναĦ
§υτό όμως που τ℅λικ£ διαφα¥ν℅ται να διαφοροπο¥#σ℅ το αποτέλ℅σμα στ#ν κ£θ℅
ομ£δαH στ# συγκ℅κριμέν# έρ℅υναH ℅¥ναι τ℅λικ£ # ¥δια # προσωπικότ#τατου ατόμουĦ
το πόσο έχ℅ι αποδ℅χτ℅¥ τ#ν αναπ#ρ¥α τουĦ # αυτο℅ικόναH το αυτοσυνα¥σθ#μαH #
αυτοπ℅πο¥θ#σ#H ο βαθμός αντ¥στασ#ς σ℅ κυρ¥αρχ℅ς αντιλήψ℅ις και # αντοχή του να
ξ℅π℅ρν£ ℅μπόδια κατ£ τ#ν πορ℅¥α υλοπο¥#σ#ςτων στόχων που έχ℅ι θέσ℅ιĦ
~πομένως τα £τομα που τ℅λικ£ ℅κπαιδ℅ύτ#καν συστ#ματικ£ στ#ν κιν#τικότ#τα ĜΙ #
ομ£δαĞ πέρα από τ#ν ισχυρή προσωπικότ#ταĦ ℅¥χαν αποδ℅χτ℅¥ τ#ν αναπ#ρ¥α τους σ℅
σ#μαντικό βαθμό και ℅πιπλέον έχοντας συν℅¥δ#σ# τ#ς διαφορ℅τικότ#τας και τ#ς
αξ¥ας τους πέτυχαν να αποδ℅σμ℅υτούν από στ℅ρ℅ότυπα και παγιωμέν℅ς αντιλήψ℅ιςĦ
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι το γ℅γονός τ#ς ολικής απώλ℅ιας τ#ς όρασ#ς στους
συμμ℅τέχοντ℅ςτ#ς Ι #ς ομ£δας λ℅ιτούργ#σ℅ως κ¥ν#τρο για αυτονομ¥ακαι όχι ως αντι­
κ¥ν#τρο όπως συνέβ# για τις £λλ℅ς δύο ομ£δ℅ςĦ §ναλυτικότ℅ραHοι συμμ℅τέχοντ℅ςτ#ς
Ι #ς ομ£δαςH όπως αναφέρθ#κ℅Ħ γνώρι№αν πως χ£νοντας τ#ν όρασή τους αυτόματα #
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№ωή τους θα καθορ¥№ονταν από τ#ν καλή βούλ#σ# των £λλωνĦ ~νδ℅χομένως να μ#ν
℅¥χαν τ℅λικ£ £λλ# ℅πιλογή από το να αντισταθμ¥σουν τ#ν ℅ξ£ρτ#σ# που θα
δ#μιουργούσ℅ # απώλ℅ια όρασ#ς μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον
προσανατολισμό αποκτώντας μ℅ αυτόν τον τόπο δ℅ξιότ#τ℅ς και τ℅χνικές σ℅ γνωστικόH
ψυχολογικόH κοινωνικό και κιν#τικό ℅π¥π℅δο ĜβλĦ σχ℅τικ£ 40 Κ℅φ£λαιοĞĦ
§ντ¥θ℅τα τα £τομα που διέθ℅ταν στοιχ℅ιώδ# ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα ĜÎ#
ομ£δαĞ ισχυρ¥στ#καν πως ℅ξαιτ¥ας τ#ς αμβλυωπ¥ας μπορούσαν και να μ#ν
χρ#σιμοποιούν μπαστούνι και ότι τους κ£λυπτ℅ # βοήθ℅ια τ#ς συνοδ℅¥ας που
προσφέρονταν από φ¥λους ή μέλ# τ#ς οικογέν℅ιας τουςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή θα
μπορούσ℅ να υποστ#ριχτ℅¥ πως οι παραπ£νω λόγοι ουσιαστικ£ αποτ℅λούν ένα ℅¥δους
αντιĤκ¥ν#τρου για τ#ν κ£λυψ# τ#ς αδυναμ¥ας των συμμ℅τ℅χόντων για αν℅ξ£ρτ#τ#
κ¥ν#σ#Ħ &α μπορούσ℅ λοιπόν να υποστ#ριχτ℅¥ # £ποψ# πως οι συμμ℅τέχοντ℅ς τ#ς Î#ς
ομ£δας έχουν ℅π#ρ℅αστ℅¥ από τ#ν προσέγγισ# τ#ς αναπ#ρ¥ας που έχ℅ι παρουσιαστ℅¥
νωρ¥τ℅ρα και έχουν ℅π#ρ℅£σ℅ι και τ#ν ℅ικόνα που έχουν δομήσ℅ι για τον ¥διο τον
αν£π#ροĦ ~π¥σ#ς πιθανό ℅¥ναι να μ#ν έχουν αποδ℅χτ℅¥ σ℅ σ#μαντικό βαθμό τ#ν
αναπ#ρ¥α τουςH διότι οι συγκ℅κριμένοι συμμ℅τέχοντ℅ς έκαναν συχν£ ℅π¥κλ#σ# τ#ς
αμβλυωπ¥ας τους ως λόγο για τ# μ# χρήσ# μπαστουνιού και # προτ¥μ#σ# τους για
μόνιμ# ℅ξ£ρτ#σ# από το οικογ℅ν℅ιακό πλα¥σιοĦ " ℅ξ£ρτ#σ# και κυρ¥ως #
παρατ℅ταμέν# ℅ξ£ρτ#σ# υφ¥σταται όχι τόσο λόγω των π℅ριορισμών τ#ς αναπ#ρ¥ας
αλλ£ λόγω του ℅πιπέδου των συνθ#κών και προϋποθέσ℅ων που # ¥δια # οικογέν℅ια
δ#μιούργ#σ℅ ως ένα πλα¥σιο φυσικού τρόπου №ωής για το μέλος τουςĦ ~πομένως
αυτο¥ οι παρ£γοντ℅ς κ£νουν τα £τομα τ#ς συγκ℅κριμέν#ς ομ£δας να π℅ριορ¥№ονται
στ#ν στοιχ℅ιώδ# ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
¤α παραπ£νω γ¥νονται π℅ρισσότ℅ρο ℅υδι£κριτα στ#ν τ℅λ℅υτα¥α ομ£δα ĜĨ# ομ£δαĞH
των συμμ℅τ℅χόντων που δ℅ν έχουν ℅κπαιδ℅υτ℅¥ καθόλου στ#ν κιν#τικότ#ταĦ ~δώ
℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ορατ£ τα αρν#τικ£ συναισθήματα και # αμυντική στ£σ# των
ατόμωνH γ¥ν℅ται χρήσ# τ#ς αμβλυωπ¥ας για τ#ν μ# ℅πιλογή τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#ταH ℅¥ναι ακόμα μ℅γαλύτ℅ρ# # ℅ξ£ρτ#σ# από τ#ν οικογέν℅ιαH ακόμα πιο
έντον# # ℅π¥δρασ# του ατομικού μοντέλου αναπ#ρ¥ας και # μ# αποδοχιι τ#ς
αναπ#ρ¥ας αφού και οι οικογέν℅ι℅ς αυτής τ#ς ομ£δας δ℅ν έχουν ουσιαστικ£ αποδ℅χτ℅¥
τ#ν αναπ#ρ¥α του μέλους τουςĦ ℗ συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων οδ#γούν
τα £τομα που δ℅ν ℅κπαιδ℅ύτ#καν να μ#ν ℅πιλέγουν να ℅κπαιδ℅υτούν και στο μέλλον
παρότι κ£ποια £τομα ℅ξέφρασαν μια μικρή ℅Üθυμ¥α για αυτονομ¥α και π℅ρισσότ℅ρ#
αν℅ξαρτ#τοπο¥#σ#Ħ
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¶λέποντας συνολικ£ τα όσα παρουσι£στ#καν παραπ£νω αναδύονται κ£ποια σ#μ℅¥α
και τα οπο¥α έδρασαν καθοριστικ£ στ#ν πρόσβασ# των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα και στον προσανατολισμόĦ ¤α σ#μ℅¥α αυτ£ αφορούν
το ρόλο των ℅κπαιδ℅υτικών κέντρων και των ιδρυμ£τωνH των συλIόγωνH τ# δύναμ#
του κοινωνικού στ℅ρ℅ότυπου για τ#ν αναπ#ρ¥α και τ#ν προσωπικότ#τα του ¥διου του
ατόμου μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ
~ιδικότ℅ρα σ℅ ότι αφορ£ το ρόλο των ℅κπαιδ℅υτικών κέντρων και των ιδρυμ£των
παρατ#ρήθ#κ℅ πως # ℅ξαιρ℅τικ£ μ℅γ£λ# αναμονή των ατόμων μ℅ προβλήματα
όρασ#ς για λήψ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν κιν#τικότ#ταH # ύπαρξ# των δομών που
παρέχουν τ#ν συγκ℅κριμέν# ℅κπα¥δ℅υσ# σ℅ δύο μόνο πόλ℅ις τ#ς χώρας μας καθώς
και # υποχρ℅ωτική μ℅τακ¥ν#σ# του ℅νδιαφ℅ρόμ℅νου στις πόλ℅ις αυτέςH δ#μιουργούν
αρν#τικ£ συναισθήματαH απογο#τ℅ύουν και αποθαρρύνουν τα προς ℅κπα¥δ℅υσ#
£τομαĦ §κόμα ο πολύ π℅ριορισμένος αριθμός κέντρων ℅κπα¥δ℅υσ#ς και
℅ξ℅ιδικ℅υμένου προσωπικού δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ#ν ℅ν#μέρωσ# για θέματα κιν#τικότ#τας
και δ℅ν προβ£λλ℅ι τ#ν αναγκαιότ#τα αυτής τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς για το £τομοH
διατ#ρώντας τ℅λικ£ τ#ν £γνοια και τον μ℅γ£λο αριθμό μ# ℅κπαιδ℅υμένων ατόμωνĦ
~ρχόμ℅νοι στο ρόλο των συλIόγων θα πρέπ℅ι να τον¥σουμ℅ πως αυτο¥ ℅ντ£σσονται
στο κοινωνικό π℅ριβ£λIον των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς και προσφέρουν
℅υκαιρ¥℅ς και δρ£σ℅ις όπου το κ£θ℅ μέλος τους δ℅ν καθορ¥№℅ται από το βαθμό
απώλ℅ιας όρασ#ς αλI£ γ¥ν℅ται αντιλ#πτό ως ξ℅χωριστή προσωπικότ#ταH ως £τομο μ℅
αξ¥α και ικανότ#τ℅ςĦ °ύμφωνα μ℅ τον Vygolsky, όπως έχ℅ι ήδ# ℅ιπωθ℅¥H κατ£ τ#ν
δι£ρκ℅ια τ#ς πολιτισμικής αν£πτυξ#ς του ατόμουH # οποιαδήποτ℅ λ℅ιτουργ¥α του
℅μφαν¥№℅ται δύο φορέςĦ §ρχικ£ σ℅ κοινωνικό και στ# συνέχ℅ια σ℅ ψυχολογικό
℅π¥π℅δοĦ ®αρατ#ρήθ#κ℅ λοιπόν πως μέσω τ#ς συμμ℅τοχής στ# λ℅ιτουργ¥α του
συλIόγου τα μέλ# ℅¥χαν τ#ν δυνατότ#τα να διαμορφώσουν στοιχ℅¥α ταυτότ#τας
διαφορ℅τικ£ από αυτ£ που συνήθως τους αποδ¥δονταιĦ Μέσα από το σχ℅διασμόH
δι℅κδ¥κ#σ# και υλοπο¥#σ# δρ£σ℅ωνH ℅¥χαν τ#ν ℅υκαιρ¥α να βιώσουν το ρόλο του
αν£π#ρουH ως ατόμου μ℅ αξ¥α και ικανότ#τ℅ςĦ Κατ£φ℅ραν να ℅ν#μ℅ρωθούν και να
δραστ#ριοποι#θούνγια μια σ℅ιρ£ θ℅μ£τωνH μ℅ταξύ των οπο¥ων και # ℅κπα¥δ℅υσ#
στ#ν κιν#τικότ#ταH μ℅ αποτέλ℅σμανα ℅νισχυθ℅¥το ℅νδιαφέροντους για τ#ν αυτόνομ#
μ℅τακ¥ν#σ# και τ℅λικ£ να δι℅κδικήσουντ#ν συγκ℅κριμέν#℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
Ένα £λλο σ#μ℅¥ο στο οπο¥ο πρέπ℅ι να σταθούμ℅ ℅¥ναι # δύναμ# του κοινωνικού
στ℅ρ℅ότυπου για τ#ν αναπ#ρ¥α και μG αυτό αναφ℅ρόμαστ℅ στ#ν ℅π¥δρασ# του
ιατρικού ή ατομικού μοντέλουĦ °ύμφωνα μ℅ το μοντέλο αυτό το £τομο ℅¥ναι θύμα τ#ς
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αιτ¥ας που προκαλ℅¥ τις ℅ιδικές αν£γκ℅ς (Shakespeare & Watson, 1997) και θ℅ωρ℅¥ται
«£τυχο»H στιγματισμένοH χωρ¥ς δυνατότ#τ℅ς και απομονών℅ται κοινωνικ£Ħ ℗ βαθμός
℅πιρροής του συγκ℅κριμένου μοντέλου διαμόρφωσ℅ στ£σ℅ις και αντιλήψ℅ις σ℅
οικογ℅ν℅ιακό και ατομικό ℅π¥π℅δο αναφορικ£ μ℅ τ#ν ¥δια τ#ν αναπ#ρ¥α και τ#ν
αποδοχή τ#ς από τ#ν οικογέν℅ι£ καθώς και από το ¥διο το £τομοĦ Όσο ℅ντονότ℅ρ#
℅¥ναι # ℅π¥δρασ# του μοντέλου τόσο ℅ντονότ℅ρ# ℅¥ναι και # μ# αποδοχή τ#ς
αναπ#ρ¥ας και # προσπ£θ℅ια συγκ£λυψής τ#ς .. ℗ βαθμός ℅π¥δρασ#ς του ατομικού
μοντέλου διαμόρφωσ℅ τα ℅π¥π℅δα αρν#τικής στ£σ#ς τ#ς οικογέν℅ιας καθώς και τ#ν
ασθ℅νή ℅πιθυμ¥α ή £ρν#σ# κ£ποιων συμμ℅τ℅χόντων να ℅κπαιδ℅υτούν μ℅ το πρόσχ#μα
τ#ς αμβλυωπ¥ας και τ#ς συνοδ℅¥ας τ#ς οικογέν℅ιαςĦ
℗ ρυθμιστικός παρ£γοντας που διαμόρφωσ℅ τα ℅π¥π℅δα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#τα τα οπο¥α ℅ντοπ¥στ#καν στ#ν έρ℅υνα αποδ℅ικνύ℅ται # προσωπικότ#τα
του ατόμουĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν βιβλιογραφ¥α όλ# # αν£πτυξ# του ατόμου ℅ξ℅λ¥σσ℅ται
μ℅ τ# συν℅χή αλλ#λ℅π¥δρασ# και συμβιβασμό αν£μ℅σα στα ατομικ£ χαρακτ#ριστικ£
του και στις μ℅ταβαλλόμ℅ν℅ς συνθήκ℅ς του £μ℅σου πλαισ¥ου στο οπο¥ο №℅ιĦ Κατ£ τ#ν
μ℅λέτ# των αποτ℅λ℅σμ£των παρατ#ρήθ#κ℅ πως ο βαθμός ύπαρξ#ς καλύτ℅ρα
δομ#μέν#ς και ℅νισχυμέν#ς αυτο℅ικόνας και αυτοσυναισθήματοςH μ# ℅ξ£ρτ#σ#ς από
τ#ν οικογέν℅ιαH συν℅ιδ#τοπο¥#σ#ς του ρόλου και τ#ς αξ¥ας του αναπήρου και
αποδοχής τ#ς αναπ#ρ¥αςH διαμόρφωσαν και το βαθμό αντ¥στασ#ς του ατόμου στ#ν
τ℅ρ£στια ℅π¥δρασ# του ατομικού μοντέλουĦ " μ℅γαλύτ℅ρ# αντ¥στασ# στ#ν ℅πιρροή
αυτή δ#μιούργ#σ℅ συνθήκ℅ς που ℅πέτρ℅ψαν τ#ν ανα№ήτ#σ# και λήψ# συστ#ματικής
℅κπα¥δ℅υσ#ς από το £τομο ℅νώ τα £τομα μ℅ αρν#τικ£ συναισθήματα για τ#ν
αναπ#ρ¥αH απογοήτ℅υσ#H ℅ξ£ρτ#σ# από τ#ν οικογέν℅ια οδ#γήθ#καν σ℅ πιο έντον#
συμμόρφωσ# στ#ν παραπ£νω προσέγγισ# και # συμμόρφωσ# αυτή δόμ#σ℅ στ£σ℅ις
και συμπ℅ριφορές στοιχ℅ιώδους ή παντ℅λούς έλλ℅ιψ#ς ℅πιθυμ¥ας και ανα№ήτ#σ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
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6.1 ~ισαγωγή
" παρούσα ℅ργασ¥α αποτέλ℅σ℅ ένα συνδυασμό βιβλιογραφικών και ℅ρ℅υν#τικών
δ℅δομένων όπου διαπιστώθ#κ℅ # σπουδαιότ#τα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςστ#ν κιν#τικότ#τα
και στον προσανατολισμόγια τα £τομα μ℅ προβλήματαόρασ#ς συμβ£λλονταςστ#ν
αυτονομ¥ατους τόσο σ℅ προσωπικόόσο και σ℅ ℅παγγ℅λματικό℅π¥π℅δοĦ Μέσα από τις
συν℅ντ℅ύξ℅ιςαναδύθ#κ℅ένα πλα¥σιο αναγκαιοτήτωνHπου έθ℅σαν ουσιαστικ£ σι ¥διοι
σι συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν έρ℅υναĦ °υγκ℅κριμέναH ℅στ¥ασαν στις αν£γκ℅ς τους για
℅ν#μέρωσ#Ħ ℅κπα¥δ℅υσ# και συμμ℅τοχή σ℅ κ£θ℅ τι που συνιστ£ τ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα
τ#ς №ωήςĦ ~π¥σ#ς ℅ξέφρασαν τις αν#συχ¥℅ς τους και τ#ν απογοήτ℅υσή τους για τ#ν
αντιμ℅τώπισ# που βιώνουν από σ#μαντική μ℅ρ¥δα των βλ℅πόντων κατ£ τ#ν μ℅ταξύ
τους αλλ#λ℅π¥δρασ#Ħ~π¥σ#ς δ℅ν έκρυψαν τ#ν αγαν£κτ#σή τους για τις σχ℅τικές μ℅
τ#ν αναπ#ρ¥ααντιλήψ℅ιςτ#ς κοινων¥αςH για τα αργ£ βήματα προόδου και προπ£ντων
για τ#ν χ£ραξ# μιας πολιτικής που θα έπρ℅π℅ να απαντ£℅ι και να ℅πιλύ℅ι όλα τα
παραπ£νωĦ ℗ι συμμ℅τέχοντ℅ς δ℅ν π℅ριορ¥στ#καν στ#ν κατ£δ℅ιξ# αντιλήψ℅ωνH
στ£σ℅ωνH συμπ℅ριφορώνκαι πρακτικών αλI£ διατύπωσαν και μια σ℅ιρ£ προτ£σ℅ων
μ℅ κύριο αποδέκτ# τ#ν πολιτ℅¥α και τους ℅κπροσώπουςτ#ςĦ
6.2 ®ροτ£σ℅ις
°τα πλα¥σια του παρόντος κ℅φαλα¥ου γ¥ν℅ται παρουσ¥ασ# προτ£σ℅ων που
διατυπώθ#καν τόσο από τους συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν έρ℅υνα όσο και από τ# δι℅θνή
βιβλιογραφ¥αĦ
" πρώτ# πρότασ# διατυπώθ#κ℅από τ# συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α των συμμ℅τ℅χόντων
και αφορ£ στ#ν δ#μιουργ¥α προσβ£σιμου π℅ριβ£λλοντος για τα £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ςĦ ℗ι συμμ℅τέχοντ℅ς στ#ν έρ℅υνα παρατήρ#σαν τ#ν κακή
κατ£στασ# δρόμωνH δ#μόσιων κτ#ρ¥ωνH διαβ£σ℅ωνH ανοιχτών χώρων όπως πλατ℅¥℅ςH
π£ρκαH μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ςH ΚĦαĦ ^ήλωσαν πως ℅¥ναι συν#θισμένοφαινόμ℅νο #
έλλ℅ιψ# κατ£λλ#λ#ςσήμανσ#ς κ£ποιων σ#μ℅¥ων που μπορούννα θέσουν ακόμα και
σ℅ κ¥νδυνο τ# σωματική τους ακ℅ραιότ#ταHόπως ℅σοχές ή ℅ξοχές δ#μόσιων κτ#ρ¥ωνH
τ#ν απουσ¥α ταμπέλας σ℅ γραφή μπρέιλ δ¥πλα στ#ν ταμπέλα μ℅ γραφή των
βλ℅πόντωνĦ §κόμα και όταν έχ℅ι προβλ℅φτ℅¥ και υπ£ρχ℅ι σήμανσ#H όπως οι οδ#γο¥
τυφλών στα π℅№οδρόμιαH δ℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι π℅ριπτώσ℅ις που το £τομο που τον
χρ#σιμοποι℅¥ θα βρ℅ι στ#ν πορ℅¥α του κ£ποιο π℅ρ¥πτ℅ροH παρκαρισμένο όχ#μαH
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λακκούβα ή γ℅νικότ℅ρα έργα σ℅ ℅ξέλιξ# χωρ¥ς προ#γούμ℅ν# προ℅ιδοπο¥#σ#Ħ §υτό
που προκύπτ℅ι από τα παραπ£νω ℅¥ναι # αν£γκ# θ℅σμοθέτ#σ#ς κανονισμών και
αρχών οι οπο¥οι θα προβλέπουν και θα ℅λέγχουν το σχ℅διασμό και τ#ν υλοπο¥#σ#
℅νός προσβ£σιμου φυσικούH ℅κπαιδ℅υτικού και ℅ργασιακού π℅ριβ£λλοντοςĦ " δι℅θνής
βιβλιογραφ¥α και έρ℅υνα συν£δ℅ι μ℅ τα παραπ£νω και προτ℅¥ν℅ι ℅φαρμογές που
αφορούν τόσο σ℅ ℅κπαιδ℅υτικές δομέςH όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο μιας ολοκλ#ρωμέν#ς
κοινωνιιςής πολιτιιςής (Lewis & Taylor, 1997· Tooze, 1981).
" £λλ# πρότασ# που έγιν℅ αφορ£ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων μ℅ προβλήματα
όρασ#ς στ#ν κιν#τικότ#ταĦ Όπως ήδ# αναφέρθ#κ℅H όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς έκαναν
λόγο για το σ#μαντικό κ℅νό σ℅ ότι αφορ£ τ#ν ℅ν#μέρωσ# για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
κιν#τικότ#τα αλλ£ και τ#ν ¥δια τ#ν παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς στο ℅π¥π℅δο του σχολ℅¥ουĦ "
κατ£στασ# ℅πιτ℅¥ν℅ται καθώς τα μοναδικ£ συστ#ματικ£ προγρ£μματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς
στ# χώρα μας για παιδι£ σχολικής #λικ¥ας προσφέρονται σ℅ δύο πόλ℅ιςH στ#ν §θήνα
από το Κέντρο ~κπα¥δ℅υσ#ς και §ποκατ£στασ#ς ¤υφλών και τον ®αν℅λλήνιο
°ύνδ℅σμο ¤υφλών και στ# &℅σσαλον¥κ# από το ¥δρυμα στήριξ#ς τυφλών «"λιος»Ħ
¤ο ℅κπαιδ℅υμένο προσωπικό των κέντρων αυτών ℅¥ναι ℅λ£χιστοH ο αριθμός
προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς που προσφέρονται ℅¥ναι πολύ μικρός και συνακόλουθα
δ℅ν μπορούν να καλυφθούν οι υπ£ρχουσ℅ς αν£γκ℅ςĦ
§υτό λοιπόν που προτ℅¥ν℅ται ℅¥ναι # αύξ#σ# των κέντρων ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#τα σ℅ π℅ρισσότ℅ρα από δύο και τ#ν ℅πέκτασή τους και σ℅ πόλ℅ις τ#ς
℅παρχ¥αςĦ " ύπαρξ# αρκ℅τών τέτοιων κέντρων και προγραμμ£των ℅κπα¥δ℅υσ#ς σ℅
δι£φορ℅ς πόλ℅ις τ#ς ~λλ£δας θα κ£ν℅ι ℅φικτή τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και σ℅ £τομα που λόγω
οικονομικώνH οικογ℅ν℅ιακώνH ℅παγγ℅λματικών ή £λλων λόγων δ℅ν μπορούν να
μ℅τακιν#θούν από τον τόπο κατοικ¥ας τουςĦ €υσικ£ απαρα¥τ#τ# ℅¥ναι # στ℅λέχωσ#
των κέντρων αυτών μ℅ ℅παρκή αριθμό κατ£λλ#λα ℅κπαιδ℅υμένου προσωπικούH
προκ℅ιμένου να καλύπτονται οι αν£γκ℅ς των ατόμων που χρή№ουν ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν
κιν#τικότ#τα σ℅ ℅ύλογο χρονικό δι£στ#μαĦ ~πιπλέον τα κέντρα αυτ£ ℅κτός τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ς στα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςH μπορούν να συν℅ισφέρουν και στ#ν
℅ν#μέρωσ# του πλ#θυσμού σ℅ θέματα κιν#τικότ#ταςĦ ¤α κέντρα αυτ£ σ℅ συν℅ργασ¥α
μ℅ τους συλλόγους τυφλών μπορούν να προσφέρουν στ#ν ℅ν#μέρωσ# όχι μόνο των
τυφλών αλλ£ τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς κοινων¥ας για τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςH τις
αν£γκ℅ς τους και τα δικαιώματ£ τουςĦ " ℅ν#μέρωσ# αυτή μπορ℅¥ να έχ℅ι δι£φορ℅ς
μορφές όπως #μ℅ρ¥δ℅ςH £ρθρα στον τύποH συν℅ντ℅ύξ℅ις και συμμ℅τοχή σ℅ ℅κπομπές
στ#ν τ#λ℅όρασ#H ιστοσ℅λ¥δ℅ς στο διαδ¥κτυοH κĦαĦ ~πιπλέον τα κέντρα ℅κπα¥δ℅υσ#ς
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και το προσωπικό τους μπορούν να συν℅ργ£№ονται και μ℅ σχολ℅¥α τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ριοχής τους Ĝγ℅νικ£ και ℅ιδικ£Ğ και να σχ℅δι£№ουν και να υλοποιούν προγρ£μματα
℅ν#μέρωσ#ς και ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ςĦ ¤έτοι℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς συμβ£λλουν στ#ν
℅ν#μέρωσ# των παιδιώνH βλ℅πόντων και μ# σ℅ θέματα κιν#τικότ#ταςH προωθούν τ#ν
℅ικόνα του τυφλού ή αμβλύωπα ως ατόμου που μπορ℅¥ μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# ℅κπα¥δ℅υσ#
να λ℅ιτουργήσ℅ι αυτόνομαH μ℅ δυνατότ#τ℅ς συμμ℅τοχής σ℅ ℅ργασ¥α και γ℅νικότ℅ρα σ℅
όλα τα κοινωνικ£ δρώμ℅ναĦ " πλ#ροφόρ#σ# θα συμβ£λλ℅ι στ#ν αποδοχή και ένταξ#
των ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς στ#ν κοινων¥α των παιδιών και αργότ℅ρα στ#ν
κοινων¥α των ℅ν#λ¥κων όταν τα παιδι£ αυτ£ μ℅γαλώσουνĦ Έτσι # μ℅τ£βασ# από το
σχολικό στ£διο στο ℅ργασιακό θα ℅¥ναι ℅υκολότ℅ρ# καθώς και # μ℅τ£βασ# από το
στ℅ν£ οικογ℅ν℅ιακό στο ℅υρύτ℅ρα κοινωνικό π℅ριβ£λλον θα ℅πιτυγχ£ν℅ται μέσα από
τ#ν καλλιέργ℅ια τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς και αυτο℅κτ¥μ#σ#ς των παιδιών και νέων μ℅
προβλήματα όρασ#ς «(jrkwood, 1997· Wright, 1997).
" τ℅λ℅υτα¥α πρότασ# των συμμ℅τ℅χόντων αφορ£ τ#ν ℅ξ£λ℅ιψ# των στ℅ρ℅οτύπων
και των παγιωμένων αντιλήψ℅ων για τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ςĦ Όπως ήδ#
έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ κυρ¥αρχο μοντέλο τ#ς αναπ#ρ¥ας ℅π#ρ℅£№℅ι ανŪλήψ℅ιςH στ£σ℅ιςH
συμπ℅ριφορέςH νομοθ℅σ¥℅ς και πολιτικές ĜΚουτ£ντοςH 2005). Όταν το μοντέλο αυτό
℅¥ναι το ατομικόH το οπο¥ο αναγνωρ¥№℅ι τ#ν αναπ#ρ¥α ως πρόβλ#μα του ιδ¥ου του
ατόμουH τότ℅ οι αντιλήψ℅ις και οι συμπ℅ριφορές που διαμορφώνονται ℅¥ναι αρν#τικές
για τα £τομα αυτ£ και οι πολιτικο¥ σχ℅διασμο¥ στις π℅ριπτώσ℅ις αυτές ℅¥ναι
ανύπαρκτοιĦ Γι αυτό και # ℅ν#μέρωσ# και # ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν κιν#τικότ#τα ℅¥ναι
μ#δαμινή ως ℅λ£χιστ#H οι υποδομές καθόλου υποστ#ρικτικές για τα £τομα μ℅
προβλήματα όρασ#ς και # προοπτική για μ℅λλοντική β℅λτ¥ωσ# όλων των παραπ£νω
δ℅ν μπορ℅¥ να χαρακτ#ριστ℅¥ ως ℅νθαρρυντικήĦ
~πομένως ℅¥ναι ℅π℅¥γουσα # υποχρέωσ# τ#ς πολιτ℅¥ας μέσω των οργ£νων και των
℅κπροσώπων τ#ς να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τις αρν#τικές ℅πιρροές του ατομικού μοντέλουĦ
§υτό μπορ℅¥ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ τον σχ℅διασμό και τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς κατ£λλ#λ#ς
℅κπαιδ℅υτικής πολιτικής που θα στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅ξ£λ℅ιψ# των στ℅ρ℅οτύπων και των
παγιωμένωναντιλήψ℅ων και θα αναγνωρ¥№℅ι τ#ν διαφορ℅τικότ#τα και τ#ν προσωπική
αξ¥α του αναπήρουĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# πρώτα απG όλα και π£νω απG όλα ℅¥ναι ένας
μ#χανισμός που διαμορφών℅ι συν℅ιδήσ℅ιςH αντιλήψ℅ις και μ℅τέπ℅ιτα συμπ℅ριφορέςĦ
℗πότ℅ # πολιτ℅¥α οφ℅¥λ℅ι να διαμορφώσ℅ι ολοκλ#ρωμένα τα αναλυτικ£ προγρ£μματα
(Hussey, 1997) ώστ℅ οι μαθ#τέςH πέρα από τον ℅μπλουτισμό των γνώσ℅ων και τ#ν
καλλιέργ℅ια δ℅ξιοτήτωνH να αποκτήσουν ℅υρ℅¥α αντ¥λ#ψ# για τ#ν κοινων¥α και τις
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ομ£δ℅ς ατόμων που τ#ν απαρτ¥№ουνH τ#ν διαφορ℅τικότ#ταH τα δικαιώματα και τις
υποχρ℅ώσ℅ις των πολιτώνĦ Να σχ℅δι£σ℅ι και να υλοποιήσ℅ι δομές ℅ντός του σχολικού
πλαισ¥ου που θα κρατούν τους μαθ#τές μ℅ προβλήματα όρασ#ς στο γ℅νικό σχολ℅¥ο
και ταυτόχρονα θα προωθούν τ#ν αποδοχή και ομαλή ένταξή τους στ#ν ομ£δα των
βλ℅πόντωνĦ
°υνολικ£H το μ℅¥№ον θέμα ℅¥ναι # ύπαρξ# πολιτικής βούλ#σ#ς για δ#μιουργ¥α αρχών
και συνθ#κών ισοτιμ¥ας και δικαιοσύν#ς μ℅ταξύ των πολιτών αναπήρων και μ#Ħ ¤ο
σ#μαντικότ℅ρο ℅¥ναι # αν£λ#ψ# ℅υθυνών για τ#ν πραγματοπο¥#σ# των παραπ£νωH
τ#ν συν℅ργασ¥α και συν℅χή συνομιλ¥α και ℅παφή μ℅ όλους τους αρμόδιους φορ℅¥ς και
ομ£δ℅ςĦ το σχ℅διασμό των κατ£λλ#λων πολιτικώνH κοινωνικώνH ℅κπαιδ℅υτικών και
φυσικ£ τ#ν υλοπο¥#σής τουςĦ §παιτούνται πολλ£ και μ℅γ£λα βήματα ώσπου τα
£τομα μ℅ αναπ#ρ¥α να κατακτήσουν στ#ν κοινων¥α τ# θέσ# που τους αξ¥№℅ι και ℅¥ναι
σ¥γουρο ότι τα βήματα αυτ£ ανήκουν στ# σφα¥ρα του δυνατού και κατ£ συνέπ℅ια
μπορούν να πραγματοποι#θούνĦ
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1. Έχ℅ις κ£ν℅ι μαθήματα στ#ν ΚI®Ĵ
2. ®ότ℅ έγινανĴ
3. ®ού έγινανĴ
4. ¤α μαθήματα αυτ£ έγιναν από ℅ιδικό ℅κπαιδ℅υτήĴ
5. ¤α μαθήματα που έκαν℅ς στ#ν ΚΙ® σ℅ βοήθ#σαν στις μ℅τακινήσ℅ις που πρέπ℅ι να
κ£ν℅ις κ£θ℅ μέραĴ
6. ®ως αισθ£ν℅σαι όταν μ℅τακιν℅¥σαι τώρα που τέλ℅ιωσ℅ς τα μαθήματα στIν ΚΙ®Ĵ
7. §ν δ℅ν έκαν℅ς μαθήματα στ#ν ΚΙ®H νομ¥№℅ις πως αυτό θα ℅π#ρέα№℅ τις σχέσ℅ις
σου μ℅ τους £λλους ανθρώπουςĴ για παρ£δ℅ιγμα να κ£ν℅ις πιο ℅ύκολα φ¥λουςH να
τους Ĥσυναντ£ς πιο συχν£Ĵ
8. ¤ώρα αισθ£ν℅σαι μ℅Υαλύτ℅ρ# αυτοπ℅πο¥θ#σ# να №#τ£ς από τους φ¥λους σου να
βγα¥ν℅τ℅ σ℅ δι£φορα μέρ#Ĵ
9. Χρ#σιμοποι℅¥ς κ£ποιο βοήθ#μα στις μ℅τακινήσ℅ις σουH όπως συνοδόH σκύλοH
μπαστούνιH ή κ£τι £λλοĴ
Ι ℗Ħ &℅ωρ℅¥ς πως # ℅κπα¥δ℅υσ# που έλαβ℅ς στ#ν ΚΙ® ℅¥ναι αρκ℅τή ώστ℅ να καλύπτ℅ι
℅παρκώς τις αν£γκ℅ς σου ή ότι χρ℅ι£№℅σαι π℅ρισσότ℅ρ# ℅κπα¥δ℅υσ#Ĵ
11. °τις μέρ℅ς μας κατακλυ№όμαστ℅ από πλ#θώρα πλ#ροφοριών που παρέχονται από
δι£φορ℅ς π#γέςH όπως ΜΜ~H intemet, ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςH ΚĦαĦ Έχουν πέσ℅ι στ#ν
αντ¥λ#ψή σου πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν ΚΙ® από τα παραπ£νω
μέσαĴ
12. Μ℅ τ#ν συν℅χή πρόοδο τ#ς τ℅χνολογ¥ας σ#μ℅ιών℅ται ℅ξέλιξ# και στον τομέα των
βο#θ#μ£των που τα £τομα μ℅ προβλήματα όρασ#ς χρ#σιμοποιούν κατ£ τις
μ℅τακινήσ℅ις τουςĦ Έχουμ℅ για παρ£δ℅ιγμα το μπαστούνι μ℅ λέι№℅ρH το smart eye
ΚĦαĦ &α ήθ℅λ℅ς να ℅ν#μ℅ρών℅σαι και να ℅κπαιδ℅ύ℅σαι για τ# χρήσ# των
βο#θ#μ£τωναυτών σ℅ δι£φορα στ£δια τ#ς №ωής σουĴ
Ĝ°Χ℗@~Ι℗Ğ
13. Όσο βρισκόσουν στο σχολ℅¥ο ℅¥χ℅ς ℅ν#μέρωσ# από το σχολ℅¥ο για τ#ν ύπαρξ#
και τ# χρ#σιμότ#τα προγραμμ£των ΚΙ®Ĵ
14. ¤ο σχολ℅¥ο σου παρ℅¥χ℅ βοήθ℅ια ώστ℅ να μ£θ℅ις σ℅ ποι℅ς π℅ριοχές προσφέρονται
τέτοια προγρ£μματα και τι πρέπ℅ι να κ£ν℅ις για να π£ρ℅ις μέρος σG αυτ£Ĵ
15. °το σχολ℅¥ο ℅κτός από σέναH υπήρχαν £λλοι μαθ#τές μ℅ προβλήματα όρασ#ς
16. ©έρ℅ις αν οι μαθ#τές αυτο¥ λ£μβαναν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν ΚΙ®Ĵ
Ĝ°Υ@@℗Γ℗ΙĤ℗™Γ§ΝΩ°~Ι°Ğ
17. Έχ℅ις έρθ℅ι σ℅ ℅παφή μ℅ κ£ποιο σύλλογο που ασχολ℅¥ται μ℅ θέματα τύφλωσ#ςH
όπως ο €£ροςH ο ΉλιοςH ΚĦαĦĴ
18. °τις συναντήσ℅ις σου μ℅ τα £λλα μέλ# του συλλόγου έγιν℅ κ£ποια νύξ# για
θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν ΚΙ®Ĵ
19. ®οια ℅¥ναι # £ποψ# των £λλων μ℅λών του συλλόγου για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
ΚΙ® και τ#ν χρ#σιμότ#τα των προγραμμ£των αυτώνĴ
20. ©έρ℅ις αν κ£ποια μέλ# του συλλόγου έχουν κ£ν℅ι μαθήματα στ#ν ΚΙ®Ĵ
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21. §υτ£ που £κουσ℅ς ή έμαθ℅ς στο σύλλογο για τ#ν ΚI® σ℅ βοήθ#σαν στ#ν
℅ν#μέρωσή σου στο συγκ℅κριμένο θέμαĴ
22. °τις συναντήσ℅ις σου μ℅ τα £λλα μέλ# του συλλόγου μήπως έχ℅ις ακούσ℅ι να
γ¥ν℅ται λόγος για οργανώσ℅ις που δραστ#ριοποιούνται σ℅ θέματα ατόμων μ℅
τύφλωσ#Ĵ
(OIKOrENEIA) .
23. ®οια ℅¥ναι # £ποψ# τ#ς οικογέν℅ι£ς σου για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν ΚI®Ĵ
24. ®οια ℅¥ναι # £ποψ# των £λλων συγγ℅νών και φ¥λων του π℅ριβ£λλοντός σου για
τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν ΚΙ®Ĵ
25. " οικογέν℅ι£ σου έχ℅ι συμμ℅τ£σχ℅ι στ#ν ℅κπα¥δ℅υσή σου στ#ν ΚI®Ĵ
26. Μ℅ ποιον τρόποĴ
27. " οικογέν℅ι£ σου έχ℅ι №#τήσ℅ι από αρμόδιους φορ℅¥ς και υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#
στ#ν ΚI® για σέναĴ
ĜΚ™§¤ΙΚ~° Υ®"™~°Ι~°Ğ
28. Όταν χρ℅ι£στIκ℅ να ρωτήσ℅ις π℅ρισσότ℅ρα για τIν ℅κπα¥δ℅υσ# στIν Km που
απ℅υθύνθ#κ℅ςĴ
29. Ήρθ℅ς σ℅ ℅παφή μ℅ κ£ποιον φορέαH υπουργ℅¥οĴ
30. ®όσο # ανταπόκρισ# των υπ#ρ℅σιών αυτών και οι πλ#ροφορ¥℅ς που σου παρ℅¥χαν
σ℅ βοήθ#σαν να ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ς και σ℅ ℅νθ£ρρυναν να συν℅χ¥σ℅ις τIν ανα№ήτIσ#
πλ#ροφοριών για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στIν ΚΙ®Ĵ
31. " ℅κπα¥δ℅υσή σου στ#ν ΚI® καθώς και ο ℅ιδικός ℅κπαιδ℅υτής πλ#ρώνονταν από
℅σένα ή από το κρ£τοςĴ
32. ®οιος θ℅ωρ℅¥ς ότι πρέπ℅ι να ℅¥ναι υπ℅ύθυνος για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων μ℅
τύφλωσ# στ#ν ΚI®H το ¥διο το £τομοH σύλλογοι τυφλώνH κρατικές υπ#ρ℅σ¥℅ςĴ
33. Γιατ¥Ĵ
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~Ν§@@§Κ¤ΙΚ℗ ~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗ ΓΙ§ §¤℗Μ§ ΧΩ™Ι°
~Κ®§Ι^~Υ°" °¤"Ν ΚΙΝ"¤ΙΚ℗¤"¤§
Ĝ§¤℗Μ℗Ğ
ΙĦ Έχ℅ις κ£ν℅ι μαθήματα στ#ν ΚΙ®Ĵ
2. ®οιοι νομ¥№℅ις πως ήταν σι λόγοι που δ℅ν ℅πέτρ℅ψαν τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# αυτήĴ
3. ¤ι χρ#σιμοποι℅¥ς για να σ℅ βο#θ£℅ι στις μ℅τακινήσ℅ις σουĴ
4. §υτό που χρ#σιμοποι℅¥ςH σου ℅πιτρέπ℅ι να κιν℅¥σαι στους δι£φορους χώρους
τόσο αποτ℅λ℅σματικ£ όσο θα ήθ℅λ℅ςĴ
5. Έχ℅ις ακούσ℅ι για βο#θήματα στIν κ¥ν#σ# του ατόμου μ℅ τύφλωσ#H όπως για
παρ£δ℅ιγμα το μπαστούνιĴ
6. ®οια ℅¥ναι # £ποψή σου για τ# χρήσ# μπαστουνιούĴ
7. &έλ#σ℅ς ποτέ να μ£θ℅ις τρόπους που θα σου ℅Üτρέψουν να κιν℅¥σαι μόνος
χωρ¥ς τ# βοήθ℅ια £λλου ατόμουĴ
8. Νομ¥№℅ις πως αν ℅¥χ℅ς κ£ν℅ι μαθήματα στ#ν ΚΙ® θα σ℅ δι℅υκόλυν℅ να
γνωρ¥№℅ις π℅ρισσότ℅ρους ανθρώπους και να δι℅υρύν℅ις τις παρέ℅ς και τις
℅παφές σουĴ
9. ¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια γ¥ν℅ται λόγος στ# χώρα μας για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των
ατόμων μ℅ προβλήματα όρασ#ς στIν ΚI®Ħ Έχ℅ις ακούσ℅ι κ£τι για το θέμα
αυτόĴ
Ĝ°Χ℗@~Ι℗Ğ
10. Όσο βρισκόσουν στο σχολ℅¥ο ℅¥χ℅ς ℅ν#μέρωσ# από το σχολ℅¥ο για τI
χρ#σιμότIτα προγραμμ£των ΚI®Ĵ
11. ¤ο σχολ℅¥ο σου παρ℅¥χ℅ βοήθ℅ια ώστ℅ να μ£θ℅ις σ℅ ποι℅ς π℅ριοχές
προσφέρονται τέτοια προγρ£μματα και τι πρέπ℅ι να κ£ν℅ις για να π£ρ℅ις
μέρος σG αυτ£Ĵ
12. °το σχολ℅¥ο ℅κτός από σέναH υπήρχαν £λλοι μαθ#τές μ℅ προβλήματα όρασ#ς
13. ©έρ℅ις αν οι μαθ#τές αυτο¥ λ£μβαναν ℅κπα¥δ℅υσ# στIν ΚΙ®Ĵ
Ĝ°Υ@@℗ΓÕŊĤ℗™Γ §ΝΩ°~Ι°Ğ
14. Έχ℅ις έρθ℅ι σ℅ ℅παφή μ℅ κ£ποιο σύλλογο που ασχολ℅¥ται μ℅ θέματα
τύφλωσ#ςH όπως ο €£ροςH ο ΉλιοςĦ ΚĦαĦĴ
15. °τις συναντήσ℅ις σου μ℅ τα £λλα μέλ# του συλλόγου έγιν℅ κ£ποια νύξ# για
θέματα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στIν ΚI®Ĵ
16. ®οια ℅¥ναι # £ποψ# των £λλων μ℅λών του συλλόγου για τIν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν
κιπ και τIν χρ#σιμότIτα των προγραμμ£των αυτώνĴ
17. ©έρ℅ις αν κ£ποια μέλ# του συλλόγου έχουν ℅κπαιδ℅υτ℅¥ στIν ΚΙ®Ĵ
18. §υτ£ που £κουσ℅ς ή έμαθ℅ς στο σύλλογο για τIν ΚI® σ℅ βοήθ#σαν στIν
℅ν#μέρωσή σου στο συγκ℅κριμένο θέμαĴ
19. °τις συναντήσ℅ις σου μ℅ τα £λλα μέλ# του συλλόγου μήπως έχ℅ις ακούσ℅ι να
γ¥ν℅ται λόγος για οργανώσ℅ις που δραστIριοποιούνται σ℅ θέματα ατόμων μ℅
τύφλωσ#Ĵ
Ĝ℗ŅΚ℗Γ~Ν~Ņ§Ğ
20. ®οια ℅¥ναι # £ποψ# τ#ς οικογέν℅ι£ς σου για τIν ℅κπα¥δ℅υσ# στIν ΚI®Ĵ
21. ®οια ℅¥ναι # £ποψ# των £λλων σ#μαντικών ανθρώπων του π℅ριβ£λλοντος
σου για τIν ℅κπα¥δ℅υσ# στIν ΚI®Ĵ
22. " οικογέν℅ι£ σου έχ℅ι №#τήσ℅ι από αρμόδιους φορ℅¥ς και υπ#ρ℅σ¥℅ς
℅κπα¥δ℅υσ# στIν κιπ για σέναĴ
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23. " οικογέν℅ι£ σου σ℅ βο#θ£℅ι στις μ℅τακινήσ℅ις σουĴ
24. Μ℅ ποιον τρόποĴ
ĜΚ™§¤ΙΚ~° Υ®"™~°Ι~°Ğ
25. Υπήρξαν κρατικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH όπως φορ℅¥ςH υπουργ℅¥αH που μέσω του
σχολ℅¥ου παρ℅¥χαν σ℅ σένα ή στIν οικογέν℅ι£ σου πλ#ροφορ¥℅ς για
℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν ΚΙ® και
26. Υπήρξαν κρατικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH όπως φορ℅¥ςH υπουργ℅¥αH που μέσω του
σχολ℅¥ου παρ℅¥χαν σ℅ σένα ή στ#ν οικογέν℅ι£ σου πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν
χρ#σιμότ#τα αυτής τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĴ
27. ~σύ απ℅υθύνθ#κ℅ς κ£ποτ℅ σ℅ αρμόδιους φορ℅¥ς №#τώντας ℅ν#μέρωσ# ή
℅κπα¥δ℅υσ#Ĵ
28. &℅ωρ℅¥ς ότι # πολιτ℅¥α ανταποκρ¥ν℅ται ℅παρκώς στις αν£γκ℅ς των ατόμων μ℅
τύφλωσ# στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν ΚΙ®Ĵ
29. ®οιος θ℅ωρ℅¥ς ότι πρέπ℅ι να ℅¥ναι υπ℅ύθυνος για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ατόμων
μ℅ τύφλωσ# στ#ν ΚΙ®H το ¥διο το £τομοH σύλλογοι τυφλώνH κρατικές
υπ#ρ℅σ¥℅ς
30. Γιατ¥Ĵ
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